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E n e l S e n a d o 
La sesión de ayer fué más extensa 
^ ^ S ^ e T s e f i o r Aurelio Alvares * 
Juaron de secretarios los señores Bi-
vero y Osuna. 
Se leyó el acta de la antenor y fué 
^Leyéfonse mensajes del Ejecutiyo. 
Se leyeron los siguientes proyectos: 
Cediendo y traspasando al Cen-
tro de Veteranos y a la gran Lo-
ria de la Isla de Cuba las parcelas de 
Terreno comprendidas por las calles de 
Zulucta. Trocadero y Morro; y las calles 
r̂ -ión, Morro y Zulueta. 
" (Este proyecto fué aprobado cot el Vo-
te én contra del señor AJvarez). 
Adicionando el párrafo final del artícu-
lo "Si del Código Electoral, por el ar-
tículo cuarto de la ley del Congreso de 
o6 de marzo de 1920, que se completará 
"con la siguiente disposición: 
"Excepción hecha de los senadores, re-
presentantes consejeros provinciajes y 
concejales, los cuales tendrán el dire-
cto de constituir quorum y votar en los 
Comités Ejecutivo:, de que formen par-
t6El doctor Cosme de la Torriente pre-
sentó la siguiente proposición, que fué 
aprobada: 
-por cuanto: el Gobierno de la Repú-
Ibllca del Perú ha invitado a nuestra Re-
pública para que mande representantes 
especiales a las fiestas que tendrán lu-
gar en el mes de julio próximo, con oca-
sión de celebrar ej primer Centenario 
de su Independencia-
Por cuanto: la República peruana se 
ha hecho acreedora a nuestra gratitud 
nacional por el interés y vivas simpa-
tías mostradas a la causa d̂  la inde-
pendencia de Cuba en todo el transcurso 
de su larga lucha y hecha ostensible por 
actos de tanta trascendencia interna-
cional, como el reconocimiento de la be-
ligerancia de las fuerzas libertadoras cu-
banas, el reconocimiento de la Repúbji-
ca en armas y de sus representantes diplo 
mático que fué acreditado como tal ca-
rácter ante el Gobierno peruano, única 
nación que otorgó tan generosas pre-
rrogativas internacionales, y por el apo-
yo material y moral otorgados en dis-
tintos momentos históricos por el pue-
blo y el Gobierno peruano a la referida 
causa emancipadora, como lo ponen de¡ 
manifiesto las donaciones prestadas en 
dinero para sostener la Revolución y la i 
protección quo el Gobierno peruano otor 
gó a jos cu'banos en el extranjero, hasta 
el grado de ser protegidos por sus cón-
sules lo miamo que los ciudadanos pe-
ruanos y aun otorgando nombramientos 
de cónsules a cubanos en lugares donde 
existían colonias uitmerosas de separa-
tistas, para hacer más eficiente la labor 
y defensa de la propaganda libertadora. 
Por cuanto: entre los peruanos que 
más se distinguieron por el concurso per-
sonal prestado en los campos de la Re-
volución se destaca en primera línea 
la heroica figura de Leoncio Prado, 
que entre otras hazañas dignas de recor-
dación, reajizó con sólo un puñado de 
compañeros la captura del vapor español 
"Moctezuma" y colaboró en varias arries-
E n f a v o r d e l o s i n m i g r a n t e s 
L a s sociedades regionales de beneficencia gestionan la r e d u c c i ó n 
del precio de los pasajes 
Reunidos los presidentes de las so- die inmigrantes españoles huraildes va crisis que tanto atenta a los inml-
ciedades de beueHcencía rfcgionalea víctimas d© la grave Tisis del país grantes españoles acude a la magua-
para tratar del precio excesivo que animándonos la convicción de que el ] nimidad y patriotismo de V, E . en sú 
las compañías de navegación cobran precio indicado ea renumeraterio y en pjica dQ que interponga í - u valiosa in' 
a los inmigrantes por los pasajes de'la seguridad de que la representación i fluencia cerca las grandes compa-
tercera, se acordó cursar los dos ca- oficial de la caridad española que os- „ ix™ ^r^rfodo» on 
bies que a continuación insertamos: tentamos en la Isla nos hará ge? oídos. ¡ *iat? de ^ t f ^ ^ ^ T . ^ 
Presidentes beneficencias, '^talana. París Pfr^ J i M t ™ *a * —•Rn- n . i w . ASfnriana. V p ^ - n * ™ ^ a sesenta dollars del precio del pasaje 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Se desecharon las modificaciones del Senado a la L©j habilitando a los po-
seedores de nn certificado de maestro, para ejercer dicha profesióiw,— îmando 
se trataba la Ley creando Juzgado» Municipales de coarta ríase, foé roto 
ol quorum. Mensajes íobra el aumento de sueldos a los empleados 
gamos a V. 33. que el Gobierno de Su' Montañesa, Castellana, Andaluza, Bur 
Majestad use su poderosa influencia' galesa, Balear y Canaria, 
para conseguir de las compañías es-i 
de tercara desde la Habana a España 
único medio de que regresen a la Pa-
tria miles de españoles cuyo» escasos 
pañolas de navegación la rebaja a Marqués de Comillas.—Barcelona. recursos agotanse por momentos. Pre 
sesenta dollars del precio actual del —Sociedades españolas de benefleen- sidentes Beneficencia Catalana. Galle-
pasaje de tercera des lt; esta Isla a cía que por su contacto con pobres v p ga, Asturiana, Vasco-Navarra. Monta 
España. Nos obliga a ello la creciente con pena la disminución rápida de ñesa, Castellana, Andaluza, Burgalesa, 
necesidad en que se encuentran miles sus recursos ocasionando con ello gra* Balear y Canaria. 
L a C o m i s i ó n d o l a s C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i o a s 
(PASA A LA PLANA TRES) 
E l c o n f l i c t o d e l o s f e r r o -
v i a r i o s d e C a m a g ' i i e y 
Prórroga de un mes para redactar las nuevas 
bases. - Los obreros deseaban ir a la huelga 
nuevamente. 
m Gobernador de Camagüey infor-t cual^quedó incluido en los últimos 
mó ayer a las doce del día a la S*,- días del anterior Gobierao. 
c^etaría de Gobernacióa qua los obrej La prórroga concedida por Mr Gru 
ros ferroviarios de la "Cuta Compa-iber. lo será comunicada a los Direc-
nv" 'babían acordado d-clararse ea tores del movimiento obrero .en Cama-
bucíga con motivo del disgusto que güey. recomendándoles un compórta-
le» produjo las siguientes bases pro. miento tan digno y harmonizador co-
1 mo el observado por olios hasta boy. 
Es retirado el acuerdo de ir a la 
huelga 
Como ampliación a ri. nota rí^d¿ 
La Comisión designada por las Cor 
poraciones Económicas para estudiar 
la crisis actual y proponer los me' 
dios que se estimen convenientes pa-
ra su solución celebró cesión en la 
tarde de ayer en la Bolsa de la Haba-
na. Presidió el señor Isidro Olivares 
y actuó de Secretario el doctor Pedro 
P. Kboly. Asistieron los señores 
doctor Martínez Ortiz, doctor Tibur-
cio Pérez Castañeda, aeaor José Mar-
salí, señor Aurelio PorLuondo, señor 
Joaquín Capilla, señor Antonio Antón 
en sustitución del señor Budaldo Ro-
magosa. Presidente de la Lonja del 
Comercio. 
E l Secretario leyó un -.elegrama del 
doctor Roque B. Garrigó. procedente 
de Cienfuegos, excusan.lo su asisten-[ 
cía por impedírselo asuntos profesio ! 
naleís, y también excusó a los señores! 
Eran¿ Seigle y doctor Ramón J . I!ar-j 
tínez, por encontrarse el primero eUj 
una reunión del Clearing House donde1 
era indispensable su ^resancia y el, 
segundo por estar enfermo. 
La comisión analizó el foblema enj 
sus líneas generales y ?n atención a 
la ausencia de los estimables miem-
bros de la misma que no pudieren con 
currir, se acordó solamente celebrar 
esa tarde un amplio cambio de impre 
sienes y aplacar para la pióxima reu 
nión que será probablemente el jueves 
próximo, la discusión de laí* causas 
de la crisis actúa,! y de los medies 
que deben ponerse en práctica para 
solucionarla. 
También se acordó que las sesionei, 
sucesivas se celebren per las noches, 
a las ocho y media. 
La sesión que comenzó a las cuatro 
y media terminó a las seis y media. 
Quedó sobsre la mesa un proyecto de 
Banco de Emisión, rfimitido per el 
señor Nicolás de Cárdenas y además 
otro proyecto del señor Rafael S. Cai-
zadilla, un escrito de '.a Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, que s3 
presentó en la Asamblea celebrada -1 
día 2, otro de la Cámara de Comercio 
Elspañoia, y varios trabajos más re-
mitidos anónimamente al Presidente 
de la Comisión referente a Bancos de 
Emisión. _'• 
puestas por el Administrador de la 
{Empresa: 
',No abonar horas extraordinarias 
di trabajo. Suspender el servicio do 
tfnnie'i trenes. Aumentar--varios, día*?. 
'ab u .bajo en cada mes.' Suspender él a la prensa por ía' Secretaria de Ágri-
üersonal dfel Patio. Suspender el Co-j cultura, ayer al medio uía, podemos 
dté de Arbitraje y someter en lo su-' informar que a la una de la tarde el 
c .̂ ivo al criterio del Administrador 
de la Empresa las diferencias quo sur 
jan en el trabaje 
señor Cartos Leveira, Asesor Técnico 
del doctor Collantes en materia de 
Trabajo, sostuvo una ?arga conferen 
Posteriormente se recibió en Gobei-icia telegráfica con Enrique González 
nación otro telegrama d*l Goberna-i y Andrés Rivero. Presidente y Vice 
dor,-en el cual se informaba que ení de la Hermandad de Ferrocarrileros 
una reunión del Presidente y el Se-'-do Camagüey, quienes aseguraron ai 
cretario de los obreros con el Admi-; señor Leveira que. en vista de la pró-
nistrador do la Empresa, se había' rrega de plazo obtenida por ei doc-. 
llegado ai acuerdo de prorrogar hasJ toL Collalltes' los obr'3ros reanudaban 
ta el día primero de judo próximo ell el trabajo acabado de suspender, a fin 
plazo para la redacción de unas bas^1 de dar una oportunidad para un arre-
de erreglo, y quedando en suspenso Slo amistoso del coifliríte. Estas de-
S e a c o n s e j a a l g o b i e r n o e s p a ñ o l e l e n v í o 
d e a g r e g a d o s c o m e r c i a l e s a l a s r e p ú b l i c a s 
h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
L a Sociedad de Agricultores y la C o m i s i ó n arancelaria, - S o b r e el debate del 
gran proyecto de L a Cierva . - Un delegado para investigar la t e r a p é u t i c a de 
los aztecas. - £1 ministro del Perú d a un a lmuerzo a la m i s i ó n e s p a ñ o l a . 
"EL 301" ACONSEJA AL GOBIER-
NO QUE SE APRESURE EN ENVIAR 
AGREGADOS COMERCIALES A LAS 
REPUBLICAS HISPANO-AME-
RICANAS 
MADRID, junio 8. 
El quórum en la Cámara es el prc-
blema más sujeto a variación de todos 
los que se presentan en aquel Cuer-
po Colegislador. 
En un momento determinado puedo 
existir dentre del hemiciclo un núme-
ro crecido de Representantes, y a los 
pocos minutos ir este disminuyendo al 
extremo de rebasar la cantidad nece-
saria para la continuación de la se-
sión. 
Así sucedió ayer; en una votación 
emitieron sus votos sesenta y cinc> 
señores Representantes. A les pocos 
torización para utilizar a esos maet 
tros. 
En contra de ellas, habló el señor 
Buirique ."Jardines, Presidente de la 
Comisión de Instrucción Pública ? 
distinguido pedagogo. 
Como era de esperarse, las medifica-
ciones quedaron desechadas. Se desig-
nó la Comisión Mixta que tratará at 
conciliar las distintas opiniones sus-
tentadas por Cuerpos Celegisladorss 
y el Proyecto volverá de nuevo a 
discusión a las dos Cámaras. 
Para está Cdmisión resultaron ele-
minutos, la votación ;•emitió y a; sidos los señores José E. Oasuso, Eii< 
ella respondieron menos de cuarenta I riqne Jardines, Elpidio Pérez, Juan 
Per el crecido número de Represen MiSuel Haedo y Modesto Maidique. E l 
tantes que concurrieron y la cantídaG) ^.^do debe elegir igual número ds 
de asuntos incluidos en la Orden del niiembros. 
día cre.mos al principio que nos es-
peraba una laboriosa sesión. 
Solo un asunto fué resuelto, sin em-
bargo. 
Fué éste, ei proyecto de ley modi-
ficado por el Senado, habilitando a. los 
maestros que posean certificados ex-
pedidos por organismos anteriores a 
la creación de las Escuelas Normales, 
para que puedan egercsr el magisterio 
E l asunto fué sometido a la Cá-
mara a petición del señor Elpidio Pé-
rez. 
El doctor Rodríguez Ramírez defen 
dió las modificaciones del Senado, que 
limitaban a las escuelas rurales la au-
UN MENSAJE DEL EJECUTIVO 
Fué leído el Mensaje del Ejecutivo 
que publicamos en otro lugar. 
El señor Sagaró que sistemática-
mente viene oponiéndose a las inicia-
tivas del nuevo Ejecutivo, per consi-
derarlas, a su juicio, y ¿egún declaró 
a la Cámara, fuera de la realidad, 
habló en contra de este Mensaje. 
Se opuso el señor Sagaró a la crea-
ción de nuevos impuestos. La nación 
—dijo—no puede ya con los que tiene. 
El señor Coyula que solicitó la pa-
(PASA A LA PLANA TRES) 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n v i s i t ó 
l a s o f i c i n a s d e C o m u n i c a c i o n e s 
Q u e d ó altamente complac ido de su admirable 
orden y buen funcionamiento 
también la implantación de las pro-
puestas ayer por la Empresa. 
GeatioUes del Secretario de Agricub 
tura 
En la mañana de ayer el st-ñer Se-
cretario de Agricultura, asistido de; 
claraciones de los directores de la her 
mandad fueron confirmadas enseguida 
cen un telegrama oficial del Presiden 
te Gonzá ez, a la Secretaría de Agri-
cultura, y poco después empezaren 
a llegar a la Habana noticias extra-
oficiales de haberse rotirado per loe 
obre/ros el acuerdo da ir a la huelga. 
ios señores Francisco Pér-,- Zayas y| En corroboración de lo anterior, la 
varios Leveira, sostuvo una entrevisl SeCretaría do Agricultura recibió ayer 
ta con ei Vicenresidenie del Ferroca 
rril de Cuba. Mr. J . M. Giuber y el 
doctor Lombard, abogado de la men-
cionada Compañía, en sus esfuer70S 
Por buscarle pacífico termino a las 
desavenencias existentes entre el Fe-
rrocarril y la Hermandad de Ferroca-
rrileros. 
tarde un telegrama del /i dministraior 
Mr. Reed ratificando la noticia de ha-
ber sido aplazada la huelga. 
POR TELEGRAFO 
Camagüey, Junio 8 de 1921, 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Hoy a las 8 a. m. fué declarada la 
huelga por los obreros de la Compañía ñ^L Gmber' <omo.nn acto 
u rereneu con ei Goüíerno, acoea56 de Cuba pero debido a bestiones dê  
a u solicitud del doctor Collantes de señor Gobernador y Secretario de la 
prorrogar la vigencia del contrato que 
actualmente regula las velacicnes en-
tre ambas partes. La razón que se ha 
tenido en cuenta para procurar esta 
Prórroga es la de que el plazo para 
implantar el nuevo coutrato de la 
-̂ompauía termina el próximo di> 9, 
sm que la nueva Administración baya 
^mdo todo el tiempo que para su es-
tudio requiere 
abar 
La necesidad de rapidez de acción 
por parte del Gobierao en el nombra-
miento de agregados comerciales es-
pañoles, en especial en las repúblicas 
hispano-americanas, es el asunto de 
que se ocupa un artículo de fondo pu-
blicado hoy por el diario "El Sol". 
Para Méjico, la Federación Centro, 
-América y Panamá se debe nombrar 
un agregado con cuartel general en 
Veracruz; para Cuba y las Antillas, 
en la Habana, y para el Brasil, en 
Río Janeiro. 
Es necesario también enviar un re-
presentante comercial español a los 
Estados Unidos. 
don Juan de U Cierva, decidirá pro-
bablemente la suerte del Gobierno. 
Arguye dicho diario que el ministe-
rio encontrará en extremo difícil ob-
tener una mayoría mediante la aplica-
cación de la ley de "la guillotina", ya 
una iuestióni que 
Administración Provincial ban acor 
dado suspenderla hasta el día 30 para 
ver si llegan a un arreglo con la Ad' 
minístración de la Compañía. 
A las cuatro de la rarde volvieron 
a circular los trenes que habían sido 
paralizados. 
Reina gran disgusto entre los em-
pleados públicos porque hasta hoy no 
han podido cobrar sus haberes corres-
ca infinidad de punhos relaciona- pendientes al mes oasado 
ĉs con salaries, tiempo extraer 
LA SOCIEDAD DE AGRICULTORES 
RETIRARA SU REPRESENTANTE 
DE LA COMISION ARANCELARIA 
MADRID, junio 8. 
La Asociación de Agricultores espa-
pañoles ha notificado al ministre» de 
Hacienda, don Manuel Arguelles, que 
ha decidido retirar su representante 
de la Comisión Arancelaria, como pro-
testa contra la actitud del Gobierno 
al prescindir de consultar a los ele-
mentos agrícolas del país, en relación 
a la nueva tarifa que declaran ha re-
sultado perjudicial a los intereses na-
cionales. 
ovñ f10' dlsciPlilla-> escalafón, personal 
ufa , N6*0-' y que P0r Jo mismo te-
^ un plazo de treinta días, parte del 
Se espera una pronta Golución a es-
te grande conflicto pues la Zona Fis-
cal tiene órdenes de no ragar ebecks. 
E L CORRESPONSAL. 
d e s p e d i d a a l O r . F r e s n o 
t r ? ^ í ° a ^ o p a . Partió ayer nues-
ruiaS !fg:uido amiS0 el eminente ci-
SubrtT ?CtoT, José Antonio Presno, 
SdS^01" de la ca3a de salud "Co-
sid^ fr3, •.y ca-tedrááco de la Univer^ 
Pañi. 1íaci0Dal. en el vapor de la com-
donuaas"aSatlántÍca i:íailcesa "La Bor~ 
da^aCr-mp:iña11 su esposa :a elegante 
no L v!1-0^/1^^ Alóarran de Pres-
Antonin ^ ^ t a " y su padrg don 
^ larlf1"6-3110 yedla' ^ después que suman 
u d o s di. comPafiía de un hijo a pasar 
N u n S en su Puebl0 ^ 1 . 
cieda?*?fs faI-il^s de nuestra e o -
al mue?i* COntables amigos, acudieron 
^ente. Para despedirle cariñosd.-
roAal I w 3 f1 Paclre «-elestino, Rlve^ 
Catador ?! í aqUm Pina' Secretario-
^ M a r t v a la,emPre,5a DIARIO DE 
al PretSinr5/1, Señor felino Péro¿; 
Ociado £ 6 del Ceatro Asturiano, u*. 
lo5 ^ice^^011 Fera¿'ld^ Llano; a 
Süáres t r̂ SldCntes mueres Antenic 
Dionisio7 p ^ ^ - » ^ t o : al 
al señor don señor Vicente GarcíatSuáret i?3 señ&res ^raici^o 
de2. AdnSnisL£rall?8CO García Mén-
Ponador7Í !trador i9 Ia 'Covadenga' 
^os uno ! i ramo3 üu fl:ire8 dedî  
a la señora ^aría Albarrán 
de Presno, otro para la distinguida 
esposa del doctor Francisco Domín-
eruez Roldán> que en el mismo vapor 
realizaí. el viaje a Europa, y el otro 
íuC distribuido entre las damas y se-
ñoritas que concurrieron a despedir al 
doctor Presno y al doctor Domíngu''* 
Roldán. 
Allí anotamos también a los seño-
res José R. Viña, presidente de ia 
Sección de Sanidad; Ramón Diaz, cen 
su hija la señorita Zenaida Díaz, y 
Carmelina Méndez; Francisco Inclán; 
Pedro González; Adolfo Peón; José R. 
González; Felipe Lebredo; Bernardo 
Loredo; Jesús María López, Juan Ace 
bo; José Alvarez; José Rodríguez; 
doctor Julio P. Arteaga; Francisc.» 
iGarcía Castro; Luis R. Cepeda; Ra-
món R. Rodríguez; Celestino Rodrí-
guez; Gelestino Fernánd'jz; Luis Mvu-
ñiz; Manuel Hevia; José Alvarez; An-
tonio Méndez; Víctor de Diego; Pa-
rronde; Gerardo de Arriba; José Cuen 
co; Ramón Robledo; Vanuel Lóp^z: 
José Trabanco. 
Entre las damas y señoritas recor-
damos a nuestra compa aera Eva Ca-
nci Leonor Gallegoa rtí» Fftmánde», 
María Rubert de Alvaro y otras. 
Señoritas Angelina Muñoz; Juana 
"EL SOL" PROFETIZA QUE EL DE-
BATE SOBRE EL GRAN PROYEC 
TO DE LA CIERVA DECIDIRA LA 
SUERTE DEL GOBIERNO 
MADRID, junio 8. 
"El Sol" en un artículo de fondo que 
trata de la situación política españo-
la, pronostica que el próximo debate 
que tendrá lugar en las Cortes sobre 
el gran proyecto de obras públicas, re-
dactado por el ministro de Fomento, merarios 
que los diputados partidiarios de don 
Antonio Maura y los regionialistas con 
sideran el proyecto demasiado impor-
tante para permitir abreviaciones de 
una discusión en la que se tratará 
de miles de millones de pesetas. 
Afirma "El Sol" que tanto el cata-
lanista don Francisco Cambó, ex minis-
Saldrá de la Península dentro del 
mes actual, después de un banquete 
que se dará en su honor. 
EL MINISTRO DEL PERU DA UN 
ALMUERZO EN HONOR DE LA MI-
SION ESPAÑOLA A LAS FIESTAS 
DEL CENTENARIO 
MADRID, junio 8. 
El ministro del Perú en esta capital 
dió hoy un almuerzo en honor del 
conde de Linaza y de los miembros de 
la misión qiíe le acompañarán para 
tomar parte en los próximos festejos 
conmemorativos del Centenario de la 
tro de Fomento, como don Santiago 
Alba, proyectan presentar oposición re 
suelta a cualquier acto arbitrario por1 Independencia del Perú, 
parte del Gobierno. Asistieron varios representantes del 
Cuerpo diplomático hispano-america-
UN REAL DECRETO NOMBRA UN no. 
DELEGADO QUE INVESTIGARA ENI 
MEJICO LA TERAPEUTICA DE LOS LA CRISIS VINICOLA 
AZTECAS 
MADRID, junio 8. 
Un Real Decreto publicado hoy 
nombra al catedrático don José María 
Albiñana y Sanz, delegado oficial, que 
saldrá para Méjico, con objeto da in-
vestigar la terapéutica primitiva del 
imperio azteca y su influencia sobre 
la medicina moderna. 
De cuatro a cinco años de presi-
dio por un choque de automóviles 
SPRINGFIELD MASSACHUSSETS, 
Junio 8 . 
Albert Peach, fué sentenciado a un 
psriodo de cuatro a cinco años en 
presidio por el juez Callaban, des-
pués que el Jurado emitió un vere-
dicto considerándolo culpable de ho-
micidio. La acusación fué originada 
porun choque entre el automóvil de 
Peach y otra máquina en la que 
Mrs. Peck, de Monson, que la acu-
caba recibió la muerte. E l iuez Ca-
llaban manifestó que era Ya hora de 
poner coto a los automovilistas te 
Ayer por la mañana estuvo en la Di-
rección de Comunicaciones ©1 Secreta-
rio de Gobernación Coronel Martínez 
Lufríu acompañado de ?u ayudantí el 
capitán Luís de Cárdena; . 
E ; señor Secretario en unión ¿.1 
Phe íor señer Carlos Carnet, de] .sub-
director señor Linares y de vf-rios >;ó-
riodistas recorrió todas las dependen 
cias de aquel departamento siendo pre 
^Vñf'O por f-l señor n?rnet a los Je-
fes de Secciones y Negociados así co-
mo al Administrador de Correos de la 
Habana señor Giol y Jefe del Centro 
Telegráfico semor Torres. 
Con toda minucibsidaJ, el coronel 
Martínez Lufríu fué enterándose de. 
funcionamiento de aquel centro, para 
lo cual el Director "̂ eñor Bai/aet. íba 
explicándole cada una de las opera-
ciones, ânto en el ramo de telégrafos 
como el do correos. 
Cerc a. de hora y media duró el re-
corrido que por tedas las dependen-
cias llevó a cabo el señor Secretario, 
el cual en más áe una ocasión hizo 
presente la satisfacción oue había ex-
perimentado con motivo de su visita. 
El coronel Martínez Lufríu al regre 
sar al despacho del señor Barnet en 
donde fué obsequiado con champagne, 
brindó por la prosperidad de Cuba y* 
felicitó con frases efusivas a los se' 
ñores Barnet y demás Jefes por la ad-
mirable organización que había obser-
vado, deraostrativas de la competen-
cia, pericia y habilidad de ios que han 
logrado con sus esfuerzos tan her-
mosos resultados. 
El señor Barnet en breves palabras 
dió las gracias en su nombre y en «1 
de ios demás empleados a sus órde-
nes que con lo consignado' por el ae-
'ñor Secretario experimentaba11 pro-
funda alegría, brindando por la esta-
bzilidad de la Tlepúbllca. 
Al retirarse el seior Secretario ex-
presó que era necesario visitar esas 
oficinas, como acababa de_ hacerlo él, 
para darse cuenta dsl verdadero mé* 
rito que tiena la lw.bor que han llevado 
a cabo sus jefes. 
E l p r o b l e m a d e l a g u a 
EN PORTUGAL 
MADRID, junio* 8. 
Noventa millones de litros o casi 
mil millones de vasos de vino de Opor-
to, de las mejores marcas, producidos 
este año, se encuentran en las bodegas 
de los tratantes en vinos de las pro-
vincias septentrionáles de Portugal, 
y no se hallan mercados extranjeros 
para ellos. 
Además existen 63 millones de li-
tros de otros años, de los que tampoco 
es posible disponer, y como resultado 
el país se ve frente a una crisis agrí-
cola y económica. * 
Uno de los principales problemas 
que tienen que resolver los vinicultores 
es el encontrar receptáculos para el 
vino de la próxima cosecha, porque ca 
si todas las cubas y los barriles que 
hay en Portugal se encuentran llenos. 
Se ha sugerido que el Gobierno 
compre el vino almacenado o facilite 
dinero sobre él, proveyendo así fon-
dos para los cultivadores que no han 
podido vender en el mercado la cose-
cha del pasado año. 
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El Señor Presidente de la Repú-; 
blica dirigió ayer si É;-guiv.nte Meu- i 
saje: 
AL HONORABLE CONGRESO 
Por la Ley de primero de Julio de 
1920, se Concedió en concepto de gra-
tificación y con carácter previsionat. 
un aumento en sus haberes a todos 
los funcionarios y empleados áel Es-
tado, tanto de plantilla orno tempore-
ros, c\íva gratificación se hizo ê tei -
siva después a los funcionarios y em • | 
picados de las Provincias y de¡ 
los Municipios, disponiéndose quei 
a estes también los fuese . di-
cha gratificación pagada con fondos; 
del Estado, y asimismo se declararon j 
comprendidos en los beneficios de i* ' 
les gratificaciones, o aumento de suel 
do. a lag fuerzas de mar y tierra, as' 
cendiendo por tal motivo estas graU-¡ 
ficaclones a más de :reiuta millones 
de pesos al año. 
Por la primera de las anteriores le-I 
j í í » se reformó la de ;?l de Julio de 
1917; que creó varios impuestos, stt"! 
prlmiéndose algunos de estob, aumen-( 
tándose el extraordinario del azúcar i 
de 10 a 30 centavos por cada saco,! 
i£5*ntras se cotizase ín la Habana y! 
se vendiese a razón de sels centavos 
por libra o más, no habiéndose pedi-
do recaudar por no haber alcanzado 
ese precio dicho producto. 
No obstante haber sido rt.cactado 
el proyecto de Presupuestos para 1920; 
a 21, antes de agravarse la actual cil-
sis económica, el general Mario l3. 
Menocal, Presidente de la República, 
en el Mensaje presentado al Congre 
so, hubo de indicar que la suma de 
treinta y dos millontís de pesos, im-
El Ingeniero encargado del Negó* 
ciado de Aguas y Cloacas, señor J . 
Rojas, ha presentado un memorándum 
al señor Secretario del Ramo, en el 
que se hacen constar los siguientes 
datos: 
"El consumo de agua de la pobla' 
ción de la Habana, es aproximadamen 
te de ochenta millones de galones cada 
veinte y cuatro horas. 
De estos ochenta millones, unos cui 
renta y tres, son de los manantiales 
de Vento, y el resto del lüo Almenda» 
res. 
Las creciemtes de este río, durante 
el período de las lluvias impiden apro 
vechar sus aguas, las que se mantie-
nen turbias dos o tres días después 
de cada crecida. 
Reducida a la mitad la cantidad de 
agua de que se surte :a capital, se pre 
senta inmediatamente el problema de 
la escasez, y a veces la falta absolu-
ta del agua en algunas zonas de la 
ciudad. 
Cuando las crecientes se 'suneden 
sin dar tiempo a que se aclaren las 
aguas el problema se agrava, y aomo 
pasa en el día de hoy, las zonas que 
se surten de agua bombeada también 
Se afectan, pues no hay suficiente al-
tura en el tanque de qug toman el 
agua para que funcionen en toda su 
capacidad*" 
De !a L e g a c i ó n Argentina 
Cablegrama recibido en la Legación 
Argentina ded Ministerio de Relacio-
nes PSxteriores y Culto: 
"Celebróse con extraordinaria ani-
mación y entusiasmo ia conmemora' 
ción dei 25 de Mayo; recibiéronse nu-
merosas congratulaciones üel extran-
jero. La Embajada Extraordinaria de 
Chile encabezada por Ministro de Re-
laciones Exteriores, doctor Jorge Ma-
tte Gormaz, fué sumamente agasajada 
por el Gobierno y el pueblo Argenti-
no. La República se hará representar 
en el centenario de la Independencia 
del Perú por el Embajador especial 
Monseñor Duprat. HH conflicto del 
puerto de Buenos Aires hase solucio-
nad.o satisfactoriamente veanudándo-
se las operaciones. La Exposición de 
Lechería de Buenos Aires obtuvo éxi-
to." 
L a l u c h a e n t r e v e m 
FOEMA m QUE HA SíDO RESÜEL TO EL PROBLEMA £ t E L ESTADO 
DE KANSAS 
porte de esas gratificaciones, no figu-
raba en Presupuesto, por nó haber 
medio de satisfacerla. 
En vista de la expuesta situación 
el señor Secretario de Hacienda, en 
el Consejo celebr?do A día 4 del co-
rriente mes llamó la atición del Eje-
cutivo acerca de la imposibilidad de 
abonar tan crecida suma . partir del. 
primero de Julio, inicio do Nuevo añol 
Económico; y el Consoló, después de' 
breve deliberación, acoasejó al c[ue| 
suscribe, dirigiese el presente- Mensa-
je al Honorable Congreso de la Repú-i 
blica recomendándole ta votación de 
nuevos impuestos p^ra atendtr al' 
pago de las referidas g/atificaciones 1 
o la modificación o derogación de las 
disposiciones vigentes dispositivas d̂  
ese pago . 
El Honorable Congreso, redolverá. 
ALFREDO ZAYAS. 
El Capitán del Puertp na dirigido 
el siguiente escrito: 
"Señor Presidente de la Federación 
obrero de Bahía.—Ciudad.—Señor; — 
Tengo el gusto de remí-ir a usted un 
folleto que contiene una Ky y algu-
nos comentarios sobre la misma quo 
ha resuelto en el Estado üe Kánsaa. 
el problema relativo a ia lucha del 
capital y el trabajo. 
Yo le ruego que tanto usted como 
sus compañeros estudien esa ley y 
sus comentarios con rierenimiento y 
sin prejuicios fijándose en las gran-
des ventajas que obtiene la clase obre-
ra y de las garantías de \ne se le ro-
dea para no ser burlados .*y explota-
dos por la clase patronal. 
Es una ley que no atenta las orga-
nizaciones obreras, no impide la exis-
tencia del gremio, al Contrario, reco-
noce el derecho de la contratación 
colectiva y estimula los acuerdos amis 
toaos entro patronos y obreros y crea 
la sanción penal para el que no cum-
pla los convenios efectuados ante n 
tribunal nombrado a dicho efecto. E3 
una ley que hace que tedo trabajadoi 
perciba un jornal justo por un trabajo 
fielmente rendido, encendiéndose por 
jornal justo aquel que pueda no solo 
llenar las necesidades más perento-
rías del obrero sino que alcance tam-
bién pata poder disfrutar de alguna» 
de las comodidades quo nos ofrece la 
vida moderna. 
La ley prohibe la huelga y toda ac 
tuación violenta que pueda acarrear 
perjuicios al país pero le dá al obre-
ro algo mucho más eficaz que la huel-
ga, le dá un tribunal quo le hace jus-
ticia, que es lo que el obrero quiere. 
IE1 obrero se lanza a U huelga cuan, 
do no vé la manera do qve se le 
haga justicia, pero si esto es suminis-
trado con criterio amplio por un tri-
bunal competente que ofrezca garan-
tías, el obrero no necesita apelar a la 
huelga, que en realidad no remedia 
ni resuelve sus males: los agrava de 
modo considerable. 
La ley que yo recomiendo no es ni 
con mucho un proyecto del actual Gü-
bierno, m del Congreso, ts una infor-
mación que yo ofrezco a"todoa para 
abrir debate sobre tan importante 
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L a derrota p o í a c a . - L o s alemanes hacen 
1.700 prisioneros 
YON HQEFEE PítOMETE líO ATAV-
I A R Y 1CÜSA A .ERA.tEhEb 
DE HABER PROVOCADO 
U1V OCIPENIB | 
BERLIN, Junio 8 . J 
El jefe de las fuerzas Inglesas ©n la 
Alta Sileaa ha recibido rremesa for-
mal del general Von Hocfer, caudillo 
de las fuex-zas de defousa alemanas, 
de que no emprenderá movimiento al% 
gijno de avance. I 
Estas seguridades Bon resultado oe 
las recientes protestas nue Inglaterra 
j Francia hicieron ante el gobierno, 
del ReioTi alemán. I 
El general Von Hoefer ha dado ftj 
la publicidad un notadlo comunicado 
refiriéndose ai choque que sus tropa» 
turíoron con las fuerzas francesas ei» 
Kalueow y en el cual dnapués de jus-
tificar la marcha de MIH avanzadas 
basta Rosinankaw. como originada 
por la agresión do los polaccs, mani-
fiesta que eu este último punto la» 
tropas francesas y las --ilemanas se hi- j 
cleron fuego durante aigun ilempo yj 
que siete franceses, do« de ello» h*-1 
rldos, cayeron prisioneras de los ale-i 
monea. 
Termina el comunicado manlfesta»»' 
do que lo.s franceses debían presentar 
sus escusas por el iíicldante. 
V> TKIEGRAMA DE B F R L I \ COK-
FIRMA LA PROMESA DE 
VOX HOEEEK 
PARIS, Junio 8. 
Un telegrama de Berlín anuncia que 
e» general Von Hoefer Jeto de las 
fuerzaa de defenga alemana en la Alta 
Silesia lia presentado a los funciona-¡ 
ríos aliado.", en dicha r'g-ión segurld*-' 
des fov-malcs y completas oe que fcus 
tropas que avazaron varios kilóme-: 
ros 9U »] ŝ eü r̂ de Annaberg, Le^pués 
do los ataques insurrectos el viernes 
y sábado pasados, no rontinuarán el 
avance. Dichas seguridades obedecen 
al ultimátum aliado del >3|tintó domin-
go en el que se amenazaba con reti-
rar lai; tropas francesas de la sección | 
industrial de Alta Silesia de no re-
tirar Von Hoefer sus tuerzas. 
LONDRES, Junio 8. 
El corresponsal del "Daily Mail". 
fn Oppeln, comunica que los comba-
tes que tuvieron lug'ar el lunes por 
la noche cu Kandrzin culminaron en 
la derrota de los insurrectos pola-
cos que fueron rechazados con gra-
vísimas perdidas después de haber j 
hecho cinco contra-ataques sobre las j 
posiciones alemanas. 
Estos hicieron 1,700 prisioneros. I 
Escenas indescriptlbles tuvieron lu-; 
gar ciando los prisioneros fueron j 
trasladados a las ciudades. El pueblo i 
tomó por asalto el cuartel de policía [ 
y diez prisioneros perecieron a ma-
nos <3e bávaros enfurecidos quo ha- i 
hían encontrado a tres estudiantes 
bávaros crucificados en un bosque! 
vecino 
. Los polacos en su retirada volaron ' 
todos los puentes saqueando e incen-
diando los pueblos porque pasaron. 
El despacho agrega que los comba-
tes continúan alrededor d©. Birawa. 
E l corresponsal anuncia que los 
polacos evacuaron la población do 
Rosenberg antes de la legada de las 
tropas inglesas, 
DETALLES DE LA DERROTA 
POLACA. LOS ALEMANES FACEN 
1,700 PRISIONEROS 
PLAZA OCUPADA POR LOS INGLE 
SES. LOS ALEMANES DISPARAN 
CONTRA LOS FRANCESES 
OPPELN, Silesia. Junio 8. 
Rosenberg, ciudad situada unas 
veinte millas al nordeste de ésta cer 
ca de la antigua frontera polaca, ha 
sido ocupada por un batallón de tro-
-pas inglesas. Rosenberg fué tomada 
por los insurrectos polacos durante 
su primer avance en la Alta Silesia, 
y ha existido allí el peligro de serias 
hostilidades entre los pdlacos y loa 
alemanes. 
Las noticias que aquí ©e han recl. 
bido no dlccn ha habido choques al 
ocupar los ingleses este baluarte po-
laco. Créese, sin embarga en los 
círculos oficiales que hubo combates. 
Tres franceses fueron heridos, uno 
de ellos mortalmente cuando los ale 
manes dispararon contra catorce sol 
dados franceses que salían de una 
aldea en camino entre Gross Streh-
litz y Ujeet hacia el Sur Los france 
ses, entre los cuales iba un oficial 
fueron capturados y desarmados pe-
ro más tarde fueron puestos en li-
bertad y se les devolvieron las ar-
mas, explicando los alemanes que 
creían que estaban disparando con-
tra los polacos. E l incidente ocurrid 
durante el crepúsculo matutino de 
ayer. 
SE PERDERAN LAS COSECHAS 
PUEBLO COLORADO, Junio 8. 
Según informes presentados por el 
Capitán James G Bermutt las cose-
chas en un área de 296 millas cua-
dradas se han perdido totalmente, de-
dido a la inundación. 
MOCION PRESENTADA EN LA CA. 
MARA PROHIBIENDO LA PELEA 
EEMPSEY CARPENTIER 
WASHINGTON, Junio 8. 
El representante de Sulliven demp 
crata de Massachutesitte presentó 
una moción hoy prohibiendo la pelea 
Dempsey Carpintier, el día dos del 
mes entrante a menos que el Con-
greso frat equitativamente a los ame 
ricanos que eatuvierun en la guerra 
mundial 
Mr. Sullivan hablando de la con-
ienda dijo que había muchos "tnerica 
nos después de pagar cuarenta pesos ¡ 
por presenciar la pelea y sin embar. 
go so oponen a quo se les de una 
pequeña gratificación a los soldados, 
quo son los verdaderos campeones. 
MAS SOBRE E L DISCURSO DEL AL 
MIRANTE SMIS 
WASHINGTON, Junio 8. 
E l Secretario Denhy dirigió un ca 
blegrama al almirante Smis ordenan 
dolé a que informe por la misma vía 
si el discurso que aparece publicado 
cn los per ódicos de hoy, como suyo 
pronunciado en el banquete celebra-
do en Londres ha sido fielmente tras 
mitido. 
MEDIDA DE PRECAUCION 
DENVER, Jumo 8. 
Fransc J . Medina Director Fede-
ral encargado de hacer cumplir la 
ley seca en Colorado, dijo hoy que se 
había levantado en Pueblo durante 
treinta días laa restricciones sobre 
la venta de bedibas alcohólicas. Di-
cha medida so tomó para evitar 1 
posible desarrollo de una epidemia 
en los distritos innundados. 
Mr. Medina dice que serán envia-
dos cincuenta galones de whiskey a 
Pueblo. 
liÁilE RLTH EN LIBERTAD 
| n ^ a- • ' K t ; jo»-, 8 
Babe Ruth el famoso bateador de 
homo roons fué puesto en libertad a 
las cuatro do la tarde hoy, después" 
de haber cumplido la pena de un día 
de encarcelamiento por violar la ley 
que regula la velocidad de los auto-
! móviles en las calles de esta ciudad. 
, Babe Ruth al ser puesto en liber-
i tad se dirigió al Polo Grand para to 
I mar parte en el desafio entre los 
d'ubs New York y Cleveland en la 
¡L í í ^ í , Americana. 
a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y de f a n t a s í a , 
q u e se i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ A S * . u n a c a b e z a , d e indio? 
' G L O R I A ^ , u a s o l n & c i e n t e ; 
' S U F R E M E ^ , u a l e ó n t e n d i d o . 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n la f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
de la A n t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v a r C u v e l j é , 
Ponce, Puerto Rico 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r L , S a l o m 
C A L L E C U J S a , l O O 
HABANA. 
A P A R T A D O 2 1 4 
8 S A T A M Z A S 
A! detall, pídase ca Tostaderas y Tieaias de Víveres. 
A l o s G o n s t r u c t o r e s 
3 
T e n e m o s e n a l m & c é n u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d 
de m o s a i c o s h i d r á u l i c o s e n i n m e l o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
S i e s t á i n t e r e s a d o e n c o m p r a r , n o d e j e d e 
v i s i t a r n o s . 
A d m i t i m o s c h e k s d e 
D I G O N H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A 
" E l M o d e l o C u b a n o " 
Gran Fabrica de Mosaicos Hidrául icos . 
C a l l e A . , e s q u i n a a 3 7 , 
V E D A D O 
T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
20E03 a)t. 23jn, 
J l e n o m d e l a S o u r c e e s t s u p l a c a p S U i e 
V I N D I Q U E N ÜANS tA LETTRE 0E DEMANDE *• 
É T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 













P A R I S 
0/f „ AOMINISTRATlON 
c%Boulevard des Gapucinesjfĉ  
MUÍ*****1* 
S f ^ P ® ^ 1 1 1 Parara annte ams subir ¿-¿í^^ 
«uiees a l'abri de la lumíepa 
C E L E S T I N S 
M O T O R E S E L E C T R I C O ! 
B E R G M A 1 ( B E R L I N ) 
E n existencia desde % basta 15 a b a t i o s 
i 
220 volts, 60 ciclos. 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d i 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n 
M O M T A L V O & E P P I N G E R 
G A L I A N O 98. 
T E L E F O N O M-9035. A P A R T A D O 2505. 
C4157 alt. 41-24 
" S ó l o e l t r a b a j o i n t e n s o y u n a p r o d u c t 
c i ó n a d e c u a d a l o g r a r á n a l c a n z a r 
d e n u e v o l a l i b e r t a d d e A í e m a n i a " 
SE QUEJA DEL DISCURSO DEL AL 
MIRANTE SMIS 
WASHINGTON. Junio 8 . 
E l senador Me Cormect do Illinois 
republicano so quejó al Presidente 
Jiardlns y al Secretarlo Dunty coa 
motivo del discurso pronunciado ayer 
en Londres por el Almirante Sinmia 
en el que trató del pr )bifma Irlan-
dés. PM 6 «1 'jíCtWttVíni í-urKy qu" 
le aplique medidas disciplinarlas al 
Almirante. No vló al Presidente pe-
ro encargó al Secretario Christian 
que le llamase la atención acerca del 
referido discurso. ¡ 
Al salir de la Casa Blanca, el Se-
nador Wc. Orina dijo que el discur-
é í o pronunciado por el almirante Simo, 
en Londres había sido asqueroso e ln 
digno de uu americano. 
TRES ATAQUES SUCESIVOS CON-
TRA UN ( ASUON DE LA POLICIA I 
L U B L I N Jumo 8. 
Hoy se realizaron tre« agresionce 
suceslvab con revolvers v "bombas con-
tra un camión do policía. Ua paisa, 
no resultó muerto y otros siete, de los 
cuales cuatro oran muíeres, heridos; 
además cinco policías recibieron heri-
das de más o menos consideración. 
SE SALUDARA CON 19 CAñONAZOS 
A LOS BUQUES QUE LLEVEN 
MUERTOS AMERICANOS DE 
LA GUERRA 
CHERPOURG, junio 8, 
E Ministro de Marina ha ordenado 
que cada buouo que lleve a su bordo 
muertos americanos en la guerra, sea 
saludado con 19 cañonazos al aalir 
del puerto. 
Se anuncia ue este homenaje se 
debe & una sugestión d© M. Andxe 
Tardleu. 
BERLIN. Junio 8. 
En una sesión plenaria de los 
miembros do la Bolsa, el canciller 
Wirth. so expresó en estos términos: 
"No son los recuerdos do los campos 
de batalla ni pensamientos sobre 
nuevas guerras los que indican nues-
tra senda futura y nuestros destinos; 
sólo el trabajo intenso y una produc-
ción adecuada lograrán alcanzar de 
nuevo la libertad de nuestra patria". 
El canciller apeló a los bolsistas 
coa objeto do que apoyasen el pro-
grama del nuevo gabinete para ejo-
E L GOBIKRNO INGLES CONTINUA 
DESPRENDIENDOSE •>£ SUS 
RESPONSABILIDADES 
LONDRES, Junio 8. 
CQntlnuando se política ue economía 
el gobierno se dedica a Ubífaise rápida 
monte de sus responsabiháades finan 
cleras. Lo que más ta sorprendido 
a la opinión pública ha .4do ia revo 
cación de la ley dé agricultura que 
fué aprobada el pasado uiclembre y 
empezó a regir el primero de Enero, y 
que garantizaba premios iUlnimog * 
los agrlcultoies en j u s productos y 
se calculaba Llevaba consigo un sub 
sidio de 20 a 30 mil millones d» libras 
esterlinas anuales. Bstíjs prcyios ga 
rantizados terminarán CÍM â prójima 
cosecha. 
GRAN INCENDIO EN IQUIQUE DES 
TRUYE MAS DE DOS IILLONES DE 
PESOS EN NiTRAJOS 
•IQUIQí S, Chile, Junio 8. 
Un incendio destruyó --0,000 tonel* 
das de nitrato en los -.'Imacenes de la 
compañía de agencias de nitratos en 
los de Lockkett Brothor y en las. 
de la compañía Watson. Sq calculan 
las pérdidas en más de dos millones 
do pesos. 
ol Presidente Obregón, ordena que 
todas las compañías petrolíferas que 
operan en Méjico paguen un prome-
dio de un aumento do 25 ñor ciento 
tn los impuestos de exportación de 
sus productos desde el primero del 
próximo Julio, Se calcula que con 
este aumento on las contribuciones, 
ej gobierno recaudará más do 30 mi-
llones de pesos anuales y el dinero 
obtenido se usará exclusivamente en 
pagoa do la deuda extranjera meji-
cana. El decreto que es muy breve 
afirma quo en los últimos meses 
otras naciones han aumentado sus 
impuestos sobre productos semejan-
tes y declara que es do justicia " que 
ias fuentes más importantes de pe-
tróleo en el mundo reporten benefi-
cios semejantes en vista de la situa-
ción existente. 
UN BARCO QUE CH50CO CONTRA 
UN TEMPANO DE HIELO SE ANUN-
CIA QUE NO ESTA EN PELIGRO 
SAN JUAN DE TERRANOVA, junio 8. 
Un radiograma del vapor Seapool 
que en lamañana de hay chooó con-
tra un témpano de hielo, anuncia que 
en caso de continuar resistiéndose 
los témpanos no hay peligro de que 
se vaya a pique. 
De subsistir la bonanza reinante 
el Seapool llegará a este puerto a eso 
del medio día de mañana. 
LOS TURCOS NACIONAIjISTAS 
RECIBEN GRANDES REFUERZOS 
Y AMENAZAN CON AVANZAR 
HACIA EL MAR NEGRO 
LONDRES, Junio 8 , 
Telegramas recibidos hoy en esta 
capital, refieren que Mustafá Kemal 
Pachá, jeffe del gobierno naciona-
lista turco en Angora, ha recibido 
grandes refuerzos en tropas v en ma-
terial de guerra y que amenaza efec-
tuar un avance en dirección al Mar 
Negro. 
MAS CABLES EN LA PAGINA 20 
f cutar los térmiuos del ultimátum 
l Londres. E l Dr. Wirth bosquejó^ 
vemente las nuevas leyes (iG im ° e' 
i tr que prepara el gabinete y qû  ^ 
rán presentadas en la semana entra 
to a la aprobación del Heichsta 
asegurando u sus oyentes que se 0x?' 
nía resueltamente a hacer experimnñ 
tos cn dichos asuntos. " 
ET, TAGEBLATT CONFIRMA teTTr w 
GRUPO DE FABRIL A M E S A > , í t J > - * 
ADEMANES HAN COVVENIDO* 
MULAR EL COMERCIO CON EURt? 
BERLIN, Junio 8. 
. E l órgano industrial B6rlintT r* 
gebiatt, confirma la información J , 
indicaba que un grupo de grandes f.8. 
biicanteg ingleses y liemaneh en ti 
que figura Hugo Stinnes, ha llega(j0 
un acuerdo secreto con objeto do r3 
mentar el comercio con Rusia. "0" 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO T PASEO MALECON 
A. TILrLAIsrüEVA, Propt, 
iQniero nsted descanso? ¿Quiere ns. 
ted economía? ¿Busca usted aire pu 
ro y fresco? En el hotel MANHATTAN 
puede usted' hallar todo eso. 
Nuestros precios son sunamente re» 
ducidos. Todas las habitaciones tienen 
b u baño, su servicio sanitario y su telfe-
fono privado. Los precips del restaq 
rant son muy económicos y nuestra co' 
ciña es Insuperable por su esmerol 
Nuestros helados son los más conocidos 
de la Isla de Cuba, dado al motiyo d» 
i«u pureza en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y queda 
rán ustedes completamente enamoradoi 
del hotel y satisfecho» de nuestras pro-
mesas. 
PRECIOS PARA EU VERANO. PLAN 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS SU 
ADELANTB. 
Centre Privado: A.63S3. A.6SS4. H.&U. 
UN DECRETO PRESIDENCIAL 
AUMENTA EN UN 25 POR CIENTO 
LOS DERECHOS DE EXPORTACION 
DEL PETROLEO MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 8. 
Un decreto publicado anoche por 
l i l i 
de los 
N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r Q 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , Farmacéutico, 9, Faubonrg Poissonniére, PARIS 
pfiprr J i ' ! 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
Y T E L A S D É C A L I D A D . 
S O N X A S 7 C A R A C T E R I S T I C Á 5 d e n u e s t r o s 
T R A J E S t l E C n O S 
P A R A ' E C V E R A N O . E N t e l a s l a v a b l e s i n g l e s a ^ p a l F 
BEACH,ECUATORIALES, 0RILES1<e<£,A PRECIOS ECONOMICOS, 
A N T I 6 U A " ü . V A L L E 5 . 
5 . R A F A E L É I N D U S T R I A , 
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L o s d e b e r é e r m u 
Todos hemos visto en los legislada 
^ que se oponen a una aclaración 
tenninante y precisa del concepto de 
inmunidad parlamentaria la reserva 
mental de ampararse de ese privilegio 
para fines delictuosos.-De la misma ma-
j,era pudiera achacarse a los periodis-
tas el deseo de cometer a la sombra 
-¿e ja ñbertad de pensamiento, actos 
ilegales, si nos oponemos a que se le-
gisle en el sentido de señalar penah-
tíades a los que por medio de la pren-
ja emorenden campañas que perjudi-
^en el crédito .público y perturben 
Ja economía nacional. 
Nuestra opinión sobre este extremo 
claramente la hemos manifestado ayer 
en las "Impresiones" de la segunda 
edición del DIARIO. No es la prensa 
el único sacerdocio de la vida social, 
10 es, asimismo, la magistratura y la 
.medicina y la milicia y el magisterio, 
y todas esas liberales profesiones es-
tán sujetas a debes y cortapisas que 
los códigos les señalan, y con las que 
¡se Jes amenaza para evitar cxtralimi-
Itaciones y perjuicios sociales o indi-
viduales. Nuestra libertad de acción 
¡ha de estrellarse, irremisiblemente, de-
mocráticamente, en el límite donde le 
es permitido llegar legalmente al inte-
rés y al pensamiento ajeno. No somos 
los escritores los únicos que tenemos 
libertades. No es nuestra profesión 
un privilegio al que pueda sojuzgarse 
el derecho del prójimo, ni podemos pe-
dir a los poderes legislativos que, fia-
dos en nuestra buena fe, dejen los có-
digos llenos de lagunas en sus pres-
cripciones penales, en gracia a la sus-
ceptibilidad de nuestro amor propio. 
Además de periodistas somos ciu-
dadanos, y jamás se nos ha ocurrido 
indignamos porque para nosotros tam-
bién estén señalados castigos si como 
ciudadanos cometemos delitos vulga-
res. Las particularidades para las que 
i se piden penas en el Mensaje presiden-
cial aludido, son, sin duda alguna, de-
iütos comunes, hechos criminosos que 
precisa perseguir %n toda república 
democrática y liberal. Decir que pue-
den cometerse no supone vejación ni 
ofensa, es sólo previsión y garantía. 
; Y no es con airadas repulsas como de-
bemos comentar esas recomendaciones 
(del Ejecutivo si queremos inspirar a 
todos confianza con la actuación de 
nuestra sacerdocio. No podemos indu-
Vjsir al pueblo a respetar las leyes si 
t empezamos por combatir aquellas que 
señalan límites á nuestra conducta, 
¡ya que las penalidades a nuestros de-
jílitos, que delitos pueden cometerse 
íen el periodismo como en todas las 
| profesiones, no suponen constricción 
iide ideas, sino de procedimientos. 
Por lo mismo que la prensa tiene 
¡on prestigio en sí misma que pesa 
manera terminante en la concien-
cia pública, debe cuidarse mucho de 
no hacerse uso inmoderado de esa in-
fluencia, para no causar alarmas pro-
ducidas ipor 'malas interprétacidnes. 
En este aspecto especial de las cues-
tiones económicas, desgraciadamente, 
con funestos resultados, se han pues-
to en pugna el crédito bancario y el 
crédito periodístico. Tan finos mati-
ces tiene el prestigio de la letra de 
molde como el de la letra de cambio. 
Y allí donde aparece una información 
tendenciosa se produce un encogimien-
to del dinero. No en estas épocas de 
aguda crisis económica, en cualquiera 
otra progresiva y sólida, un grito de 
alarma dado desde la prensa es su-
ficiente para producir una bancarro-
ta. La psicología del crédito moderno 
se basa en la confianza y supone 
siempre un abuso de confianza cuanto 
tienda a alarmar las seguridades del 
funcionamiento de los bancos. 
No basta estar inspirada, como lo 
está, sin duda, toda Ira prensa cubana, 
en una buena fe absoluta. Es necesa-
rio que también nuestra conducta, en 
todo momento, por prescripciones pre-
cisas, guarde relación estrecha con 
esos buenos propósitos. Y no hemos de 
f l U T R I C I O ñ Y A P E T I T O 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M O R R H U A L T A " 
5 1 ( D r . U l r í c i , N ¿ w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f u -
l o s i s , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c 
preocupación que los problemas de la 
Escuela. 
Min.uciosamen.te el señor García 
ser tan soberbios ni tan fatuos que I informó al señor Secretario 
1 de la reunión verificada, para tratar 
porque nuestro pensamiento sea hon- del cuestionario presentado por éste 
rado estemos incapacitados para co- k del acuerdo adoptado de convocar 
. . . . a determinados elementos del Magis-
meter indiscreciones y yerros, pomosjterio de cada Distrito Escolar a fin) 
hijos de nuestros actos y no hay nin- de recoger las opiniones dei profe-
, . .serado actuante en las billas y expo-! 
guna razón para creer que un,espíritu ner iUego su criterio el cuerpo de 
divino nos unge, desde el momento en 
que empuñamos la pluma, con el sa-
grado óleo de la infalibilidad. El equi-
vocarse, claro que no es un delitoi 
pero puede haber equivocaciones delic-
tuosas, que no deben ser excluidas 
de las prescripciones del Código pe-
nal. 
Por las buenas o por las malas a 
nuestro ministerio le conviene inspi-
rarse en el sano consejo del poeta; 
"Procure ser en todo lo posible 
el que ha de reprender irreprensible". 
Esto, lejos de ser un "¡Vivan las 
caenas!" como pretenden algunos, es 
predicar con el ejemplo la verdadera 
doctrina democrática, tan claramente 
expresada al encabezamiento de la Car-
ta Constitucional, que dice que la Re-
pública no reconoce fueros ni privile-
gios. En la libertad de pensar está 
incluida la libertad de delinquir, y la 
obligación de responder de los pensa-
mientos, y sólo a los locos o a los ton-
tos se les considerá irresponsables. 
Inspectores 
E l doctor Zayas expaso que no so-
lo deseaba, sino que iran'.oraba el es-
fuerzo y el entusiasmo üe todos en 
'favor de su decidido ¿mpeño de me-
jorar la Escuela Cubana. 
. Se mostró muy satisfecho de la pa-
triótica iniciativa del lector García 
Spring de reunir al Magisterio para 
recoger sus ideag y terminó diciendo 
que las sometería a la resolución de 
la Junta de Superintendentes. 
Hoy, a las nueye de la mañana, "oajo 
la presidencia dei doctor Zayas sa 





Aguacate Junio 8. 
DIARIO, Habana. 
Los maestros públicos de esta acor 
daron definitivamente celebrar la 
fiesta escolar el domingo 12. 
E L CORRESPONSAL. 
E l central Caracas 
(POR TELEGRAFO) 
. Lajas Junio 8. 
El central Caracas de este térmi-
no acabó su zafra hoy coa un apro-
ximado de ciento setenta y nueve mil 
sacos eFaborados. 
E L CORRESPONSAL. 
L A S ALMORRANAS SÉ~ClJ&ÁÑ 
EN 6 A 14 DÍAS. UNGÜENTO PAZO 
(as cura, ya sean simple», saagraotes, 
eternas o con picazón. La primera 
aulicación da alivio. 
L o s I n s p e c t o r e s E s c o -
l a r e s v i s i t a n a l S e c r e -
t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
S r . S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a 
Éogamoa al sefior Gelabert, Secre-
i ̂ rto de Hacienda, que tome buena 
nota del caso q.ue sanios í». refera i 
; ligeramente y que proceda en coa ! 
secuencia a fin de no dejar sentados 
'precedentes sumamente perjudiciales! 
P^a el comercio en general. 
J Unios señorea oomorcfcntes eata"11 
'blecidoa en una importante población! 
^ interior, dueños de una casa del 
Efran movimiento, presentaron en la1 
• Adimnistración correspondiente en el 
Bies de enero el balance cen todos 
• 0̂s reqUisitos qUe la ley a fiI1 
' 9 Pagar el impuesto del cuatro por 
caento sobre utilidades xíiiuidas. 
m mayo se comunicó a dichos co-
¿ erciante3 Por el señor Adminístra-
or ü q ContribucioneQ e Impuestos, la 
oraen de que fueran a efectuar el pa-
dosaLo ^ ílicieíro11. P^o obligan^ 
tino ! ! , rebaJar una resnetable can-
Sa(Lde *a Planilla do gastos por de-
inclui Aa1nuilistrador qve no podían 
dft ?8 0casionaios por comida 
^empleados, materisl de escritorio, 
cwapoS1Ción de vehículos, sellos de 
de ^ y , 1 tiinl>re y manutención 
son S .x.d9 la Administración no 
sienfbleS' de las ^üidades líquL 
R e ^ S * asi el artículo 22 del 
eglamento para la aplicación dd 
clón riftPOr+0101110 dice: "V*™ exac-
ü ü l i d a ^ , ' IniPuesto se tendrán por 
te dedn^Il(1Uldas 61 sal<3o que respl-
Por t n ^ e lo3 ingresos obtenidos 
•feados v concePto3 ios gastos reall. 
del Tl0iuplrobado3 en la expl-ota-
^ t r i b u y S V 86 dedi<lu611 108 
telfeafo0^!0^11^. consultaron por 
Hacienda^ ^ señor Secretario do 
na. SIn obtener respuesta algu-
^ e U ^ V * e r . ñ 0 r ^ ^ r t : el caso 
^ ^ z ^ i i z ^ : m e r e c e &er 
rAcompajfiados por el Superintenden i 
te Provincial de Escuelas doctor fían* 
"tiago García Spring, visitaron ayei 
los Inspectores Escolares de esta Pro-j 
víinctia al señor Secretario de Ins^ j 
truocáón Públlica, para saludarlo y 
ofrecerle sus respetos. 
Concurrieron al acto lo'd señores; 
Vega, Cárdenas, señorita Castro; Pe-; 
layo Alfonso, "Señorita Domenzain, 
García Rojas, Carlos Valdés Miranda.! 
J . R. Valdés, Vicente íjaicha, Abelar-
do Saladrigas, Baez, Francisco Gó- j 
mez, Eduardo Sánchez Justo Falcón 
y Angel Gándara. 
En ei acto pasaron todos al despa i 
cho del doctor Francisco Zayas. 
Deispmáls die la pireHentaciión p-er. 
sonal de cada uno de los funciona' 
ríos, el doctor García bpring hizo pre-
sente al señor Secretario el deseo da 
todos de laborar con 'uterés en lo-, 
elevados empeños que trae el doctor 
Zayas y la alegría que su aesignación 
había inspirado a los señores Inspec \ 
toros, maestros todos, que han dedi-
cado toda su juventud a la causa de 
la enseñanza y que no tienen otra 
V A Y A A V I A I A R 
S I N P A S A R A N T E S P O R L A 
c a M a r i : 
Y L E D A R E M O S U N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
12 a ñ o s en el gabinete del eminente 
ocalista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
A v . de B é l g i c a No. 2 - B . Antigua Egido 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 Habana 
S e v e n d e b a r a t o 
1 Multigraph eléctrico, co-
rriente 110, con aparato para 
imprimir osa tin;* y alimen-
tador. 
1 Compositor y otros acce-
sorios. 
1 C o b s s ^ í s ^ osa tipos "Pl^ 
ca." 
1 Addesss?raph eléctrico, co 
rriente 110, Modelo F 2 B. 
1 Archivador compuesto da 
treinta y seis gavetas de ace-
ro. -2.500 Marcos con sus pla-
cas respectivas. 
1 Máquina para doblar papei 
1 Máquina para cerrar so-
bres. 
12 Fuentes de iípos distln* 
tos para el Multigraph. 
6 Clichés para anuncios. 
PRADO, 7*. 
PHIl '•Ilillllllllllllll 
C 5203 7d 4 
E N E L S E N A D O 
Viene de la PRIMERA página 
gadas expediciones revolucionarias dis-
tinguiéndose siempre por su fervoroso 
entusiasmo por la causa de la Indepen-
dencia de Cuba, siendo su memoria para 
el pueblo peruano símbolo inmortal de 
la mfis pura gloria nacional por los 
grandes servicios Que prestó a su pa-
tria. 
Por cuanto a la República de Cuba, con 
motivo al Centenario de la Independen-
cia de] Perú se le ofrece una oportunidad 
de darle un público testimonio de grati-
tud a la nación peruana por su generoso ¡ lamento de Comunicaciones, por las di 
• tas han tenido lugar por cuenta del De-» 
partamento de Comunicaciones, con ex-r 
presión del concfpto que los haya mo-»' 
tívado, durante Jos ejercicios da 191é-13*í 
1915-16, 191R-17, 1917-18, 1918-19 1919-2̂  
y primer semestre de 1920-21. 
Ascendencia de las cantidades deven-
gadas por el personal temporero o da 
ualquiera otra clase que que no fuera da 
plantilla, durante cada uno de los ejor-» 
ciclos correspondiente desde el afío 1915 
al primer semestre de 1920-21, dol De-
partamento de Comunicaciones. 
Ascendencia de las cantidades que han 
resultado sembrantes en el concepto de 
personal, después de pagado el personal 
de la plantilla presupuesta del Depar-
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE ESTETR-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
JNVECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DE /»Q 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, \Jts 
{ Q U I E R E Ü0JENGORDARÍ 
Tome el vino especiar para engordar que hay en la Farmacia Avenida Simón Bolívar, 115 (antes Reina,) esquina a Lealtad. Teléfono A_5303. Precio del frasco $1.80. Quien no ha engord'ado con inyecciones, lo ha conseguido con este maravilloso reconstituyente. (8 li-bras ' cada mes.) 
. 21699 9 3n. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid-
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. ftazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de ía pie] 
En general, s'.ecas y úlceras, y las 
conaecutivaa a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMO y MICROBÍANAS; 
M9LES t]« la SAMGRB, del CABE-
LLO, y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás deí'ectoa de la 
cara-
Consultas diarias da 1 a 4 p, m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas jjor sistemas 
modernísimos. 
Teléfono Á - i m 
versas consignaciones que Layan sido 
asignadas al expresado concepto do per-
sonal, durante cada uno de ¡os ejerci-
cios de 1915 al primer semestre de 19S0 
1D21. 
Ascendencia de las cantidades devenga-
das por el personal de la pjantilla del 
presupuesto del Departapvento de Cñxvjmi -
caciones durante cada ta*» ae los ejer-
cicio? desdA }9J£ al primer semestre do 
1920-23. 
Relación nominal de las oficinas, sucur-
sales y toda otra dependencia del De-
partamento de Comunicaciones, que ha-
biendo figurado en los presupuestos de 
1915-16 no hubiere llegado a establera© 
al finalizar el mismo, con expresión no 
obstante del personal que se le hubiere 
asignado a las clases presupuestas para 
las mismas. ^ 
Igual dato con referencia a los ejerci-
cios de 1917-18 1918-19 y primer semestre 
de 1929-21 , 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que «sto es una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de ©níermedaides cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi" 
nada del cuero cabelludo, efecto do 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; ésta 
pierde su fuerza y Cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herpicide Newbro" mata e! 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia- , • 
Gentes a mlHarea emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 65.—Agentes 
9 
proceder con nuestra patria, el Senado, 
que suscribe, propone el siguiente 
PROYECTO DE3 LEY 
! ARTICULO I.—Se concede um crédito 
j hasta 30.000 pesos para que el Poder 
Ejecutivo pueda enviar al Perú una mi-
sión especial que represente a la Repú-
blica de Cuba en las fiestas que se ce-
' lebrarán en conmemoración del Cente-
1 nario de su; Independencia, para los 
j gastos que se ocasionen a nuestra Le-
i gación en Lima con motivo de dichas 
¡ fiestas y para que en alguna forma se 
] contribuya a la erección de un monu-
1 mentó que perpetúe en- dicha capital la 
j memoria de Leoncio Prado. 
ARTICULO II EJ Secretarlo de Es-
tado queda encargado de la ejecución 
de esta ley y los fondos que sean nece-
sarios se tomaran de los existentes en 
el Tesoro. 
ARTICULO III.—Esta ley empezavá a 
regir desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial" de la República." 
El' señor Rivero presentó la siguiente 
proposición, que pasó a la Comisión de 
••Hacienda y Presupuestos: 
ARTICULO I Se concede un crédito 
por una soja vez, de seis mil pesos p r̂a 
adquirir un automóvil con destino al 
servicio del Vicepresidente de P», Repú-
blica. 
ARTICULO II—Igualmente se conce-
de un crédito de seis mil pesos, por una 
sola vez, para adquirir un automóvil con 
destino al fiscal del Tribunal Supremo. 
ARTICULO III Los créditos autoriza 
dos por esta ley se abonarán con cual-
quier cantidad disponi'ble del Tesoro no 
afectas a otros objigaciones. 
ARTICULO IV Esta ley empezará a 
regir desde - el día de su puiblitación 
en la •'Gaceta Oficial"' de la Repú-
blica, 
El señor Juan G. Gómez presentó una'labra para contestar al señor Sagaró, 
proposición referente a que el Estado j renunció a hacerlo, a una Jidicación 
ceda y traspase a favor de la institución de la Presidencia. 
de cultura denominada "Club Atenas",] El Mensaje ser áimpreso y repar-
domlciliada en la Habana todos los de- tido. 
rechos y acciones que el Estado tiene — • 
so'bre el solar número 5 de la manzana CREACION DE JUZGADOS 
número 20, y dos de las antiguas mura-
lias, con una superficie de mil mieve A Petición del docta-- Soto Izq,ui'3r 
metros, veinte y cinco centímetros cua-j do' se Puso a discusión el Proyecto do 
irados y que linda por el frente con la:L(íy creando Juzgados Municipales de 
calle de Ignacio Agramonte, por el fon-icua;r a claS9 eu dlstl̂ -03 lugares de 
do con la calle de Economía, por su i â í ^ , 
lado derecho con la calle de Apodaca y Y Oyéndose este asunto, Se pidió el 
por el Izquierdo con eV solar número 4¡PaS9 de llsta' ^ s« comprobó la falta 
LA LEY DE LOS SARGENTOS 
Luego húbo un extenso debate sobre el 
proyecto de ley de los sargentos infor 
mado por lá Comisión de Asuntos Milita-
rea. 
El señor Juan Gualberto Gómez y el 
señor Collazo sostuvieron sus puntos de 
vista sobre el asunto. 
El señor Juan Gualberto Gómez haljti 
•formulado voto particular. 
Al fin, fué aprobado el proyecto. 
Y la sesión, que ha'Ma sido prci roga-
da, terminó a las siete. 
Cámara de Representantes 
Viene do la PRIMERA página 
de la propia manzana, la posesión del 
cual solar teparece inscripta a favor 
de¡ Estado, ál folio veinte y nueve, tomo 
quinientos cincuenta y nuevo, finca nú-
mero cuatro mil doscientos ĉuarenta 
y ocho, inscripción primera del Registro 
de la Propiedad del Centro de la Ha-
bana. 
En dicho solar deberá construir la 
Asociación "Club Atenas" un edificio 
adecuado para su domicilio social, ofi-
cinas y dependencias. 
¡de quórum. 
C a r i ñ o s a d e s p e d i d a . . » 
Viene de la PRIMERA página 
G 4892 alt lOd 1 
G r a n O p o r t u n i d a d 
p a r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . S e v e n d e 
c o n o s i n m e r c a n c í a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
a b i e r t o e n M o n t e 3 7 2 . A d m i t e n o f e r t a s 
T r a s a n c o s y L ó p e z , B e r n a z a 6 2 . 
Rcnol; Pilar Fernández y Rosalía Be-
nítez. 
j Los goñore3 Leoncio García; José 
¡¡F1. Castellanog; Esteban Valderrama 
j y Juan P. Zaldivar, empleados qu» 
Los señores Daniel Compte y Alfredo; estuvieron a las órdenes del doctor 
Porta, presentaron la siguiente proposi- ¡ Domínguez Roldan, en Secretaría 
olón: jete .instrucción Pública. 
"ARTICULO I.—Se crea el Partido ju i Una comisión de la sociedad de ins-
diclal de Artemisa provincia de Pinar j trucción "Naturales del Ooncejo d^ 
del Río, constituyendo un Juzgado de pri ¡ Boal, compuesta del señor Alberto 
mera instancia e Instrucción, con jurisll Rodríguez, secretario de la sociedad» 
dición en el Término Municipal de San I ¡do los señores Wenceslao Quintana;1 
Cristóbal". j Manuel Pérez; Rufino Gombarro; Je-
El señor Fausto Q. Menocal presentóle^ Carvajales; Leandro San Julián; 
una proposición creando para la ciudad; Xnocencio Pérez; Valeriano Fernán' 
de la Habana dos Juzgados: uno de¡ dez; Francisco Acervedo; Severiíto 
Instrucción y otro Coi i-«cclonal, que se ¡García; Eloy Sauzo; J . Oliveros; Joüñ 
denominarán am'bos de Ju Quinta Sección, j López y nuestro compañero el señor 
Dichos Juzgados tendrán igual catego-J Celestino Alvarez. 
ría el mismo personal y material que | También concurrieron distintos fa-
corresponde a los otros Juzgados de, cultatíVos de la quinta '"'Covadonga" y 
Instruación y qorrecccionales existen-1 0tTo3 amigos cuya relación es imposi-
C 5338 6d 9 
P Á T E f* f O l E € R A S 
A M i E U X - F R É R E S 
L . CAVHROIS-KREEEL, Represen 
tante. Apartado 2206. Habana. 
C 5274, alt 2d 9 
D r . V a l d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto a la Cátedra de Enfermedades Nerviosas y Mentales, Médico d'e los Hos-pitales Mercedes y Cálixto García. Me-dicina Interna. Especialmente Enferme-dades Nerviosas y Mentales. .Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268, esquina a Per-severancia. Teléfonos M-1794 .A-lí&B. Habanâ  
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Regrlstrador da la ProplAdaA de Ala. 
ABOGADO Se hace cargo de toda clase de asun-tos mercantiles, civiles, administrativos y criminales que deban ventilarse en la Provincia de Matanzas y especialmen-te en los Términos Municipales de Ala-cranes, Unión de Reyes, Bolondrón, Ca-bezas y Sabanilla del Encomendador. 
Estudio: Libertad número 20. Apar-tado número 3. 
Teléfono: í2-2. Telégrafo: Cáceres. ALACRANES 
20013 21 Jn. 
U s e M o n e s i a 
Para sus granos, sus golpes, sus que-
maduras, golondrinos, uñeros, diviesos 
y erupciones, use Ungüento Monesia que 
se vende en todas las boticas, Monesia 
es la medicina de los pequeños males, 
y los cura pronto, sin dolor y que du-
re muebo tiempo. Ungüento Monesia tie-
ne por base un vegetal y es re resul-
tados magníficos. . 
C 5105 alt. 4d-3 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L E O C R U D O Y K i ü R O S O N E 
' K , 3, 6, 15, 20. 25, 3 7 y 2 y 50 H. P. 
SAGU A. HABANA. 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
tes en la ciudad de la Habana-
KELACION de la Intervención Genera] 
de la República, haciendo constar la 
ascendencia por cada uno de los ejer-
cicios de 1915-16, 1916-17, 1917-18, 1918-19, 
1919-20 y 1920 al 20 de mayo de 1921, de 
las cantidades apropiadas- para atencio-
nes del Departamento de Comunicaciones 
tanto por la ley de Presupuestos como 
r por leyes especiales, decretos órdenes, 
etcétera que hayan tenido lugar, especi-
ficando a la vez el concepto, inejuso el 
de "fabricación de edificios" a que se 
ha dedicado esto Departamento, caso de 
que se hubieee determinado este con-
cepto en alguníi íorma. 
EBLACION de la Intervención general 
del Estado, Jiactóndose constar la as-
cendencia, por conceptos y por cada uno 
de los ejercV.ios de 1915-16, 1916-17, 1917-
18, 1918-19, 1919-20, y de 1920 a mayo de 
1921* de las cantidades pagadas o sa-
tisfechas durante los mismos ejercicios 
por atenciones del Departamento de Co-
municaciones ya sean de origen de pre-
supuesto, de leyes especiales, de decretos, 
•órdenes, etc. 
Relación de la Intervención general 
del Estado, haciéndose constar ]a ascen-
dencia por conceptos de las cantidades que 
quedaron pendientes de pago en mayo 
20 de 1921, por atenciones que figuran 
devengadas por «I departamento de Co-
municaciones. Cada concepto debe ser 
Justificado con la relación detallada de 
cada crédito que so adeuda y la especi-
ficación del servicio ejaoutado. 
RELACION de la Intervención general 
del Estado de los Ingresos que por reh-
We. 
En el remolcador "V. Salgado" 
acompañó al doctor Fresno, la Dírecti-
Ta en pleno del Centro Asturiano y 
numerosas amistades. 
También embarcó ayer el vocal do 
la Directiva del Centro Asturiano se-» 
ifior Juan Rodríguez. A 'tespedirlo con 
currieron sus hijos y otros amigos 
particulares. 
Lleven todos feliz viaje y que proni 
to les veamos de regreso entre nos* 
otros, satisfeclios de }-,u estancia tu 
Europa. " lirdlush 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/e el susto é* participar a sa 
distinguida clientela <! tdaslado ü» 
su consultorio ^ í3 salle de Refugio 
numero 1 B, doaft* como siempre da< 
jrá sus consultw? -1» i s «- 8. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial la*} dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando le cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6050., 
Gratft a los nobYfS' Lunes. Miér-
coles y VierBB» 
Suscríbase al D!ARI0 DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C 5181 7d 3 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
Nuncios SOMINBS 
di® p í a ® d® l i ^ L 
Dispuesto su entierro para las nueve de la mañana de hoy, Jue-
ves, los que suscriben: padre, abuelos, tíos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades se sirvan asistir a la conducciCn del cadáver, 
desde la casa mortuoria: Prado. 58, bajos, hasta el Cementerio de 
Colón; favor que sabrán agradecer. 
Habana, 9 de Junio de 1021. 
Julio A. Cadenas Aguilera; José Cadenas Castañer; Bemabé 
Sánchez Adán; José Manuel, Leopoldo, Felipe Antonio. Alvaro y Kn-
rlque Cadenas Aguilera Bernabé; Pedro y Alvaro Sánchez Batista; 
Jorge, jyiio, Emilio y Marcelo Sánchez Daurent; Dr. Justo Lámar; 
Antonio, Carlos, Guillermo y Leopoldc Aguilera Sánchez; Uneas 
Freyre; Dr. Braulio Sanz; Theod'oro Johnson; Alfredo Longa; Dr. 
Domingo F . Eamos. 
22731 9 in. 
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L A P R E N S A 
, "La Lucha" estudia de este modo la 
rcíoi-ma constitucional: 
—"Hoy la reforma constitucional 
parece que se encuentra en una fase 
carecida de laboriosa gestación, dice 
el colega. Se discute la ampuacion 
del período presidencial; se discuten 
las ventajas y los inconvenientes del 
régimen parlamentario; se discuten 
las atribuciones del Ejecutivo y del 
Congreso en al nuevo Código Funda-
mental. Pero cada cual lleva sus pro-
pias conveniencias políticas a los de-
bates, y nadie coloca al país por en-
cima de sus personales intereses.' 
Así eg en efecto. „ 
—"Nosotros—prosigue "La Lucba 
—no creemos que la reforma constitu 
cional constituya un mal para la Re-
pública; aunque tampoco considera-
mos que sea una cura radical de núes 
tros defectos políticos. El doctor Za-
^as la recomienda, porque el doctor 
Zayas tiene el honrado proposito do 
hacer constar desde ahora que no as-
pira a la reelección. Y "La Lucha", 
«ue jamás fué enemiga de la reeilec-
ción. entiende que debe complacerse 
ai Ejecutivo, revisando la Constitu-
ción, siempre que se limiten las elec-
ciones, si fuere posible, a un solo día 
y se libre al pueblo de los malsanos 
afectos (le una propaganda política 
casi continua y de largos y frecyen-
tec po iodos electorales qué no dejan 
trabajar en paz a los ciudadanos de 
la República." 
Es la ventaja más inmediata y práo 
tica que nos ofrece esa reforma. 
Hay otraT.. 
La de una mayor compenetración 
entre el Congreso y el Poder Ejecu-
C ' V O . . . ¡ 
Esta propuesta reforma ha tenido 
como censis:as únicas la de prolonga-
ción de los poderes presidenciales. 
Pero, como indica el colega... 
—"Si ü. principio de la reelección ha 
de ser rechazado, que lo sea para co-
dos los candidatos; porque tanto da-
ño se le puede hacer ail país desde 
la Presidencia como desde la Cámara 
o el Senado y tan inmoral resulta el 
empleo dei fraude para la reelección 
del Ejecutivo como para lia perpetua-
ción de los legisladores en sus esca-
ños del Congreso." 
"La asistencia de los Secretarios a 
las sesiones en cambio—y esta es 5a 
base de la compenetración de que an-
tes hablábamos—la asistencia de los 
Secretarlos a las sesiones del Poder 
Legislativo tendría indudablemente 
la ventaja de hacer que se dotara a 
los Gabinetes de hombres capaces de 
resistir una interpelación en ila? Cá-
maras, sin ponerse en ridículo, y esto 
significaría un progreso. Pero más 
importante sería que se encontrasen 
los medios de que .no fueran al Con-
greso sino los hombres de cultura su-
ficiente para poder juzgar a los refe-
ridos polítjcos." 
Y exigiría además, en los que des-
empeñan esos cargos, una prepara-
ción especial, más amplia, más selec-
ta. . . , sijiaJi;! 
Eh Gran Hotel San Luis inicia su 
cuarta temporada ¿ e verano, sin 
haber estado cerrado un solo día, 
cumpliendo todas sus promesas, 
mejorando constantemente todos 
sus servicios. Al saludar a su dis-
tinguida clientela, tan constante 
todos los años, hace presente al 
público que en este establecimien-
to existe un reglamento que debe 
cumplirse estrictamente, que los 
precios son inalterables, lo mis-
mo cuando el Hotel no tiene ha-
bitaciones disponibles que en el 
caso de que no haya un solo hués-
ped; que los niños son huéspedes 
no deseables y que se admiten ex-
cepcionalmente y bajo la responsa-
bilidad de sus familiares; y que 
en ningún caso y por ningún mo-
tivo se conceden descuentos de 
que no disfruten todas las perso-
nas que honren al Hotel con su 
protección. 
22702 12ju. 
Confuya "La Lucha". 
—"En resumen :opinamos que si s© 
ha de refonmu • la Constitución se ha-
ga con reflexión y método, y sin dar 
le un carácter demasiado radical a la 
transformación. Y sobre todo, que so 
estudie lo que haya de hacerse, por 
personas competentes, a fin de que no 
suceda con la Carta Magna lo que 
acaeció cen la Ley Electoral: que 
tuvjeron que venir ae afuera a dictar 
la, y sal'.ió con muchos errores, que 
pudieron haber sido evitados, y mu-
chos conceptos que obscurecen el 
texto de la citada Ley." 
Por lo demás, importa poco que los 
períodos sean de seis, de ocho o de 
doce años, con tal que se legisle bien 
y se prohiba lo que no debe permi -
tirse." 
Como decíamos a3rer: fuerza es le-
gislar para ei porvenir, para el bien 
futuro de la patria... 
Y "uno" ha de ser favorecido el prL 
mero... 
Porque es preciso "empezar". 
Otro aspecto interesante del momen 
to político es "nuestra defensa aran-
celaria." 
En este punto escribe "La Discu-
sión": 
—"El buen criterio del Primer Ma-
gistrado y el conocimiento de los di-
versos incidentes en tramitación que 
se refieren a Has trabas puestas o en 
pa spectiva a nuestros productos, se-
rán los factores llamados a regular 
el uso disareto y oportuno de esas 
atribulciones de índole excepcional. 
No estamos en condiciones de asumiT 
actitudes airadas, ni de proclamar la 
conveniencia del-inicio de una "gue-
rra de tarifas". Queda reservado al 
doctor Zayas lo que es esenciaJl en 
esta fase ili> la actuación, esto es, la 
facultad dw escoger el momento ade-
cuado para llevar a la práctica cual-
... 
N u e v a r e b a j a 
Vestidos enterizos de batista, surtido en colores a., .y •.. ' $ 1-90 
Vestidos nansoulc blancos a •• ••;>•: ... 2.75 
Vestidos voíle estampador a. . . . r«.i i 3.95 
Vestidos de Gingham para niñas de 8 a 14 años en todos colo-
ros, a 2.0'J 
Vestidos Warandol blajuos con cuello marinera azui y punzó 
para niñas de 8 aüos a.. 3.00 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y puricó 
para niñas de 9 a 14 años, a 3.60 
Sayas gabardina "blancas en tedas tallas a 1.45 
Sayas gabardina de hilo en todas tallas a. . •., 3.50 
Vestidos voile óvalos, bordaaos y de coior, en todas tallas.. . . 9.¿o 
Vestidos de organdí blanc-os combinados en colores a. . ,.. . . . . 5.50 
Vestidos georgette en blanco, rosa y ílech a 12. o o 
Vestidos voile colores a cuadros a. • „ „„ :., 9,50 
Blusas voile con cuello de organdí en coCor a. . 0.75 
Blusas de Georgette y crtp de china a « . . 3.73 
Flusea de niño de dril de 3 a 6 años, surtido ©n colores , . 1.00 
Pantalones Kaki pora niñí s de 3 a «i años a . , 1.95 
Sombreros de paja para niñes a.. , .„ , ..; . . ... 1.05 
Sombreros para señora tu distintas formas y colores a 1.9Q 
Sombreros de señora tuJomados «urtido en colores 4.50 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Día ¿Le moda. 
Es hoy en el Jai Alai. 
Y es también en Fausto, en Cam 
poamor y en Olympic. 
Campoamor dará hoy la exhibición 
de E l amigo componedor, cinta llena 
de bellezas, cuyos priheipaies intér-
pretes son los famosos tutores Eddií? 
Lyons y Lea Morán. 
Llenará E l amigo componedor los 
turnos preferentes dei elegante teatro 
de la Plaza de Albear. 
Una novedad en Fausto. 
Sensacional! 
Consiste en el estreno de E l Pozo 
de la Suerte, producción del Primor 
Circuito Nacional de Exhibiciones qu« 
tiene por supremo intérprete a su ac' 
tor favorito, Charles Ray. 
Va por la tardo El Pozo 'de la SuCr 
te para repetirse por la noche en la 
tanda final. 
Tanda de gala. 
Muy animada los jueves. 
Olympic anuncia para tn tanda ele*-
gante de la tarde la primera exhibi-
ción de I)0Me Velocidad, .or Wallace 
Reíd, el Incomparable actor, de quien 
se rice que ha hecho de osta cinta la 
mejor y má,$ acabada de cus creación 
nes. 
Volverá la cinta por la noche a la 
pantalla de Olympic 
Rlalto preparando la prCmu. 
Lisa Fleuron, por la Ber4ui, par^ ^ 
ñaña. nia-
Un acontecimiento! 
Y en Martí la despedida de n 
Martin, en función estraordlaaria 
la que hablo en la plana inmediat ^ 
¿Qué más hoy? ^ 
Por la tarde el Nuavo Frontón ^ 
La boda a las 9 y media de ü „ 
che de la señorita Esperanza Es,,?0* 
dón y 9l señor José Antonio Mw ,̂ 
la oasa de la calla de f̂eirsever^?' 
número 18. Cl) 
Y la conferencia que bajo los a 
píelos del Club Femenlao dará el hU8' 
tor B&téfano en loa salones de la a 
dación de Dependientes. A80-
Tema: 
— E l valor de la vida 
" U S A F L É Í Í i 
el título de la grandiosa cr 
ón cinematosrráflca < ud a t » , * - ^ * * ' ue .a luternT 
cional Cinematográfica de Rivas y q 
r i N D X C r i T / C Z ^ c 
y F k . M . D E L / * v 5 K A 
M K m M K K K E m m s n i '21 
quier medida de recargo so^re las pro además de u^saijo nada más justo."^ W n f t é n i l í * I I f l f r t A 
cedencias de determinado país, siem- Sanear, Impulsar las demás fuentes . A J Í » &^iLl&¿^¿Uw 
p e con vista al interés de nuestra 
pi educción-" 
"La Discusión" estima que &sa me-
dida redundaría en un abaratamiento 
de las subsistencias... 
Paso este ind'udible para tod? otra 
rebaja... 
El criterio dal doctoi' Dblz, do a 
Eduardo: 
—"Que no haya déficit, que a la 
muerte de la República pudiera equi-
1 valer, i? dando tiempo a Que restituya 
a lo normal la renta de aduanas, prin 
¡ cipal base de la recaudación, hoy 
! afectada por eG exceso de mercancías 
de que en el períodi de las siete vra-
! cas gordas tan abundantemente hubo 
•el comercio de proveerse, sanear, im-
pulsar las demAs fuentes da ingt.«-
sos, un plan completo.. Y q"*e a Ia 
a1tura de las cicun&tancias contrüm-
yan también :tt empleados: en É 
modo y forma que bernos indicado, 
de Ingresos 
He ahí Joud'; duele..,.. 
V dejemos qiüfclOb v ios empléalos. 
P1'-;' :cos, ea fe] î ml 
de- es pobres ú< tolomxváad 
Especallsta en enfermedades da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran de. ^r^r^mne^or 1 i-i materismo pennaneta d» los uréterej roj, unos ver 1 l - ¡ |,lstema c0munica(i0 H jtt Sociedad BiO-
o s 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
Í3ÍTRE TOLEGAS Y AGUACATE- 3. 5IARSAL T CO. 
N U E S T R O S P R E C I O S D E 
H O Y S O N B A S A D O S E N 
L O S P R E C I O S V I G E N T E S 
E N L O S M E R C A D O S P R O -
D U C T O R E S . 
SON POR LO TANTO MUY VENTAJOSOS PASA USTED. 
Grandes existencias da: 
C e m e n t o " S a y í o r V . C e m e n t o B l a n c o A m e -
r i c a n o y ^ L a f a r g e " ( f r a n c é s ) . Y e s o . C a b i l l a s 
p a r a c o n c r e t o . V i g a s d e A c e r o . A l a m b r e d e 
P ú a s . C h a p a s l i s a s g a l v a n i z a d a s . T e j a s c o -
r r u g a d a s . T e j a s de A s b e s t o s u E v e r i t e , ^ P u n -
t i l l a s d e P a r í s . H o j a de L a t a . L a d r i l l o s R e -
f r a c t a r i o s M a r c a u G l e n b o i g , ^ B a r r o R e f r a c -
t a r i o M a r c a ^ G l c u b o i g " . 
Servicio rápido y e s m e r a á o . 
El poder reconstituyente de BOVKIL 
ha sido probado por los experimentos 
científicos, que es de 10 a 20 vec®s la 
cantidad ingerida. 
BOVRIL, es la Buprejna perfeeclCn en 
carnes concentradas y de sabor agrá» 
d'able. 
En todas las farmacias se -rendo. 
Representantes: 
Gompeñía Angla Cubana 
IiampariUa, 69-A 7 69-B. Telf. A/-8575. 
B O V R I L L T D . 
145-168 Oíd St., XiOhAdh .£ C. 2. 
C o n f e r e n c i a d e l D o c -
tor H a b i b E s t é f a n o 
Ei doctor Habib Est¿fano diserta-
rá esta noche a las 9. t.n los saloueu 
do la Asociación de D^i^ndieiites so-
bre "El Valor de la Vida". 
Precederá a la coaf3rencia, organi-
zada por el Club Femenino, unas pa-
labras del Decano de la Facultad do 
Letras y Ciencias, doctor Carloa de la 
Torre. 
Glosa. • 
lógica de j.-'aría en Ifaül 
Consulta: de 2 a 4. industria., 3 2 . 
£ i a b a r a t a m i e n t o de l 
c a r b ó n 
El Subsecretario da Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ña invitado a los 
señores Fernández y Normanos, Fran-
cisco Cajigas, Moas y Compañía y Ja-
cobo y Sobrinos, residentes todos en 
Batabanó, para celebrar r.na entrevls 
ta a fin de fijar el procedimiento más 
breve y eficaz para consdguir el aba-
ratamiento del carbón vegetal. 
D í t FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F- Í257 . 
Consultas: de 4 a 6 j?. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
DE LA FACULTAD DE PASIS 
Especialista ©n la curación radical 
de las bemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudtrtJVio el pa-
ciente coiHJuuar ana gueiiac»rf3. 
Consultas do 1 «. a p. ru. 'darlas. 
Correa esquina « &an Indalecio 
ci tog i
,1 Cinemato 
nos presentará por primera ver 
Cuba en el gran cine RIALTo 1̂  
días 10' IX y ISj del corfriónt? 
FRANCBSCA BBRTINI, es la ¿rS 
gonista dei este trágico drama cuvo 
argumento de un realisaio sin 
es una de las novelas más conocida 
de nuestro público. 
Fraacesca Bertini ia más admira, 
da de las actrices del teatro fotográ' 
fleo interpreta de un modo admirahi'. 
"LISA FLEURON" que en el pinS 
lo d® la celebridad en la escena, «j 
encontró con Clemencia Villars, ¿tro 
astro de la eacema, para ya eu'd&a, 
dencia. El odio y el resencimiento í» 
esta, al verse superada por su riv*! 
la inducen bacia la venganza y w 
ca la manera de dañarla en su repn, 
tación de mujer, desacf aditámlola- «5! 
tro sus compañeras. Eri un acto de li 
obra, en que ellas han de recitar » 
figuran rivales. Clecnencia para deífl, 
gurar la cara de Lisa, le dispara 3 
quema ropa no logrando conseguir 8q 
objeto; sucediéndose muy intrigante 
escenas llecas da rivalidades artíaj-
cas. 
Una de las cotias q̂ te distingue a 
esta hermosa película es el lujo di 
la presentación; la esplendidez de loi 
paisajes que instintivamente levantai 
murmullos do admiració» y la riqul-
sima colección de trajes que Frai' 
cesca Bertini luce en osta magna obr» 
cuya ostentación de yu lujo y bellê  
ha de ser detalle para que "LISA 
FLEfURON" sea vista j or todos los 
amantes del arte y sobre todo, parí el 
mundo femenino, donde podrá apr*. 
ciar las espléndidas creaciones de u 
moda europea." 
C 5332 
Tenemos el más grande y variado 
surtido en cintas de todas clases, 'â * 
cbos y colores, inclusive de faya cha-
rolada. 
USE CREMA T R I X I E 
La que usa la R©iua d© Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
KEFOTOO Y CAMPANAK10 
Anticatarral poderoso indicado en 
la Grippe, Influenza y Caía: ros rebel' 
des. Oxigena la sangr? estimulando 
los órganos de la respiracióu. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 





G i l 
O ' R e í í l y 2 
H a b a n a . 
C 5300 
¡ ¡ ¡ O j o . N a d i e m á s 
l i i é n o s o t r o s ^ ! 
El BAZAR INGLES, de GALIANO 72t sigue su gran liquida-
ción, dejando llenos de asombro a sus clientes y público en gene-
ral; estos tendrán ocasión de adquirir hoy: 
Organdí suizo tie IJ.So a 60 centavos. 
Muselina bordada en todos colores de $2.50 a $3.-1,55. 
Cortes de vestida voile fino, color entero de $7.00 a $1.50. 
Cortes de vestido voile floreado de $6.50 a $1.50. 
Cortes de voile francés, ciase especial de $10.00 a $3 00. 
Burato doble ancho clase Primera a 85 centavos. 
Burato doble ancho, clase superior de $4.00 a $l.o5. 
Mesálina en todos colorea de $4.00 a ?1.40 
« DSPiRTAMLMO DE MEDIAS 
Media "Onix" superior, pura seda ©n todos colores de $2.50 
a 99 centavos. 
Media "Onix" seda clase e.vtra de $3.00 a $1.60. 
Media 'Onix*, todo seda y finísima de $7.00 a $2.43 
NOTA.—En medias de muselina francesa caladas y '.sas- aa-
mos precios retumbantes, pudieado de ello convencer¿e, visitando 
nuestra exposición en las vidrieras de Galiano. 
¡ ¡ ¡ H e c h o s y n o p a l a b r a s ! ! ! 
G r á n e m e , 6 e p a r í s 
Í 5 d í a s h a r á u n a 
C O M P L E T A , a p r e c i o s d e s a l d o r e d u c i d o s a l a 
w m - ' - ' ^ 1» — «c- .-̂  
l o s l i n d í s i m o s v e s t i d o s d e t u l , 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
?d 8 Anuncios TRUJILLO-MARIN. O. 5309 
a s i 
c o m o 
o s . - O e l é f o R O n i m a s . 
D e s p u é s de cuidadoso 
estudio, nos hemos es-
merado en el calzado 
que exportamos a C u b a , 
lo que expl ica el é x i t o 
para nuestros compra-
dores y para nosotros. 
H o r m a C n t e r i o n 
T H E 
H Q M P S O N : B R . 0 & . S H O E ^ 
T 
Representantes: 
& C o . 
H L O N J A 514 
A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
L A F L O R D E L A E S T A C I O N 
L 0 5 gladiolos de Magr iñá . 
Cultivados todos en aquel delicioso 
iardin del Husi l lo que paiece un nido 
de hojas, de p é t a l o s y de espigas. 
Los primeros vulbos »raídos po:- el 
famoso floricultor de su viaje a Ho-
landa. 
Una variedad intinita. 
Incomparable! 
Y a de tonos suaves, ya de encendi-
dos coiores son los gladiolos de un 
m é r i t o s ingular a p l i c á n d o l o s a de-
corados de salones, de mesas y d'J 
gabinetes. 
Frecuentemente los vernos en cor" 
bellles combinados bellamente. 
L u c e n preciosos. 
M a g r i ñ á ba hecho de los gladiolos 
una de sus especialidades em ese arte 
de l a j a r d i n e r í a donde se encuentra, 
colocado en el primer rango. 1 
H a y siempre gladiolos frescos y 
pomposos, c u aquci stuoncltjD de 
Aguacate 56. 
E s l a flor que p r i v a . 
L»a de moda. 
L a l a b o r d e l i c r n o 
L a cooperación de iodos 
E L A D I O S D E G l P R l M A R T I N 
C i P r l - „ « 
L a g e n ü l C i p r l Martin. 
L a aplaudida tiple c ó m i c a , tan gra-
ciosa y tan sugestiva, regresa a E s -
^ M a r t í , el teatro de sus .rlunfos du-
rante dos temporadas, pierde una ale-
gría con la marcha ds ¡a art i s ta . 
Nada ha sido suficiente para hacer-
la^ desistir de su v iaje . 
Nada. 
Ni las excitaciones vb Ju l ián . 
Cipri Martin se ha captado por com-
pleto la voluntad y la s i m p a t í a de los 
asiduos a l popular coliseo de la c a -
llo do Dragones, 
De su paso por aquella escena que-
dará un grato © imborrable recuerdo. 
Como bien dice el le ído critico toa,' 
tral de L a L u c h a , s e ñ o r Gómez Nava-
rro, es Cipri Martin una art is ta de< 
positivo valer, genial i n t é r p r e t e de la 
revista y mujer poseedora de m ú l t i -
ples encantos. 
P a r a despedida de 'a celebradisi 
ma tiple es l a func ión cíe esta noche 
en Mart í . 
Aparece en el programa M ú s i c a , 
L u z y A l e g r í a , popular revista de la 
que hace una verdadera c r e a c i ó n Ci-
pri Mart in . 
Se pondrán t a m b i é n en escena L a 
torre del oro y L o s amores de l a P a -
tro, s a í n e t e este ú l t i m j do Carlos 
Primel les , distinguido tseriter que tan 
to se hace aplaudir por su talento, su 
amenidad y su vis i-ómica. 
L a m ú s i c a de L o s nmOrcs de la 
Patro es, como todos saben, de la be-
l la y notable compositora cubana Ma-
r í a dei la Torre de del Monte. 
A la despedida de Cipr i Martin se* 
gu irá el beneficio del bar í tono Ortlz 
de Z á r a t e . 
Decidido e s t á para m a ñ a n a . 
E n noche de moda. 
C A M B I O D E L O C A L 
E n nueva casa. 
L a de Prado n ú m e r o 44. 
Así e n c u é n t r a s e ya, instalada con-
venientemente, la A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y Escul tores . 
Hubo necesidad del t>-aslado, k la 
carrera procipitadamento, por rec la-
marse el local para las obras que 
proyectan realizarse en el primitivo 
Mlramar, 
Espaciosa la nueva casa. 
Y muy c é n t r l p a . 
S u i n a u g u r a c i ó n será ron una fiesta 
ar t í s t i ca de >a que tengo las primeras 
noticias por el doctor Federico E d e l -
maun. 
E l culto y muy cumplido caballero 
presidente de la Asoci i^ión de Pinto-
reá y 'Escultores, ha empezado loa 
preparativos de dicha fiesta. 
S e r á en plazo p r ó x i m o . 
Despedidas. 
No faltan un solo día. 
E n el vapor Calamares , que Bt.le 
hoy para Nueva York, t-'ene tomado 
pasaje el s e ñ o r Alfonso .'.Ibacete. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Dulce María L i m a de 
Albacete, va a pasar los rigores del 
verano en las M o n t a ñ a s ae C a t s k i l l . 
iFel iz viaje! 
Otío viajero m á s . 
E l doctor Emi l io Alfonso. 
Sale hoy para ueva York , por 1» 
vía de K e y West, con su joven y bella 
espos x Mercedes Cabrisas de Alfonso. 
V a en c o m p a ñ í a tamblón do ü u s l in -
das njñas Margot e H i l d a . 
Viajo de recreo. 
Del que regresaran en ©1 otoño . 
Baile. 
EJn la Sociedad de Maríanao. 
Acordado ha sido para l a noche de 
m a ñ a n a en aquellos espaciosos salo-
nes como fiesta reglamentaria de mes. 
Acuso recibo de la inv i tac ión que el 
doctor Guil lermo de Latorre , presi-
dente de la Sociedad de Maríanao , se 
sirvo enviarme. 
Reconocido quedo a su c o r t e s í a . 
E n el M a l e c ó n . 
Cambio de domicilio. 
A la casa número SgQ de l a gran! 
avenida, entre Manrique v Campana-i 
no, acaba de trasladarse el s eñor R o ' 
que de Castro, director o© Hundo Grá-
fico, culta p u b l i c a c i ó n mensual. 
A las amistades del distinguido 
c o m p a ñ e r o y su joven esposa,- María 
del Carmen Rivero de Ca^ti-o, me apre 
sur o a dar la noticia. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
U n saludo. 
A l s e ñ o r Alberto TJpmann, 
E i distinguido caballero, miembro 
de l a gran casa de banca de su nom-
bre, r e g r e s ó desde el s á ó a d o de New 
Y o r k . 
D e s p u é s de solucionados los asuntos 
que lo trajeron a eeca capital i rá a 
reunirse de nuevo con su interesante 
esposa en Nueva Y o r k . 
P a g a r á ausente el verano. 
A l u m n a aventajada. 
Carmel ina Méndoz y Aimeida. 
L a encantadora n iña , en ia que se 
denotan c laras dotes artisticas, acaba 
de examinarse de la asignatura de 
Piano en la Academia Municipal. 
Obtuvo nota do So íoresa l i en ie , 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C a d a c u a l d e s d e s u e s f e r a , todos 
e s t a m o s o b l i g a d o s a h a c e r a l g o 
p r á c t i c o e n f a v o r d e l a b a r a t a m i e n -
to d e l a v i d a . 
Y a e x p u s o este c r i t e r i o , e n u n 
s u b s t a n c i o s o y s i n t é t i c o e scr i to q u e 
l e í m o s e l d o m i n g o , l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o . 
" E s p r e c i s o — d i c e — q u e todos 
nos d e m o s c u e n t a d e l a r e a l i d a d y 
c o n e l e s f u e r z o y e l s a c r i f i c i o t r a i -
g a m o s l a n o r m a l i d a d que a todos 
b f • »» enericia. 
Y m á s a d e l a n t e a ñ a d e : 
" E s t a m o s e n u n a é p o c a d e r e -
n o v a c j y n y p a r a o b t e n e r este 
r e a j u s t e , q u e e l p r e s e n t e G o b i e r n o 
b u s c a t a n a n s i o s a m e n t e , es i m -
p r e s c i n d i b l e l a c o o p e r a c i ó n d e to -
d o s , s in d i s t inc iones d e n i n g u n a 
c l a s e . 
C u a n d o se h a c e e v i d e n t e l a n e -
n e c e s i d a d d e ..un c a m b i o p r o f u n d o , 
i m p u e s t o p o r l eyes e c o n ó m i c a s o 
b i o l ó g i c a s , e l o p o n e r l e o b s t i n a d a 
r e s i s t e n c i a o b e d e c i e n d o a l a v o z 
d e l i n t e r é s p a r t i c u l a r r e s u l t a , c u a n 
d o no l a b o r n e g a t i v a , u n e s f u e r z o 
e s t é r i l . 
D e b e m o s , p u e s , " d a r n o s c u e n t a 
d e l a r e a l i d a d " y o f r e c e r a l G o b i e r -
n o e l c o n c u r s o n e c e s a r i o p a r a q u e 
e l c o m p l e j o p r o b l e m a d e v i v i r s e a 
resue l to a l a m a y o r b r e v e d a d p o -
s ib le . 
T e l a s 
V O I L E S Y O R G A N D I E S 
L o s p r e c i o s , q u e y a e r a n r e d u -
c i d o s , d e v o i l e s y o r g a n d í e s d e f a n -
t a s í a — ú l t i m a n o v e d a d — h a n s ido 
r e b a j a d o s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D e $ 3 . 2 5 a $ 2 . 1 0 . 
D e $ 2 . 1 0 a 1 . 7 5 . 
R e c o m e n d a m o s v e a n u n a m e s a 
m i x t a — t o d a d e f a n t a s í a s d e v e r a -
n o - — £ u y o s p r e c i o s son d e s d e 
$ 2 . 7 5 e n a d e l a n t e . 
" V o i l e s " e s t a m p a d o s . 
H e a q u í c ó m o h a n s ido r e b a j a -
d o s los [ f e c i o s : 
D e 4 5 c e n t a v o s , a 3 0 . 
D e 6 5 c e n t a v o s , a 3 5 . 
0 e 8 5 c e n t a v o s , a 6 0 . 
D e $ 1 . 1 0 a 7 5 c e n t a v o s . 
" V o i l e " l i so , f ino. 
D e 6 0 c e n t a v o s , a 3 5 . 
D e 7 5 c e n t a v o s , a 6 0 . 
D e $ 1 . 5 0 a 9 0 c e n t a v o s . 
H u e l g a d e c i r q u e t e n e m o s to -
dos los co lores . 
D E P A R T A M E N T O D E L Í Q U I D A -
• C Í O N 
T o d o s los d í a s l l e v a m o s n u e v o s 
a r t í c u l o s p a r a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e . 
N o d e j e n us tedes d e v i s i t a r l o . 
¡ O f r e c e tan tas c o s a s i n t e r e s a n -
tes , y a p r e c i o s de r e a l i z a c i ó n , ese 
l o c a l de G a l i a n o , 81 ! 
lM!l^^Dlitó^lliln!l||l!I]!illl'É, 
¿ N o s e r í a p a r a U d . u n p la -
cer i n c o m p a r a b l e poder 
a r r a n c a r s e de ra íz y con sus 
propios dedos, ese cal lo abo-
minable que le e s t á a m a r -
gando l a v ida? Pues a h o r a 
es tan senci l lo , tan a g r a -
dable y tan barato hacer lo 
como desearlo. C o m p r e u n 
f r a s c o de ^tEaaum^, p ó n -
gase ^ u n a g o t a p o r t r e s 
noches consecutivas; meta 
el p i é en a g u a cal iente; le-
vante el callo con la u ñ a , y 
¡ f u é r a ! U n cal lo menos en 
el mundo y u n a p e r s o n a 
m á s a quien &ñée&cTte hace" 
fel iz . ¿ No es é s t e el co lmo 
de l a sencillez y de l a efi-
cac ia? P o r eso &5i£A*3onti es 
c o n s i d e r a d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o u n a verda-
d e r a m a r a v i l l a . 
A los pies 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
S ó l o p o r b r e v e s d í a s o f r e c e n M i l e s . S a r a h et R e i n e l a s iguiente 
l i q u i d a c i ó n : 
S o m b r e r o s d e $ 6 0 . 0 0 , a $ 3 0 . 0 0 . 
S o m b r e r o s d e $ 5 0 . 0 0 , a $ 2 5 . 0 0 . 
S o m b r e r o s d e $ 4 0 . 0 0 . a $ 2 0 . 0 0 . 
R E L O J E S 
M I N I A T U R A 
H de p í a t í a o , coa k 
f c i n U . Modelos de 
f a n t a s í a y a l t a 
novedad, con b r i -
_ l i antes , o n í x y tá 
| f f zaf iros . 
" L A C A S A D E H I E R R O ' 
Obi spo , 6 8 í y 0 f R e i l l j , 5 1 . 
P a r a i a e s t a c i ó n . 
U n nuevo modelo de. sombrero. 
E s t á en £ 1 Casino, ja s o m b r e r e r í a 
<ie Obispo 117, tan antigua y tan acre-
ditada. 
E s de l a marca Townsend Graee C e , 
do Baltimore, y se caracterizan por su 
eencillez, l i jereza y elegancia. 
Nada mejor para ©1 verano. 
Incomparables! 
Mariana Gabr ie la . 
E n á n g e l de un hogar. 
L a hij i ta de ün ami^o querido y 
muy s i m p á t i c o , el s e ñ o r Jul io A. Ca-
denas y su joven e intsreaante esposa, 
Gabriela S á n c h e z . 
. E n horas, solo en unas horas, quiso 
la crueldad del destino tronchar esa 
existencia que empezaba. 
Desolados quedan l lorándo la , junto ¡ 
con sus inconsolables padres,' todos! 
los quo en el s o n ó de una familia 
ejemplar y a m a n t í s i m a , la de los S á n -
chez, l a de los Aguilera1 y la de loa \ 
Cadenas, t en ían puestos en l a n iña 
c a r i ñ o s inmensos y ternuras infini-
tas . 
Y a lo dije. 
E r a un á n g e l . 
Angel que ha desplegado el vuelo 
en pos d© la reg ión de los suyos 
E l cielo. 
Enr iqae" F ( H T A ? ; I L L S . 
" L a s d a m a s - — n o s d i c e n las 
a m a b l e s d i r e c t o r a s d e l d e p a r t a -
m e n — - s e a p r e s u r a r á n a o b t e n e r los 
b e n e f i c i o s c o n s i d e r a b l e s d e e s t a 
g r a n l i q u i d a c i ó n . " 
E n u n a d e las v i d r i e r a s d e S a n 
R a f a e l ^ se h a l l a n e x p u e s t o s los 
s o m b r e r o s , todos d e u n a e x q u i s i t a 
e l e g a n c i a . 
L a s f a n t a s í a s de a á g r e t t e s y l a s 
a v e s de p a r a í s o se o f r e c e n c a s i 
a l a m i t a d d e p r e c i o . 
Curan rápidamente, Dolores d's Cabe, 
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan 
el sistema nervioso, no deprimen el or. 
ganlsmo. Pídalas en todas las buenaa 
Droguerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
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J Ó Y A S E U R O P E A S 
V a l i o s a s y m o d e r n a s , c o m p r a d a s c u a n d o 
l a b a j a d e l o s m a r c o s y f r a n c o s , l a s v e n -
d e m o s c o n u n 4 0 p o r c i e n t o m e n o s q u e 
l o s a c t u a l e s p r e c i o s d e l m e r c a d o . • • • 
R e l o j e s oro I 8 k . , g a r a n t i z a d o s , d e s d e . . $ 1 5 . 0 0 
S o r t i j a s , c o n br i l l an te s y d i a m a n t e s , d e s d e . 4 0 . 0 0 
A r e t e s , c o n br i l lantes y d i a m a n t e s , d e s d e . . 5 0 0 0 
P r e n d e d o r e s , c o n br i l lantes y d i a m a n t e s , 
d e s d e . . . . . . ... . . . . y . .-. >i 4 0 . 0 0 
T r e s i l l o s , c o n br i l lantes y d i a m a n t e s , d e s d e . 6 0 . 0 0 
A l f i l e r e s d e c o r b a t a , c o n br i l l an te s y d i a -
m a n t e s , ^ e s d e . . . . . - . . . . 3 0 . 0 0 
P u l s e r a s , p e n d a n t i f , bo l sas d e oro , a p r e c i o s s in 
c o m p e t e n c i a . 
tóEL T R U S T J O Y E R O w 
B a r t o l o m é y G a r c í a . 
S A N R A F A E L 1*4 T E L E F . M . 3 9 9 6 
• T A S 
Podemos ofrecer lindos modelos do 
tul de Mío , en diversos í-olores a $5. 
Nuestros modelos son alegantes y 
I muy bien adornado ^nlo a . 
L a s formas son primorosas y var ia-
j das en distintos modelos 00I0 por $5. 
{ E s una o c a s i ó n para las j o v e n c i t á s 
el proveerse de un modslo que sea 
e l e g a n t í s i m o . 
Recuerde que para vestidos de Oli 
G A N D I es el sombrero que usted üe--, 
be de luc ir por lo elegante y vaporo-1 
so y b o ü i t o . Y $5. 
L a Mimí, es l a casa 1 referida por 
las damas elegantes y exigentes; f í - , 
'Jesa: $5. \ 
E m b a r c a p a r a P a r í s 
a f i n e s d e e s t e m e s y 
h a h e c h o u n a 
G R A N 
E N L O S 
C o r s é s - C i n t u r a s , 
R o p a i n t e r i o r d e 
hi io f i n í s i m a y o t r o s 
m o c i o s a r t í c a í o s 
p a r a las damas . 
W m m M 
\ 
L A M I M I , C A L L E D E ' i E P T D X O , 3S 
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L U I S M A N D E L L I 
Ultimas creaciones en anillos de 
compromisos, de platino y oro 
Compostela 50_A 
C 5210 
S E A C A B A E L M U N D O 
e ! d í a d e S a n J u a n , p e r o n o s e a c a b a r á l a f a m a d e l r i c o 
J ^ ^ t t e ' L a F l o r d e T i b z s ' B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
liíiros de y lodo para todos 
eA^* •''"1S,)plemento * la 14a. 
R m i d,el diccionario de la pai * ?'
ConÍt,.ArildemIa- compuesto por 
^ontiene: G,S2S voces d-i las Que 
fraile, on l a m e n t e criollas; 321 
¿o llr>qn-Q, tienen un significa-
ne e*Peclal en Cuba; 32 refra. 
oroni í in"ltitu(i ae nombres 
Lih? 0 , familiares, 
uti 1 ,̂1 verdañero mérito y 
noiir V41-3 dantos deseen co. 
teniri^ s ^variaclones que ha 
teUano.61^ Cuba el cas . 
más f r J . los. modismos de uso 
franef«e^eine y las frases y re . 
ien-d^ ^w1130 vulgar, no deb 
de/nArtmente. impresas y enc-ia. 
fio ado en tela. siendo su pre -" • 
c e r t S y franco de «orte¿ y 5 ^ 
Píos fntJi3 y A N D ^ V - P r i n c i . 
Prácticas ^ e n t a ^ 8 I normas 
cultura t , , , , ^ auto-educaciOn y 
orlen ta r io^man^ Est ímulos y 
me¡ora"""eíi. hacia una vida 
gund» i*0' Adriano Suárez. Se_ 
™ i d a dl01Ón m e n t a d a y co. 
^ V d ^ e s ^ l d« Ffcomendar ' 
maestros * sn« UH- h 3os? y loS 
Ber la má^ r,rfiS + -dlscipulos' Por 
tiene más s f ' ! ,^1^ ^ <l™ con, 
minados n ^ s^conse;ios enca-
j"ventud.a ^ u c a c i ó n de 1* 
d e p a g o s v s 9 ^ k n s i o ñ j í s • 
Doctrina Tn 1 Q U I E B R A S . — 
L O I N S U L T A 
Manuej Cuervo a o m i c m a ú o 
a ia r 0 299' ayer 
trati a Un ^ I v i ^ O que 
2u^eta , constantemente lo Inculta 
mulariop, nQ' i laura Miguel y 
Romero. 
1 tomo, rúst ica . . . • . . . . 
I N D I C E L E G I S L A T I V O E S P A -
ÑOL , ̂ Contiene toda la legis-
latura vigente en España hasta 
el 31 de Mayo de 1920, ol texto 
de la Ley del timbre y la t^. 
rifa' del impuesto de Dereclios 
reales y transmisión de bienes. 
1 tomo, encuadernado 
BOSQUEJO HISTORICO D E L O S 
D E R E C H O S D E L A M U J E R 
C A S A D A E N L A I / E G I S L A . 
CION D E INDIAS, por Josó 
María Ots de Caidequi. 
1 tomo, rúst ica . ., 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . — Obra 
publicada por individuos del 
Instituto de Francia y tradu-
cida al castellano, por Vicen-
te Blasco Ibátiez. 
Temo X de la obra.—Las Gue-
rras de rel igión. 
Tomo X I de la obra.—Luis X I V , 
Precio de cada tomo encuader-
nado en tela con planchas. . . 
NOTA.—De esta obra podemos 
servir descripciones desde el 
tomo I . 
T E O R I A I N T E G R A L P E L A V I -
SION.—Fígica biológica. E s t u -
dio ampliado dé las conferen-
cias dadas en el Ateneo de Ma-
drid, por Manuel Maluquer. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . 
T R A T A D O DE C I T O L O G I A . - C u r . 
sos teórico.práct icos de Bilogía 
Partet práctica, técnica y obser-
vación, po Jaime Pujiula. 
1 tomo encuadernado 
L A RAMADA ESPAÑOLA.—His-
toria de la Armada española 
desde la unión de los Reinos 
de Castil la y de León, hasta la 
época actual, por Cesáreo Fer-
nández Puro. Edición profusa-
mente ilnstrada. 
9 tomos en 4o., mayor, pasta em-
palióla. . . . « , 
H I S T O R I A DR L A HUMANÍDAD. 
—Estudios sobre la Historia de 
la Humanidad, por F . Laurent 
Profesor de la Universidad da 
Gante. 
t A l t(?íí°I?T eÍU40- Pasta española. 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P \ Ñ O 
L E S D E L SIQVO X V l . - V i n d i " 
cación de la aeeiún colonizado-
ra española en Américs\. Obra 
escrita en inglós, por Charles 
B . Lumims y vertida al caste-
llano, por Arturo Cuvñs 





lo por todos los españoles , sino 
también por todos aquellos que 
deseen conocer el modo cómo 
colonizó España sus colonias 
de América. Tercera edición. 
1 tomo, encuadernado $ i . m 
E R R O R E S DIAGNOSTICOS Y 
T E R A P E U T I C O S Y MANERA 
D E E V I T A R L O S . — O b r a escrita 
Por varias eminencias médicas 
bajo la dirección del doctor 
Schwaldo. 
TOMO í.—Infecciones agudas, 
por el doctor Matthes. 
1 tomo' en tela. 2.25 
T R A T A D O P E P A T O L O G I A QUI-
R U R G I C A . - . O b r a escrita, por 
el doctor R . Lozano, Catedrá» 
tico de la asignatura en la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Tomo I.—Infecciones. I lustra , 
do con 400 grabados en negro 
y 44 figuras en colores. 
1 tomo, encuadernado. . . . . $6.00 
Llbrerfa " C E R V A N T E S , " do Ricardo 
Veloso. Galiano, 62. ( iScyina a Nep. 
tuno. Apartado 1,115. Teléfono A.4S5ÍÍ. 
Habana. 







¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues to» 
ina e l "Nutrigenol," y se c u r a r á en poco tiempo. 
E l "Ñutr lgonol ," e s t á compuesto de Extracto de C a r -
i e , K o l a . Cacao, Fosfoglicerato de C a l , Vino y Glicerlna. 
E l "Nutrigenol" e s t á indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
• t o n í a nerviosa y muscular etc. etc. Se vendo en todas las 
Boticas de l a I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 17 
H A B A N A 
F u é C a l d e r ó n d e l a B a r c a e l q u e d i j o : ,8Ia v i d a es s u e ñ o ' * 
Y a fe n u e s t r a q u e t u v o r a z ó n c u a n d o t a l c o s a e x p r e s ó . 
A h o r a b i e n . C a l d e r ó n d e l a B a r c a n o nos d i c e a q u é s u e ñ o s í 
r e f i e r e , p o r q u e s i es a l s u e ñ o m a t e r i a l d e l d e s c a n s o , c r e e m o s q u t 
no todos d u e r m e n c o n l a p l a c i d e z q u e se d e b e d o r m i r . 
P a r a d o r m i r e n s u e n o d e á n g e l e s y q u e e l s u e ñ o s e a p r o v e -
c h o s o , l a c a m a h a d e e s t a r p r e v i a m e n t e d i s p u e s t a . 
N u e s t r o s m a g n í f i c o s y e legantes c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l -
m o h a d a s , h e c h o s d e los m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e se c o n o c e n , h a r á n 
q u e u s t e d d e s c a n s e m u e l l e m e n t e e n e l l e c h o 
L a s d a m a s d e b u e n tono p r e f i e r e n estos e s p l é n d i d o s c o l c h o n e s 
y a l m o h a d a s , n o s ó l o p o r s u c o m o d i d a d , s í que t a m b i é n p o r e l 
se l lo d e d i s t i n c i ó n q u e los c a r a c t e r i z a . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n , p a r a que a d m i r e l a d i v e r s i d a d q a e 
de estos a r t i c u l a s t e n e m o s . 
G Ü A S C H Y R I B E R A . 
: F a b r i c a n t e s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r l e s . 
E X P O S I C I O N : 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . — T E L E F O N O A . 6 7 2 4 . 
H a r e c i b i d o d e u n a d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , 
u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y e l e g a n t e d e s o m b r e r o s d e ¡ a t o 
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B P E C Í M P 
I PATRET 
k La simpatía y el in terés con que el 
! público acogió las primems luclias 
del Torneo internacional, aumenta do 
| tíia en d ía . 1 . i 
E l Torneo resulta ca:la vez más i n -
1 teresante; porque habiendo actuado 
ya todos los luchadores, el público 
| conoce lia manera de luchar, el estilo : que hace una verdadera creación el 
( Üe cada uno de ellos y el conodmien ¡señor Oriz de Záfa te . 
del aplaudido cantante señor Ortiz do 
Zarate. 
E l programa combinado para dicha 
función es muy .icteresante. 
Se es t renará la zarzuela en tres ac-
tos, de costumbres cubanas, letra de 
Gamprodón y música del maestro Bair-
bieri, titulada E l Relámpago, ¿e la 
'i to de esos luchadores supone de an-
í t e m a n o el .resultado de algunos ea-
í c u e n t r o s ; lo que no es obstáculo pa-
1 ra que reciba las mayores sorpresas 
n i para que presencie la misma noche 
que se celebra un emocionante match 
un encuentro tlleno de graciosos inei-
identes. 
E l programa de Has luchas de esta 
'íjioche es el siguiente: 
1. —Desfile y presentación de los 
) tetletas luchadores que figuiraa es es-
%e programa, 
2. —Lucha libre entre Harry McGee 
Hde Irlanda, 220 libras y Juan Ibáñez, 
Cuba. 220 libras. 
3. —Luct>a libre entre José Rossum 
(E l Enmascarado) 220 libras, y Char 
les Cutler, Estados Unidos; 245 libras». 
4. —Lucha Ubre entre Stasia Petroff 
(E l Oso Búlgaro) Bullgaria, 225 libras 
y Español Incógnito, España, 215 l i -
bras. 
5. —Lucha libre entre Cari Hanson, 
Suecia, 205 libras, y sargento Frank 
Leavitt, del Ejército de los Estados 
Unidos, 245 libras. . 
Juez: Paul Bianchi, de New York. 
* * * 
M A K T I 
Cipri Martin, la graciosa tiple có ' 
mica que con brillante éxito actúa en 
el teatro Martí , se marcha a España, l 
con objeto de cumplir compromisos : 
cont ra ídos . j 
Clpri Martin, artista de positivo va- ! 
lér, genial in térpre te de la revista y 
mujer poseedora de múltiples atrae-
tivos, quiere despedirse del públ ico ' 
habanero que tanto la admira y con 
ta l motivo, la Empresa ha dispuesto 
que la despedida se efectúe on la m> 
che de hoy, jueves. 
: E l programa es muy interesante. 
1 En la primera tanda sencilla se re-
presen ta rá el saínete Los amores de 
la Patro, en cuya inteirpretación t o - c o n hnen de amplios 
man parte Ciprl Mar tm. Enriqueta, cómodos camerinos pasa lew artistas 
Soler Martínez y Lara . | que allí trabajen. 
. , B n . ^ s e ^ n d a 5? anuncia la come- , pero ésto ^ iere deci n i mncho 
dia de Martínez Sierra y el maestro I ^ se prescinda dei Cine. 
Lleo La Tirana, gran éxito de Mana Dada la ^ este espectáculc ha 
Jau.leguáear, d p n Martín, Ortiz do, ^ ^ ^ ^ ^n +n(1ns lns nrtWloo«..flRi 
Zarate y Juanito Mart ínez . 
Tomarán parte también en el de-
sempeño de esta obra Has señoras Ma-
ría Jaureguízan y María Cabal lé . 
Se pondrá tamDlén en escena el í c r 
cer acto de la ópera Tosca» por María 
Peti.oli y el beneficiado. 
* TC X 
CAHirOAMOR 
Hoy. día de inoda, estreno de la 
cinta titulada El amigo componedor, 
interpretada por los famosos artistas 
Eddie Lyons y Lee Moran. 
En las tandas üe las c m c í y cuarto 
y de las nueve y media se p royec ta rá 
dicha cinta. 
En la tanda de las ocho y media. 
E l jinete vengador, por vil gran actor 
lian; y Carey. 
En las demás tandas, cintas cómi-
cas y el episodio 11 de la serie E l 
v&yo invisible. 
A petición de varias familias se 
proyectará mañana en tos turnos de 
la una y media, de las cuatro, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la obra del notable 
actor George Watsh titulada El mos-
quetero neoyorquino. 
El cábado, estf. eno de la interesante 
cinta titulada La Reina del Aire, por 
la bella actriz Gladys TValton. 
El hombre prodigio, por Carpentier 
se es t renará en breve. 
• • • 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosa obra titulada E l 
boticario de Navalcarnero. 
•¥- *• Af -
TEATRO CAPITOLIO 
"Decíamos ayer" que en el Capitolio 
•de Santos y Artigas, que está termi-
nando de fabricarse eu Industi.ia y 
San José, t rabajar ían compañías ' tea-
trales de todas clases, para lo cual 
contará con un amplio escenario, con 
decoraciones ar t ís t icas de verdadero 
Además de La Tirana se represen-
t a r á la revista en un acto tiulada Mú-
sica, Luz y Alegría, uno de los mejo-
res éxitos de Cipri Mar t in . 
En breve, estreno de la opereta en 
tres actos, adaptación de Atanasio Me 
lantuche, música del maestro Hem-ich 
Eeinhardt, Estudiantina. 
Se anuncia también el estreno de la 
fcarzuela de los hermanos Quintero, 
con música deK maestro Luna, Loa 
Pápiros. j « * * 
E L BENEFICIO DE ORTIZ DE ZA-
RATE 
• Mañana, viernes de moda, se cele-
Ibrará en ei teatro Martí Ena función 
extraordinaria en honor y beneíjcio 
alcanzado en todos los públicos del 
mundo, podemos asegurar que por la 
espléndida pantalla del Capitolio des-
f i larán amenudo las mejores pelícu-
las "filmadas" por las más grandes 
estrellas del arte mundo. 
^ La inaugiv ación en el próximo sep 
tambre, 
ALHAMBRA * * * 
Compañía de zarzuela da Rcgino 
López. 
En primera tanda: Las mulatas de 
la bulla. 
En segunda: Arreglando el mundo, 
o^ a en la que debutará el notable 
bailarín Manuel Brennes. 
En tercera: Delirio de automóvil . 
ISn eiu^yo la revista da actualidad, 
letra de Angel Claens, músical del 
H o y l i r e v e s . H o y 
G R A N D I A D E M O D A 
E s t r e n o d e l a c o l o s a l c o m e d í a » I n t e r p r e t a d a p o r 
E d ú i e L y o n s y L e e M o r a n 
T I T U L A D A : 
E l A m i g o C o m p o n e d o r 
maestro Jorge Anctermann, E l sigl« 
de las locuras. , ^ . * • * 
FAUSTO 
En las tandas ar i s tocrá t icas de la* 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se e s t r ena rá la interesante cinta t i -
tulada E l pozo do la suerte, produc-
ción melodramát ica del Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibidores inter-
pretada por t i . notable actor Charles 
Eay. 
En la tanda de las ocho y media la 
Caribbean F i l m Co. presenta a Kouse 
Petes y Myrt le Stedman en la mag-
n i f ' - producción dramát ica titulada 
l'Vjjcidad de tres mujeres. 
Sábado: Harry Houdini en La isla 
del terror. 
Lunes; Juez y parte, producción 
peciaü. 
* ^ * 
j i i A x m 
A l ampi o cine do Piado y Anima*» 
asiste todas las noches numeroso 
blico. 
En el i rograma cojutinado para 
función dj esta norhe se auunciau 
magíficas pel ículas . 
En la primera tanda se pasa rán 
cintas cómicas y el ttí .cer episodio de 
la gran serie titulada La nueva aur 
lo ra . • 
En segunda, una comedia francesa, 
titul-ada Gloria ro ja . 
Y en tercera, la interesante cinta ; 
E l mosquetero de la montaña , cuyo 
principal papel es tá a cargo de Ber-
nal Durmau. 
A i f ina l de esta tanda hablrá una 
novedad: la inauguración de luchas 
grecoromanas por bellas señori tas 
norteamricaqas. 
E l espectácuí-o g u s t a r á mucho por 
la novedad que ello representa. 
Se p resen ta rá también al público 
Mr . Pilaxoff, a quien se conoce, por 
s^ fortaleza, como el " l iomb.o de 
H i e r r o / ' 
RIALTO 
En lao tandas de las tres, de Oas 
cinco y cuarto y dt las nueve y tres 
cuartos se pasa rá la superproducción 
de jlnotable actor G-riífU)i Síituj.ada 
Capullos rotos. 
En las tandas do las dos, de las 
cuatro y d® las ocho y medía, la i n -
teresante cinta E l misterio del a u -
cifí^o, de la que es protagonista Yí. 
Russell. 
En las tandas de la una y de Qas 
siete y media, la notable cinta Frutos 
de amor, por Shirley Masón. 
Mañana:1 Lisa Fleuron (estreno en 
Cuba) por la genial actriz Francesca' 
Ber t in i . , u, p ' L . . ^ ^ 
¥ * * 
FORNOS 
En las tandas, de las tres de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tees cuartos se pro-
yec ta rá lia cinta titulada Un niño en 
venta, interpretada por Greighton 
Hale. 
En las tandas de las dos, de l a s ' 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. E l mentecato, por ol 
gran actor Douglas Fairbants . 
En la tanda de la una, graciosas 
cintas cómicas. j . 
M u e b l e s f i n o s , L á m p a r a s d e B r o n -
c e , O b j e t o s d e F a n t a s í a y A r t e . 
A t e n d e m o s l o s p e d i d o s q u e n o s 
h a g a n d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
M o d e l o s e s p e c i a l e s a g u s t o d e l 
c l i e n t e . D e s d e l o m á s m o d e s t o a 
l o m á s s u n t u o s o . 
R a m ó n D í a z 
O ' R e i l l y y V i l l e g í 
T E L E F O N O A - 6 1 3 5 
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Crepúsculo, producción especial. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos, y de las 
diez y cuarto, estreno de La mujer 
perfecta, por Constance Talmadge. 
* * * 
TRIAN O Jí 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se piroyectará 
la! cinta titulada Cuarenta y cinco 
minutos de Broadway. de la que es 
protagonista el conocido actor Char-
les Ray. 
INYECCION 
" G " QRAMOE 
Cora de r o 5 d í a s las 
enrermiedddes secre ' í 
cas por anctguas que! 




M a ñ a n a V i e r n e s , M a ñ a n a 
s 
T a n d a s d e 5 % y 9*4 
E l d r a m a s e n s a c i o n a l , t i t u l a d o : 
E f T e s o r o O c u l t o 
Y t a n d a s d s i y 2 9 4 , G % y 
E l M o s q u e t e r o N e w y o r q u í n o 
P o r e l a c t o r a t l e t a y e l e g a n t e c a b a l l e r o 
G e o r g e W a i s 
E s t r e n o , S á b a d o E l e g a n t e , E s t r e n o 
G l a d y s W a l t o n 
E N 
L 4 R E I N A D E L A t R E 
Viernes: La h is tar ía de una mujer, 
por Pina Menichelll . 
Sábado: Venganza orienta], por Do-
rothy Dalton. 
En breve; Pollyanna, por Mary Pic-
líford; Mujer y esposa, porAlice Bra-
dy; En escena, par Katherine Mac 
Donaid; Doble velocidad, por WtJlace 
Reíd; La mujer y la ley, por Mirara 
Cooper, producción especial de R, A . 
V a l s h ; La mujer perfecta, por Cons-
tance Talmadge; La mujer marcada, 
por Norma Talmadge; En uso de l i -
cencia, por Douglas Mac Lean y Do-
l i s May. • * • 
MAJESTIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se proyéctará 
la cinta en ocho actos titulada La da 
ma de las perlas, por la notable ac-
tr iz Victoria Lepanto, 
C a s c a b e l 
La primera revista humorís t ica de 
Cuba. Las méjoces plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
6 CENTAVOS 
6-d 
En la tanda de las siete y media, 
los dos úl-timos episodios de la serie 
La másca-' roja. 
En la tanda dé las ocho y media, 
la cinta en cinco actos No robarás , 
por Constance Talmadge. 
* * * 
EL NUEVO TEATRO "J íEPTUIíO" 
En ci teatro Neptuno se están dan-
do los úl t imos toques preliminares al 
embelf-ecimiento de esta capital con 
un coliseo a la moderna, a la altara 
que demanda aquella extensa y dis-
tinguida zona de nuestra xirbo. 
La ya próxima inaugu/raciónj del 
teatro Neptuno, situado en la calle de 
ese mismo nombre, entre las de Cam-
panario y Perseverancia, h a r á bueno 
su flema '"Siempre lo mejor de lo 
mejor para l a distracción del públi-
co"; y aunque no ei de mayor capa-
cidad, el teatro Neptuno será uno ¿e 
los más bellos yatractivos ao la Ha^ 
baña, tanto por la elegancia de su 
arquitectura como por las comodida-
des, perfecta ven t í ac ión y excelentes 
proyecciones que ofrecerá a sus favo-
rcedares. Pronto anunciaremos sn 
inaugurac ión . 
• 
FUNCION BENEFICA EN EL TEA. 
TRO FAUSTO 
A beneficio de la Asocación de Ca-
tólica:* Cubanas, de cuya Directiva 
j forma parte como presidenta de la 
Sección de Propaganda la señorita 
i Lulú Massaguer,, se celebrará una 
Continúa en la página TRECE 
9$ 
MUEBLES ¥ JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con un 50 por cielito de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, Pala, recibidor y piezas sueltas de k -
'das clases; fabricamos fOda clase da muebles a gusto del cliente, pue? 
contamos con competentes operarios. 
Antes de comprar sus. ;nuebles visite esta casa. 
L A PROTECTORA 
BELASCOAIN No. 88 T SALUD No. 08. T E L F . A-4o4a 
. G 5307 al t 15d 9 
O 53^ 
E S P E C T A C U L A R 
Id * 
* * % 
OLI3IPIC 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y cuarto se es t renará 
laj interesante cinta t i tulaaa Doble 
velocidad, por ej notable actor Walla-
ce Reíd. 
En las tandas do las tres y de las 
siete y ttes cuartos, cintos de Cani-
llitas y los episodios quinto y sex^o 
de E i guante rojo.. 
Mañana : Juan Ciclón, por Jack Ho-
xie . , 1 i 
E l sábado: La rica hembra, por Cía 
ra Klmbal i Young. 
E l domingo: La Virgen de Stam-
boul por Priscilla Dean, en las tandas 
de íias cinco y «suarto y de las nueve 
y cuarto. * * * 
VERDUN 
En la primera tanda se proyec ta rán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y estre 
no del episodio 12 de E l gran premio, 
titulado Las garras de la muerte, por 
Francis Ford . 
En íercei.a, estreno del drama en 
cinco actos La Incógnita victoria, por 
Ethel Clayton. 
En la cuarta, la obra en cinco actos? 
titulada Algo que haoer, por Bryant 
Washburn. 
Mañana : Quien no se ariresga no 
gana, por Shirley Masón. 
Sábado 11: Conquistando un trono 
(estreno) par Virginia Peaison. 
Domingo 12: A l m a bravia, por Tomi 
Mix ; E l destino manda, por Magdaüe-
na TraveVse y Fruto de amor, por S. 
Masón. 
Lunes 13: La ley inexorable, por 
Sessue Hayakawa. 
E s t á n a punto de quedar termina-
das las grandes reformas que la em-
presa de este cine ideó, enere las que 
figura una de gran importancia y 
trascendencia para el público, puesto 
que se refere a la platea, q e i ia -s i - ] 
do hecha con especiallidad en tales 
condiciones, que se nos asegura que 
se rá única en su género en ia Haba-
nav , , _ i • , . _.! 
* • • 
L A R A 
•En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas . 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, La ocasión la pin-
tan calva, por Bthei Clayton. 
En la tanda de las nueve, la Inte-
resanta cinta ti tulada Una apuesta 
extraordiaria, por el otabfle acor "Wa-
Uace Reíd. 
Mañana, «n íunc lón d© moda, E l 
dios del azar, pr G-abby Deslis. 
E l sábado : La mujer marcada, por 
Norma Talmadge. 
Domingo: Las cadenas del presidia-
rio, por George "Walsh. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la cinta 
La soñadora, por Mae Mur tay . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuaírto y de las nueve se pa-
s a r á la cinta Mercado de belíeza, por | 
Catalina Mac Donald. 
Y en las tanda sde las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de lab ! 
diez y cuarto, estreno de Juan Ciclón 
pcír Jack Hoxie. * * * | 
WILSON 
En las tandas de la una y de las j 
ceis y tres cuartos, Un joven modelo, 
por Bryant "Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, dos es-
trenos:. Muchachas de verano y Bebé 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
J U E V E S 9 
A t r a c c i ó n e s p e c i a l T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 Y 9 - 4 5 P . M . 
C H A R L E S R A Y 
P r a d o y C o l ó o 
V I E R N E S 1 0 
E s t r e n o e a C u b a 
E n l a m o n u m e n t a l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , e n s e i s g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d a 
P o z o d e l a S u e r t 
P e a c e f u l V a l l e y E n g l i s h T i t l e s 
S A B A D O : H o u d i n i e n L A I S L A D E L T E R R O R . 
( T E R R O R I S L A N D ) 
C 5334 I d 9 
N E O L I M P I C , A v e . d e W í i s o n y B , V e d a d o 
H o y , J u e v e s d e m o d a , t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 ^ y 914. E s t r e a o 
d e ia g r a n c i n t a , P a r a m o u n t , i n t e r p r e t a d a por W a l l a c e R e í d 
D O B L E V E L O C I D A D 
C 5298 I d 9 
R í a l t o 
V i e r n e s 1 0 
y 
S á b a d o 1 7 
G R A N C I N E 
M E N I C H E L L 
C a l z a d a y O ' F a r r i l l — V í b o r a 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a d e l p o p u l a r a u c o r G e o r g e O n h e t 
L I S A F L E U R O N 
U l t i m a c r e a c i ó n a r t í s t i c a d e l a e x c e l s a a c t r i z ( E n g l i s h T i t l e s ) 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
c u y a o s t e n t a c i ó n d e l u j o y b e H e z a d e s u p r e s e n t a c i ó n , u n i d o a l a e s p l e n d i d e z d e E o s p a i s a j e s 
l e v a n t a n i n s t i n t i v a m e n t e m u r m u l l o s d e a d m i r a c i ó n . 
E x c l u s i v a de l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a de R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
C 5.92 It 7 3d 8 
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EN L A A U D I E N C I A 
PKXSION D E " u Ñ " L I B E R T A D O R 
L a sala de ^ Cn /e1 Primera Instan-




Ponente, Aróstegul. Defensor, Ara. 
E l P a r t i d o R e p u b l i -
c a n o y l a r e f o r m a 
d e l a C o n s t i t a d ó n 
P E T I C I O N E S D K L F I S G A D 
Multaron lesiones graves, pata Juan 
It(jdrigueZ L a u r ^ ^ ^ ^ 
Con-eo-?¿nal, por rapto, Dpara uis Dar. 
cia GU. m-fies V 11 dfas de Jgnal 
.Le^de 'pena Por disparo de a m a de 
liego Contra 'determinada persona, pa. 
rranrisro t'ollazo García. 
ra(. VíiJl y 1 día de presidio mayor, por 
r06b0dUptra Mario Santiesteban (a) Oo. 
« S o f ^ r 1 ^ 
^ é o s X ^ f i l días de presidio 
cJfBcdonal. por robo, para laure l Cas . 
ti'>o ^otubardo. ^ ^ r> 
por estafa, para Marcelino Babelro Ga-
láY' ".1 nesos d'e multa o ol días de p n . 
a<An. ñor defraudación a la Aduana, pa-
ra. Manuel Martínez Garriga. 
SEÑALAMIENTOS P A K A H05c 
E N DO C R I M I N A L 
Sala Primera 
Contra Fédro González, por hurto. Po> 
nente l'igueroa. Defensor, Mauresa 
Contra Severo Elosegui, por tentatl. 
Ta de homicidio. Ponente, Valdés F a u -
ii Defensor, Rosado. . . 
rrlntra Angel Castellanos, por estafa. 
Ponente. ValdCs Fau l i . Defensor. A r a n . 
g0Contra Manuel U . Valdés, por infrac-
ción electoral. Ponente. Betancourt. De-
' T o n U a ' j e s ú s González, por hurto. Po-
nente. Váldés Faull. Defensor. Demes. 
íre• Sala Segunda 
Contra Noney Gal i no, por rapto. Po-
nente, Pichardo. Defensor, Demestre. 
Contra Manuel Uosello, por apto Po-
nente Caturla Defensor, Mármol. 
Contra Vicente Justo, por infracción 
electoral. Ponente, M . Escobar. De-
fensor Iznaga. 
Contra Perfecto López, por hurto. Po-
nente. Pichardo. Defensor, Silv&. 
Sala Tercera 
Contra Joeé M. Collado, por infrac-
ción electoral Ponente. L l a c a . Deten-, 
sor. Carreras. 
Contra Jesús Mato, por rapto. Po-
nente, Llasá. Defensor, Lombard. 
Contra Francisco Domínguez, por raí» 
to. láñente, Aróstegui. Defensor, Lom-
bard. 
Contra Francisco Llanos, por atenta-
Sala de lo Civil 
Juzgado del Este. Alfredo Lernández, 
«ontr». Bonifacio liodríguez. Ponente, 
Garda Ramis. Letrados, Superviene y 
Matheu. Procuradores Arroyo y Pinta-
do. 
Juzgado del Oeste María de las Mer-
cedes Ortiz y de la Maza Arredomlo, ' 
contra Francisco Ortiz y de la Maza 
Arredondo y Hermanos. Ponente, Prc-
aidente. Dotrados, Jardines. Yillagellu 
y Carrasco. 
Juzgado del Este. Antonio Badía, con-
tra Manuel Linares, sobre desalojo. Po-
nente, Garda Hamis. Letrados, Super-
viene y Montero. Procuradores, Arro-
yo y García líuiz. 
.luzgado del liste. Guillermo B. Mar-
tínez, contra la Compañía de Seguros i 
y Fianzas Hispano Cubana en cobro do I 
pesos, ponente. García Bamis Letrado», j 
Gispert y Domínguez. Parte Mandata-
rio, Illas. | 
Norte. Pensión solicitada por Ama. 
do Olivera como alférez del Ejército L i -
bertador, sobre revisión de pensión. Po-
nente. García Bamis. Sr. Fiscal . 
X O T I F I C A C I O N E S P A R A HO\: 
Letrados: 
Miguel Vázquez, Miguel Romero, Mí. 
guel Angel Busquet, Miguel Angel Caín, 
pos, Arturo Fernández, José M Vidana, 
Angel Caiñas, Francisco O. de los R e . 
yes, Ramón González Barrios; Pedro He-
rrera Sotolongo. Fermín Aguirre, Anto-
nio Mestre, Santiago Fauriño, J . Bo- , 
dríguez Cadavid, Isidoro Corzo y P r í n - ! 
cipe, Evelio Tabio, Ernesto E . Valdés, | 
José Mas, José A . González, José A . 
Fernández Cossio. Carlos M. Guerra, 
Oscar G. Edreira, Núñez Gallardo, Ger-
mán García, Gabriel Pichardo, Sabino 
G . Montes, José Maclas Barraqué, A l -
ftedo Casulleras, Augusto Prieto. 
Procuradores: 
Antonio Boca, Recio, Kterling, Perei-
ra. Carrasco, J . Menéndez, Raúl Co-
rrons, Amador Fernández, B . Vega. B . 
Spínola, K . del Puzo. Ricardo N. Zal-
ba. Jesús Figueredo, Enrique Alvarez, 
Francisco Boudet, Arturo del Campo, 
Esteban Yaniz, Ensebio Pintado, N. Cár-
denas, Llama, Sierra. L . Castro. Pablo 
I'iedrda, M. Espinosa, Llanusa, Barreal, 
Mazón, Arturo García Buiz, Eduardo 
Arroyo, Tomás Granados, Tomas Badi-
llo, Pedro Bubido (urgente); Esteban 
Yaníz (urgente). 
Mandatarios y partes: 
J . S. Villalba, Manuel Bonachea. 
Santa Soldati, Josefa Hernández Marre-
ro, B . i íonfort . Eugenio López, E n r i -
que Nsvarrete, Antonio Diaz, Secundl-
xio Díaz Espino, E . Alvarez Bomay, 
Emiliano Vivó, Antonio López Pesca-
no,. Miguel Beyna Gotiel, Eduardo V a l -
dés Bodríguez, Laureano Arguelle*, A l -
berto Pérez Reynoso, Francisco Qulrós, 
R . Il la, Acosta, Eduardo Pérez Casta-
ñeda, Bonifacio Durán, María Brígida 
Regal, Luis Márquez, Tomás Alfonso, 
Ladislao Garganta, Francisco Peláez, 
Isaac Regalado, Joaquín González, 
Sáenz Sarrain, Miguel Romero. 
( N O T A O F I C I A L ) 
H a b i é n d o s e publicado Jas r e s e ñ a s ' 
de la ú l t i m a reciente ..unta celebrada! 
por l a L i g a Protectora del Jufragioj 
consignando que é s t a í b o g a , entre j 
otras reformas de la Cons t i tuc ión p o r ¡ 
la que diera "al Congreso la capaci-
dad de ó r g a n o verdadero de Gobierno, 
cuyas facultades e j e r c i t a r í a por me-/ 
dio de Secretarios o Ministros qa'-
f o r m a r í a n parte integrante de él. ecri j 
centrando as í toda la actividad p o l í - | 
t ica en los Cuerpos CoVígis ladores , en 
A R M O N I A CON L A O P I N I O N D E L 1 
P A I S , me interesa ac larar como miem-
bro de la L i g a Protectora del Sufra-
gio y d e s p u é s de un cambio de im-
presiones con ,1a m a y o r í a del Comi té 
E/ .ecutávo Nacional organizador del 
Part ido Republicano, que esa o p i n i ó n 
del P a í s , no es, ni puede ser otra a 
juicio de "los republio.anos," que l a 
quo se exprese por médio de los D E -
L E G A D O S D E L P U E B L O elegidos y 
consagrados en la forma que estable-
ce l a Base V I del Programa de nues-
tro Partido y que toda reforma que 
no se cimente en U N PASO D S A V A N " 
S E hac ia l a Rat i f i cac ión . í e c t i v a del 
Poder de "los pobres."' es decir, de los 
que tienen que trabajar a toda hora 
para comer, vestirse y r a g a r su techo, 
para mejorar sus condiciones ¿e vida, 
es e f í m e r a y cont ar ia a las t eor ías 
del Sufragio Universal y de la Sobe-
r a n í a dr l Pueblo, y por consiguiente, 
mantenedora de un lesequilibrio so-
cial , causa ú n i c a y evidente de todas 
las dificultades con que tropezamos y 
0 0 
D E S P E R T A D O R E S 
" B t G B E N " Y " B A B V S E N " 
E n " L o s A m e r i c a n o s " , H i b a a a 1 5 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l 
P R E C I O S E S P E C I A L E S A L P O R M A Y O R 
p R2íi9 alt .d B 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Checks: DIGON HNOS. intervenidos los cambio sin ningún 
descuento en mercancías de Lámparas de todas clases. 
Z U L U E T A 3 8 H A B A N A 
22792 11 j u . 
de todos los trastornos con que trope-
zaremos en ei .desenvolvimiento de la 
vida Nacional. 
Por tanto: queda pevfectamente 
aclarado que nuestra a c t u a c i ó n públ i -
ca y en l a L i g a Protectora del Sufra-
gio, t e n d e r á a hacer triunfar los pun-
tos de vista que dejamos s e ñ a l a d o s . 
Habana, Junio 7 de 1921. 
B r . Gmo. López KOTirosa. 
Voló a l Cielo 
Los distinguidos esporos s e ñ o r a 
L o l a Iturmendi de Soler y Salvador, 
Soler, nuestro particular y estimado 
amigo, acaban de pasar por el inmen-
so , dolor de la pérd ida de su ú l t i m o 
hijo, l a t ierna n i ñ a Lol i ta , que en 
gloria e s té , que era el encanto de un 
feliz hogar. 
A los innumerables *(-stlmoDios de 
amistad y de condolencia que han re - l 
cibido el joven y a p e n a d í s i m o m a t r r j 
m o n í o , que de tan l e g í t i m a s s i m p a t í a s 
disJ uta en nuestra sociedad, una tam • 
b ién nuestro p é s a m e tan sentido como 
profundo. 
' Sentido fallecimiento 
( P O R T E L E G R A F O ) 
i Madruga, Junio 8. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n el d ía de ayer dejó de existir en 
este pueblo e l 'respetable Sr Ibra im 
H e r a s a a la edad de cincuenta y un 
a ñ o s . 
Reciban sus familiares todos y en 
part icular sus hijos nuestro m á s sen 
tido p é s a m e . 
G , Alonso, Corresponsal . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
TtftÉBOtitnto de las enfermedades genitales 7 urinarias en ambta oferM. 
Examen visual de l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacnn as, análisis de orina y sangr». 
SU APLICA NEOSALVARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS DE5 4H A f H . 
i n s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A / I V A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E a p e c i a l i s t a e n la s e n f e r m e d a d e s de l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E CONSULTAS: 
De 9 a I I a. rn. en su CLINICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012, 
(JABON PARA TEÑIR) 
E L J A B O N M A G I C O Q U E 
T í N E M A R A V I L L O S A M E N T E 
H e c h o d e p u r o a c e i t e v e g e t a l , 
t i ñ e a l a v e z q u e l i m p i a 
D e v u e l v e l a b n l l a n t e z v e l l u s t r e p r i m i t i v o 
a C i n t a s . B l u s a s . R o p a I n t e r i o r . T r a j e s 
d e S e d a , G e o r g e t l e o C r e p é d e C h i n a , 
L e n c e r í a . L t c 
N o m a n c h a l a s m a n o s y e s t a n f á c i l d e 
t e ñ i r c o n é l q u e u n n i ñ o p u e d e u s a r l o . 
H a g a l a p r u e b a h o y m i s m o 
y s e c o n v e n c e r á d e s u g r a n 
e f i c a c i a y c o n v e n i e n c i a 
Eli Dye 
S o a p 
Color» While it Ciein» 
MURALLA 98 
APARTADO 2lOl HABANA 
NewrorW 
' v >• 
m m m 
¿ Q u é p a s a ? 
¡ N a d a ! E l p o l i c í a 
s e e s t á t o m a n d o s u 
C O C A - C O L A ! ! ! 
E N L A E S T A C I O N T E D H I N A L 
OFICINA DE LA INSPECCION DE RELOJES 
R E L O J E S W A L T H A M 
OFICIAL EN LOS FERROCARRILES DELA REPUBLICA 
S E V E N D E N Y COMPONEN 
CON A B S O L U T A GARANTIA 
S I V d . U S A U N P E L O J W A L T H A M 
J A M A S P E R D E R A E X . T R E N . 
AMERIC*. AOVEaTI&IN&. *l-_9&56. 
N I S T A S D E T E J I O O S ! ! 
C o m o r o t e j i d o s , r o p a h e c h a y a r t í c u l o s d a p u n t o 
e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , p a g a n d o c o n c e r t i f i c a d o s 
d e B a n c o E s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e a N E M E S I O P I E D R A . 




U U I 
R E L I C A R I O S M A R Y P I C K F O R D 
Por 98 centavos en giro, le mandamos uno, con espejo t espacio 
para retratos. L a última moda. Por $1.25 enviamos una sortija 
Onix. Por $1.30 una elnta especial para pulseras reloj. Por »U 
centavos una cinta para impertinentes, abanico, etc. Por S8 cen-
tavos una cajita de Lash Ine Brow, para crecer las pestañas.— 
R . O. SANCHEZ, NEPTUNO, 100.— H A B A N A 
10d-2 
p f l j i r n j i f 
CONCURSO PABA CUBRIR L A P L A ZA DE MEDICO E S P E C I A L I S T A D E 
GARGANTA, JíARIZ Y OIDOS EJí L A CASA DE SALUD «COVA. 
DON OA". 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Hemos recibido preciosidades, joyas, relojes, objetos de arte, cubiertos, vaniticases 
bolsas, carteras, lámparas, fonógrafos, etc. 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A , A . L . E S Q U E R K E , S . e » C . 
E l P a r t h e n o n , O b i s p o 1 0 6 . F r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a 
H A B A N A T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
G J200 alt 4d 4 
De orden dell s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que sie abre 
un concurso para c a ü r l r l a plaza de 
Médico Espec ia l i s ta de Garganta , Na-
riz y O í d o s en l a Caaa de Salud "Co 
vadonga'*. 
L/Os aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al s e ñ o r Director de la 
C a s a de Salud "Covadonga", doctor 
A g u s t í n de Varona , y, unidos a e l l a» 
e n v i a r á n sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisito i n -
dispensable para f igurar en el con-
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de sidlicitudes 
t e r m i n a r á el domingo dia doce del 
corriente mes, a las cinco de la tarde ̂  
Habana, l o de Junio de 1921. 




S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
mm 
1J|lm«g-iJ 
F O L L E T I N 3 6 
M A R Y F L O R A N 
PASIOM 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S . 
Versión española de 
LUIS DE G. UMBERT 
*OMO SEGüxNDO 
*• ÍSM^U11. lVílh"ría "AcadénUca," 
en un . , ' <contlnóa) 
P r a f r U \ ^ «u^ad're f * * ™ ™ ' Adelaida A* 0bj^r)s con n L ^evers para com-
aD H1 ^ A d & V 
nnrs? d e t r á s " i f ^Partado, Parecía ar u]-
^ ^ ^ d l n c i f i o ^ 6 , , ^ ^ 1 ^ ^ . Precedida0 de 
v4sffitollua de entre los arr ia ta Va.t iw m ; ° ^ e r r ü t ^ 
£ ^ s ^ t i ^ m i v r 6 l e a A d e l l f l d ^ í o r su 
?uoí ncIllez. EstcZ , admiro aún ra s, 
--?fcnes PiadoLs 0 ^ , ! ^ mueblaje, con • ;rnp a<lue| ruano r̂ uiaB de lia-
C b10 el párroco- ^ Q] c o ^ o r , las y rroco, la mosa do escribir 
ron algunoñ libros al lado de una senci-
lla cania de hierro, todo llamfl la aten-
ción de la joven, pero le gustó a la vez 
como revelación de una vida austera de 
i-ñnuuciamiento, d eoración y de estu-
dio. 
E l sacerdote le inspiró también sim-
patía. I|umina'ban su fino rostro unos 
ojos claros en los que brillaba la inteli-
gencia y la fe, y sus cabellos entreca-
nos rodeaban su ancha frente como ar-
gentada aureola. 
E l abate Leclel, que así se llamaba 
el ibuen cura, acogió cariñosamente y 
con viva solicitud a la joven cuyas prác-
ticas de aridad no ignoraba, u presen-
cia en San Honorato era una verdadera 
fortuna para sus pobres; regocijábase 
infinitamente de ello, y se lo dijo. Díjo-
le también que toda buena acción lleva 
en sí su recompensa, y que ella la ob-
tendría indudablemente y muy grande, 
por llevar a los míseros la limosna de 
su compasión y de sus desvelos. Así . 
pues, no dejó de aplaudir de todo co-
razón el proyecto del árbol de Navidad, 
y aceptó honrarlo con su presencia, co-
mo le rogó Adelaida, 
l ia joven sal ió del presbiterio entusias-
mada. E l cura las acomjiaüó hasta el 
extremo del jardincillo. Un cielo muy 
puro descubría, desde aquel elevado si-
tio, todo el panorama de las montañas 
que, a lo lejos, circuyen a San Ilononir 
to. E l golpe de vista era admirable con 
los juegos de luz que poducía el sol so-
bre algunas, las más distantes, cuyas 
cimas cubría la nieve. 
Adelaida suplicó al sacerdote que le 
preciase el nom'bre de varias de ellas. 
— r.Ahi señor cura!—exclamó enardeci-
da iQiié' magnífica comarca! 
—Dios la ba embellecido más que la 
inno de los hombres, señorita—respon-
rdotc,—y el marco vale más 




L a íic.' legu en un pe-
ríodo de buen tiempo que aumentó el i 
brillo de ella. 
Adelaida no asist ió a la misa del ga- ¡ 
lio, pero si, a] oficio de la mañana. All í 
encontróse con el doctor, que, exacto en, 
el cumplimiento de sus deberes de cris-
tiano, ofa misa todos los domingos; pe-
ro los días de fiestas extraordinarias, 
daba siempre a su madre ' la alegría de 
acompañarla al oficio parroquial. 
A l salir, Adelaida dijo a Enrique. 
—Me ha prometido usted asistir a mi 
árbol de Navidad; le aguardo a las cua-
tro. 
— L o prometido es deuda; iré—con-
testó sonriendo Enrique. 
Fué, en efecto, y aun l legó al local 
antes que Adelaida, a quien había ayu-4 
dado en sus nreparativos a fin de dar 
la última mano a los que se reservó en-
cargar, tales como el alumbrado y la j 
calefacción. Así, cuando la joven ppene-1 
tró cu la gran sala y vió su árbol i lu-
minado ya, lanzó nii grito de júbilo | 
E l | a misma hacia el efecto de una, 
aparición. 
Li'bre de • su abrigo de nutria, mos-' 
tróse vestida toda de blanco. Bu traje 
de paño descendía en flexibles pliegues 
de su tallo esbelto: una piel de armi-l 
ño demoteadu, soberbiamente lujosa, ro-í 
deaba su busto con los pliegues de nna! 
ancha y larga estola. Una toca del mis-1 
nio armiño descansaba sobre sus rubios 
cabellos, ornada con una "algrette" do 
menudas briznas, y ocultaba sus ma-j 
nos, calzadas ojancos guantes, en| 
un inmenso manglto, de armiño tam-
bién. 
— ; E a usted el hada de las nieves!—j 
díjole Enrique. 
—Me complaco serlo; ¿no es un ha-
da buena?—respondió contentísima Ade-
laida. • 
—Indudablemente; y si no, vea usted¡ 
sus dones—repuso Enrique designándo-
Ve el abeto enguirnaldado. 
Pronto entraron los Invitados de la] 
fiesta Infantil. Adelaida, sonrosada de 
animación y de júbilo les hizo los ho-
nores- con su gracia incomparable. P a -
ra cada uno de, ellos tuvo una sonrisa 
y una palabra amable, y para cada uno 
también tenía reservado un regalo. Mas, 
para que la alegría fuese completa, an-
tes de distribuir los obsequios, quiso 
divertir a sus jóvenes huéspedes, y br-
jianizó canciones con estribillo para que 
lo repitieran todos cantando en rueda, 
y después mandó servirles una merienda 
opípara. 
—Doctor—dijo la marquesa a E n r i -
que,—mire usted cómo se enardece- ¿no 
hay temor de que se fatigue en exce-
so? 
—No tema usted—contestó el joven; 
—esta fatiga es buena, es sana; es la 
fatiga del goce sereno, libre de ideas 
enojosas, y b o puede menos de ser sa-
ludable para la señorita do Esports. 
Tranquil i^da por estas palabras, la 
dama volvió a sentarse al lado de la 
señora Drévcil, mientras Enrique conti-
nuaba junto a Adelaida para ayudarla 
en su tarea. Su concurso fué precioso 
para la joven cuando comenzó la .drstri-
bución de los presentes del árbol de 
Navidad. 
Enrique descolgó los. más altos, dán-
dole el placer de quo ella los regalara. 
Los había de todas c'ases. Dos series 
du números habían permitido dividirlos 
para cine los pobres recibiesen los obje-
tos útiles para su desnudez y a los 
niños pertenecientes a familias más 
desahogadas se les entrega'ban bibelots 
para que se divirtiesen. Hubo también 
juguetes modestos para los deshereda-
dos de la fortuna, y todo aquel mundo 
joven se retiró en el colmo de l a ale-
gría. 
L a de Adelaida era tal vez superior 
a la do la Infantil caterva. Experimen-
taba con aquella beneficencia, con aque-
lla felicidad que había repartido, una 
impresión cuya dulzura desconoció' has-
ta aquel momento, y cuando ya ausentes 
sus jóvenes invitados se encontró sola 
Con Enrique Dréveil y su madre que la 
eflicitaban por el éxito que la fiesta 
había obtenido, exclamó espontáneamen-
te: , 
—Este éxito se lo debo a usted, se-: 
ñora Dréveil. y sobre todo el placer que 
me ha procurado. - ues me ha enseña- , 
do usted, con el ejemplo de su caridad, i 
teces purís imos que no había sospecha-1 
do nunca. 
N—o puedo creer que sea tal co-' 
mo usted piensa, señorita—respondió la1 
señora Drévei l ;—pero me complace que 
sepa usted cuán satisfactorio y agra-
dable es derramar un poco el bien. E s 
éste un manantial de satisfacciones fn- | 
timas, que está siempre a nuestro a l - ! 
canee en todas las circunstancias de! 
la vida sea és ta cual fuere. 
Enrique acompañó a la joven hasta ell 
• uonde había subido ya su ma-1 
dre. 
—¡Cúbrase usted bien!—díjole su- | 
biéndole hasta el hombro la "éécharpe" 
que se había deslizado algo de él. L a I 
7ioche está muy fresca; no eche usted, 
a perder este hermoso día contravendo 
algún malestar. E s t a noche re t í rese 
pronto a descansar. 
— E n t o n c e s no irá usted?. . . 
—No, hoy no. Después de esta fati-
ga, tiene usted necesidad de una calma, 
absoluta. 
—Obedeceré—contestó l a Joven son-' 
riendo—No quiero que nada turbe la di-
cha de estas buenas horas, que han 
transcurrido demasiado a p r i s a . . . 
— E s verdad, demasiado aprisa . . 
murmuró Enrique .eoyj "igi-ta Invencible 
melancolía en su acento. 
— ¡ P e r o tendremos o tras !—exc lamó 
Adelaida llena de ardiente confianza en 
el porvenir—Acércase el día de Año 
Nuevo, y él nos procurará nuevas sa-
tisfaccfOncs. 
V I s, 
L A D-ECEPCION D E AÑO NUEVO 
Cuando el doctor Enrique Dréveil fué 
a informarse de si Adelaida no había 
experimentado malestar alguno aespués 
do la faitga de su matinée de Navidad, I 
la joven le recibió. alegremente, y des-' 
pués de manifestarle que había pasado 
la noche en un sueño, hizolo p'.ir:ícipe 
de sus proyectos para que el día le A ñ o ' 
Nuevo fuese también el hermoso día 
quo ella esperaba. 
Un principio de año viviendo eilas le-
jos de todo amigo, de todo pariente, hu-
biera podido ser tr is te . . . y la amistad 
debía colmar el vacío. Explicó al joven 
que por la mañana iría a cumplimentar 
a la señora Dréveil y que, por la tarde, 
su madre tenía pensado invitarles a co-
mer en la vilja. Por una sola ves, la se-
ñora Dréveil no podría rehusar ¡sobr-j 
todo siendo el día primero de año! 
— ¡ Q u é magnéflca velada se pasaría^ 
concluyó Adelaida, regocijada ya al pen-
sar en la ínt ima fiesta. 
Aguardábale sin embargo una decep-
ción, pues Enrique se recusó. 
Imposible aceptar. E l día de Año Nue-
vo de toda. . . eternidad—dijo riendo, 
la señora Dréveil reunía a su mesa a l -
gunos viejos amigos. No era posible de-
rogar esa costumbre. 
Adelaida, que no conocía ya para sus 
deseos obstáculo alguno, rebelóse contra 
éste. ¿No podía dejarse aquella recep-
ción para el día siguiente?" Cualquier 
cosa le parecía mejor, como conclusión, 
que renunciar a aquel proyecto uya im-
portania exageraba su imaginación. 
Pero Enrique mostróse inquebranta-
blb. 
—Hay deberes de amistad como hay 
deberes do profesión—díjole . 
— E n t o n c e s , yo . . . yo no sov una 
amig-i, y usted no tiene deberes para 
conmigo ? 
— L o s tengo—contos tó seriamente E n -
rique,—de amistad y de profesión, y1 
creo llenarlos; pero no puedo sacrifi-
carles todos los demás. 
—¡Oh!—exc lamó entristecida Adelai-
d a — ¡ P a s a r sin usted ese primero da 
enero!. . . 
—¡Pero si Vendré a ver la . . . a felici-
tarla, a desearle que paso un año feli-
cís imo! 
—Bueno, sí un par de minutos, de paso. . . 
—-Es todo lo que podré concederlo 
—contesto Enrique con cierto matiz pe-
saroso en su expresión y le .--unlico 
que no insista para añadir a la* tristeza 
de mi sentimiento, toda la pena del 
suyo. 
Adelaida no se declaró vencida. No 
hay como la realización habitual de to-
cias las voluntades para abrigar con-
tlanza en verlas siempre triunfar. Lo 
mismo que las personas que fueron lar-
go tiempo dichosas, cuando dejan de 
serlo np pueden creer en el infortunio 
y se niegan a cerciorarse de él, prolon-
gando por su ilusión consciente, la te-
líciclad perdida, así aquellos anto quie-
nes cede todo, no pueden admitir nin-
guna resistencia. 
' Er1a Ju,!a CÍÍPecle de superstición la 
que indudcía a Adelaida a atribuir tan-
to valor a da presencia, Juntó a ella, del 
doctor Dréveil la primera tarde del nau-
vo auo pues tenía mil ocasiones pareci-
das de verle; pero, obstinada en que-
rer aquélla con menosprecio do tas 
otras, ideó el medio de llegar a su ob-
jeto. 
Creyendo haberlo encontrado, una no-
che dijo súbitamente a Enrique: 
Usted no puede venir aquí ol día 
primero de enero porque tiene invitados 
en casa. ¿Serán muchos los comensa-
les? 
—Unos diez, roe parece. 
—Pues bien—propuso riendo Adelai-
da:—llegue usted a la docena, c inví-
tenos. 
Enrique a l oir esta proposición, ex-
A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 9 de I B Z i A S O Í M m 
C a s o s y C o s a s 
R a z o n a m i e n t o s 
¿ C ó m o no h a n de rebajar le 
a l empleado su sueldo, 
s i t o d o e s t á m á s ba ra to 
que cuando se l o subieron"? 
¿ C ó m o es posible que siga 
d i s f ru tando del aumen to , 
si hay que hacer e c o n o m í a s 
en el nuevo presupuesto? 
¿ C ó m o seguir de r rochando , 
sin t o n n i son, el d inero , 
si es necesario que a Cuba 
no le f a l t e nunca u n medio? 
¿ C ó m o es posible , s e ñ o r e s , 
que gane cualquier maest ro 
ese sueldo fabuloso 
de ciento cuarenta pesos? 
Acaso e n s e ñ a r a l n i ñ o 
á leer en el colegio , 
representa a l g ú n t r a b a j o 
o const i tuye a l g ú n m é r i t o ? 
Por o t r a p a r t e , ¿ d e d ó n d e 
v a n a pagarse esos sueldo?, 
si n o se vende el a z ú c a r 
y no tenemos n i c r é d i t o ? 
¿ N o comprenden que las calles 
hay que arreglar las de nueyp 
y que pa ra t a l asunte 
se necesita d ine ro? 
¿ N o cor i iprenden que los á r b o l e s 
de los parques e s t á n secos, 
inclusive los que adornan 
h o y d í a el Parque 'Maceo? 
¿ N o saben que el a lumbrado 
e s t á de lo m á s a n é m i c o , 
p o r causa de que a la Empresa 
mucha p l a t a le debemos? 
¿ C ó m o no v a n a q u i t a r l o 
al empleado el aumento , 
si hay que hacer l a Carretera 
Cen t ra l , que cuesta u n imper io? 
¿ C ó m o seguir desangrando 
el Tesoro; c o n extremos, 
s i hasta los representantes 
piensan rebajarse el sueldo? 
Y , en f i n , ¿ e n q u é cho l la cabe 
regalar ese d ine ro , 
si hay que d a r muchas pensiones 
que ya se e s t á n d iscut iendo? 
i I I Sergio A C E B A L 
D e S a n i d & d 
L O S P R O D U C T O S F A R M A C E U T I C O S 
A y e r v i s i t ó a l Secre tar io de San i -
dad , doctor J u a n G u i t á r a s , una c o m i -
s i ó n de representantes de casas da 
productos f a r m a c é u t i c o s trancesss pre 
tídida por e l s e ñ o r M i n i s t r o de d icha 
nac ión^ pa ra ped i r l e l a m o d i f i c a c i ó n 
d e i a r t í c u l o 66 del Reg lamen to de F a r 
m a c i a v igente que les exige se i n s c r i -
b a n como d rogu i s t a s . E l doc to r G u l 
iteras les m a n i f e s t ó que p a s a r í a l a so-
l i c i t u d a i n f o r m e de l In spec to r Gene-
r a l de F a r m a c i a doctor de l a Puer ta , 
R O S A C A S Ü S O D E C A S Ü S O 
A U M E N T O D E P E R S O N A L 
• A y e r v i s i t ó a l Secre ta r lo de Sanidad 
una c o m i s i ó n de vecinos de Bayamo 
y B a ñ e s p res id ida po r e l A l c a l d e M u n l i 
c ipa l de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n p a r a l 
of recer le sus respetos y p e d i r l e e l | 
aumento del personal , m a t e r i a l , e t c . , ] 
pa ra poder ateneder debidamente l o s i 
servic ios san i t a r ios en diebas l o c a l l I 
dafles, e n las que h a habido aumento 
considolrable de p o b l a c i ó n . 
Probablemente se a c c e d e r á a d i c h a i 
p e t i c i ó n . ! 
E l domingo hubo necesidad de operar 
de apendicitis a la distinguida señora 
Rosa Casuso de Casuso, hijs del doctor 
Ga'briel Casuso, Héctor de la Universi-
dad y esposa del representante de la 
Cámara señor José Enrique Casuso. 
Reajizó la operación con admirable 
acierto el reputado doctor Julio Ortiz. ¡ 
:La distinguida señora de Casuso se | 
encuentra ya totalmente .restablecida, | 
por lo que le enviamos nuestra sincera 
felicitación, que hacemos extensiva a l 
doctor Ortiz. 
D e l a S e c r e t a 
P R E S E N T A C I O N 
A n t e el o f i c i a l , de g u a r d i a en l a Je-
f a t u r a de l a Secreta '¿t*é presentado 
ayer por el v i g i l a n t e 1491, e l c iudada-
no J u l i o B r i e n g u i c o , vec ino de In fan ta 
y Zaldo, por estar acusado de u n 
de l i to de estafa, p o r Pedro H e r n á n -
dez G a r c í a , de San l o o n a r d o 2. 
s 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E , 2 0 x 2 0 
Á R E L L A N O Y f l A 
A m a r g u r a y H a b a n a 
C A R B O N E S P A R A G I R E 
L A C A S A B E L A P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
O ' R e i l l y 8 5 . - T e l é f o n o A - 3 i 2 6 - A p a r l a f l o 6 4 ? 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú c e i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L Z A M I E N T O 
E l gerente de l a firma U r i a r t e y Co., 
establecida en C o n s ú l t e l e S4. M i g u e l 
U r i a r t e y Diez, d io cuenta a l a Secre^ 
t a de que el f a r m a c é u t i c o de B a i n o i ' 
J u l i o Cairo, se h a alzado, e s t a f á n d o l e 
m e r c a n c í a s po r v a l o r do 172. pesos, 99 
centavos . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z -
Para señaras eiclaslvamente. Enfermedades nerviosa y mentales, 
inanabacoa, calle Barrete» M , 62. loformes y consultas: Bernaza, 
A p l i c a d o m u c h a c h o 
E n los e x á m e n e s de f i n de curso ha 
obtenido excelentes notas el aventa-
jado n i ñ o G u i l l e r m o Vaup i ' i n Esco-
b l o . 
Recompensa de u n a ñ o b i en aprove-
« h a d o y sat isfacciones í n t i m a s t an to 
! p a r a e l a l umno como p a r a sus padres . 
E l p r i m e r o ha sabido decorosamente 
.corresponder a c a r i ñ o s y s a c r i f i c i o s ; 
l o s segundos se v e n recompensados en 
t u s esfuerzos p a r a hacer le h o m b r e 
de p o r v e n i r y de p rovecho . 
Enhorabuena m u y s ince ra . 
O P O R T A D D E A D Q 
F í j e s e e n e l p l a n o y v e r á q u e l a s i t u a c i ó n d e e s t o s t e r r e n o s e s i n m e -
j o r a b l e . T e n g a e n c u e n t a q u e e l V e d a d o s i e m p r e e s e l V e d a d o , e s t o 
e s , e l l u g a r d o n d e t i e n e n y t e n d r á n s u s r e s i d e n c i a s l a s p r i n c i p a l e s 
f a m i l i a s . E l q u e c o m p r a e n o t r o l u g a r e s P O R Q U E N O P U E D E C O M -
P R A R E N E L V E D A D O . ¡ A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , a n t e s q u e o t r o s 
s e le a n t i c i p e n l ^ 
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e s o l i e r a M u i e r e s 
P a r a A g e n t e s d e u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o de S e g u r o s d e v i d a . 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS 
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R E S T O A P L A Z O S . 
I N F O R M E S 
B A N C O C A N A D A , 
E R 
P I S O 
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S E G U R O S , 
P O T E N T E S , 
R e s u e l v a s u s P r o b l e m a s 
d e F u e r z a c o n 
M O T O R E S E L E C T R I i 
W e s t í n & h o 
E n t r e l o s d i f e r e n t e s m o t o r e s 
u s t e d e n c o n t r a r á u n o c i u e 
r e q u i s i t o s e s p e c i a l e s d e s u 
G a r a n t i z a d o s p o r l o s p r i m e r o s e n d e s a r r o l l a r 
e l m o t o r d e i n d u c c i ó n y u n a d e S a s o r g a n i z a -
c i o n e s m á s a c r e d i t a d a s , a n t i g u a s y m a y o r e s 
d e l m u n d o . 
E C O N O M I C O S ^ C o n s ú l t e s e c o n nuestro D e p a r t a m e n t o de ¡n 
V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
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L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 4 * 4 1 
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É] ascecto qua ofrecía anoche el po. 
•Dular i'alacio de Concordia era e sp íen , 
doroso- Todas las localidades estaban 
invadidas por la muchedumbre v en el 
departamento elegante, vulgo Palcos, la 
mujer cubana adornaba con la belle/a 
do su cuerpo y de <n cara todo e. auu 
tjIío y extenso corredor del piso alto. 
Kl primer partido, de -'5 tantos, se 
lo disputaban Lucio y Chiquito de Ver-
gara, de blanco, contra Hig in io y LJa-
rrinaga,- do azul. 
Transcurre la primera decena sin que 
ninguno de ambos colores-logre decidir 
nadt en concreto, e n c o n t r á n d o s e d í t e , 
rentes veces dos y tres tantos de ven-
taja por cada lado; a l f in , Lucio con . 
siaue entrar confiado en diferentes 
ncásiones y coloca el tanteador con cm 
co tantos de ventaja por el lado blanco. 
(Veinte por quince). 
Pero una pelota que intenta devolver, 
le da en la misma ar t icu lac ión de la 
pierna y el partido se suspende, cuando 
los cartones marcan 20 bianccju por l ( i 
a¿Loa boletos blancos ganan el -31 Por 
100 v son pagados a $2.(51. 
A "los boletos azules se les devuelve 
51.12, 
Q U I Ñ I E L A S 
/ a . 
2 « . 
$ 8 . 2 4 
Recomendamos a toda persona que | 7 . — Y por ú l t i m o , dob la r con los 
pueda, no p ie rda de ve r este m a r a v i - dedos u n a moneda de p l a t a , 
l ioso e s p e c t á c u l o , que e l popu la r Co- ¡ Con los dedos d iv ide dos juegos de 
de l u j o y de g rac i a , de belleza y \ % e ™ a m e n t e 
p h i m e i í a 
Larruscain. .. . .. 
Jauregui. . . . 
Baracald'és. . . . 
Chiquito Vergara. 
Lrmúa 
Q U I N I E L A 











Como t a rdo de g randes par t idos y 
de quin ie las soberanas l a en t rada es 
do d ia g r a n d e . De m i é r c o l e s de mo 
da 
d i s t i n c i ó n ; de ,un entusiasmo v i b r a n -
te y a l tanero del popu lo que l i e : a t o -
t a lmen te l a l u m i n o s a ca tedra l M u n -
d i a l de l a Pe lo t a . Y e l m u j e r í o a gra-. 
nel^. ¡Y q u é l i n d o el m u j e r í o ! 
E s c o g i ó cua t ro pelotas bravas A L 
fonso . T o m ó ot ras cua t ro s i lbantes 
e l a r a r an t e Escor iaza : d ió l a s e ñ a i 
e l Pres idente del Jurado y spj i n i c i ó 
e l p r i m e r l i o de l a g r a n t a r d e . 
An tes de que se me o lv ide os d i r é 
que no se j u e g a e l p a r t i d o anunciaf lo 
en los p r o g r a m a s . No m& p r e g u n t é i s 
e l por q u é . ". octores t iene l a cate-
d r a l que s a b í a n responder les . Esco-
r i aza , v i s t e lo azu l , y viene con Sa-
lazar , don Narc iso , que vis te l o a z u l 
con lunares matadores . A l f o n s o v i e -
ne con A n g e l ; v i s t en l o puro , l o sen-
c i l l o , l o h u m i l d e : de b lanco como l a 
n ieve b lanca 
L l e g a n atentos, f ra ternales , caba-
l lerosos , s a l u d á n u o s e co^ m á s zale-
mas que los turcos , que e s t á n t u r -
cos, po rque son del T u r q u e - e s t á n . 
• — ¡ t r u a r d i a s ! 
Pues z u r r á n d o s e el cuero b r i o s a y 
iga l la rdamente se t rop iezan en uno , 
dos, t res , cua t ro y c i n c o . ' E n ocho 
se dan o t r o t r o p e z ó n . 
A A n g e l se l e v a n los pies y a A l -
fonso se le -va el santo a l c i e lo . E s -
cor i aza e s t á hecho u n v e r d u g u i t o 
apre tando y Salazar, se solaza pe lo-
teando como fenóm>íno i n c ó g n i t o . E l 
d o m i n i o es azu l , azu l e l tanteo, azul 
e l p a l i z ó n ; azul l a subida de l a t e m -
pe ra tu ra que m a r c a cinco grados azu 
Jeg sobre los grados b lancos . L o a 
que Juegan azul sonr-;en su p lac idez; 
los que t o m a r o n b lanco ponen l a ca-
r i c a t u r a m á s l a rga -que la de A n s ó l a , 
que es m á s l a r g a que una l a r g a del 
famoso L a g a r t i j o , don I l a f a e l . 
M á s reco j idos y entregados a A n -
g e l los pies con sus juanetes respec-
t ivos de A n g e l . Vue lve del c ie lo el 
santo de Al fonso , y se a r m ó . L a s dos 
pare jas pegan, colocan, rebotean, r e -
m a t a n y c o n t r a r r e m a t a n de manera 
a d m i r a b l e ; cada t an to es u n torneo, 
y cada to rneo du ra m á s que u n a m i -
acaba de una buena vez con eV partido. I sa cantada y con s e r m ó n . L o s azu-
Ahora bien; las pelotas anoche eran i les v a n de lan te ; pero v a n l en tamen-
una verdadera calamidad; parece men. te) ^ando n o c i ó n de cansancio; los 
La décima jornada del Campeonato 
de lucha greco-romana y lucha libre, 
lebrada anoche en Payret, fué un éxi to 
monumental. 
No ha de e x t r a ñ a r a nad'ie t a l cosa, 
pues el programa combinado para la 
función de ayer era un imán. El púb l i -
co, que estaba seguro de ver r eü idos 
combates, acud ió en número crecido. 
Las altas localidades estaban atesta-
dab y casi todos los palcos y lunetas 
ocupados. 
Uno de los mayores atractivos consis-
t í a en la lucha de Stasia Petroff y 
Raonl de Rohuen, as í como la de Cutler 
y Wladeck Zbyszco, en la que el cam. 
peón de los Estados Unidos, Cutler, de-
safió a Zybyszco para disputarse el 
c i n t u r ó n que el polaco ostenta. 
A d e m á s , r e a p a r e c í a el E s p a ñ o l Incfle-
nl to , después de una p e q u e ñ a ausencia, 
motivada por el golpe sufrido reciente-
mente en lucha con el campeón f rancés . 
Dió comienzo el espec tácu lo con la 
acostumbrada p re sen tac ión de loa l u -
chadores. 
Acto Continuo se verificó el encuentro 
entre K a r l Lemle, contra Cari Hanson, 
el primero de Austr ia , de 225 libras y 
el segundo, Hanson, de Suecia, pesan-
do 205 l ibras . 
F u é una lucha muy morlda, en la que 
el sueco demos t ró ser todo un maestro, 
venciendo a Lemle, luchador de los 
buenos, en quince minutos, por llave 
un descuido, se vió vencido por una 
presa de cintura invertida. 
El reloj marcaba 43 minuto» de l a -
b0T¿nto el polaco como el americano! ramente i n c r e í b l e s , a lgunos comple-
recíbieron ovaciones como premio a su l amen te nuevos pa ra nues t ro p ú b l i -
r e n e l D 'Es t rmpes b r i n d a a nues t ro 
p ú b l i c o en e l Paseo de M a r t í y ca l l e 
de A n i m a s , dosde se encuentra el es-
p l é n d i d o t ea t ro de verano, e l e legan-
te y a m p l i o M a x i n . 
L o que hace con e l h i e r r o F r e d 
P i l a k o f f 
Se p r e s e n t a r á ante nues t ro p ú b l i c o 
este m a r a v i l l o s o hombre excepcional 
que ha l o g r a d o hacer del h i e r r o u n 
jugue te , b r i n d á n d o n o s actos verdade 
les tocó el turno a 
Charles Cutler, de los Estados Unidos, 
245 l ibras, con t r a ' Uladeck Zbyszko, de 
Polonia, de ^25 l ibras . 
¿Qué decir d'e estos dos colosos? 
Todo lo que escr ib ié ramos para ex-
presar el combate que sostuvieron ser ía 
pá l ido ante la realidad. 
M ú t u a m e n t e se pusieron llares dolo, 
r o s í s i m a s , se atacaron con h ida lgu ía y 
se defendieron valientemente. 
E l público p ro r rumpió en aplausos en 
dist intas ocasiones, unas veces cuando 
el polaco p a r e c í a estar próximo a ser 
derrotado y otras cuando Cutler, aco-
rralado por su adversario, pa rec í a Tic-
t ima de la m a e s t r í a de Zbyszco. 
Por f i n , después de un puente pe l i -
groso, hecho por el polaco, Cutler, por 
trabajo 
Un intermedio de diez minutos y da 
comienzo la tercera lucha de l a noche, 
esperada con ansiedad por el público. 
Es el la la de los colosos Stasia Petrof, 
K l Oso Búlgaro , de 235 libras, y Raoul 
de Rohuen, de .Francia, de 215 l ibras. 
E l francés empezó dominando a au 
adversario, desconcer tándolo , en ocasio-
nes, con su defensiva violenta. 
Petrofff no se a temor izó , i ' a se sabe 
que el Oso Búlgaro so cree invencible 
y mal pod r í a estimar que de Kohuen lo 
venciese. 
Pero el francés siguió acometiendo. 
Algunos golpes so cruzaron entre am-
bos, golpes que hac ían ver un no muy 
estimable car iño . 
En cierto momento el f rancés quiso 
montar a caballo, como los n iños , sobre 
el oso, cos t ándo le cara t a l d ivers ión . 
Petroff se aprovechó de tenerlo sobre 
sus espaldas, lo t i ró al suelo y lo ven-
ció por medio de una levi tac lón del 
t ronco. 
Para derrotar a de Rohuen, Petroff 
neces i tó 17 minutos. 
Y vino la ú l t ima lucha. 
Entre el E s p a ñ o l Incógn i to , de Espa-
ba, de 215 libras, y J . Silva, de Portu-
gal, de 254 libras. 
E l Español no necesi tó mucho tiempo 
para vencer al p o r t u g u é s . 
En cinco minutos, con una llave da 
brazo, le hizo morder el polvo. 
Las ovaciones se sucedieron, 
i — 
Para esta noche hay anunciadas muy 
buenas luchas. 
Ent re otras la de El Oso Bú lga ro y 
el E s p a ñ o l Incógni to ha despertado v i , 
vo in t e ré s entre el públ ico . 
También habrá una buena pelea entre 
E l Enmascarado, que defiende el pa-
bellón d'e la Habana, y el americano 
Cutler. 
Hoy se verá Payret tan concurrido 
como anoche. 
a t e o c p s e y C a r p e n t i c r 
Ganador, BARACALDES. 
Se pagaron sus boletos a $3,13. 
Y vamos con el partido de la bulla. 
Es de t re inta tantos. 
Para d i spu tá r se lo , salen a la cancha, 
vestidos de blanco, i r lgoyen Menor, o 
lo que es lo mismp, el fenómeno de 
Concordia, a c o m p a ñ a d o de iNavarrete, 
contra Echever r í a y Cazalis menor, de 
Azul, 
Las opiniones se encuentran muy d i -
vididas, haciéndose todo el dinero a l a I 
par. 
Dos tantps por el lado blanco y otros j 
d'os a cont inuación por el azul, promue-
ven la primera igualada. Cazalis pega I 
como los grandes y el chiquito Ir igoyen i 
pifia y liega a tener un momento de | 
descomposición. 
La segunda igualada, gracias a l a I 
habiliaad de Navarré te , se verifica en 
ej tanto 7; pero de nuevo vuelve la 
pareja azul al dominio y esta vez con 
más fuerza qu« la anterior. 
El dinero baja de una manera rap i -
dísima. E l tanteador llega a marcar 13 
azules por 10 blancos. 
I de nuevo, surge una vez más el fe-
nómeno de Concordia. Los cartones se 
igualan en 13, en 14 y en 15 y se aca-
baron las igualadas. De un salto nos 
colocamos en 25 por 15. 
Navarréte desarrolla un juego por-
tentoso o Ir igoyen entra valiente y sa-
ca y remata de un modo estupendo que 
C O K B E S P O i m i S N C I A B E L A PUJEIfSA A S O C I A D I 
tira quo a un part ido de la importan-
cia del de anoche, no se le pongan 
Pelotas finas, como se anuncia en el 
Programa, pues la pelota, es en la ma-
yoría de las ocasiones, el factor m á s 
«aportante para el buen resultado lie 
m partido, 
Kl Cazalis n i Echever r í a jugaron na-
aa de particular despué» de la igualada 
™ t a n t o 15, ambos abandonaron el 
partido en vista de quo las ' ' f inas" de 
iampiona no r e spond ían a l juego que, 
para ellos ganar, necesitaban hacer. 
Miando llegaron los blancos a 30, los 
.p.8 110 Podían pasar de 18. 
' l r iSoyen! Llevamos tres pa r t i -
i?6^^08' ' « i eo^do a los contrarios 
o , docena y media. 
foletos blancos : 720, 
Pagaron a §3.54. 
tfoletoí-. azules: 056. 
bagaban a $3.86. 
SEGUNDA 
«abr ie l . •. 
'Teodoro. . * ' 
Cazalis Mayo?.' 
P a r t í a . 
« igoyen 'M¿yor. 
Aitamira. 
Q U I N I E L A ^ 
Ttos. Bl tos . Pagos 
3 
b lancos van p o r d e t r á s ; pero d e p r i -
s i t a y co r r i endo , a r r i m a n d o su ascua 
a l ascua a z u l . Se pres iente u n a i g n a -
lada, y en e l p resen t imien to se funda 
l a r e a l i dad ; e l caos, l a t ragedia , e l 
a b i s m o . 
¡ I g u a l e s a 24! 
Y los azules ganan l a pelea. 
A u n q u e e l t an teo h izo c o r r e r l a 
sangre, e l p a r t i d o f u é fenomenalmen-
t o d i spu tado . Los cua t ro m u y b i e n 
y m u c h o . 
L o ? boletos blancos e© p a g a r o n a 
$ 4 . 4 1 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 















Ganador, IRiCíOYEN iu 
Pagaron sus boletos 
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, 
0 D E JUNIO 
A M n r . ^ m e r Partido. a 25 tantos 
AMOROTO y JAUREGUI 
m r»T contra 
A ^ a ^ 0 ^ y E L O L A MENOR, azis 
aacar ambos delanteros del 0 1|2 
iTlmera quiniela, a seis Untos 
^ T A ^ f ' H lGINIO, ERMUA. 
JAUREGUI, LARRI_NAGA, A L B E R D 1 
8eeundo partido a SO tantos 
^ L I S MAYOR y TEODORO, blancos 
IRrmv-m contra 
A í S a m i 1 " . 0 1 ! Y M A C H I N , ^ „ , e s ambos delanteros del » 1|^ 
los Preparativfls^irñnTgrañ 
" í e boxeo en Pa.isaiies 
Park 
b K ^ S * » . p romolofea 
E l i a s . ... •.. ... . 
E m i l i o . ^ . 
J u a n í n . . . . 
I t u a r t e . j : . . 
C h i l e ñ o . . . . 
O s c a r . . 





















No se j u e g a el segundo p a r t i d o 
anunc iado po r i n d i s p o s i c i ó n de E r -
doza Menor que padece de u n a d i s -
t e n s i ó n del p e r o n é . Pero ^o por eso 
se suspendo l a f ies ta . En. su l u g a r 
O tegu l nos casa u n p a r t i d o que cau-
sa profundas cav i lac iones . 
De 30 t a n t o s . 
B l a n c o s : I s i d o r o y B l e n n c r . 
A z u l e s : Claudio y M a r c e l i n o . 
Y como m i l a g r o s solo puede ha~ 
] ce r los Dios e l p a r t i d o f u é a z u l ; azu l 
c a t a s t r ó f i c o , m ó n s t r u o , abu r r i do , g u a 
s ó n en a l to g r a d o . 
M i e n t r a s estuvo seguro y pegador 
¡ B l e n n e r , I s i d o r o s u j e t ó la^s in tempe-
ranc ias del h í ^ v o M a r c e l i n o y hasta 
l l e g ó a descomponer le ; pero asi de 
que B lenne r se puso ton to , f l o j o y 
ba i l an te , Marce l i no m a n d ó , d ió en t r a -
da a Claud io y se a c a b ó el m u n d o 
b l a n c o . 
A n t e l a ex t ra f i a f l o j e r a , p n l a a o r a 
y r a r a c o l o c a c i ó n de B lenncr , c é l e p r e 
p a r a m • p a r t i r desde este p a r t í d i -
l o a l que p a r t i ó de manera colosal , 
i n t e n t ó I s i d o r o mete r l a cucha ra a 
m á q u i n a forzada y como las m á q u i -
nas f o r z á n d o l a s a r r e t l e n t a n , que d i -
ce u n Ingen ie ro amigo m í o , l a m á -
80 ruG a 
N U E V A Y O R K , j u n i o 4 . 
¿ D e m p e s e y ? ¿ C a r p e n t i e r ? ¿ L a fuer 
za t r emenda del p r i m e r o ¿ L a des-
t reza á g i l e i n t e l igen te del segundo? 
P a i t a n cua t r - semanas pa ra que se 
ve r i f i que el m a t c h en que se d i p u -
t a r á el t í t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l 
de box, pero l a ' x p e c t a c i ó n p ú b l i c a 
supera ya cuanto p u d i e r a decirse. 
S e r í a d i f íc i l p redec i r e l resul tado, 
n i ducir de que lado se i n c l i n a n las 
s i m p a t í a s . 
L o s americanos son buenos spor ts 
y l a a p a s i o n a n i í e i n c e r t i d u m b r e de 
l a l u c h a m i s m a domina las discusio-
nes, presc indiendo do todo sen t imien-
to nac iona l i s t a . 
L a fuerza e x t r a o r d i n a r i a de Demp-
sey es considerada u n f a c t o r decisi-
v o ; pe ro l a fama de los recursos de 
Ca rpen t i e r descor .-erta los p r o n ó s t i -
cos de los m á s enteud '^os . 
Cuando se enfrenten en Jersey e l 
c o . 
L é a s e el m a g n í f i c o p r o g r a m a : 
1 . — H a r á u n a corbate perfec tamen-
te anudada a l cue l lo con u n a c a b i l l a 
de h i e r r o . 
2 . — S u j e t a r á una c a b i l l a de h i e r r o 
con los dientes y l a d o b l a r á con a m -
bas manos, haciendo de e l l a u n ar -
co per fec to . 
3 . — T a m b i é n con los dientes, suje-
t a r á una cab i l l a , d o b l á n d o l a a l f r en -
te de su ca r a con las manos, l l e v a n -
do los ext remos hac ia a t r á s , d á n d o l e 
f o r m a de u n a h e r r a d u r a . 
4 . — A l r e d e d o r de su brazo, dobla 
e^ f o r m a de esp i ra l u n a c a b i l l a de 
u n a y media pu lgada . 
5. —Con u n solo brazo l e v a n t a r á 
cua t ro hombres que se pres ten en t re 
e l p ú b l i c o concurrei- te , pa ra t a l ac-
t o de fuerza . 
5. — D o b l a r u n a b a r r a de h i e r r o , de 
canto, sobre su c u e l l o . . 
6. —Sopor ta r sobre sus hombros a 
30 hombres , quince a cada ext remo, 
has ta hacer que e l r a i l se doble en 
f o r m a de á n g u l o . 
naipes 
E s t a m b i é n esto, uno de los e x t r a -
o r d i n a r i o s n ú m e i o s , que nos b r i n d a -
r á e l m a r a v i l l o s o F r e d P i l a k o f f . 
D i v i d e con los dedos dos juegos 
de bara ja , m o s t r á n d o l a s , como si se 
c o r t a r a n con u n a c u c h i l l a m e c á n i c a , 
t a l es l a fue rza y p r e s i ó n de sus 
h e r c ú l e o s dedos. 
S e r á n estos n ú m e r o s a no duda r lo , 
u n f ranco é x i t o pa ra l a empresa del 
t e a t r o M a x i n , e l cua l r e s u l t a r á pe-
q u e ñ o para acomodar l a ava lancha 
de p ú b l i c o que c o n c u r r i r á a presen-
c i a r t a n m a g n o y n o v í s i m o espec-
t á c u l o . 
L o s p o l i s t a s c u -
E s t á f i j a d a l a fecha p a r a las com-
petencias de po lo que t e n d r á n efecto 
en W a s h i n g t o n en t re teams del E j é r -
c i t o de los Estados Unidos y del E j é r -
c i to Cubano . 
D a r á n comienzo e l 11 del a c t u a l 
en e l g r o n n d de Potomac P a r k . 
Ve in t e polo-ponles h a n sido l l e v a -
dos rec ien temente a W a s h i n g t o n pa^ 
r a co,, el los c o n c u r r i r los pol is tas 
cubanos a l to rneo que p r i n c i p i a r á e l 
c i tado d ia once del ac tua l , todos de 
m u y l i n d a es tampa y perfec tamente 
amaestrados procedentes del Campa-
mento de C o l u m b i a . 
L a s competencias de p o l o s e r á n d i r i 
g idas po r el comandante J o h n I . 
Quekmejer , ayudante del g e n e r a l í s i -
mo P e r h i n g , uno de los mejores j u -
gadores del e legante depor te en N o r -
t e a m é r i c a 
E l t eam cabano l o f o r m a n : 
1 C a p i t á n A . J i m é n e z . 
2 Corone l E . S i l v a . 
3 Teniente Lones . 
4 Tenien te L o m b a r d . 
S e r á n los suplentes de este f o r m i -
dable equipo el teniente S a r d i ñ a s y el 
c a p i t á n V e g a . 
H e a q u í lo que sobre su team ha 
dicho el c a p i t á n J i m é n e z : 
—Tenemos u n t eam de p r i m e r a c í a 
se y nuest ros ponies son buenos—di-
j o n,yer a l corresponsal e l c a p i t á n J i -
m é n e z . — C o m e n z a r e m o s a p r á c t i c a w 
en seguida y esperamos dur una bue-
na d e m o s t r a c i ó n de nosotros mismos 
duran te l a serie de juegos que se h a 
de ce lebrar en Potomac P a r k . Sabe-
mos que e l e j é r c i t o amer icano t iene 
e s p l é n d i d o s j ugadores de polo y nos 
damos cuenta de que tendremos que 
haosr a lgo nuevo e l j u e g o s i es 
que queremos ser los v i c t o r i o s o s . 
Grandes é x i t o s les desamos. 
LoíBoysdel Iron'sclub ganan 
el primer juego de la serie 
A n t e u n a numerosa concur renc ia , 
s© e f e c t u ó e l p r i m e r j uego de l a se-
r i e en los ampl ios te r renos del N i á g a 
ra , en Mar ianao , en t re e l I r o n ' s C l u b 
y l a J u v e n t u d de P rado y A n í s . Ob-
teniendo u n a M r l l a n t e v i c t o r i a los 
muchachos del I r o n ' s . Se d i s t i n g u i e -
r o n po r el c lub vencedor A l b e r t o 
A r a n g o y T a t i c a B a r r i o s y a l bate 
D o m i n a d o r 'Rojas como s iempre l o 
hace y e l v ie jec i to Q u i n t a n i t a . 
C. H . E . 
I r o n ' s C l u b . . 
P . y A n i m a s 
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W i l l a r d en Toledo, Dempsey p r o b ó 
que sus golpes t i enen u n enorme po-
der p u n i t i v o , pero su pos te r io r en-
cuent ro con B i l l Brenan hace pocos 
meses nos ha demostrado que conser-
va t o d a v í a e l poder necesario pa ra 
l i b r a r s e con é x i t o áe un hombre de 
l a h a b i l i d a d e i n t e l i g e n c i a de Car-
pen t i e r . 
Revisandc l igeramente l a h i s t o r i a 
de ios campeonatos mundia les puede 
verse que s e r í a impos ib le a n t i c i p a r 
el t r i u n f o de u j u o t ro de ios bo-
xeadores g u i á n d o s e por su m a y o r es-, 
t a t u r a o eu m a y o r peso. 
L o s resul tados han sido muchas 
veces abeoluitamente imprev i s t o s , y 
en este caso en que no exis te entre 
log campeones u n a d i f ^ r m e i a sustan-
c i a l , es a ú n mas di f íc i l ad jud icar a 
n inguno de ellos ventaja a l g u n a . 
P r i n c i p i a n d o con el m a t c h Corbet t -
S u l l i v a n en Nueva Orleans en 1892, 
dos de j u l o, los f dsos luchadores l S u l l i v a n era macizo en c o m p a r a c i ó n 
es ta ran mas o menos en igua ldad de f COn e l delgado, á g i l y sumamente i n -
ccnd ic iones . . « o l o favorece a D e m p - ( te l igente ca l i fo rn iano , que v e n c i ó a l 
sey u n a d i fe renc ia de peso, pero sus . fueirte c a m p e ó n en el 21 r o u n d 
c a r a c t e r í s t i c a s l o c o n s t i t u c i ó n y es- \ Corbe t t era u n a pu lgada y media 
t a t u r a son mas o menos las mismas , \ m á g a l to que S u l i i v a n y 15 l i b r a s m á s 
como puede verse po r l a s iguiente t l i v i a n o . 
c o m p a r a c i ó n : 
• f r 
D e m p s e y : 
Edad , 25 a ñ o s . 
E s t a tu r a , seis pies, una y med ia 
p u l g a d a . 
Pero 190 l i b r a s . 
A l c a n c e (de ex t remo a ex t r emo de 
sus brazos) 78 pu lgadas . 
Biceps , 15 pu lgadas . 
M u ñ e c a , 8 pu lgadas . 
Pecho ( n o r m a l ) 39 pu lgadas . 
Pecho (d i l a t ado) .44 pu lgadas . 
C i n t u r a , 29 pu lgadas . 
P a n t o r r i l l a , 18 p u l g a d a s . 
T o b i l l o , 8 y medio pu lgadas . 
C a r p e n t i e r : 
Edad , 26 a ñ o s . 
E s t a t u r a , 5 pies once pu lgadas . 
Peso, 170 l i b r a s . 
A l c a n c e (de ex t remo a ex t remo de 
sus brazos) 75 pu lgadas . 
Biceps , 14 y medio p u l g a d a » . 
M u ñ e c a , 8 pu lgadas . 
Pecho ( n o r m a l ) 40 p u l g a d a » . 
Pecho (d i l a t ado) 43 pu lgadas . 
C i n t u r a , 29 p u l g a d a s . 
P a n t o r r i l l a , 35 y medio pu lgadas . 
T o b i l l o , 8 y t r es cuar tos pulgadas . 
I 
L o s c r í t i c o s spor t ivos que h a n v i s -
to a ambos dec la ran que los comba-
t i en tes son igua lmente poderosos t a n 
to en ve loc idad como en .n te l igenc ia ; 
pero l a m a y o r í a es t ima que Dempsey 
l l eva u n a ven t a j a en l a m a y o r fuerza í ^ i a i . 
S u l l i v a n t e ñ í a c inco pies, diez p u l -
gadas y media y pesaba ?D0 l i b r a s . 
E l seguiente encuent ro po r e l cam-
peonato m u n d i a l en 1897 entre Cor -
bet t y Bob F i t z s i m m o n s f u é semejan-
t e . 
Corbe t t era p u l g a d a y med ia m á s 
a l t o y c u a t r o a ñ o s m á s j ó v e n que 
F i t z s i m m o n s y 20 • l i b ras m á s pesa-
do . E l vencedor fué F i t z s i m m o n s . 
Dos a ñ o s m á s tarde James J . Jef-
fr les de enorme estatura y pesando 
m á s de 50 l i b r a s que F i t z s immons , le 
q u i t ó a é s t e el t í t u l o en 11 r o u n d s . 
Jeff r ies f ué d e s p u é s desafiado por 
T o m Sharkey, que era va r i a s p u l g a -
das m á s bajo y v a r i a s l ib ras m á s ü -
v ipno y l o v e n c i ó s i n k n o c k - o u t en 25 
r o u n d s . 
Corbet t d e s a f i ó t a m b i é n a Jeffr ies 
dos veces, siendo ambas vencido, l a 
p r i m e r a en 23 rounds y l a segunda 
©n diez . 
Jack 'ohson , el negro que v e n c i ó 
a Jef f r ies en Reno en 1910, estaba 
m á s pare jo a é s t e que n i n g u n o d© 
los an te r io res combat ien tes . Jonhson 
era t res a ñ o s m á s j ó v e n , u n a p u l g a -
da m á r bajo y solo diez l i b r a s m á s 
l i v i a n o . 
Johnson v e n c i ó a Jeffries en e l 15 
r o u n d . 
E l g igantesco Jess W i l l a r d , que de-
r r o t ó a Johnson en 1915, h a sido s in 
d i sputa el hombro m á fuerte que ha 
re tenido e l título de c a m p e ó n m u n -
<lo en el p q Se vieuen celebran- ! q u i n a e x p l o t ó y el p a r t i d o 
Ia calle d* m11? Pa]issades Pa rk , de l a eme m a y ú s c u l a 
U P r ^ l i a íSr1611 óel P r o ^ a m a de 
t o ioXlma flesta. que s e r á el d o m i n -
en la on„t , ' " n m n c la rea -




anunn" — v^cu i -a ran 
^vIsTp ^ Í 1 . ^ ? 1 0 ^ Prop ie ta r io de l a 
y Jack 
no sabemos e l n ú m e r o de pe-
8 qUe Be « O b r a r á n , pero p o d e m o ¡ 
^ U l l ^ b ^ 1 , 6 1 6 3 d e p o r t i v o . 
^ssSeT Pai .?Ufi08¿deI 8 á b a d 0 ' 0Q 
m ^ ¡ loruvo S e r á Un acontecL 
tsto0 eaP.recios Be'rá11 l0« * c o l u m b r e , 
laÍlSL?1*02 ^ Killa3 del r i n g , dos 
dn Uneta8 y • • " en t a centavos l á g r a 
Grac ia s a l a donosa benevolencia 
de M a r c e l i n o y de Claud 'o , que son 
c o m p a ñ e r o s b i en , se quedaron ios 
b lancos en 18 . 
•—!Blenner; q u é memorab le en el 
m u n d o s e r á s ! 
Lor boletos azules se p a g a r o n a 
Í 4 . 3 0 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Tan tos Boletos Pagos 
E g e a . . . . . 
U r r u t l a . . . . 
I r ü n , 
A n s o l a . . t . 
Goenaga . , . 
R u ' z 
Ganador R u i s . 
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M e d í a seis p í e s , sois pu lgadas y 
| pesaba 250 l i b r a s , pero cuando se en-
' c o n t r ó dos a ñ o s d e s p u é s con Demp-
| sey, esas venta jas no lo p r o t e g i e r o n 
¡ eficazmente ce l a acometida fur iosa 
s de é s t e . 
Es t a es l a suscinta h i s t o r i a de los 
encuentros por el t íU i lo de c a m p e ó n 
m u n d i a l 
P ú r e l l a puedn verse que DemnRey 
y Carpen t i e r e s t á n en m a y o r i g u a l -
dad de condiciones que muchos de los 
an te r iores campeones. 
Es to exp l i ca el desconcierto de los 
p r o n ó s t i c o s , y a l a vez el i n t en to i n -
t e r é s que domina . 
c o n que h i e r e . 
A u n q u e los p a r t i d a r i o s de Carpen-
t i e r a t r i b u y e n en cambio i. é s t e m a -
y o r destreza y f l e x i b i l i d a d , no puede 
aprec iarse verdaderamente cua l es l a 
fuerza de sus go lpes . 
L o s af ic ionados amer icanos no h a n 
t en ido o c a s i ó n de conocer su rea l ha-
b i l i d a d , n i l a ef ic iencia de su j u e g o . 
E l ú n i c o combate que ha tenido en 
Estados Unidos con L e v i n s k y , no fué 
u n a proeza de C a r p e n t i e r . 
A u n q u e L e v i n s k y es u n boxeador 
i n t e l i gen t e , en esa o c a s i ó n no h i zo 
serios esfuerzos para defenderse y 
f u é u n a v í c t i m a f ác i l d e l f r a n c é s , 
^ „ n r s r S t S l c o n j Fred Pilakoff ofrecerá boy 
Jueves nuere de j i m i o de 1921, a las 
dos y media do l a t a rde 
con t ra 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
B l ancos I t u a r t e y A n g e l 
J u a n í n y Chi leno , azules . 
A sacar ambos de l c u a t r o n ú m e r o 
nueve . 
jueves una exhibición 
gratis frente a Maxim 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E l i a s ; E m i l i o ; Salaz: 
Escor iaza y Oscar . 
A r r a s t r a r á c inco a u t o m ó v i l e s , p o r 
medio de una sogia que s u j e t a r á con. 
los dientes : : A d e m á s h a r á asombro-
sos actos de fuerza 
Es t a t a rde el H o m b r e de H i e r r o , 
el estupendo y m a r a v i l l o s o ruso F r e d 
A l f o n s o ; j P i l a k o f f o f r e c e r á una e x h i b i c i ó n ab-
so lu tamente g r a t i s a los f a n á t i c o s de 
esta c a p i t a l . 
Consiste esta e s p e c t á c u l o p o r p r i -
mera vez presentado en l a Habana, 
en a r r a s t r a r c inco a u t o m ó v i l e s por 
Se-^anflo p a r t i d o a 30 t a n t o s : . 
B l a n c o s U r r u t i a y E r d o z a Mayor , 
c o n t r a Ru iz y Goenaga, azules . 
A sacar ambos de l cuadro n ú m e r o ^ medio de una cuerda que s u j e t a r á 
nueve . ' con los dientes . 
— — - \ Es ta e x t r a o r d i n a r i a h a z a ñ a de fuer 
Segunda q u i n i e l a : ; za estupenda t e n d r á l u g a r f rente a l 
E l o y ; Egea ; E l « i m e r ; C laud io ; j t ea t ro M a x i n y s e r á absolutamente 
Anso la c I r ú n , c r a t í s . 
P A T . O F F . 
R E G / U . S . 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
G r a t i s 
S e e n v í a u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t a . 
V é a s e e l c u p ó n . 
H a g a E s t a P r u e b a 
O b s e r v e c ó m o b r i l l a n l o s d i e n t e s d e s p u é s 
E s t a p r u e b a p a r a d i e z d í a s n o l e c u e s t a u f l 
s o l o c e n t a v o . A m i l l o n e s d e p e r s o n a s l e s h a 
e n s e ñ a d o l a e r a n u e v a d e c u i d a r d e s u d e n t a -
d u r a . A h o r a l e p e d i m o s e n c a r e c i d a m e n t e q u e 
p r u e b e e s t e m é t o d o . L u e g o , d e j e q u e s u s m i s -
m o s d i e n t e s l e d e m u e s t r e n l o q u e s i g n i f i c a p a r a 
U d , y s u f a m i l i a . 
P a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
T i e n e p o r o b j e t o d e s t r u i r l a p e l í c u l a q u é 
c a u s a l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
d i e n t e s . L a p e l í c u l a es e sa s u b s t a n c i a v i s c o s a 
que" U d . s i e n t e . S e a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e -
t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í s e fija. E l c e p i l l a r 
l o s d i e n t e s a l a a n t i g u a n o d e s t r u y e l a p e l í c u l a . 
D e m o d o , q u e a p e s a r d e l c u i d a d o m á s e x t r e -
m a d o , l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s d i e n t e s h a n i d o 
e n a u m e n t o c o n s t a n t e . 
E s l a p e l í c u l a l a q u e se m a n c h a , n o l o s d i e n -
t e s . Y c a s i t o d o s l o s d i e n t e s c e p i l l a d o s a l a 
a n t i g u a e s t á n m á s a m e n ó s m a n c h a d o s . 
L a p e l í c u l a e s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e 
l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o q u e se f e r m e n t a n y 
f o r m a n á c i d o . M a n t i e n e e s t e á c i d o e n c o n t a c t o 
c o n l o s d i e n t e s y p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a se r e p r o d u c e n m i l l o n e s d e m i c r o b i o s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l a p i o r r e a . Y e s t a e n f e r m e d a d se h a c e c a d a 
v e z m á s a l a r m a n t e . 
,REO. u . s . fffiiHiiiwi B|..... . . . r r - t i w i n r n m r — i n n a 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e t a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o m e n d a d o p a r a u s o d i a r i o , p o r l o s p r i n c i p a l e s 
d e n t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , e n t u b o s 
g r a n d e s . 
U n d e s t r u c t o r c o n t i n u o 
L a ciencia den ta l ha ha l lado ahora los nuevos m é t o -
dos para des t ru i r a d ia r io l a p e l í c u l a . D u r a n t e c inco 
a ñ o s se h a n observado y c o m p r o b a d o cuidadosamente 
estos m é t o d o s . A h o r a los r ecomiendan l o s p r i n c i -
pales dentistas e n todas partes . 
Es tos m é t o d o s se h a n combinado en e l d e n t í f r i c o 
Pepsodent . M i l l o n e s de personas l o conocen y l o 
usan ahora. P o r todas partes v e r á U d . l o s resul tados 
e n l o s dientes b r i l l an t e s . 
P r o d u c e c i n c o r e s u l t a d o s 
U n o de l o s e lementos de Pepsodent es l a pepsina. 
O t r o , aumenta e l digestante d e l a l m i d ó n en l a sal iva, 
pa ra d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s adheridos. A l 
m i s m o t i e m p o aumenta l a a l ca l in idad de l a sal iva. 
E s t o neu t ra l i za á c i d o s que p r o d u c e n l a caries de 
l o s dientes . 
D o s e lementos atacan d i rec tamente l a p e l í c u l a . 
U n o de el los conserva los dientes t a n perfec tamente 
pu l idos , que l a p e l í c u l a n o se puede adhe r i r c o n 
fac i l idad . 
C o n cada a p l i c a c i ó n , Pepsodent ataca a los m a -
y o r e s enemigos de los dientes, s e g ú n m é t o d o s nuevos 
y eficaces. A m i l l o n e s de personas les conserva l o s 
dientes m á s sanos y m á s blancos. 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 d í a s . 
N o t e l o l i m p i o s que se sienten los dientes, d e s p u é s d© 
usa r lo . F í j e s e e n l a d e s a p a r i c i ó n de l a p e l í c u l a . O b -
serve c ó m o emblanquecen sus dientes, a med ida que 
desaparece l a p e l í c u l a . 
Es t a p rueba s e r á una r e v e l a c i ó n para U d . H á g a l a 
aho ra m i s m o . R e c o r t e e l c u p ó n , antes d e que se l e 
olvif í» 
CUPOM 
Recorte este CUPON y una vea 69 
l lenar lo debidamente p resén te lo a cua l , 
quiera de las siguientes casas, y res!, 
birá en cambio u n tubi to da pasta 
PEPSODENT" para 10 dlaa. 
Nombre, «-"i wm w«s wki imm moi 
Cal le . .^ ¿¡¿i ¡,M 
Ciudad . . . . . . •„.., . 
•«•al ¡s.».S) •s.'i &*.t 
Farmacia " I N T E R N A C I O N A L . " 
Farmacia "SAN JOSE'» 
J í . E. Swan 
1/orenzo E . Vidal 
D r . Marcos Pifiar 
Verano y Cq. 
D r . T o m á s C Pad rón 
Dr . J . P. Alacán 
D r . Nicanor Gómez 
Farmacia "San R a m ó n " 
Ismael Garc í a 
Nepttino y Monserrate 
Habana y Lampar i l l a 
Obispo número 55 
Prado n ú m e r o 119 
Gallano y Virtudes 
Neptuno n ú m e r o 138 
Neptuno y Belascoafn 
Calle 17, entre K y D 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218 
Paradero de la V í b o r a 
Cerro n ú m e r o 558 
Las personas del i n t e r i o r de Ja I s l a pueden obtener e l t u b i t o m a n d a n d o C U P O N d i rec tamea ie r n a é e t r c * 
Agentes Bxcluselvos pa ra l a I s l a de Cuba ; 
T l i R A N O , Q U I N T A S T CO. 1 P Á E T A D 0 , m i . H A B A I f A 
u n i ó 
D O P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
t a s y ! a G u a r d i a d e 
H o n o r a l S a g r a t í s i m o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
L a Reverenda Comuaidad de Pa-
dres Pasionistas de l a Habana y l a 
G u a r d i a de H o n o r del S a c r a t í s i m o Co 
r a z ó n de J e s ú s po r el los establecida 
en l a b a r r i a d a de l a V í b o r a p a r a l a 
s a n t i f i c a c i ó n de l a » almas ban cele-
b rado los s iguientes cu l tos en bonor 
a l d u l c í s i m o C o r a z ó n . 
TRIDUO 
T u v o l u g a r ics ' d í a s 31 de Mayo , 
1 y 2 de J u n i o a las cinco p . m . Cons 
t ó de los s iguientes actos: Expos i -
c i ó n de Su D i v i n a Magestad, Santo 
Rosar io , c a n t á n d o s e los mis te r ios del 
m i s m o por n u t r i d o coro ¿ e voces y 
las l e t a n í a s del m i smo , b e n d i c i ó n y 
r e se rva de l S a n t í s i m o . 
L o s sermones fue ron pronunciados 
p o r los Reverendos Padres, J o s é E g i -
do, S. J . y los Pasionistas, S e r a f í n 
de San A g u s t í n v T e ó f i l o de San 
F rana i sco . 
Se v i e r o n estos actos sumamente 
c o n c u r r i d o s . 
L A F I E S T A 
Se v e r i f i c ó «1 viernes 3, f e s t i v i d a d 
ídel S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
D i ó comiendo a las siete de l a m a -
Ifiana p o r l a M i s a de C o m u n i ó n gene-
r a l . F u é celebrada p o r el Super io r 
de l a Comun idad Pas ionis ta R . P . 
B e n i g n o de San B u e n a v e n t u r a . 
Se acercaron a c o m u l g a r ochocien-
tas personas a las cuales se les ob-
eequió1 coa trotones diatinjftvos de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a G u a r d i a de H o n o r p r e s e n t ó a l 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús . , como t r i -
bu to de desagravio y amor , t r e i n t a 
n i ñ o s de ambos sexos que efec tuaron 
l a p r i m e r a C o m u n i ó ' , 
Laa piadosas asociadas les regaAa-
G r a t i s p a r a l o s 
h o m b r e s 
I n f o r m a r é gra t i s c<5mo ctirarse p r o n , 
lo" Y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial . Enfermedades 
Secretas, I r r i t a c i ó n , Flujos, Gota M i l i -
tar , Areni l las , M a l de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de l a Vejiga, Cis t i t i s , 
Ure t r i t i s .—Envié su d i recc ión y dos se-
l los rojos a l Representante G, Sabas, 
Apartado 132S. Habanfl--
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r o n las prendas de que Iban vestidos 
y calzados. 
D e s p u é s de l a M i s a de C o m u n i ó n 
f u e r o n adscr iptos a l a G u a r d i a de H u 
ñ o r recibiendo l a m e d a l l a q u q les 
bace miembros de l a m i s m a . 
A s í se procede, uniendo l a piedad i 
a l a p r á c t i c a de las Obras de M i s e r i -
c o r d i a . 
Y m á s que toao a d m i t i é n d o l e s en 1 
l a A s o c i a c i ó n pa ra que s i gan f o r t a - I 
l e c i é n d o s e con los buenos ejemplos y 
p r á c t i c a s de l a m i s m a atendiendo a s í 
a nues t ra e te rna s a l v a c i ó n y a l a 
de nuestros p r ó j i m o s . 
A d e m á s 'e estos t r e i n t a comulga -
r o n o t r o ^ t r e i n t a n i ñ a s , i n s t r u i d a s 
a s í m i s m o por los Padres Pasionis-
tas, que se desviven por l i a v a r l a 
n i ñ e z a l que d i j o : " D ^ j a d que los 
n i ñ o s se acerquen a Mí porque de 
ellos es e l r e ino de los c ie los . ' ' 
M i s a y C o m u n i ó n f u e r o n ameniza-
das con piadosos c á n t i c o s . 
L a s Comuniones en el t emplo de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s de los Pa-
dres • Pas ion is tas fue ron en este d í a 
m á s de m i l , de Has seis a las once 
a . m . 
Todo este piadoso cambio ee de-
be a l a l abo r de l a C o m u n i d a d de 
l a P a s i ó n . A n t e , muebos de estos 
hoy fervorosos c r i s t i anos , no v i s i t a -
ban el t e m p l o . 
L o s b i jos de San Pab lo de l a Cruz 
con su e jemplo y predicaciones b a n 
conve r t i do en f l o r i d o j a r d i n lo que 
era u n b e r i a l . 
¡ L o s cardos y espinas en las loza-
nas f lores y f r u t o s ! 
A b í t e n é i s po r c u é los malos no 
quieren a los c u r a s 7 f r a i l e s . Por-
que donde r e i n a e l v i c i o florece l a v i r -
t u d , luego Que estos obreros de l a 
v i ñ a de l S e ñ o r empiezan a c u l t i v a r -
l a . 
D e s p u é s de l a C o m u n i ó n y grac ias 
a l S e ñ o r pasaron a l a m p l i o loca l de 
l a escuela c a t e q u í s t i c a , ..onde todos 
los n i ñ o s de ambos sexos, pobres y r i -
cos, que c o m u l g a r o n por vez p r i m e -
r a , se les o b s e q u i ó con exquis i to des-
a y u n o . 
Les fué se rv ido p o r l a D i r e c t i v a de 
l a Guard ia de bonor y u u grupo de 
be l las aaociadas. 
A las nueve a . m] ofició &n l a M i -
sa solemne e l R . P . S e r a f í n de San 
A g u s t í n , c . P . ayudado de los Padres 
de l a m i s m a o r d e n Teóf i lo y Nioefo-
r o . 
H a b l ó sobre las bondades del Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s pa ra con 
los hombres . 
D i r i g i ó a rd i en te s ú p l i c a p o r l a p ros -
p e r i d a d de l a I g l e s i a y de l a P a t r i a . 
Olrquesta y voces bajo l a direc-1 
c i ó n del maes t ro s e ñ o r Pedro Pardo, 
i n t e r p r e t a r o n l a M i s a de R u l z Esco-1 
Vés, ob ra p r emiada en e l T e r c e r C o n 
f 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
',•/'•''• •f-'l'l'l 
g C o r r e , c o r r e , 
q u e t e p i o á n 
O b t e n d r á ^ l i v i o inmediato si se 
fricciona c o n Mentholotum en 
donde la pie l esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gé rmenes peligrosos y qui ta el 
dolor r á p i d a y completamente. En uso por 
mil lones de personas en todo e l mundo . 
m e n t n o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
A p l i q ú e s e para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos , 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel , catarro, cortadas, refriados, etc. 
D e venta en las Boticas y Droguer í a s . 
Unicos Fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , i f 
BUFFALO. N . Y. , E. U . A . # 
E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
greso E u c a r í s t i c o de Va lenc ia ; a l (ffer 
t o r i o . A n i m a C b r i s t i de Ovejero, des-
p u é s de -Alzar • Mote te a l S a n t í s i m c 
Sacramento, y l o m i s m o conc lu ida la 
M i s a , s iendo a solo de v i c l i n y corea-
do p o r las voces. 
E l t e m p l o l l eno en su t o t a l i d a d dfe 
fieles. 
E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d ó de 
manif ies to siendo velado po r l a Guar-
d i a de H o n o r , bas ta las cua t ro de la 
tarde», que d e s p u é s de u n breve y pia-
doso e jerc ic io , se r e a l i z ó §1 acto mád 
t rascendenta l de l a fiesta. 
L A P E O C E S I O N P U B L I C A D E L S A N -
T I S I M O S A C S A M E N T O 
R o m p í a l a m a r c h a un p iquete de 
p o l i c í a s de a c aba l l o ; s e g u í a l a Cruz 
y c i r i a l e s ; Coleg io de los Hermanos 
M a r i s t a s ; 26 n i ñ a s de p i i m e r a Gomu-
n l ó n con puchas de f lo re s ; t res p o l i -
c í a s de i n f a n t e r í a ; G o n g r e g a c i ó n de 
Hi ja*r de M a r í a de^ Elscapular io A z u l , 
c o n c u a t r o es tandartes; Colegio d é l a s 
Madres Pasionistas, t rea p o l i c í a s ; Goa 
g r e g a c i ó n de l a P a s i ó n y cua t ro es-
t anda r t e s ; Colegio de a t ñ a s M a r í a i n -
macu lada , que en San Franc i sco 2C. 
^ j i E S T R D L E M A ? V E N D E R . I M S T R Ü Y E M " D O 
A s i i f i g i r d l i i S B i fiigiái ! M ® f f i ® p ® l f e i ( i ü 
s a i i o a f e i © M f f e á i d b g © ( g i ( g l i m m 
d i © ( i S @ s s B ! a I ® I b r © r ® g o E I ® ^ © s n i f i © ! f f l 
T e n e m o s 4 6 5 m o d e l o s d e b o l s a s 
d e p l a t a f i n a a p r e c i o s a c t u a l e s . 
a l v a e d z , c o b o s y c a : 
M I V l P O R , T A D O R . E S > D E J O Y E R I A Y R E L O J E S * 
-jnna "9 
P r o p i & t a r i o s d e l a m a r c a T - V A T ü E Y ' I 
n e p t o i n o 3 0 . 
V í b o r a , d i r ige l a r epu tada profesora 
s é ñ o r a Mercedes Pacheco, ^esposa del 
Cron is ta Re l ig ioso del l i e r a l d o de Gu-
ba, s e ñ o r Franc isco da P a u l a G a r r i -
do, t r e s p o l i c í a s , M . I , A r c h i c o f r a d i a 
de l a P í a U n i ó n de M a r í a A u x i l i a d o r a , 
l l evando su l i n d o esandarte su p res i -
denta, s e ñ o r a Rosar io R i v e r ó n de 
M a r t í n e z , a qu i en se debe su funda-
c i ó n . N o solo c o n c u r r i ó l a v i r tuoaa 
Pres identa fundadora, s ino que l a 
a c o m p a f i ó un numeroso g rupo de aso-
ciadas . 
E l proceder de l a d i s ü n g u i d a dama, 
fué u n á n i m e m e n t e a labado por su acus 
t e n c í a s i n pertenecer t e m p l o Pasio-
n i s t a . 
L a P í a U n i ó n A u x i l i a d o r a t iene por 
objeto p romover e l c u l t o a l S a n t í s i m o 
Sacramento p o r l a C o m u n i ó n , asis-
tenc ia a Ea Misa , V e l a a l S a n t í s i m o 
y a s i s t i r a p romove r procesiones y 
v i á t i c o s solemnes. 
A l l l egar , pues, a su conoc imien-
to l a p ú b l i c a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o 
a c u d i ó a c u m p l i r con les deberé i s que 
sus estatutos rec laman de los colYa-' 
des de l a P í a U n i ó n de P i a r í a A u x i l i a -
do ra . A esta s e g u í a n las a lumnas pa-
jea del S a n t í s i m o Sacramento del Go-
legio de Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes 
C O N S E R V E S E S 
A l cabello prematuramente gris, desteñi-
do y sin color, se le devuelve faeilmente 
y con prontitud cualquier tinte castaño u 
negro. No deje de pedirle a su Boticario 
L a T i n t u r a d e H i l l p a r a e l 
C a b e l l o y B i g o t e 
de las Madres P i l í p e n s e s , treis p o l i c í a s 
e s c o l t á n d o l a s . 
Este, que podemos l l a m a r l u j o de 
p o l i c í a s , f u é u n a b a b i l í s i m a y sabia 
d i s p o s i c i ó n del G a p i t á n de l a D é c i m a 
Terce ra Efetación, s e ñ o r Gosme V a l l e . 
Á su conocimiento l l ega ron las prue-
bas de las amenazas que a l g u i e n ba--
b í a lanzado con t r a mujeres y n i ñ a s y 
t o m ó las opor tunas medidas a i m p e d i r 
t a l desafuero y atentado a la l i b e r t a d una conciencia recta y ^ practicar 
de conciencia y de p rac t i ca r u n d é - l i a f o r m a re l ig iosa que e - t é mástíe 
recbo que las leyes de l a R e p ú b l i c a , acuerdo con sus d e b e r á prita cod 
conceden, las cuales, establecen que D i o s . Todo acto que i i i í r i n g e esá li-
es l í c i t a l a p r o f e s i ó n de todo c u l t o , 
s i n o t r a l i m i t a c i ó n de cu l to que ia 
ofensa a l a M o r a l C r i s t i a n a . 
" Y u n h o m b r e goza d3 l i b e r t a d re -
l ig iosa cuando posee l i b r e derecho ds^ 
adorar a Dios s e g ú n los dictados d ^ ' 
be r t ed de conciencia llamadtf'a'í 
j u s t i c i a i n to l e r anc i a r e M g i o J ^ ^ H 
l i b e r t a d re l ig iosa efk «1 vrdadero ie-
^recbo de todo hombrefi erque fita 
(CONTIAUA EN L A PAG. TRECKl 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
C r e p é d e l a d i n a 
P a r a S e ñ o r a s , l a y a r d a $1 .35 . 
B u r a t o en colores $1 .40 . 
T í í ^ i China pa ra s e ñ o r a s $1.00 l a 
y a r d a pa ra Cabal leros a $2.10 l a y a r -
da . 
R . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O , N o . 82, A L T O S , 
( O F I C I N A . ) 
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H a b i t a c i o n e s 
S i n e s t r e n a r 
A l q u i l a m o s habi taciones m u y v e n -
t i ladas y lujosas, c o n lavabo, b a ñ o y 
serv ic io san i t a r io i n t e r i o r , con o sin 
muebles en los al tos de l a m u e b l e r í a 
L A E S F E R A , Nep tuno 189, entre Be--
l a s c o a í n y Gervas io . 
G 5341 8d 9 
Esta marca de fábrica 
es el sello de garantía 
de todo equipo* eléc-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
I Ü Z 
, e n 
L a 
l a 
A R A TODOS L O S F I N E S 
HVCSTI wCHO'Jíil 
l u z i n f l u y e ' t a n i n t e n s a m e n t e 
s a l u d y f e l i c i d a d h u m a n a s , 
J u e g a t a n i m p o r t a n t e p a p e l e n t o d a s l a s c o s a s d e l 
m u n d o , , q u e s i e m p r e h a s i d o o b j e t i v o p r i n c i p a l d e l 
h o m b r e ! e l c r e a r u n . s i s t e m a d e a l u m b r a d o b e l l o , s a l u 
d a b l e y ^ e c o n o m i c o . 
D e s d e l a bombil la" m á s p e q u e ñ a de u n a c a s a de fami l ia h a s t a ^ í 
postes ornamenta l e s d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , h a n tenido q u e v e r con 
los ingenieros d e l a W E S T I N G H O U S E , quienes d e d i c a n t o d a s u intel i -
genc ia y todas sus e n e r g í a s a l a penosa labor de sat i s facer l a s menores 
necesidades d e l a i n d u s t r i a y d e l hogar . C o n los equipos de l a W E S T -
I N G H O U S E E L E C T R I C se e l i m i n a por completo l a m e n o r c a u s a da 
error e n u n a i n s t a l a c i ó n , y t enga us ted l a segur idad de que sus problemas 
d e a l u m b r a d o se r e s o l v e r á n enseguida m e d i a n t e l a a c e r t a d a a p l i c a c i ó n 
d e los m á s a v a n z a d o s pr inc ipios de i n g e n i e r í a . 
L a W E S T I N G H O U S E es u n a a u t o r i d a d en cuestiones de a l u m -
b r a d o , desde los pr imeros rud imentos que requiere u n a f á b r i c a 
h a s t a l a ú l t i m a p a l a b r a en m a t e r i a de consumo. 
Westmghouse Electric Internationa! Co 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
Diatrlhaidor da Efectos Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C C 
Obrapia 93-97, Habana 
Este espacio esta des» 
tinado a mostrar Pe-
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de las 
grandes * instituciones 
eléctricas del mundo. 
EMiLro Candro 
OiBUJCS V CLtCMC, 
UONSERRATE u» ^ T E L E F O N O A - 5 & 3 6 
H A B A N A 
El Dr. Emilio Alfonso 
E m b a r c a hoy, a bordo del "Gala-
mares", r u m b o a los Estados Unidos , 
e l cu l t o y prest igioso d o c t o r . 
L e a c o m p a ñ a n su interesante espo-
sa Mercedes Gabrlsas, r o s m o n í s i m a s 
h i j i t a s M a r g o t y N o e m í y su be l l a he r -
mana Sarab . 
E l doctor A l f o n s o que es una figu-
ra pres t ig iosa del Cuarpo M é d i c o cu -
bano, marcha a las M o n t a ñ a s en bus-
ca de descanso, y pa ra r i c n de su n u -
merosa c l i en te la v i s i t a r á , los p r i n c i -
pales Hosp i ta les y C l í n i c a s de la 
G r a n M e t r ó p o l i Neoyork ina - y o t ras 
ciudades i m p o r t a n t e s . 
F e l i z t r a v e s í a y u n a . temporada, p r ó -
diga en gra tas emocionei , deseamos 
a t an d is t inguidos v i a j e r q s . 
1 
e l C e r r o y J M á * 
d e l M o n t e s 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r i b e » © « 1 
D I A R I O d o 1 » M A R I N A 
A p a r t a d » 1 0 1 0 
f 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
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S E G U N D A S E C C I O N 
L a b o r E d u c a t i v a 
Con bastante frecuaucla P ^ f . ^ 
^ v T ^ h T la feliz; n c a c i a de Ha-
p r e T c ^ o ^ o l a P r imera p i ed ra de 
b S n infido PÚbUco aue se e s t i b a 
^ a x i o o r e s e ñ a l a . ü e ^ a i n a u g u -
n , rffSkiSio. que y a se h a termina, . 
^ Y a S T n u V a e s t a c i ó n de p o i " 
d0. i a ^ c u e i i í a t u w i n u -
Cía' r L l t a J - í a u n h o s p i t a l del 
C i c i p l o "a ^ Palacio para la C r ^ 
I T y a , u n a lu3osa ^ i d ^ i a para 
S p r imer Magis t rado de l a N a c i ó n . 
X o . congra tu l a sobre m a n e r a qnt 
. « publ iquen t an h a l a g ü e ñ a s n o U c i a t ; 
^ r o siempre pensamos ¿ c u a n d o se 
I n a u g u r a r á en l a Habana u n edificto 
S r u í d o por e l Estado o por el M u -
nicipio para ins ta la r una e s t e l a p i n 
Mica' ' Poco a poco so van levantanco 
palacetes para s i tuar ofiolna^ pub icas 
o inst i tuciones verdaderamente ú t i l e s ; 
t̂ oco a poco se v a n ocupando todos 
ir.q terrenos que s e r v i r í a n para l a b n -
nuestras escue las . . . E n el las , se 
repite a d ia r io , que e s t á e l po rven i r 
de Cuba; y son ellas, s i n embargu. 
las que se dejan pa ra i uepo . Santa Te-
tesa de J e s ú s d e c í a ; " l o que para 
luego se deja, pa ra luego se queda. ' 
Una escuela moderna necesita m u ' 
cMaimo t e r r e n o . Las aulas solamen-
te requieren! me*To y m i d i ó de super-
ficie por a l umno ; y a d e m á s los pasi -
llos, corredores, s a l ó n de actos, s a l ó n 
de trabajos manuales, pat ios cubier-
tos y espacies Libres para los recreo 
ejercicios f í s i c o s ; casi una manzana 
para que haya e i espacio, l a l uz y 
la v e n t i l a c i ó n que se uoceisitan. H a y 
't - ^ v í a en l a Habana t e r renos s in 
^ que s e r v i r í a n uastante bien 
B en ellos se l ovun t a r an nue&-
| t i tuaones de e r s e ñ a n z a p r i - -
liay en los bar r ios ex t remos 
e l Cerro, el Vedado, o J e £ ú ^ 
J5l f&KtóP* qu in t a s apropiadas que 
podrían adaptarse m u y "uien pa ra hr.-
cer de ellas escuelas aceptables, jra 
^ue no pud ie ra i r l l amar se escuelas 
modelos. Pero pasan los a ñ o s , e l l i s -
tado dedica sus terrenos a o t ras ne-
cesidades; l e v á n t a n s e edificios para 
comercio o para v iviendas , donde po-
d r í a n hacerse las escuelas; l a p r o p i e ' 
dad aumenta g radua lmen te de v a l o r y 
las escuelas de l a cap i ta l , ins ta ladas 
en casas inadecuadas desde e l p u n t o 
de vista p e d a g ó g i c o , y por las cuales 
se paga u n a l q u i l e r e l e v a d í s i m o , s i -
guen y s e g u i r á n , s e g ú n parece, aban-
donadas por todo e l m u n d o . 
Queremos levantar d u d e a q u í nues-
tra voz en defensa de l a escuela cu-
bana. Mien t ras no se i a i n s t a l e como 
es debido, no pudo e x i g í r s e l e lo que 
t i l a , en las condiciones en que fun -
ciona, no puede d a r . ¿ C ó m o nos v a -
mos a quejar de que nues t ro pueblo 
sea f í s i c a m e n t e u n pueblo déb i l y 
•anémico, cuando no puede haber edu-
cación f í s i c a en las escuelas cubanas? 
¿Cómo queremos que e l n i ñ o ame l a 
escuela, cuando e l la «'s t o d a v í a u n 
centro de su f r imien to , donde se r e ú -
nen 300 a lumnos en s i t ios en que n o 
hay capacidad pa ra ICO ¿ C ó m o ' e x i g i -
remos a nuestros a lumnos de l a Es-
cuela de Peda -gog ía y ce las Escuelas 
Na^riiales que estudien en las obras 
impresas en el ex t ran je ro las condi -
ciones que a l l í t i enen las casas des-
tinadas a l a e n s e ñ a n z a cuando a q u í 
no podemos mos t ra r l e s n i n g u n a que 
r e ú n a esas condiciones, que ya , has* 
ta ellos, nos pueden ind ica r? 
E l Congreso e s t á obl igado a legis-
lar sobre esta m a t e r i a ; pero cuando 
una necesidad es m u y giande, e l Po-
der Ejecu t ivo debe y puede exhortar; 
al Leg i s l a t ivo pa ra que l a at ienda i n -
mediatamente. A q u í , y ea todas p a r -
tes, cuando u í i a l ey es u rgen te los 
que gobiernan l i laman a los leg is lado-
les que apoyan a i gobierno y p iden 
la a p r o b a c i ó n d© l e y que se est ima i n -
dispensable. A s í l o han hecho para 
muchas leyes, que no s e r á necesario 
mencionar, todos I03 Presidentes de 
Cuba; a s í pensamos que debiera ha-
cerlo el Presidente doctor 2¡ayas pa-
ra l a que jes indispensable a fin de 
fabricar los ed i f ic io sescolares, expro 
piando en l a Habana los terrenos o las 
casas que se necesitaren para l a me-
Jpr s i t u a c i ó n de las esc ie las . 
E l costo de Ja f a b r i c a c i ó n de lo-3 
edificios que se dest inan a estas ne-
cesidades se e l e v a r á , ?on segur idad, 
a varios mi l lones de pesos. Pero ¿ q u é 
Importa? E n n inguna obra nueden u t i . 
nzarse con m á s provecho esos r ecu r -
r ? ! ^ 9 * ^ 8 " ^ co11 gusto el tmeblo de 
^uba. R e c u é r d e s e que pa ra u n a gue-
rra_ en qut, figuramos recientemente 
—sin disparar u n t i r o ¿ n © l i a - - s e han 
aecho gastos po r v a l o r de muchos 
W « n e s - - - Y llada h* quadado en oenefido del pUeo10) qlle careci6 de 
Pan mucho t iempo y c qu ien l a v ida 
se ha encarecido hasta l o inconcebi . 
Cuando e l D r . F ranc i sco D o m i n 
iguez R o l d a n ocupaba l a S i e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d e s i g n ó una 
C o m i s i ó n t é c n i c a — d e que t u v i m o s e l 
h o n o r de f o r m a r par te —para que es 
tudiase las condiciones que d e b í a n 
r e u n i r en Cuba, las casas escuelas. 
E l t r aba jo y a e s t á hecho, y los p l a -
nos de las escuelas de diversos t i p o s ; 
ru ra les , urbanas, de una y de va r i a s 
aulas , f u e r o n levantados por el inge-
n i e ro que f i g u r a b a en l a C o m i s i ó n . 
Proceda s i n demora el nuevo Go-
b i e rno a reso lver en d e f i n i t i v a este 
p r o b l e m a y h a b r á rea l izado a lgo d i g -
no de recordarse s iempre por los 
amantes de Cuba . 
Hemos d icho hace poco que el pue-
blo no se ha iden t i f i cado como d e b í a , 
en l a ob ra que l l e v a n a cabo sus edu-
cadores. Cu lpa ha sido, a j u i c i o nues-
t r o , de l a i nd i f e r enc i a con que se ha 
v i s t o l a escuela p ú b l i c a por muenos 
de los m á s obl igados a d i g n i f i c a r l a . 
A s í como se enaltece a l E j e r c i t o , ele-
vando las revis tas m i l i t a r e s a l a ca-
t e g o r í a de grandes festejos, a que 
asiste, en p r i m e r t é r m i n o , el Jefe de 
l a N a c i ó n , c ier tos actos escolares, co-
m o l a j u r g de l a bandera, l a f i e s t a 
de l á r b o l , l a ape r tu r a y e l c ie r ra de l 
curso, debieran c o n s t i t u i r acontec i -
mien tos de grande i m p o r t a n c i a a l a 
v i s t a de las m u l t i t u d e s , para que 
ellas no se d i v o r c i a r a n con e l á je in -
p lo t r i s t í s i m o que dan sus gobe ruan -
tes. de l a i n s t i t u c i ó n m á s generosa y 
m á s d i g n a que c o n t r b u y e a mantener 
l a R e p ú b l i c a : l a escuela p r i m a r i a 
p o p u l a r . 
Hace diez a ñ o s que e l doctor M a r i o 
G a r c í a K o h l y , entonces Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e s t a b l e c i ó enere 
nosotros la p a t r i ó t i c a y emocionante 
cv'remoma de l a " j u r a de l a bandera ' ' . 
A su i n a u g u r a c i ó n — q u e se e f e c t u ó 
e n , l a escuela "haz Caba l le ro" , ac tua l 
Escuela N c r m a l de Maestros — a s i s t i ó 
e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , general 
J o s é M i g u e l G ó m e z . Desde aque l l a 
memorab l e focha, n i una sola vez s i -
qu i e r a e l Jefe del Es tado ha tenido 
t i empo disponible pa ra pres id i r , , en 
nueve a ñ o s , u n acto t a n hermoso y 
t a n d i g n i f i c a d o r de l a escuela cuba-
na, a pesar de que las c i r cu la res que 
h a n reglamentado l a ceremonia h a n 
consignado s iempre como era n a t u -
r a l , que e l l a ser ia pres id ida por e l 
P r i m o r Mag i s t r ado de l a R e p ú b l i c a , 
en l a escuela de m a y o r n ú m e r o de 
aulas de esta c a p i t a l . 
¿ Y q u i é n no recuerda los r e s u l t a -
dos que se l o g r a r o n por l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de l a Habana, hace cerca 
de ve in te a ñ o s , organizando aquel las 
L i r i l l an t í i s imas " p a r a d í a s escolares",, 
c u que m i l l a r e s üe n i ñ o s c o n sus -pro-
f.esorea a l f ron te , d e s f i l a r o n a lo l a r -
go del paseo del Prado , para saludar 
l a bandera de l a P a t r i a , colocada"don-
üe hoy e s t á l a g l o r i e t a del M a l e c ó n 
L a H a b a n a entera se a m o n t o n ó pa ra 
presenciar a q u e l incomparab le desfile 
i n f a n t i l , y e l Gobernador M i l i t a r ame-
r i cano , que era entonces l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d del p a í s — p r e s i d i ó , rodeado 
üe sus ayudantes y secretar ios, l a c í -
v i c a y emocionante ceremonia . Nos-
otros en aquela é p o c a , s imples maes-
t ros en auia , marchamos con orgulUo 
en t a n g l o r i o s a co lumna , y siendo 
actores en t a l f o r m a , sentimos, s i n 
embargo , el en tus iasmo desbordante 
que e l acto desper taba. ¿ C ó m o lo sen-
t i r í a n los m i l l a r e s de a lmas que l o 
p resenc ia ron ¿ C ó m o h a r í a l a t i r de 
entusiasmo los coraones aquel triDux-u 
f e r v i n t e que r e n d í a l a i n f a n c i a a l a 
hermosa bandera que t o d a v í a no era 
l a bandera o f i c i a l , puesto que l a Re-
p ú b l i c a no e x i s t í a en aque l la fecha? 
No garan t izamos l a e x a c t i t u d de l a 
f r a se ; poro po r muchos labios se re -
p i t i ó entoncea que e l genera l L e o n a r d 
Wood—que a l f ren te de los r o u g h 
r i d e r s h a b í a luchado en l a l o m a de 
San Juan—cuando v í ó aquel e j é r c i t o 
de 12000 n i ñ o s desf i la r en c o l u m n a 
de honor , sa ludando l a bandera de 
Cuba con r e l i g io so recog imien to , se 
v o l v i ó hondamente emocionado a uno 
de los que le rodeaban y le di jo lo que 
s i gue ;—"No hay duda que é s t e es u n 
p n e b l o ; y l a a d h e s i ó n de sus n i ñ o s a 
esta bandera reve la que merece l a l i -
b e r t a d " . 
H a y que vo lver , p o r l o t an to , a 
aquel los t i empos de g l o r i a . Si por 
razones h i g i é n i c a s no es p ruden te or -
ganizar de nuevo aquellas memorables 
"paradas escolares' ' , nuestros gober-
nantes deben rea lza r l a escuela cuba-
n a con el e jemplo, para que el pue-
b l o aprenda a h o n r a r l a y d i g n i f i c a r l a . 
L u c i a n o E . Í L A E T M E Z 
E x p o r t a c i ó n d e f r u t a s 
U n a r i q u e z a q u e s e r í a u n a g r a n r i q u e z a 
En el n ú m e r o del d ía 4 de este mes. 
he l e i d í 6 DIAR.10 D E ^ M A R I N A , 
del i - un 1 I l t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o 
« P i w l i,Mancredo Piuoche. , t i t u l a d o 
kina' ' . eiia en ^ mesa neoyor-
l izaSta 61 a r t í c u l o de u n ensayo rea-
no de! p11 b.Ueu é s i t 0 P0r 61 Gobier-
sanrir Presidente de Chi le s e ñ o r Ales-
General ÂÔ  i n i c i a t ivas del D i r e c t o r 
í o s t 5 d6 ^ c u l t u r a y del ingen ie -
P a r t f r n f f 0 ' Jeje d0 E n o l o g í a r e í De-
P a í r í ^ 0 Á* A g r i c u l t u r a de ese 
Ln. ^n,0 grande y Progres i s ta , 
ron ? S 0ne& de 20 l i b r a s se vendie-
^ e n d i e í n ; ^ l 0 ^ 0 ^ de u n a l i b r a se" 
H ¿ a $1.00 eto. e tc . 
el c n ^ 1 .sintetizado en estas l ineas, 
y a ^ m i e í l t : 0 de ™ Chi le exis-
de , CUltlV0 ln tenso y selecto, y 
6,000 L f expor tac i6 i i de f r u t a s a 
dias d e ^ i f d * d i s tanc ia y con 23 
euro n e S S ^ ' 65 Un b 0 n Í t o y Se" 
«12LC?Ía(Í0 estc>—y los interesados do 
del sef^SaL debieron leer el a r t í c u l o 
que r Tancredo Pinochet — por-
m ¿ h !^1"6 he cre ido sue Cuba no 
^eate , e r a de desa r ro l l a r intensa-
frutera c u l t i v o selecto de huer tas 
tas a 7 ' Para Proveer de muchas f r u -
t á a t r ¿ e ^ e r c a d o neoyo rk ino que es--es dla^ ÍQ Cuba . s ino i )ara a b r i r 
con a lgunas capi tales eu-
ropeas como P a r í s , Londres , M a d r i d , 
Bruse las , e tc . e tc . , ,n,i>guna de c u -
yas ciudades e s t á a 23 d í a s de Cuba, 
p a r a envia r con é x i t o como h a hecho 
C h i l e , v a l i d o de f r i g o r í f i c o s sus f r u -
tas prodig iosas y m á s bel las que las 
c a l i f o m i a n a s . 
Y o no v i en una casa especial is ta 
f r u t e r a esos melones en F i l a d e l f i a ; 
pero s í v i esos r ac imos de uvas g r a n -
des (mons t ruosos) v s i m é t r i c o s por 
los cuales p e d í a n $3.50 por cada r a -
c i m o . Y o s a b í a que n o e r a n de Ca-
l i f o r n i a por l a é p o c a en que se ven -
d í a n , pero y o i g n o r a b a que fuesen de 
procedencia < M ) « n a . 
Pues b i e n ; esa i n i c i a t i v a del de-
pa r t amen to de A g r i c u l t u r a de Chi le , 
l a t u v e l o . m u e r o antes, con e l e s tu -
s iasta a u x i l i o rtel D r . Francisco Za-
yas , ac tua l Secretar io í e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , p a r a env ia r como ensayo en 
las neveras de a l g ú n t r a s a t l á n t i c o a l 
H a v r e , y de a l l í a P a r í s , una remesa 
de p i ñ a s , , mangos y o t ra s f r u t a s y 
v e r s i p o d í a m o s a b r i r u n nuevo 
mercado y u n negocio f r u t e r o m á s 
in tenso, p a r a Cuba. 
E l doctor Zayas a m i g o de hab la r 
poco y hacer mucho, uniendo j u efi_ 
cac i s imo concurso a este e m p e ñ o con 
m i g o (que t a m b i é n t r a t a de hace r y 
no de t eo r i za r ) se d i r i g i ó con las ex 
celentes relaciones que t iene en Pa-
r í s a u n a casa cuyo n o m b r e he o l -
v i d a d o i m p o r t a d o r a de f r u t a s ; pero 
que q u i z á s recuerde e l s e ñ o r Zayas y 
que debe estar entre los expodientes 
I n ú t i l e s de l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u 
[ra, p a r a p r o p o n e r l e ¡la r e a l i z a c i ó n 
de s u ensayo. 
L a caga i m p o r t a d o r a no solo con-
t e s t ó , p ronos t icando u n posible buen 
negocio s ino que a l r e fe r i r se a las 
p i ñ a s p a r a e v i t a r confusiones en las 
denominaciones que se l e sue len dar, 
e n v i ó perfectamente d i s e ñ a d a s dos 
p i ñ a s debajo de las cuales en u n a se 
l e í a , ^de estas ne,, y en l a o t r a se 
l e í a "áe estas s í " y e r a n l a p r i m e r a 
m u e s t r a p i ñ a de r a t ó n y l a segunda 
m u e s t r a p i ñ a de Cuba . 
D o y estos detal les porque e l lo de 
m u e s t r a que y a a l l í se t e n í a p o r co -
n o c i m i e n t o l a i n t u i c i ó n del negociado 
E n estas condiciones e l doctor Z a -
yas y yo gest ionamos que l a Secre-
t a r i a de A g r i c u l t u r a (en é p o c a del ge 
n c r a l N d ñ o z ) enviase a los campos p i 
ñ e r o s u n exper to pa ra hacer l a se-
l e c c i ó n de 100 p i ñ a s y r e m i t i r l a s a 
d icha casa i m p o r t a d o r a . 
E l Sub-Secretar io s e ñ o r A r i a s que 
aparentemente t o m ó c o n ca lo r l a i n i 
i c i a t iva— no se porque r a z ó n — d e j ó 
t r a n s c u r r i r el per iodo de cosecha, 
conv in iendo ante este l amentab le r e -
t r a so en posponer e l e n v i ó p a r a l a 
cosecha del p r ó x i m o a ñ o ; pero l a 
g r a n «Tie r ra e s t a l l ó . . . y no se h a 
v u e l t o a h a b l a r de este asunto, m á s 
i m p o r t a n t e q u i z á s de l o que se p u -
d i e r a es t imar porque s i ese ensayo 
hubiese dado resul tado con m á s m o -
t i v o que este que expongo de Chi le , 
es seguro que P a r í s L o n d r e s , Barce -
lona, Bruselas , B e r n a e tc . e tc . h u -
b i e r a n podido ser grandes mercados 
consumidores de nuest ras pmas m a n 
gos aguacates e tc . etc c o n t r i b u p e n -
do su desa r ro l lo a c rea r l e a C u b í . u n 
fecundo negoc io . 
P e r o s i antes esta i n i c i a t v a 'era 
laudable , hoy a u n l o es m á s , porque 
nada u rge t an to como i r emancipando 
a Cuba de las locas f luc tuaciones a 
que l a c a ñ a nos t iene wometidos, d i -
vers i f icando p r o d u c c i ó n de r i q u e -
zas con l a venta ja a d e m á s de que es-
te s e r í a u n negocio a g r í c o l a u n n e ' 
goc io campesino, que t o c a r í a a m u -
chos y no a pocos como o c u r r e cuan-
do e l a z ú c a r d i s f ru t a de buen p r e - ' 
oio- . , ; ,_ 
Es ve rdad que hoy E u r o p a esta en 
c r i s i s ; pero eso no obsta para que en 
todas 'esas urbes que suman m á s m i -
l lones d© habi tantes que muchas na-
c iones , diesen m a r g e n ent re las m i -
lejs de f a m i l i a s acomodadas de ellas, 
a u n p r o d u c t i v o comercio f r u t e r o con 
Cuba, ex cua l con e l uso y cos tumbre 
de aque l los pueblos, sei : r í a in tens i f i -
cando . 
A d e m á s , este negocio pede exten-
derse a Nueva Y o r k , F i l a d e l f i a B a l t i -
more , W a s h i n g t o n , median te el es-
t u d i o que pa ra su desa r ro l lo se rea -
l izase en esos l u g a r e s . 
N o es nada dudoso que u n comercie 
b ien d i r i g i d o de f ru t a s cubanas ( p l 
•ñas. aguacates, mangos , m a r a ñ o n e á , 
mameyes , mamonc i l l o s . guayabas etc.) 
establecido en l a populosa M a r k e t 
S t ree t de F i l a d e l f i a donde c i r c u l a n a í j 
' d ía t resc ientas o cua t roc ientas m i l 1 
personas; en l a A v e n i d a de Fennsy l" 
van ia de W a s h i n g t o n «» o n Broad" 
w a y o Q u i n t a A v e n i d a de Nueva Y o r k 
donde c i r c u l a n m i l l o n e s de setres, se 
encontrase ambiente p rop ic io pa ra u n 
buen negocio como Chi le l o ha encon-
t r a d o . 
Y o m e d i r i j o desde a q u í a l entusias-
t a D r . Col lantes , pa ra que t r a t e de 
ver , s i se t rop ieza en l a D i r e c c i ó n de1 
A g r i c u l t u r a con ese expediente nues-
t r o em su i n i c i a c i ó n , po r l a pecadora 
desidia cubana y s i no se d á con él 
e s t imo que le s e r í a f ác i l obtener de 
su i l u s t r e c o m p a ñ e r o de Gabinete e l 
doc to r Zayas el nombre y d i r e c c i ó n de 
esa casa i m p o r t a d o r a y de o t ras de 
Bruse las , con e l fin de hacer u n en-
sayo como e l que h a hecho con é x i t o 
el Gobierno ch i leno y s iguiendo pa ra 
e l lo e l m i s m o m é t o d o . 
¡ O h ! Nues t r a t i e r r a es fecunda y 
generosa s iempre. A esos melocoto-
nes v melones m o n s t r u o s de l a t i e -
r r a del sa l i t r e , de los cuales se en-
v i a r o n 300 cajones que el s i ba r i t i smo 
del enr iquec ido amer icano p a g ó a 
precios fabulosos, para dejar a s í es-
tab lec ido con aquel n a í s he rmano ese 
negoc ia a sus melocotones- repi to-
Cuba puede ofrecer sus insus t i tu ib le s 
p i ñ a s mas dulces que el a z ú c a r ; 
nues t ros mons t ruosos y delicados 
mangos , nuestros aromosos m a m e -
yes; nuestros suaev s y deliciosos 
aguacates, superiores a los f l o r i d a -
n c s . . . y a l l á en E u r o p a s in compe-
tencia en tso, a b r i r l e al h o r t i c u l t o r 
cubano u n a nueva fuente de negocios, 
que l e hagan m o n t a r su medio h o r t í -
cola en f o r m a elevada, de modo que 
lo b r i n d e a l ic ientes p a r a a sp i r a r a 
ser a lgo mas ,nue u n pobre s i t i e ro 
p r o d u c t o r de ese ¡ ¡ r a a n g o o o ü p r i -
m i t i v o que voc i f e r an los vendedores, 
po r las cal les de l a Habana . 
TJna sabia d i r e c c i ó n o f i c i a l , u n e s t í -
m u l o c ient i f icamente est imado, u n a 
p i o p a g a n d a g u b e r n a m e n t a l i n t e l i -
gente l e b r i n d a r í a n a Cuba, desde 
ahora, y en escala creciente cada a ñ o , 
u n a nueva m i n a , cuyos f ru tos no 
h a b r í a que i r l o s a buscar a l i n g r a t o 
subsuelo sino en las cumbres de 
nuest ros frondosos f ru t a l e s . 
J o s é C O M A L L O N G A 
NOTICIASdel p u e r t o 
DOS D I S T I N G U I D O S P E R U A N O S Q U E F U E R O N E X P U L S A D O S E N 
U N I O N D E L E X - P R E S I D B N T B B E NACVIDBS Y 21 PERSONAS M A S 
L L E G A R O N A Y E R A L A H A B A N A . — P U E D E Q U E S E A ENVIA.DO A L 
C E N T E N A R I O D E L P E R U E L C R U C E R O " C U B A " . — S O L T A N D O P A L O -
M A S M E N S A J E R A S D E S D E U N H I D R O P L A N O 
T a n t o el Sr. Benavides como el Co-
r o n e l G o n z á l e z m o s t r á r o n s e reserva-
dos a las p regun ta s que le h ic imos . 
No. obstante el Sr . Benavides, que es 
he rmano del ex-Presidente del P e r ú 
General Benavides, nos i n f o r m ó que 
e l d í a 11 del ppdo. mes de M a r z o el 
ac tua l Gobie rno del P e r ú o r d e n ó l a 
d e t e n c i ó n de su hermano el General 
Benavides , de u n g r u p o de amigos y 
de m i l i t a r e s , que no estaban ya en l a 
v i d a ac t iva de las armas, has ta u n 
t o t a l de 22 personas y e m b a r c á n d o -
los en uno de los vapores de l a Com-
p a ñ í a Peruana los e x p u l s ó del p a í s . 
Cuando e l barco estuvo a a lguna 
d is tancia , el C a p i t á n del m i s m o con 
a r reg los hechos con el Genera l Be-
navides h izo p r o a a P u n t a A r e n a 
conde desembarcaron todos d i r i g i é n -
dose m á s . t a rde a San J o s é de Costa 
R ica donde permanece el g r u p o de 
expa tnados p o l í t i c o s peruanos. 
pedes, A l f r e d o C á u s i n o , Z . B . De lga -
dev Feder ico F . Maquie ra , ei banque-
r o j a p o n é s T o k i y i r o A s a k u r a , e l co-
merc ian te K a s u k u Emdo , e l comer-
ciante K i y o I n o m o t o y f a m i l i a , y los 
E L U L U A 
Procedente de Nueva Y o r k ha l l ega -
do e l vapor I n g l é s " U l u o " que t r a j o 
ca rga genera l y pasajeros ent re el los 
los s e ñ o r e s L u i s Coto, M a r i a n o Gue-
r r a , Sara Morena , M a r í a Odio Niever 
M a r í a de L i m a , J o s é Pardo , Enr iquf f 
n u e l G o n z á l e z M a r i a G i l L u i s Garay , 
V a l l e Rodol fo R a n d o l f i n y o t r o s . 
D E P A L A C I O 
LOS OBREROS D E L I M P I E Z A D E : 
C A L L E S 
U n a numerosa c o m i s i ó n de obreros! 
del se rv ic io de L i m p i e z a de Calles,! 
estuvo ayer en Pa lac io a l obje to de 
in te resar del Jefe de l Estado, que b¿ 
g r u p o de p o l í t i c o s peruanos, los que 
fueron devueltos a Costa R i ca donde 
se les p e r m i t i ó desembarcar. 
Sr es. M i g u e l N . Benavides y Toba ldo , l a opor tunas r ' denes P ' 
G o n z á l e z que recientemente se v i e r o n , quQ ^ S o e r e t a r i ó de Hacienda s i t ú e 
compl icados en las expulsiones que 1o3 fondos necesarios a í i ¿ de que se 
c] crobierno del p e r ú hizo pa ra A u s - | pueda pagar a dichos obreros los j o r -
S * : * d ! _ S ^ ! r a l Benavides Y ^ 1 ^ ^ ^ ^ se les a,deuda. 
R e c i b i ó a l a c o m i s i ó n e l Jefe de 
P o l i c í a , ofreciendo t r a s m i t i r l a p e t i -
c i ó n a l Secretario de l a Pres idencia 
p a r a que é s t e a su vea l a h ic i e ra l l e -
E L H I D R O P L A N O " C O L U M B U S " « g a r a l s e ñ o r Pres iden te . Los obreros 
A y e r t a rde p a r t i ó p a r a Cayo Hue - • SQ r e t i r a r o n satisfeches y confiados 
so el h i d r o p l a n o *Columbu3 , que l i e - en que e l E j e c u t i v o r e s o l v e r í a favora-
vaba los pasajeros s igu ien tes : s e ñ o r | b ionurntg e l a sun to . 
J u l i á n L ó p e z , y e l m i l l o n a r i o a m e r i - E s p robab le que hoy m i s m o se co-
cano M r . E d w i n T . A t k i n s , c o n d u e ñ o mience a pagar esos jorna les , pues e l 
oe los Centrales Caracas, T r i n i d a d | Secre ta r io de Hac ienda r e c i b i ó en ©i 
o_ T ; e d a d ' ^ e ^Ci infufg0.s : A d e m á s el | ¿ í a de ayer ins t rucc iones pa ra s i t u a r 
l a suma de 17,00® pesos a que asclen-Sr. H a r r y B . J . B a i r d ; A d m i n i s t r a d o r 
Nues t ro i n f o r m a n t e se s i r v i ó de- General de l C e n t r a l P u n t a A l e g r e , el den los j o r n a l e s adeudados. 
c i rnos que su he rmano p r o b a b l e m e n - i Sr. John H . Rande lph , el Sr. James 
te se d i r i j a a E u r o p a y t an to é l como I L- S m i t h y Sra . C l a r a R. W i g g e r e ' LOS E M P L E A D O S D E ÍíAS J U N T A S 
el Corone l G o n z á l e z p e r m a n e c e r á n 
v a r i a s semanas en l a Habana . 
Deseamos a los d i s t ingu idos v ia j e -
ros g r a t a estancia en esta c iudad. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el " C u b a " embarca ron los se-
ñ o r e s F ranc i sco R i c a r t , A l i n a J i m é -
nez, M a r í a J. Resel l , Evange l ina Ga-
l á n e h i j o , V icen te M i l i a , M a r i a n o 
Moreno , A n t o n i o Salvado, M a r í a de 
C á r d e n a s , M / F . Fon t , M a r y Buzz i , 
Manue l G ó m e z Mena Jr. y f a m i l i a , 
P. E s t é b a n e z , A l b e r t o L ó p e z , Pedro 
U r i b a r r i , F l o r e n t i n o D í a z , C r i s t i n a 
Lorenzo^ S i m ó n C h a c ó n . J o s é S l iva , 
W a l t e r F le tcher . y f ami l i a . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l " J u l i a " e s t á en B a ñ e s , e l 
' ' G u a r . t á n a m o " en Ppnce, e l " R a m ó n 
M a r i m ó n " en Santiago de Cuba, el 
' ' P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " en M a n z a n i -
l l o , el "Re ina de los Ange les" s a l d r á 
h o y de Cienffuegos, y los d e m á s es-
t á n en l a Habana cargando unos y 
descargando o t ros . 
E L M E T A P A N 
E l vapo r amer icano " M e t a p á n " sa l -
d r á p a r a l a Habana desde Nevr Or-
leans e l d í a 11 del corr iente . 
E L V I C T O R I A 
E l v a p o r i n g l é s " V i c t o r i a " se es-
pe ra h o y parn ^-alir pa ra E s p a ñ a con 
ca rga y pasajeros, entre el los los se-
ñ o r e s A q u i l i n o Fraguer , M a q u i n i s t a 
Inspec to r de l a Empresa N a v i e r a de 
Cuba, Sr. F ranc i sco Lous ton , F . D u n -
can, Salvador Sadurno, M a r c e l i n o 
Las t r a , Consuelo R í o s , Fe l ipe E p i f a -
n io , J u a n Gelat , A n g e l L u i s E s t é f a -
no, R a o u l y A l b e r t o E s t é f a n o , R ica r -
do G a r c í a y s e ñ o r a , Luc iano A l v a r e z 
y Sr. R ica rdo G ó m e z y Sra . E d u v i -
ges C. Casas, Rosa F e r n á n d e z , L u i s 
M e n é n d e z i E l i s a V i l l e g a s M i g u e l 
Las t r a , Ensebio L ó p e z y f a m i l i a , 
Car los Alva rez , V a l e n t í n G u t i é r r e z , 
M i g u e l H u m a r a 7 otros . 
E L M O N T E R E Y 
Es te v a p o r amer icano s a l i ó direc-
tamente de T a m p l c o para l a H a b a n a 
ayer por lo cua l se le espera m a ñ a n a 
por l a ta rde . 
U N D E M E N T E 
E n l a cas i l l a de pasajeros fué de-
tenido ayer el demente Celest ino Ve-
lázquer- qu ien f u é ent regado a sus fa-
mi l i a r e s . 
A n g e l T o r r e ® Valenzue la t r aba jan-
do en b a h í a r e s u l t ó lesionado. 
L A B O U R D O N A I S 
Este hermoso vapor f r a n c é s s a l i ó 
ayer t a rde pa ra C o r u ñ a y escalas con 
l'fiOO pasajeros. 
C O R N I N G 
Este v a p o r americano l l e g ó ayer 
tarde a ú l t i m a h o r a con u n carga-
m e n t o de p e t r ó l e o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l i e ron el vapo r a l e m á n 
" A d a l i a " pa ra Verac ruz , e l f r a n c é s 
" L a B o u r d o n n a i s " pa ra l a C o r u ñ a , el 
amer icano "Cuba ' ' para K e y West , el 
v a p o r sueco " I t a l i a " pa ra C a b a ñ a s , 
el amer icano " E d w a r d P i e r ce" pa ra 
M o n t r e a l , C a n a d á ; e l F e r r y " E s t r a d a 
P a l m a " pa ra K e y West y l a go le ta 
amer icana "Hope Schfedwood" para 
P o r t A n t o n i o Texas . 
Colegio Médico de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
E l Colegio M é d i c o de. Cuba celebra-
r á su J u n t a General Ord ina r i a , los 
d í a s diez y seis y diez y ocho de l 
presente mes a las c inco de l a t a rde 
en l a Sala de Ac tos de l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia, lo que de 
o rden del s e ñ o r Pres idente se hace 
saber a los s e ñ o r e s Tolegiados, pa ra 
que c o n c u r r a n a esta J u n t a , s ign i f ican j 
doles, que p o r t r a t a r se i e una s e g ú n | 
da convoca to r i a se c e l e b r a r á con e l 
q u ó r u m que hub ie re . 
Habana , 8 de Junio de 1921. 
D R . JOSE D E C U B A S , 
Sec re ta r lo . 
V I A J E D E L " C U B A " A L P E R U 
E n nues t ros c í r c u l o s of ic ia les se 
ha lanzado l a idea que h a sido aco-
g ida con entusiasmo, de m a n d a r a l 
P e r ú u n a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
n o y pueblo de Cuba pa ra las fiestas 
del Centenar io de l a independencia 
de d icha r e p ú b l i c a hermana. 
Desde luego, se ha pensado que 
esa r e p r e s e n t a c i ó n vaya en el cruce-
r o " C u b a " que pud ie ra ser u n a b r i -
l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba en 
aquel solemne acto. 
E l estado del tesoro p ú b l i c o n o es 
u n a d i f i c u l t a d insuperable pa ra esos 
p r o p ó s i t o s po r _ que e l " C u b a " só lo 
con hacer le unas reparaciones que 
necesita en las calderas, o sean m o n -
tar les unos tubos nuevos que y a es-
t á n en l a Habana , e s t á capacitado 
•para c o n c u r r i r en u n i ó n de otros bar-
cos de g u e r r a de naciones hermanas 
y uno nor teamer icano que h a n de 
c o n c u r r i r a esa fiesta. 
En ese via je pudie ran ser agrega-
dos los g u a r d i a m a r i n a s que y a h a n 
t e r m i n a d o sus estudios t e ó r i c o s . 
O R D E N D E L D I A 
P r i m e r a Pa r t e : 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
L e c t u r a de l a M e m o r i a A n u a l . 
N o m b r a m i e n t o de l a O o m i s i ó n de 
A c t o p ú b l i c o . 
Segunda Pa r t e : 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glosa. 
Mociones y p ropos ic iones . 
Elecciones parc ia les . 
E l Jefe de l a M a r i n a de Guer ra 
Nac iona l , C a n i t á n de F r a g a t a s e ñ o r 
A l b e r t o de Car r i ca r t e , ha designado 
como ayudantes a los Al te res de Na-
v i o S res. B c l t á n y Ardo iz . 
A este ú l t i m o o f i c i a l b*) le ha con-
fcado la m i s i ó n de dar Informes a l a 
pub l ic idad-
Tlir, C A L A M A R E S 
ProcedenU» de Puer to L i m ó n y Co-
lón , l l e g ó ayer Uirde el v a p o r amer i -
cano "Ca lamares" ' donde l l e g a r o n el 
d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , V a l e n t í n de C é s -
h i j a , Sr ta . I r ene B . W i g g e r . 
E l Sr. A t k i n s no hace mucho t i e m -
po a l q u i l ó ei h i d r o p l a n o " B a l b o a " de 
l a m i s m a c o m p a ñ í a , pa ra u n via je en 
l a costa S u r de Cuba, el cua l iftmi-
n a r o n de hacer e l S á b a d o con toda 
fe l ic idad , habiendo r eco r r ido C ien -
fuegos, M a n z a n i l l o , Med ia L u n a , N I -
quero v ' B e l i c 
P A L O M A S M E N S A J E R A S D E S D E 
U N H I D R O P L A N O 
E l h i d r o p l a n o "Co lumbus" . que sa-
l ió ayer pa ra Cayo Hueso l l e v ó a su 
t o r d o dos pa lomas mensajeras, p r o -
piedad del Sr. Joffrey, uno de los 
amables A d m i n i s t r a d o r e s del H o t e l 
Sev i l l a , el c u a l v a a hacer u n expe-
r i m e n t o p a r a observar q u é r e su l t ado 
pueden dar estas palomas, cuando son 
soltadas desde u n h id rop l ano . Como 
p r i m e r p rueba estas palomas s e r á n 
soltadas cuando el h i d r o p l a n o e s t é 
a unas cua ren ta m i l l a s de d i s t anc ia 
de l a Habana o sea v a casi en el me-
dio del Go l fo de M é j i c o . 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e r r y Es t r ada P a l m a l l e g ó de 
K e y Wes t con 26 wagones de c a r g a 
g e n e r a l . 
E L E C T O R A L E S 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l Jefe del 
Es tado , e l Sec re ta r io -.'e G o b e r n a c i ó n , 
p a r a t r a t a r de l o s habares de los em-
pleados de las Jun ta s Prov inc ia les o 
Munic ipa l e s E T é c t o r a l e s , que a ú n no 
h a n sido sat isfechos. 
S e g ú n nuestras not ic ias este asun-
to q i « g d a r á p ron t amen te r t s u e i t o . 
E l - D O C T O R C O R T I N A 
P o r encont ra rse a lgc ind ispues to 
ayer no c o n c u r r i ó a su despacho c i 
Secre tar io de l a Preoidencia . doctor 
C o r t i n a . 
E N T R E V I S T A S 
Separadantenltje se e n t r e v i s t a r o n 
ayer con el doc tor Zavas, ü. V i c e p r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , genera l Ca-
r r i l l o ; ei m a y o r gene ra l C r o w d e r ; y 
el co rone l A m i e l l , Jefe úe l D i s t r i t o 
M i l i t a r de Matanzas . 
E L M E J I C O 
Procedente de Nueva Y o r k y con-
duciendo c á r g a genera l y pasajeros 
h a l legado el v a p o r amer icano M e x i 
co donde l l e g a r o n los s e ñ o r e s L i n g 
H o i Y i p ; s e ñ o r a A d a E . Les l i e e h i 
A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
E l Secre tar io y e l Subsecre tar io d^ 
J u s t i c i a h a n suspendido U)das las au -
diencias que t e n í a n concedidas pa ra 
hoy , con m o t i v o de l a r e u n i ó n que 
c e l e b r a r á n esta m a ñ a n a con los L e t r a 
dos Consul tores de las d is t in tas de-
pendencias del Es tado y a r a t r a t a r de 
lo s asuntos somet idos a i n f o r m e de 
d ichos L e t r a d o s . 
L A O A M P A ñ A M O R A L I Z A D O R A 
E l Jefe de P o l i c í a , s e ñ o r P l á c i d o 
H e r n á n d e z , se e n t r e v i s t ó ayer con e l 
j o s ; M a r í a F a i j u l ; A n g e l i n a G a r c í a S e c r e t a r i o ' d 9 G o b e r n a c i ó n para t r a 
Cabre ra ; J o a q u í n A l b a r r a n ; S i x t o 
G a r c í a L ó p e z ; Juan F . Cabre ra ; M a 
r i o A P é r e z y o t r o s . 
U N E S T I B A D O R C U B A N O 
E n el M é x i c o ha sido devuel to e l es 
(t ibador cubano L e ó n V a j d é s que 
cuando e l ba r co s a l i ó de l a H a b a n a 
en e l ú l t i m o v ia je se q u e d ó a bo rdo 
I n v o l u n t a r i a m e n t e . 
E l estuvo t raba jando a b o r d o . 
E L S I L V E R S T A T E 
E s t e hermoso v a p o r excu r s ion i s t a 
de l a A l m i r a l L i n e h a l legado de 
Nueva Y o r k , v í a New P o r t N e w . Es 
el p r i m e r v i a j e que hace a l a H a b a -
n a pues acaba de ser cons t ru ido , 
s iendo del m i s m o co r t e de los o t r o s 
pertenecientes a esa empresa q u « y a 
h a n cruzado po r l a H a b a n a . 
Conduce este vapor 49 excurs ion is 
tas y u n p o l i z ó n . 
S A L I O E L N I A G A R A 
Pa ra r e p a r a r u n donqu i e^ K e y 
W e s t s ^ l i ó en l a m a ñ a n a <!Sa h o y 
el c a ñ o n e r o amer icano N i á g a r a que 
v o l v e r á a l a Habana a l mando de u n 
nuevo comandante, pues el^ que l o 
manda aho ra h a s ido destinado a u n a 
academia . 
E L C A R G A M E N T O D E A Z U C A R 
Con Un ca rgamento de a z ú c a r en 
t ransi to , l l e g ó de M a t a n as el vapo r 
amer i cano E d m a r d P i e r ce . 
D E 
t a r de l a c a m p a ñ a con t ra l a gente de 
m a l v i v i r , r ec ib iendo i n s t í u c c i o n e s en 
el sent ido de c o n t i n u a r l a cen t o d * 
e n e r g í a . 
A U D I E N C I A S D E L P R E S I D E N T E 
H o y , jueves, t i enen concedida au--
d ienc ia po r el s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , e i M i n i s t r o A m e r i c a n o , Mr^ 
L o n g y los s iguientes s e ñ o r e s : 
M g u e l Heres y una c o m i s i ó n de Gua 
na j ay ; Juan Gua lbe r to ^ ó m e z y una 
c o m i s i ó n ; J o s é de Cas t ro Q u i n t a n a ; 
J u a n J i m é n e z ; M a r i o M o n t e r o ; E n r i -
que Casuso; E u g e n i o O. Xzp iazo ; A r -
t u r o B e t a n c o u r t M a n d u l e y ; J o s é M . 
Cuervo ; A n t o n i o D u a n y ; Senador F e r -
n á n d e z Guevara ; J o s é Aconta ; Rafae l 
C a m e r o y A d o l f o Ponce. 
E l M i n i s t r o A m e r i c a n o s e r á recib* 
do a las 12 d e l d í a ; las d e m á s audien-
cias t e n d r á n efecto p o r l a tarde, pues 
l a m a ñ a n a l a d e d i c a r á el doctor í i a -
yas a conferenciar con ios Secretar ios 
de Jus t i c i a . Obras P ú b l i c a s y A g r i c u l 
t u r a , rec ib iendo ú n i c a m e n t e a d e m á d 
de estos func ionar ios , a los s e ñ o r e s 
Mateo Fa ja rdo , M a n u e l R i v e r o , J o s é 
D o m i n g o Roche, J o s é R o d r í g u e z H e -
r r e r a y J o s é O ñ a t e . 
J B E H D E S A N I D A D V E G E T A L 
H a sido norhOrado J?te del "Jepar-
t amento de San idad Vege ta l de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , el doctor S á n 
chez R o i g . en s u s t i t u c i ó n de M r . 
J h o n s t o n cuya r e n u n c i a f u é aceptada. 
L A P R O V I S I O N D E CARGOS 
U n a c o m i s i ó n m i x t a de las Asam-
bleas P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l Conser-
vadoras de l a Habana , se e n t r e v i s t ó 
ayer con el Jefe del Estado, para t ra* 
t a r de l a p r o v i s i ó n de cargos p ú b l i -
cos en t re e lementos conservadores y 
populares . 
E l doc tor Zayas . i n d i c ó l a convenien 
c í a de que los conseivadores n o m b r e n 
u n a c o m i s i ó n que t r a t e de ese a sun-
to con o t r a c o m i s i ó n que a su vez 
n o m b r e n los popularen , y le den a 
conocer d e s p u é s l o quo^ entre ambas 
acuerden a r m ó n i c a m e n t e . 
L a en t r ev i s t a f u é m u y c o r d i a l y los 
iconservadores se r e t i r a r o n satisfe-
chos. 
J E F E S M I L I T A R E S 
A c o m p a ñ a d o s p o r el Secretar io de l a 
U N C U B A N O E X P U L S A D O 
B A R C E L O N A 
Procedente de Barce lona , Va lenc ia , 
M á l a g a , C á d i z , Canar ias , Pue r to R i c o 
y Sant iago . de Cuba ha l legado en l a 
m a ñ a n a de h o y el vapor e s p a ñ o l "Con 
de W i f r e d o de l a C o m p a ñ í a de P i n i -
nos , que t r a j o ca rga genera l y 59 pa-
sajeros . 
N i n g u n a novedad d igna r e m e n c i ó n 
ee r e g i s t r ó d u r a n t e l a t r a v e s í a de l 
mencionado buque . 
L l e g a r o n e n este vatpqr I o l s e ñ o r e s 
M i g u e l Basso, A n a M a r í a M o r a e h i -
j a , Ca ta l ina B í b i l o n i J o s é P é r e z F r a n -
cisco M i r a , A n a R o d r í g u e z Concep-
c i ó n Manzanares , Juan T r u j i l l o , el 
A r t i s t a M i g u e l A n g e l Santana, E l v i r a 
A n g u l o , A l v a r o F a n j u l , F ranc isco A . 
S u á r e z , J o s é Madero Manzanares y 
otros G u e r r a y los Jefes del E j é r c i t o y de la 
E n este vapor h a l legado e l c iudada- A r m a d a v i s i t a r o n ayer a l s e ñ o r P r e -
ñ o cubano L á z a r o Fe l ipe Zapata , de gidente ei co rone l J l a f a j l del Cas t i l l o 
27 a ñ o s de edad, so l te ro , c u r t i d o r a ¡ y e i t en ien te corone l Desider io Rangel 
qu ien po r d i s p o s i c i ó n de l Gobernador | , 
de C a t a l u ñ a se le expulsa del t e r r i t o - j JJ^Q E M P L E A D O S D E M A T A N Z A S 
r i o e s p a ñ o l por ser u n s ind ica l i s t a I E l senador s e ñ o r V e r a V e r d u r a t r a -
p e r t u r b a d o r . | t ó ayer con e l Jefe del Fstac'o de los 
E l Inspec to r de I n m i g r a c i ó n s e ñ o r j empleados p ú b l i c o s conservadores, de 
Pedro A q u i n o , que d e s p a c h ó a l Con- ¡ Matanzas, i n t e r e s á n d o l e porque se les 
de W i f r e d o de tuvo a l mencionado Z a - • respete en sus respect ivos destinos, 
pa ta pa ra e n t r e g á r s e l o a l a P o l i c í a 
Secreta a f i n de que l e tome l a f i l i a -
. c ión . ' 
E l Subinspector de l a P o l i c í a Se-
creta s e ñ o r A n g e l Corugedo ha i n t e r -
venido en e l a sun to . 
E L C U B A 
De K e y W e s t ha l l egado el vapo r 
a m e r i c a n o " C u b a " que t r a j o ca rga ge 
ne ra l y pasajeros entro elos los s e ñ o -
res J e s ú s I z q u i e r d o y f a m i l i a , L a u -
reano M i l l á n , E v a n g e l i n a Seyardo e 
h i j a , San t iago C . C la lanad , Rafae l S 
S a n t a m a r í a , enando M a r z a n y o t ros 
P O L I Z O N E S F R U S T R A D O S 
Manue l G ó m e z y F ranc i sco Cas t i l l o , 
de Obrapia 1 y J o s é L l anos , Je Santa 
L A S L U C H A S EJT P A T B E T 
E l Inspec tor , Sr. Sant iago V a l d é s 
Cruzado, ha presentado a l A l c a l d e u n 
i i i f o r m e sobre las luchas que se efec-
t ú a n en e l T e a t r o de Payre t , que dice 
a s í : : 
Habana , J u n i o 8 de 1S21. 
Sr. A l c a l d e : 
Tengo el h o n o r de i n f o r m a l : a usted 
que con mucha frecuencia se r e p i t e n 
en el Tea t ro Pay re t , donde so v iene 
celebrando u n e s p e c t á c u l o de luchas , 
C la ra 1, f u e r o n arrestados a bo rdo j inc identes que en no le jano d í a puede 
de una cha lana a l pre tender i n t r o d u - i t rae r graves pe r ju i c ios t a n t o para los 
c i rse a b o r d o del v a p o r f r a n c é s " L a I luchadores como pa ra las personaa 
B o u r d o n n a i s e " como p o l i z o n « s , l que c o n c u r r e n a ese e s p e c t á c u l o . 
D í a s pasados hubo que suspender 
por el que suscribe una l u c h a en l a 
que tomaba par te el a t le ta Frankla-J 
w i t t e , el que duran te su e x h i b i c i ó n y 
debido a los golpes que se p r o p i n a n 
e n t a b l ó u n a r i ñ a a l a cua l d e s p u é s d© 
no obedecer a l Referee se i n t e r n ó en^ 
t re los concurrentes a l R i n g r o m -
piendo var ias s i l l a s . 
E n l a noche de ayer se e n t a b l ó o t r a 
lucha en t re los» s e ñ o r e s Charles Car-
t l e r y Stassia P e t r o f en l a c u a l por 
va r ias ocasiones y s in atender a las 
indicaciones del Referee n i a l s i lba to 
que sa tocaba pa ra e l cese de las mis-1 
mas el Pe t ro f f a c o m e t í a a golpes a l 
Cut ler dando po r resul tado a l í n t e r - , 
narse entre e l p ú b l i c o que uno de 
este le pegara con u n a s i l l a a l refe-
r i d o Pet rof f , por lo que hubo que sus-j 
pender d icha l u c h a en cuyo serv ic io ' 
t a m b i é n i n t e r v i n o el C a p i t á n del T r á -
fico Sr- V a l c á r c e l . 
E l que suscribe entiende salvo e l 
mejor parecer de U d . que debe n o t i -
f icarse a i a Empresa del T e a t r o Pay-
ret. pa r a que r e t i r e del escenario las 
s i l las que han colocado a s í como t a m -
b i é n de que caso de pe r s i s t i r en t re 
los luchadores el e s p e c t á c u l o de dar- ' 
se golpes y de no atender a las i n d i -
caciones del Referee le sean suspen-
didas to ta lmente dichas luchas . 
U d . no obstante r e s o l v e r á " . 
« U B A S T A A D J U D I C A D A 
A y e r se e f e c t u ó l a subasta pa ra el; 
• suminis t ro de pan a las creches y asl-! 
los mun ic ipa l e s . 
F u é adjudicada a E m i l i o Magdale-1 
no S á n c h e z , p o r e l p rec io de 14 cen-! 
tavos l a l i b r a con e l 2 p o r c ien to de 
descuento. 
N O M B R A M I E N T O 
E l A l c a l d e ha n o m b r a d o a l Sefior 
N é e t o r Carbone l l p a r a l a p laza del 
H i s t o r i a d o r de l a Habana , dotada c o n 
el haber anua l de $4,800 pesos. 
Esto n o m b r a m i e n t o e m p e z a r á a' 
s u r t i r sus efectos desde e l p r i m e r o ^ 
de J u l i o p r ó x i m o . 
5 O B R E U N A L I C E N C I A 
E l D r . A r t u r o P e ñ a r a n d a , M é d i c o 
del N e c r o c o m í o , h a sol ic i tado u n mes 
de l i c e n c i a por enfermo. 
E l A l c a l d e h a dispuesto que a n t e » 
de concederle l a l i c enc i a dos M é d i c o o 
forenses v i s i t en a l D r . P e ñ a r a n d a e 
i n f o r m e n si respect ivamente e s í á en-
fermo e impedido de dedicarse a bus 
babi tuales ocupaciones. 
L O ' T I E N E L A C O M I S I O N 
E l A l c a l d e h a comunicado a l a Sa-
l a de lo C i v i l de l a A u d i e n c i a que no 
puede env ia r l e e l e x p í e n t e personal 
del exempleado de l M u n i c i p i o , s e ñ o r 
D o m i n g o G a r c í a R o d r í g u e z , que ha 
interesado, po r estar en poder de l a 
C o m i s i ó n del Servic io C i v i L 
E N T R E V I S T A 
E l M i n i s t r o de los Estados Unido*». 
M r . L o n g , se e n t r e v i s t ó aye r con el 
A lca lde , t r a t a n d o de diversos asuntos 
o resoluciones do c a r á c t e r m u n i c i p a l 
re lac ionados con intereses de Ciuda-
dt-nos americanos residentes en (esta 
cap i t a l . .i 
P A R A C E R R A R L A S C A L L E S 
(M A l c a l d e ha pa r t i c ipado a l "Club 
R o t a r i o " que en breve d a r á ó r d e n e ? 
a f i n de que se adqu ie ran el n ú m e r o 
.ie t a b l i l l a s necesarias pa ra i m p l a n -
t a r en esta c iudad el s is tema p ro -
puesto p o r dicho Club , p a r a cer rar 
las ca l les ' donde ex i s tan enfermos 
g r a v í s i m o s , a quienes resu l te pe r ju -
á i c i a l el ru ido . 
SOBRE E L T R A S L A D O D E M E N O -
RES A A L D E C O A Y G U A N A J A Y 
E n c o n t e s t a c i ó n a una C3munica-
•eión del Juez Cor recc iona l '.o l a 4a 
S e c c i ó n , i n q u i r i e n d o las caucas po) 
que no h a b í a n sido t r a s l a i a d o s 
Vivac a l a Escuela R e f o r m a t o r i a de 
Guanajay los menores L u i s Medlns 
L ó p e z y H e r i b e r t o Ba r ro so V a l d é s 
condenados por aquel Juzgado, «i 
A lca lde le ha pa r t i c ipado a dichc 
Juez que en las of ic inas municipales-
no se tiene conoc imien to de que se 
hub ie ra dispuesto l a r e c l u s i ó n de 
osos menores en Guanajay. 
Parece que l a A l c a l d í a no os la 
causante de l a demora que se obser-
va en el t r as lado de menores de l in -
cuentes a Aldecca y Guanajay. 
Segt'vn se nos h a i n fo rm ad o e n el 
Depar tamento de G o b e r n a c i ó n de" 
M u n i c i p i o , aunque las ó r d e n e s de loe 
Jueces se rec iben muchas veces cor 
retraso, l a A l c a l d í a las t r as lada , a: 
d í a s iguiente de rec ib ida , a l Jefe de 
P o l i c í a , p a r a la d e s i g n a c i ó n de l v i g i -
lante que h a b r á de hacer l a conduc-
c ión del menor . 
LOS L E T R E R O S S I N O R T O G R A F I A 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Gradua-
dos en las Escuelas Normales de Cu-
ba se q u e j ó d í a s pasados a) AJcalde 
de l a H a b a n a de los anuncios y le t re-
ros que en d i s t in tas calles ¿ e esta 
cap i t a l se colocan desd ic i^ ido de la 
c u l t u r a de los vecinos por las faltas 
de o r t o g r a f í a y g rama t i ca l e s qu? 
cont ienen y que cons t i t uyen u n a en-
s e ñ a n z a p e r j u d i c i a l p a r a los n i ñ o s . 
E l AJcalde, es t imando jus t? l a que-
ja , se ha d i r i g i d o a los Capitanes de 
estaciones de p o l i c í a , po r conducto 
del Jefo del Cuerpo, p a r a que orde-
nen r e t i r a r cua lqu ie r anuncio o l e t re -
ro colocado en l a v í a p ú b l i c a que 
contenga faltas de o r t o g r a l l a o grra-
xnaticales. 
D E S I G N A C I O N 
H a d d o designado el N o t a r l o , Be-
f io r F ranc i sco Arazoza , para que re-
dacte la e sc r i t u r a de c e s i ó n de unos 
ter renos que para v í a p ú b l i c a pier-
den las casas Zenea 164 y 166, por 
v i r t u d de la nueva a l i n e a c i ó n . 
E l M u n i c i p i o t e n d r á que abonar a' 
p rop ie t a r io de f i c h a s casas los here-
deros de D. Juan H e r n á n d e z C a r r i l l o 
l a can t idad de $1,354, i m p o r t e del 
va lor de dichos te r renos . 
L A S C A S I L L A S R E G U L A D O R A S 
E l A l c a l d e ha comunicado a l a E m 
presa p ro p i e t a r i a del Mercado Unic( 
que necesita que se pongan a su dis 
p o s i c i ó n , p a r a e l d í a de l a Inaugura 
c ión o f i c i a l de d icho Mercado, las c a 
si l las rejruladoras del M u n i c i p i o q m 
e s t á ob l igada a ceder p ^ r l a conce 
e.Mn. 
Couío po r l a c l á u s u l a S4 de l a con 
c e s i ó n se dispone que se cedan unr 
c.fsil la y u n a mes i l l a en los luga re ' 
m á s c é n t r i c o s de d icho Mercado, e 
Alca lde h a Inv i t ado a l concesionarl ' 
a una conferencia, pa ra determina" 
el n ú m e r o y s i t u a c i ó n de las casi l la 
y mes i l las r e g u l a d o r a s munlcipalec 
P A G I N A D O C L 
J l A R í O D E L A M A R I N A 










B O L S A D E M A D R I D 
(Por la rrensa MADKID, junio 8 
Asociada). 
a n o i x r q x 
- - -
A H O I R E 
AftORRAR COR fKITO.OEBE ÜÜAMR SISTf-
HATlCAMtNTE.ttAGA Ufi DEPOSITO CACA DIA De COBRO 
tti !0 AÑOSA RAZON DEL 1% 06IHTERES COHPüESra 
t J aOA 5EHA.1A ASCEMDEOÁM Á $ J.lfiZ 60 
Í2 CADA SEKAHA A5CEMDEDÁN Á 9 tt27¿,34. 
I I . CAOASCMANA ASCENOCRÁ Á • 6J6.62: 
PA6AH05 EL iXSOBRE CücNTA&Oc AHORRO. 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o oe C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
m m m 
Hmmm 
Norfolk ^ye8tern R y . . . 
Nortliern Pac i í i c Hy. . . 
Pan Am. Pell. Tran Co. . 
Pennsylvania R . K . . . , 
Peoplea Gas 
Plerce Arrow MiJ.or'Car. 
Presseo' Steel Caj Co. . . 
Punta Alegre Sugar Co . 
. Puro Dil C'o 
I Kailway Steel Spring Co. 
' K . Dtitch lOquit. Tr . Ctfs. 
Kay Consol. CoPPer Co. . 
Keading comunes. . . . 
Keplogie Steel Co^. . . . 
Popublic Iron Steel Co. . 
St Lovlís St . Fnmeisco. . 
Sears Koebucli Co. . . . 
Binclair Cons. üi l Corp. 
Kouiüern Pacific Co. . . 
Southern Railway. . . . 
Studervker Corporation. . , 
Texas Company. . . > v. , 
Texas and Pacific Kallwtiy. 
Tobacco Products Corp. , 
Transcontinental Oil Co. . 
Pnion Pacific R." ¿i. . . 
United Fruit Co. . . . , 
United Retail Stres Corp. 
U . S. Food Products. . . 
Ir. S. industrial Alcohol. 
M. S, Rubber 
U. S. Steel Co 
Utah / ^per 
Vanadiun Corp. of Americ 
Wabash . R . Co. Ciase 
Westinghouse F l c . | r l c . . . 
Willys Üverland Co. . , . 
54 
7(5 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 8 do Junio 
Vista Cahlp 
Día 7 de Junio 
Vista Cable 
ÍÍEW T O R K . . . . . . . . . . . . a 
MONTRKAL 
L O N D R E S 
2.0.NDUBS, 60 D I A S . . 
P A U I S 
MADRID 
HAMBÍJUGO 
z r m i C H , 
MILANO « « 



































S O R T E O D E O B L I G A C I O N E S D E L 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
OBDIGACíONES del empréstito del 
empréstito del Ayuntamiento de la 
Habana, por $3.000,000 (pie han resul-
tado agraciadas en el sorteo celebra-
do en primero de j i | i io de 1921 para 
su amortización en primero do julio-
Número de obliga-
ciones comprendidas 































































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 






B o l s ] d i ka Y o r 
H a i u i K i u i 
J u n i o 8 
A c c i o n e s 5 9 8 , 4 0 0 
B o n o s 1 3 . 2 5 9 , 
M E N D O Z A Y 
M I E M B R O S D E 
C A 
T h e N . Y o r k Coffec and Sugar E x c h . 
JUNIO'8 
Abre hoy Cierre hoy 



































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 8 
Abro Clorr» 
American Beet Sugar Co. . . 31̂ 3 31 
American Can Go 28 29 
Amer. Car and Foundry Co. 122^ 124 
American Hide Ueather. . . 
Amor. Hido Deather pref. . 51% 51 
Amerioan Internl. Corp. . . 37% 37 
American Locomotivo Co. . 83 8;P/4 
American Smelting Ref. . . 38% 39% 
American Sugar Rcfg. Co. . 77 78 
American Sumatra Tobacco. 50 59% 
American Woolen Co. . . . 75 74 
Anaconda Copp. Mining. . . 38% 38% 
Atchison Topeca and Sta. F e . SO 80 
Atlantic Gulf West 1. . . . 36 36 
Paldwin Locomotive AVorH». 78% 77% 
Baltimore and Oblo R . R . . 30% 39 
Petblhera Steel Corpo. •• . . 55 53 
California Petrol. Corp. . . . 88% 39 
Canadian Pacific Co. . . . 112 111% 
Central Leather Co 36 36% 
Cerro do Pasco C'op. Co. . . 26% 26 
Cliandler Motor Car. Co. . . 62% «0 
f;hesapekao Ohio Railway. . 57 57% 
Ch. Milwaukee St. Paul c. . 26 26 
Idem Idem pref. . . . . . . 41 40% 
Chicago Northwestern R y . . 64 63% 
Cchgo. Rock Island Pac- • 
Rock Island. Clase A , . . 
Chile Copper Cp. 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co 
Corn Products 
Crucible Steel Co. of A m . 
Cuban American Sug£.r 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hudson Canal Co. 
Erie B . R 
F i s k Rubber. . . . . . 
General Asphalt Co. . . . 
(íeneral Motors Co. . . . 
General Cigar Co 
Goodrich. . . 
Great Nort Railway pref. 
Illinois C e i b a l R . .. . 
Inspiration Cons. C'oP- Co. 
Interboro Consl. Corp. . 
Jnterboro preferidas. . . . 
Internatl Mer. Mar. com. . 
Internad. Mer Mar pref. 
International Paper. . . . 
Inincible Oil Corp. . . . 
Kansas City Southern R y . 
Kelly Springfield T i r e . . . 
Kennecott Copper Co. . . 
Keystonc Tire Rubber. . 
Dackawanna Steel Co. . . 
Lehigh Valley 
Lduisvllle Nashvill© R . R . . 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum Co. *. . 
Miami Copper 
Midvalo States Oil Corp. . 
Midval Stl. Ordnance Co. . 
Missouri Pacific Rai lway. 
Idem idem pref 
Nevada Consolídate'. Co. -
N. Y. Central I I . itiver. . 
N Y New Haven H(art. . . 

















M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido oor nuestro Mío directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , junio 8 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
L a flojedad en los tipos del dinero 
y la continuada debilidad d'e los cam. 
bios internacionales, fueron los dos ras-
gos característ icos de las operaciones 
realizadas hoy en el mercado bursáti l . 
Dos préstamos a corto . plazo abrieron 
al 7 por ciento, pero antes del medio-
día aflojaron hasta el 6 1|2 o sea la co-
tización más baja d'Jtde muchas sema-
nas. Los tipos para préstamos a lar-
gos plazos siguió sin cambio, pero los 
corredores anunciaron ofertas más libe-
rales que se extendieron a aceptaciones 
de los bancos y a los giros mrcantiles. 
No so dló explicación alguna d'el nue. 
vo colapso de las remesas internaciona. 
les que llegó hasta seis centavos en la 
libra estérl ina y de. 10 a 45 pnutos en 
los giros franceses, belgas, italianos, 
suizos, españoles y holandeses. Conti. 
nuadas ventas de esterlinas en Londres 
y en París por part ede intereses ale-
manes, presión d'e naturaleza especula-
tiva ejercida en este mercado y el re, 
tardo experimentadíj en la reunión del 
Supremo Consejo figuraron entre las 
razones asignadas a la reacción. 
E n los círculos bancarios en el asun-
to favorito de las conversaciones fué 
el acuerdo d'el Departamento de Teso-
ro sobre su próxima nueva oferta. 
Los valores estuvieron irregulares y 
vacilantes desde el princiypio caracte. 
rizando la sesión una srie de reaccio-
nes de alza y baja. L a s emisiones tí-
picas fueron las que sufrieron mayor 
presión en las últ imas transacciones en 
las que en descenso en el tipo del di-
nero no ejerció gran influencia. 
L a s ventas fueron de 575.000 acciones. 
L a s transacciones en bonos fueron de 
nuevo de naturaleza bastante diversa 
con muchas tendencias contradictorias. 
A l principio se vendieron «las emisiones 
de la Libertad acaso debido a la nue-
va oferta del Tesoro, pero dicho grupo 
recuperó parte d© sus pérdidas. Otros 
bonos domésticos .estuvieron irregula-
res y los del gobierno mejicano, perdie-
ron 1 1(3 por 100. 
ISJ total de„las ventas valor a la par 
fué de §14.375.000. 
H I P O T E C A S 
3 V 
TODAS CANTIDADES 
Esterl inas. . 29.48 
Francos <£2.40 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , junio 8. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 12.86 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
JUNIO 8 
N E W Y O R K 
Mercado quieto a base de • 4 112 cen-
tavos c. s. y f. el azúcar de Puerto 
Uico, equivalente a 2.90 centavos c . y 
f. para Cuba y 2.50 centavos c. s. y 1. 
azúcar do derechi pleno. 
Hay ofertas de azúcares en almace-
nes, derechos uagados a 4 1|2 centavos. 
Los compradores be mantienen a la ex-
pectativa; pero esto no obstante el ac-
tual precio que es el más bajo desdo 
el mes do enero a la fecha y parece 
interesar a los compradores. 
L a Comistón Financiera de Azúcar no 
ha reportado nue/ts operaciones. 
H . U P M A N N Y COMPAÑIA 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a s a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v $ | $ m 
r e s , A l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k 
d a l o i i n t e r e s a d o s 
A M A R G Ü R A ~ N Ü M E R O 1 . 
para efectuar la debida inspección vete, i 
rinaria d'e dichos animales, velando asi 
Por el extricto cumplimiento del De. I 
creto sobro la importación de ganado. 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
flojo con tendencia 
continua inactivo 
R e f i n o 
Es te mercado continua flojo en con-
sonancia con el crud¡»J, cotizándose a 
6.25 centavos menos d'os por ciento a 
excepción de un refinador que está ope-
rando a base d« 6.10 menos dos por 
ciento. Las operacions están limitadas 
lo indistintamente posible. 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 J U U E I K M I 





















































c a r e s 
NEW Y O R K , junio 8. —(Por lá Prensa 
Asociada). 
Los azúcares crudos estuvieron inac-
| tivos y sin cambio a 4.50 Por el cen-
trífuga. Dos d'e Puerto Rico se ofrecie-
I ron a %se nivel sin encontrar compra-
dores. 
Sólo ee realizaron transacciones modo 
! radas en los futuros do azúcares cru. 
dos y los precios estuvieron más flojos 
a causa de liquidaciones aisladas por 
efecto d'el sentimiento inestable del 
mercado do entrega inmediata. Los pre 
cios del cierre fueron de 5 a 19 puntos 
netos más bajos. Julio cerró a 3.01; 
septiembre a 3.01 y diciembre a 2.80, 
todos ofrecidos. 
E l mercado del refinado siguió sin 
cambio de 5.25 a 6.30 por el fino gra, 
nulado aunque algunos azúcares de se-
gunda mano se ent'uentran disponibles 
a un nivel iferior al do dichas cotiza-
ciones. Las transacciones continuaron 
siendo 'd'o moderado volumen. 
Los negocios en futuros refinados 
consistieron de un lote de septiembrets 
a seis centavos es decir a un nircl 
igual al del cierre anterior, aunque las 
ofertas finales fueron de diez a treinta 
puntos más bajas. 
Julio cerró a 5.85: agosto y septkvu. 
bre a- 5.SO y octubre a 5.70. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
J A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , junio 8 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 88.06. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70. 
Los segundos del 4 por 10O a 86.70. 
Dos primeros del 4 1|4 por 100 a 88.00. 
L o s segundos d'el 4 1|4 por 100 a ^6.98. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 91.50. 
Los ,ú© la W ^ r i a del 3 3|4 por 1JO « 
08.40. 
• .os ae ia Victoria dol 4 Z\i por 100 » 
98.40. 
B O L S A D E P A R I S 
I F u t u r o s 
E l paercado d'e ^ t i ^ s permanece 
to y dentro de ligeras oscilaciones 
rró junio de 3.05 a 3.07; julio, a; 
y septiembre, de 3.01 a 3.-^; oct 
de 2.93 a 2.95; noviebre. de ^.84 a 
diciembre, d'e 2.80 a 2.82; enero, de 
a 2.73 y febrero ^e 2.00 a 2.63. 
M e r c a d o d e f letes 
E l mercado do fletes continua flojo 
y con tendencias a la baja, cotizjndose 
desdo la cesta Norte para New York, 
Filad'elfia, yavannah y Galveston a 17 
centavos las cien libr&s para Boston de 
19 a 20 y para New Orleans a 15 cen-
tavos. Desdo la costa Sur, cinco centa-
vos adicionales. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r en l a ú l t i m a 
s e m a n a , 
Llegado a todos los paiertos: 96.600 
toneladas. ExportarV: 31.804 toneladas. 
Existencias, l .SOO^o toneladas. Hasta 
la fecha han llegado a todos los puertos 
de la Is la 2.800.476 toneladas y se han 
exportado 1.381.6-17 toneladas. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Hasta la fecha 140 centrales han ter-
minado la molienda. De los 66 restantes 
más de la mitad están inactivos y a la 
expectativa del tiempo- So cree geno. 
ra-lmento que no podrá en la mayoría 
de los casos ser reanudada ia m o / j n . 
da. 
E l mercado abre 
do baja. 
E l mercad'o 
fesional en espera de noticias de Europa 
C A R R I L L O Y FORCAÜE. ¡ 
» D I A E I O í m - L K MARI. 
K A • » efl per iódico mejoj 
pro 
Infonsjuto. 
I C E S 
M e r c a d o l o c a l 
Este mercado está completamente in-
activo y a la expectativa del consumi-
dor y , teniendo en cuenta el precio que 
rige en New York, cy equivalente en 
almacén es do 2 1|2 centavos la libra. 
P A R I S , junio 8. —(Por la Prensa Aso-
ciada). • 
Los precios de la Bolsa -ituvieron hoy 
^ f e ^ ' a del 3 pc^ 100 se ecti*» a i I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
57.20. 
! Cambio sobre Londres a 47 francos 33 
I cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 7:2 fran-
cos 50 cént imos . 
V . S . M A i L S T E A M S H I P C O . 
I N C . , N E W Y O R K . 
Servic io semanal de New Y c r k por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del N O R T H G E R M A N L L O Y D , c o n t á n d o s e entre 
estos oí vapor "Georgo Washington" y " A m é r i c a , " etc. 
Sal idas para puertos de F r a n c i a . Inglaterra y A l e m a n i a a s í co-
mo para el "Medi terráneo . 
P a r a precios do pasajes y d e m á s detalles dir ig irse a 
K U N T Z E Y JTIIIGEÍÍS, S. en C . 
• S U C E S O R E S D E M . T I L L M A N Y C O . 
S A N I G N A C I O . 76. * 
T E L . M-4109. H A B A N A . A P A J I T A D O 749. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Junio 8. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
H a entrado en el su_puerto de Tara 
fa, provincia de Camagüey,, el vapor ga-
nadero Middlebi ry, procedente de Pun-
ta R a A , Plcrida, conduciouc'o un car. 
gamentc? de bovinos compuettjs do nc-
vecientos se^^ta roses importadas por 
la Cuban G á t u e Co. Dicho cii^amenio 
Tlegó en buenas condiciones sanitarias 
habiendo sufrido una sola baja duran^ 
la travesía y lo formaba animales jo 
bres d© carne, propios para la ceba. 
L a Secretaría de Agricultura» envió uno 
de los veterinarios del Departamento, 
] . A . B a o c e s y C o 
A V I S O A L O S A C R E 
Declarado este Banco en estado de s u s p e n s i ó n de pagos, y en cumplí-
miento del A r t í c u l o V i l de la L e y da L iqu idac ión Baucar ia qo 31 do Enero 
de 1921 se av isa por ehte medio a los acreedores por UkIjs cu iceptog pa-
r a que acuden dentro de veinte días a esta oficina, Obispo número 21, 
con el justificante de ñd créd i to , o autoricen por carta a vercera persona, 
con el fin de hacer c o n t a r por escrito por qué candidato do los inscrip-
tos votan piara que log represente aate l a Junta Liquidadora. 
Habana. Junio 8 de 1921. 
E 0 G E I I 0 F . Mart ínez , C A R L O S C H A i m u m 
REPRESCENTANT.tüS D E L A C O M I S I O N T E M P O R A L E MQL'IDA 
C I O N B A N G A R I A . 
C 5314 5d 8 
W A R D L 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A S 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
* * S I B O N E Y 
9 J 
de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , sobre el 
d í a 1 4 d e j u n i o . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d ir ig i r se a : I n t e r m e d i a de 
m a r á . P r a d o , 1 1 8 , T e l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e , M u r a l l a , 2 Teléfo-
no A - 0 1 1 3 ; P a r a c a r g a , W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e pres idente ; ! , 
A g e n t e g e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . / 
e r m a i 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , Junio 8. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil de 6 314 a 7. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comerciar 60 días billetes. . . 





' <T5Vj Cable 3.70^, 





F r a n c o s b e l g a » 
Demanda. . . 7.87 
Cable 7.80 
O 5340 11 15d 9 
R o y a l H o l l a n d L l ú y d 
( l l o y á R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses de pa-
«aje y carga, con Uegadas a la Habana 
y ealldac de esto puerto CADA TRJ5S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M . BOULOGNE-SUR¡StEU, VLY-
MOUTH, C0KUÑA, VIÜO. VEKACIIUZ X 
NEW OIIL.EANS. 
Vapor "PRIS1A" so 
Vapor "ZEELANDI-A 
SA tití)AS P A P A E U K O P A 
)ro el día 20 do Junio-
.'• tsobre el lo de Julio. 
didades especiales a los pasajeros, pues 
)8 y ventilados, y nn servicio y mesa de 
Estos vapores ofrecen i 
e s tán dotados de camarotes a 
lo más escogido. 
So expiden conocimientos directores para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la, atención a los embarcadores de Tabaco, Co-
ra, miel de Abejas, etc.. etc. del servici0 fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. D a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la. Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S DI R y I R S E A S U S A G E N T i d ' i 
A , J , !WART1>EZ. Incorporaied. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
'T"1 ^ a l t ind T T S r 
F r a n c o s su izos 
Demanda. . . . . . . . . w . . 16.03 
F l o r i n e s 
Demanda "i.Oo 
Cable. . . 38.05 
L a c o n o c i d a L í n e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D L I N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o vapor \ 
" P A N N O N I A ' ' 
s a l d r á de la Habana el d ía 11 de Jun io de 1921, para • 
CORUÑA, Ü I B K A L T A R P A T R A S ( G R E C I A ) , D U -
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) , T R I E S T E Y P I U M E (Ital ia.) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . Ampl ias Lito-
ras , y comida excelente. 
Espac iosos comedores para e l pasaje de T e r c e r a ordinaria , con 
buenas duchas. Cocina E s p a ñ o l a - Buen r i ñ o . 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de E n e -
ro de 1921 se c i ta por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree-
dores* por o ros conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , para que acudan a l a ofi-
c ina de ese Banco, S a n Pedro n ú m e r o 
24, con los documeiUür; que justtfi' 
que sus c r é d i t o s y designen las per. 
sonas que han de rt'pi '-'scularles ante 
la Junta Liquidadora . 
Miqud A. C h a c ó n . M. E . Galgoc-
ra^ Representantes do la ComÍ9Í6í' 
Temporal de . l iqu idac ión Bancarla. 
A s o c i a c i ó i 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D Í N A R U 
P R E C I O S D E L P A S A J E 
C O R U Ñ A Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : ¡5200.00 y $225.00. T E R C E R A C L A S E : $103.6.. 
Más sellos del Impuesto. Incluyendo loa Impuestos. 
A V I S O : Por la gran demanda de pasajes de C á m a r a y T e r c e r a acon-
sejamos a los que precisan embarcar para E s p a ñ a en el mes do Junio, 
que no pierdan tiempo en sacar sus pasajes. 
P a r a m á s informes, dirigirse a bus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A E I S S E & C 0 . L T D . 
L a m p a r i l l a , 1 (altos) T e l é f o n o A-SfrlO. 
H A B A N A . 
C3S74 a l t Ind.-12my. 
Demanda 4.72 
Cable 4.74 
Demanda , . . 3.47 
Cabio. . . . i. i 1.48 
Del país . 
Extranjero 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
so y* 
08% 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s ta l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o pos ib l e , p u e s h a y 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva 
se d t a a junta general t n r a o r d i n a r U 
de asociados, a l a una > m e ó l a de la 
tarde del domingo 12 dei mes en cur 
so en el s a l ó n do fiestas del C e n u o 
Social , para dar cuenta de que e¡ 
"Banco E s p a ñ o l do 'a i s l a de Cuba'', 
con el cuai se c o n t r a t ó un e m p r é s t i t o 
en 1902, se ha puesto en . i q u i d a c i ó n ; 
de l a c a n c e l a c i ó n del e m p r é s t i t o so-
c i a l ; y pedir autorizaciór? para levan-
tar fondos ante las necesidades del 
presente. 
Se advierte que. con anegJo al 1° 
ciso cuarto del ar t í cu lo JO'df loa 1̂  
tatutos Generales, solo iiueden cot 
curvir a dicho acto, 'eniendü voz 5 
voto, loa asociados -juya i n t c r i p | 
pase de seis mesea. L a i-nt^aca setí 
por o] Paseo de Marti y la comisi"' 
de puerta e x i g i r á ja ^r-iseLtaciÓttja 
recibo de Mayo y del -avuet do. id<? 
tidad. 
Habana 7 de junio de 19l,l. 
GARÚO.-) MARTI' 
Secretario General. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
N . G E L A T S & C o . 
D e acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de eno-
ro de 1931, so cita, por este medio a 
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
dores por otros conceptos, a que con-
c u r r a n a las oficinas de esto Banco 
con los documentos que justifiquen 
su créd i to y designen las personas 
que han de representarlos ante la 
Junta Liquidadora. 
L o s que residan fuera de la ciudad 
y no puedan concurr ir p o d r á n Ijacer 
su d e s i g n a c i ó n por escrito, especifi-
cando el n ú m e r o do s u cuenta, ofici 
na en qim radica y ascei-dencia ^ ^ 
créd i to , loó que resulten acreedor 
ñor giros o letras, deta l larán su , 
mero, fecha, cantidad y oficina enQ 
fué expedido; estas cartas (leD e. 
ser firmadas por los propios 1"^ 
sados y dirigidas a ^ representan^ 
de la Comis ión Temporal de LH1U 
c ión Bancar ia . . 
E l plazo para estas designaw» 
expira el día 21 de junio de i ^ j J 
E . de la Vega, N. de C á n l o i ^ ; 
presentantes de la Comis ión 1°"" 
ral do L i q u i d a c i ó n Bancaria. . 
Del gobierno Irregulares 
ForroTiarios. Irregulares 
Firmes. 
60 días, 90 días y seis meses, a 7 por 100 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más firmes. 
gHQlgp 
Iva mis alta 
L a más baja. . 
Promedio 
Cierre 
Ofertas. . . . 
Ultimo préstamo. 
Aceptaciones de los bancos 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montroal. . . 
Grecia, demanda. . . . - -
Argentina, demanda. . . . 













A O U I A R , 1 0 6 - Í 0 8 . B A . N Q U B I C O S . 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s 1 ' 
^ e c i b l m o » d e p é s K o s e » e s t a S e c e í é » » . 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . 
T e d a s e s t a s eperaoiotves p u e d e n e f ee tuarse t a m b i é n pe? norr»* 
T H E R O Y A L B A N K j 
O F C A N A D A 
Tiene e l gusto de poner en co nocimiento del púb l i co que t í« i« 
hilo c a b l e g r á f i c o directo y privado entre la Habana y New York» el Q1̂  
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de N^* . 
Y o r k y Montreal . 
Bstoe hilos son para wu uso exclusivo y por consiguiente Ta© 
y a l B a n i o£ C a n a d á puede ofrecer a « u s clientes las faxdUdades 
traordlnariag que imponen una co m u n l c a c i ó n directa, casi Ill3t 
nea y enteramente privada con Now Y o r k y Montreal para toda d**6 
de asuntos bancartoa, « s p o c i a l m e a t e transferencSas de fondos por 
j c o n c e r t a c l ó n de c r é d i t o s c o m e r d a l a s . 
S 1 
A R O L X X X I X ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 de 1921 P A G I N A T R E C E 
Vapor 
nuncios clasificados de última hora 
T T O T T i L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
' h a b a n a 
23 pesos en 23 mil pesos. Dnefío: Teléfo-
no A-7469. 
22037 11 Jn-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Sobre tí conflicto de; ios inmigrantes j 
S r . Presidente del Centro Valen-1 
ciano.i 
Ciudad. 
Mny seüor mío y distinguido amigo: 
Ha. el número do " E l Mundo' C O ' 
rrespondiente al día oe hoy, nabrA 
i leído la noticia del lamentable espec-
¡tácalo que éstos días ofrecen por las 
todas'1 callos de la ciudad, ^upos de compa-. 
12 jn 
Hipotecas. Damos dinero en 
i-j j iw j i n u + n u - tnotas, que faltos de iecurscs. aeam 
7 ^ ~ r u \ í * cedo a matrimonio o cona cantidades. Medel y Ochotorena. übra-j hll1an R^h,1Sf.;, rtft trahai0 al 
^ t ^ o p t a l , sala, comedor, ^ * > ^ ^ No. 1. Teléfo 
cocina, baño, con o sin mué- no^M.36. 
L'es gas, luz eléctrica, cnado y eleva-
dor Espléndida vista al mar y del 
Pas'eo. Malecón, 56. Señor Sosa. 
22838 
"cunación se alauilan los espléndidos situación, be g moderna, ven 
^ada mSf buenos servicios y grandes 
jmodidades. 
tro Habanero 
tilada, .muy "inlc/man~e'n"Monte, 50, Ras 
11 jn. 
V E D A D O 
' . t / ^ t t t t A X LOS ALTOS D E CAL-Q E ALQUILAN ^o». Vedad0. son 
^ Znafftos y nunca falta el agua; gara-^agnüicos y cInforman en la misma. 
13 ¡n. 
T ^ S T ' a l q t j i l o casa m o d e r n a 
. V ^ S o raso, cinco dormitorios, sale-
Y„ Y comedor, gara 
mnlpto servicio . 
í S o s én las ba'bi 
ge, bermoso baño 
baño de criados, 
cocina de 
acera de la brisa; 
, bulan en busca de trabajo que les pro 
porcionen el necesario sustento y le> 
permita regresar a la Madrj Patria, i 
E l cuadro, que. es seasizle en sí. lo 
es mucho más por las circunstancia.), 
que lo rodean. 
Desde luego, es de lamentar, que, 
D I N E R O 
para bipoiecq,, doy y , tomo en todas can-
tidades para, la Habana, los Repartos y! esos compatriótas. hayan tenido que 
para r^noraclones dé los valores de los recurrir a la preiiga para goücitar la XJnidos" y Havana Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería. I>e 9 a 12. Gisbert. 
Teléfono M-42S4. 
22780 8 j l 
HIPOTECA. TOMO CINCO Mil,, DIEZ mil y veinte mil pesos. Pago el 10 
v el 12 por ciento de Interés. Reina, 24. 
J. Llané's, De 8 a 10 y de 2 al. 
22710 14 Jn 
rpoMO EN PRIMERA HIPOTECA, 45 
J . mil pesos, con garantía de dos casas, 
nuevas que ganan C00 ptíuos al mes. 
Mide cada una 227 metros. Además se 
garantizan con unos seiscientos metros 
de terreno, anexos. Manrique, 78, de'12 
a 2. No pago corretage. 
22722 12 Jn 
1̂ *""" - caliente, acera ae m una^, 
gaS;? frf sea portal klto Lnea, 93-A, *.ntre 
Llave al lado. Informan en el te-
U n o A-M09. Precio reducido. 
^ ^ , . « • , . , , ^ 1 — V I B O R A Y 
? O T A N 0 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en. . 
todas cantidades, a los mejores tipos de aocxor sollames 
intervención dej señor Ministro de E s -
uaña, aunque no dejamos de recono-
cer que este dignísimo epresentante 
diplomático, no puedo hacer lo qu3 
sería su deseo. Pairo lo eme sobrepasa * 
los límites de lo conjebible, es que-' * 
ante la nunca bastante elogiada inicia, 
tiva del señor Secretario ue Agricultu-1 
ra, de gestionar de las compañías 
navieras la rebaja de los precios de 
pasaje, provocando una reunión d? 
todas ellas, hayan sido -ecisamonte 
la Trasatlántica Española la Com-
pañía de Pinillos, las únicas que no 
hayan concurrido a la reunión, ha-
ciendo fracasar el loable propósito 
ALCALDE 
C ^ r i l r L u l ^ s t ? ^ , Víbora Sa 
^ saleta y cuatro martos non do'ble ,a> ie- - cu c
Kprvicio 
Casa en construcción. 
Teléfono M-2C23. 
plaza-, pagando en efectivo, en el acto, j Y como esta inhumana conducta de 
Compra y venta de valores nacionales, las compañías que más obligadas esta-
ban a responder al llamamiento del Alfredo García y Compañía, Manzana de Gómez, 233, de 8 a 2 de la tarde. 
22783 11 Jn señor Secretario de Agricultura, por 
los beneficios que les dispensa al Es 
tado español, es completamente into -
o H n Ti a ^ l í f ^ ñ 1 lenrable' ™ ^ j o ^ usted para que 
ite, número 73. Teléfono ¡ como Presidente de ese centro regio-
nal, inicie la correspondiente campa-
ña de protesta por \odos los medios 
conducentes, contra la incalificable 
V E N D O CHEQUES 
de todos los bancos, 
tidad, facilitándl 
en Jesús del Monte 
M-9333 
COMPRO CHEQUES 
de tocios los bancos; pago mejor que Se alquila La llave al lado. nadjej (,on 'efectivo en el acto. Informan conducta de esas compañías. 
Informan en ei en jesús ¿QI Monte, número 73. Teléfono 
M-9333. 
22842 14 Jn 
H A K " i ' Á C I O N E S 
E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s i se u s a c o n r e g u l a r i d a d , I 
m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e l o s m i c r o b i o s . 
E n s e ñ e a sus s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l des -
i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r l o s i n o d o r o s , 
c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s , s u p e r f i c i e s c u b i -
e r t a s d e p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a . T a m b i é n 
h a g a q u e m e z c l e n u n p o c o d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L c o n 
e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
B e s m f e c t a a * 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L u n 
p r o d u c t o e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a , / m ^ p m m t o * * ^ * ^ 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e n l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
Jabón de 
Tocador L Y S O L 
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
aviza y embellece. 
Crema para 
^ Q W SIOW is o c a bo«i>«1 afeitarse L Y S O L 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
lutaris" d© Bórdese, y una preciosísi-
ma marcha al entrar y salir el Señor 
O M 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
ir Monte, húmero 2, letra A, esquina 
Zulueta un, hermoso departamento de 
os hayitkciones con vista a la_ calle. 
22859 . 14 jn. 
ñTXLQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
^ taciones con vista a la calle: se pue-
S n ver a todas boras y se da de comer 
económicamente. Bernaza, numero 60. 
22846 , J: J 
VfüKALLA, 117, ALTOS, HABITACION 
1*1 amplia y cómoda, se alquila a bom-
16 Jn. 
Al mismo tiempo, d l̂ caso se debe, 
tratar con los demás Centres Regio-j en el jardín 
i nales y exteriorizar en la forma qua Al partir, dobles filas de hermo-
C 0 M P R 0 CHEQUES Y L I B R E T A S ! se .estimo oportuna, al señor Secre-lsas señoritas le escoltaban y le ai'ro-
Cecesito comprar boy varias partidas •tario de Agricultura, r.l agradecimien' jan flores en que depositan amorosos 
el Banco Nacional, de Digón, Córdova,1 to de todos los españolas, por tan hu- besos. 
Español y Penavad. Me urgen y los pago; manitaria y aJltruístki ••niciativa, en 
en metá ico y al más alto tipo. Concor- j „ j . 
dia, 56, bajos. J . M Yepe I pró de nuestros desgraciados compa 
2832-33 11 Jn. triotas. 
Co m p r o cheques y l i b r e t a s "de i 1)9 usteld atentamente, todos los bancos, pago míis precio Dr. Edmundo de MaSc 
que todos; venga por la mañana, do' 8 y media 
gones, café. 
22824 





E TOMAN 25.000 PESOS EN HIPO-
teca. sobre una buena propiedad en 
la Habana. Miguel Fernández, Aguiar, 
43, notaría. 
22636 12 Jn. 
S ^ a í C ^ ^ ^ C e S a ñ o l 
v AroiiILAN DOS HABITACIONES 
S en la calleD entre 27 y 20, con un, CLASES PARTICULARES _Y COLECTI-




U l A ü A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE DESEA UNA MUCHACHA PARA 
O servir la mesa y ayudar algunos que-
baceres de una casa de comida. Infor-
man: Reina, 15 altos. 
22787 ^ Jn 
QE"NECESITA UNA CAMARERA, FOR-
kJ mal, para habitaciones y ayu'lar a 
servir a la mesa. Sueldo: $25. San Láza-
ro 504. Hotel Imperial. 
22890 11 j n _ 
M a n e j a d o r a : se s o l i c i t a u a 
Xlí manejadora en San Mariano, última 
cuadra de ¡a calle. Reparto Mendoza, Vi-
lla Magdalena 
22843 11 Jn. 
' C R I A D O S D E M A N O 
Criado fino, de mediana edad, con re-
ferencias de casas conocidas de la llá-
bana. Buen sueldo. Presentarse por 




QE s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e i í i n -
VJ sular,. que entienda de cocina. Acos-
ta, 3, altos. 
22767 11 Jn 
VAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
L o s P a d r e s P a s i o n i s t a s . . . 
(VIENE DE LA PAG. DIEZ) 
tíegunda visita en casa'del arqui-
tecto señor Ignacio de la Vega. 
Un artístico altar se levanta en la 
señorial mansión. Tiene la imagen de 
la Pilarica. 
Los dueños de la casa salieron a 
recibir pj r r;uo Huésped y derrama-
n.an abundantes flores que Iban cu 
bandejas de plata. 
Un coro de señoritas canta "O Sa-
lutaris" y el "Jesús Mi". Al entrar en concordancia con uno de los más 
indiscutibles que Dios ie ha impues-' gran Marclla y al partir el Himno 
to." I Nacional. 
"Un hombre goza de libertad c í t í ! I ^ tercora visita se verificó en ca-
cuando no depende de la voluntad ar- iSa d8 Mollseño1 Alberto Méndez Se-
bitracia de otros y cuando está go-1 cretario ê Cámara y Gobierno del 
l imado por leyes equitativas para el 1 0bisí)ado- l 
bienestar general de }a sociedad. E a ' 131 jar(iín de la misma estaba ilu 
tanto que el, de común acuerdo con 
sus conciudadanos • observe las leyes 
) del Estado, toda restmedón excepcio-
' nal aue se lo imponga ei ejercicio de 
sus derechos como ciudadano, es una 
infracción de su libertad c i v L / ' (Car-
denal Gibbons. L a Fó de Nuestros 
Padres, pág. 222.) 
Procedió cual debía el pundonoroso 
P A R I S - S C H 0 0 L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no babla y escribe francés, lla-
mé a los conocidos profesores 
Mr. e t M a d a m e B 0 U Y E R 
manzana DE GOMEZ, 240. Tel. A-0i(i4.' Capitán y por ello le felicitamos, así 
_g2840 _ ^ j L _ como lo hicieron los vecinos' de la 
UÍ K*' '„ . ' : l I I M I i r - l L i i i i L B M demarcación a su vigilancia encomen-
, ^ ^ • ^ a ^ . l j . ^ S . f , • | A las Felipenses seguían la Guar-
Me r c e r . t i p o s p o r t , CON VESTI- dia de Honor y las treinta niñas de dura y pintura de" lujo, seis gomas primera Comunión por ella natroci-
nuefas, fuélle Victoria. Lo mejor que -,iaHnc- Vípr-f̂ i Tvr„,.,-<̂ Q„ • 
bay en la Ha<bana. Lo vendo o cambia- ^aaas' Heríanos Manstas con meen-
ría por carro más pequeño. Informan por sanos y el Santísimo bajo palio- por-
ei_teléfono 1-5191. o en Jesús del Monte,, tado por Monseñor Manuel Méndez 
11 Jn i l^'roco de Jesús del Monte. 
Cuatro policías le dan escolta. E n 
CJE VENDE UN DODGE BROTHERS eu^neflin w np-rnc rlal r.nM~ „7«„ "T. 
O perfecto estado con cinco ruedas de 'necÜ? ^ ce^Ca del Pal10 ninaS vestl-
alambre y gomas nuevas. Tiene cbapa claS do ángeles van cubriendo el suelo 
particular; puede verse a todas horas , de flores y otras en incensarios que-
'man olorosos perfumes. 
galanad'o . y profusamente iluminado. 
E l templo estuvo lleno de fieles. 
Hoy, a las cuatro y mejlia, el po. 
Jueves eucarístico do los quince que se 
celebracn en bonor a Jesús Sacramen-
tado en esta parroquia. 
325. letra A 
22825 
en Morro, SO, 
33641 16 Jn. 
•j^TASH, AUTO, SIETE PASAJEROS, 5 edas alambre, magneto Bosch, acu 
mulador y gomas nuevas motor de pri-
mera; lo sacrifico'a la primera oferta.! de indescriptible entusiasmo 
De trecho en trecho vigila la poli-
cía. 
L a procesión hace su carrera dentro 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
U sea asedada y que conozca su cbli-
gacifin, en Villegas, 14, altos. 
. 22S29 _ J 12 Jn. 
COLICITO UNA COCINERA. CALZA-
P da de Jesús del Monte. SDó, alts de 
la bodega. Entrada por San Mariano. 
^844 M||||i|||||||||||M,| l ¡ J n -
PERSONAS D E C O R A D O PA-
R A D I C O 
Esperanza, 
22845 88, bajos. 
A. K . P. KAMON DB DIEGO 
He recibido bu bellísima descripción 
de las fiestas celebradas al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, en las Ese was del 
Corazón de Jesús, y en el Colegio del 
Sagrado Corazón de Aesús, sito en Bue-
nos Aires, las cuales fueron agregadas 
a la información general "Festejando al 
Sagrado Corazón da Jesils," aunque ba. 
Jo la firma que las autoriza. 
Debo significarle ^ua se demorará en 
su publicación pot estarse renovando 
os linotijos. 
Le hago esta aclaración para que no 
achaque a otra causa la demora que 
pueda haber. 
Sírvanle estas líneas de acuse de_ re 




Cristiano espectáculo el ofrecido po-
cos días ha en la iglesia d'e la Merced 
por una joven parejiT al recibir la ben-
dición del sacerdote como complemento 
de su enlace matrimonial. 
Esa determinación tan importante de 
la vida, el matrimonio, es algo muy 
grande, que debe dejar honda huella en 
los contrayentes: constituye un contra-
to por el cual se hacen comunes no só-
lo los cuerpos, sino también las almas, 
no sólo las alegrías sino también las 
penas, que las unas y las otras abundan 
i en la vida matrimc/.ial y quizá más las 
segundas que las primeras. 
Se impone el recibij.' los auxilios del 
cielo, en los comienzos de esa nueva vi-
da : elevado a sacramlmto eiitye orlstia, 
nos el matrimonio solo puede tener va-
lor -£uand'o es presidido por el ministro 
de ía Iglesia;, esta buena madre pide 
s.lgo más; no le satisfacen t|;os matri-
monios nocturnos cí>n derrocue de flo-
res y de luz en los templos, con despil--
XMJ&T ¿fesnud'eces e irreverencias sin 
cuento en lés >sis'tentes, y todo hecbo 
da prisa y corriendo en diez minutos, 
con íá menor cantidad de religión po-
sible, sin que el act.o haya dejado la 
menor huella en el almta de los no-
vios . . , 
Por estar acostumbrados a espectácu-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El lunes 13, misa de comunión a las 7 y 
media. A las 9, Misa cantada y sermón 
por el R. P. Rector de los Escolapios de 
Guanabacoa. La parte musical estará a 
cargo de las niñas del co).egio de Jesús 
Morfn. 
22718 11 jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y FIESTA EN HONOR DE SAN 
ANTONIO 
Los días 9, 10 y 11, a las siete y me-
dia de la mañana- tendrá lugar el Tri-
duo. 
El díai 13, a las siete y «icdía misa de 
comunión general. A las ocho y media 
la solemne, con orquesta y voces. E l ser-
món esá a cargo del reverendo padre 
AbascaL 
22*17 13 Jn 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
El domingo, 12 de Junio, se veriELcará 
la fiesta que todos los años se tributa 
a San Antonio de Padua, con Misa so-
lemne a las ocho y media a. m., y or-
questa del maestro Pastor, ocupando la 
Cátedra del Espíritu Santo un elocuente 
orador sagrado. La Misa rezada sa veri-
ficará ei día 13. Se suplica a los devo-
tos la puntual asistencia y el esplén-
dido óbolo con que deseen ' contribuir 
para el mayor esplendor do la fiesta. 
Que el Santo da cien por jino. Anticipa 
las gracias. La Camarera Clara Mora. 
22723 12 Jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
El lunes, día 13 de Junio, a las 3 y 
media, se celebrará la festividad de San 
Antonio de Padua. 
22709 11 Jn 
w i g l e s í a " d e l a m e r c e d 
El sábado, día 11 misa de comunión 
a las siete de la mañana y misa solem-
ne "con ministros, a las nueve. Ambas 
misas, se dirán en la capilla de Louudes. 
Terminada la misa solemne tendrá efec 
to la Junta de la directiva y promoto-
ras. E l Circular está en la iglesia. 
LA SECRETARIA 
22642 11 Jn. 
Parroquia de San Nico lás de Barí 
El viernes, día 10, segundo de mes, gran 
fiesta a Jesús Nazareno, a las ocho de 
la mañana. 
Desde el mes de Julio será esta fies-
ta todos los viernes. 
22450 9 Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
E l día 8 de Junio, miércoles, se dirá 
una Misa en el alatr de la Inmaculada, 
a las 8 a. m., por el alma de la seño-
ra Ma. Rodríguez de Izquierdo (q. e. p. 
d.) E l sábado segufido se tendrá la Co-
munión general. 
22393 10 Jn 
V A P O K E s 
D E T R A V E S I A 
11 Jn. Las calles están adornadas con fa-rolillos y gallardetes y ventanas y 
balcones con cortinas, la bandera Pa-sajeros, con rinco ruedas de alambre, 
en buen estado o se cambia por un tra y la Imagen del Sabrado ^!ora 
Dodge Brotbers que esté en buenas con-
diciones. Puede verse a todos horas en 
Morro, 30. 
22653 16 Jn. 
c t a 
Viene de la T E R C E R A página 
vS Ar SSEA SABER EL PARADERO DE 
lírníi^ •S i16 la Fuente, español, de la 
a^n^í^T de^0rense' Parroquia de Olás, 
Man^ Z6, Campos- Lo solicita su tío 
calle Adderî 0Fueiite' 1 ^ vive en ReSla número 14. 
14 Jn. 
O F R E C E N 
CRIADAS D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
SIIn?ulSar^£P0L01CAR UNA J 
dora o ! criada de manos o maneja-
dacionV t1'*08- Tiene buenas recornen-
22827 Informan en Bernaza, 05. 
t: 1 " 11 Jn. 
I T . , 
IOS n ría 
ser a man«\c ia<:ia.de cuartos, sabe co-
fa, con afi?-en máquina; es trab-
la ^ranu'f"11 a tra-bajo; tiene 
que 
el café- Puertoriqueño 
vaaiada función en el teatro Fausto, 
en las tandas de' las cinco y dt las 
nueve, el día 6 de Julio. . 
Regirán los precios de 60 centavos ! Mañano, San Lázaro, Milagros y San 
la luneta.y ochenta centavos para las 1 Buenaventura. 
zón. • i - i ¡ H I M M 
Una incesante lluvia de flores cae 
de las casas. Bellas jóvenes salen al 
encuentro del Santísimo y derraman 
torrentes de sépalos. 
Los pianos y fonógrafos ipterpre-
tan eji Himno Nacional y el Corazón 
Santo, y grupos de jóvenes cantan 
piadosísimos motetes. 
Una inmensa muchedumbre ocupa 
el recorrido, se descubre reverente, y 
al paso del Sacramento, todos se arro-
dillan, bien con una o la» dos rodi-
llas. I 
Las calles recorridas fueron San 
de preferencia. 
Se estrenarán vairias cintas. 
Las localidades se halUan en poder 
de las señoritas que integran la Di-
rectiva. 
¿ ir -ir 
E X H I B I C I O N D E ANIMALES 
Será ésta la última semana que se 
exhibirá la colección de animales ia -
roa y fieras quo los populares Santos 
y Artigas han instalado en el local 
situado frente a Payret. 
Los que no hayan visto dicha ca-
lección, deben apresurarse a hacei'lo. 
E s digna de el]o. 
L a exhibición está abiprta desde ¡las 
dos da la tarde. 
^ S 1 ^ ^ TORNEO D E AMATEURS L O C A L E S 
Hubo tres visitas. 
Primera en la Academia Concepción 
Arias. .; 
Las alumnas interpretaron "O Sa-
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede veintajosa-
raento emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
E n casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
E l Comendador Seguróla, iniciador ¡ acompañadas de uricalcidemia, Salvi-
minado. E n lo alto de la escalinata 
en un altar rodeado de flores y luces 
y el Crucifijo, se coloca el Santísimo, 
qpe recibió en la puerta Monseñor 
Méndez revestido de roquete. Se can-, 
tó por cuantos iban en la procesión el 
Tantum Ergo. Todo fué aquí litúr-
gico y majestuoso. 
Despide Monseñor Méndea al Sa-
cramento en la puerta de su domicilio 
Pausadamente y en carrera triun-
fal llegó sin novedad al templo, el 
Superior de la Comunidad, todo entu-
siasmado dió las gracias y pidió gra-
cias y bendiciones para todos, a los 
cuales consagró al Sacratísimo Co-
razón de Jesús. Monseñor Méndez 
dió la bendición con el Santísimo Sa-
cramento, mientras en la escalinata 
del templo la Banda do Música del 
maestro Bacallao,- que asistió a la I , V2T esí.ar 
., , ; ' ""̂  " ^ ! lo tan iY)CO cristiano, debió hacer más 
procesaon, saluda al Rey del Amor, i honda huella el matrimonio del dia del 
con el Himno Nacional. \ Corpus Christl. Fué algo típicamente 
Fll PYito ca dpV>« n la rnnmni^Qfl catclic0; los novios se confesaron la 
éxito se aeoe a la Comunidad -yíspera y de ^ iglesia se fué cada cual 
Pasionistas y a la Guardia de Honor, I para sü casa; al día siguiente misa d<4 
pero éstos y el concurso de fieles, se 1 bodas en la que comulgaron los novia' j 
~AA„AI Üo „ i „ - j ^ i. _ i los padrinos y los testigos. 
lo adjudicaba a la Presidenta señora I a tari piadosa novia ¿había de faltar-
Flora Rigau de Pella; Vice, señora 1© corie de amor? Veinticinco linda» 
María Muñi. y Tesorera señora Luí- i ^ ^ S S T f ^ S ^ t u " 
sa de Menocal. Ellas adornaron el i reina, recibieron a Jesús Sacrrx)ienta_ I 
templo,, que estaba primoroso, pre-'do; casados en la m'la del Santísimo 
pararon la fiesta y la procesión. i ^ H e dicUhabendÍCÍÓn /COm0 ÜltÍma 
Sea, pues, para las triunfadoras Esa bendición 'ha de' hacerlos felices 
nuestros aprausos ,.y para todos en! pa^bls^fer®-1o el de Mercedes Zapa 
general, la gracia^ de ser incriptos en : ta y Bernardo Cano que los jóvenes cal 
ei Corazón amantísimo de Jesús, que i tólicos de Cuba debieran recoger.""—De 
es el libro de la eterna vida. I 1» revista "Cultura" de los Padres Paú-
^ ^ G j ^ Q J A C O _ \ ' 
IGLESIA PARROQUIAL D E L EllPlUl-
TU SANTO / 
E l próximo domingo se celebrará la 
tradicional fiesta con que la señora Cla-
ra Mora, hace 38 años, que viene obse-
quiando a San Antonio de Padua. 
-Ejemplo d'e 'constancia y de heroísmo 
digno do ponerse como ejemplo. Hoy 
anciana, achacosa y casi ciega, sigue 
con varonil entusiasmo, festejando al 
Santo de Padua. 
Su cuerpo va decayendo bajo el peso 
d'e los años, pero su alma cada día es 
más fuerte y más poderosa, porque con-
forme van andando los años, más se 
Acerca al Señor por la oración y el sa-
I crificio. 
L a fortaleza humana está en la unión 
i con Dips, su Creador y Redentor. 
L a piadosa anciana invita a los fie-
i les a unirse a ella en ardiente plega. 
I ria a Dios por intercesión de San An-
tonio Por la felicidad' de la Iglesia y 
de la Patria, por cuyos dos santos amo-
res ofrenda los cultos. 
UN CATOLICO. 
C U N A R D 
A N C H O R 
SSWtECXO 9Z3 PASA¿S3«08 T 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca de las fechas 
d« salidas, etc.. diríjanse a 
srrravB a bacabxss & co. &td. 
Lamparilla No. 1, altos. Habana 
WAiEJ) LINTS, Prado 11S. Habana 
C r ó É a J . a t i c a 
N u e v o H o n o r a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é 
L'a S. Congregación d'e Ritos, por de-
creto fechado en 23 de Febrero del pre-
sente año, dispuso y ordenó, previa la 
aprobación del Romano Pontífice, que 
a continuación de la invocación—Bendi. 
to sao el nombre de María Virgen y 
BEaure, en las jaculatorias que suelen 
recitarse después de la Bendición del 
Santísimo Sacramento, sea agregada 
esta otra:—Bendito sea S. José, su cas. 
tísimo Esposo. 
AVISO 
l^J;°^?.£icWn\f\^^^^ y empresario dei notable torneo de j tae produce resultados verdaderamen-
lucha libre que se cd'.ebra en el tea-| te beneficiosos. 
_ja.l I tro Payret, nos comunica que, acce- j cuando, según se hace notar en la 
¿ tart100' de 11 de Ia ma0fíranaea06 ¿e i diendo a reiteradas peticiones hechas nefritis avanzada, existe una elimina 
2̂2*34 
U^'A J O V E X 
en numerosas cartas do amatem^ de ción sustituida de los sólidos urina-
• ^ ón. esta cmdad, ha decidido organizar ; rjog al través de la piel, atestiguada 
p e n i n s u l a r desea co-! una tournée de caráctar local, a cuyo i p0r un 0ior repugnante del sudor 
efecto se ha abierto un registro de ; una erupción herpétíca resulta causa-
inscripción en las oficinas de la di- ; da por la aCción irritante de las stis-
rección de luchas en.el teatro Payret. t,ncias tóxicas arrojadas por la piel, 
(pa Zulueta) de nuevo a once de la i Salvitae presta gran alivio, restable-
mañana, todos los días dabrables. 1 ciendo la expulsión de los productos 
E l Comendador Seguróla ha nom-1 de catabolismo por sus debidos con-
brado un jurado que seleccionará losiductos> 
aficionados que serán admitidos en E n casos de urticaria producida por 
^ Joparse —.^^íjüív jurj&Miia 
riñosa oô  ^ m.anejadpra; es muy 
*u obligaciJ08 niños- sabe cumplir con 
Dragones y/ene buenas referencias. 
22850 ' ' alt03• 
11 Jn. 
V A R I O S 
^ í n t r a t ^ 1 ? ! JAPONE_SEa. H " contratrTT t'-,1-i "-njeseí-í 
íono M-s-xyQ ^ Monte. número 146, telé-
12 Jn. 
^ ^ ^ l E N I O ^ VÁRÍOS 
este torneo local. 1 
Jurado que constituyen los famosba 
campeones Zbyszko, Cutler' y Néstor. 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
via casi inmediato puede obtenerse 
Dispuesto por el Santo Padre en su 
Encíclica Urbis et Orbis de 23 de Fe-
brero del corriente año, y publicada por 
la Sagrada Congregación de Ritos, que 
en las alabanzas que están mandadas a 
recitar después de la bendición con el 
Santísimo Sacramnto, se incluya en di-
cbas alabanzas al glorioso Patriarca 
San José, Patrono de la Iglesia Cató-
lica. . 
Por disposición del mismo Santo Pa. 
PIA 9 DE JUNIO 
Esto im>s está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora d'e las Mercedes. 
Santos Ricardo y Maximiano, obispos 
y confesores; Primo y Feliciano, már-
tires; santa Pelagla, virgen y mártir, 
y B. Diana, Virgen. 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de otras naciones, se vende en 
la casa de cambio L a Repúbl i ca , 
Obispo, 15-A, Plaza de Armas. 
13606 alt 30 Jn 
dre en. las mencionadas preces después N f ^ en^sSicus'a T m i n c m n l ^ e f Z ' i de decir; Bendito sea el nombre de Ma- ^ac\%e^afcífacula a ^ ría, VIr¿en y madre, se dirá: Bendito i gl0 VI-' de una familia distinguida, que 
sea San José su castísimo esposo. 
Para facilitar a -los señores Curas Pá-
rrocos, encargados de Iglesias y «api-
lias y fieles que deseen adquirir di-
chas preces pueden dirigirse a la casa ¡ 
de los señores Lloredo y Compañía, Mu-
ralla 24, on íionde se expenderán.—Dr. 
Alberto Méndez, Arcediano Secretario. 
IGLESIA PARUOUIUAL D E L CERKU 
Oportunamente se anunciarán las 1 por medio de repetidat5 dosis de esta 
la 
bases de este torneo en el que se ofre 
cerán premios en dinero. 
S E G U R A E F I C A C I A 
En los casos de almorranas o hemo 
rroirle. el remedio de más eficacia soa 
los supositorios fíame!. Alivian desde la 
E l pasado domingo, se lia celebrado 
solemne función en bonor al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
A las siete y media tuvo lugar la 
Misa de Comunión general, para los so-
cios del Apostolado y otros fieles. 
A las nueve, so efectuó la solemne 
en la cual ofició d'e Preste, el R. P. 
José Viera y Martín, quien asimismo 
predicó sobro el infinito amor que el 
Sacratísimo Corazón de Jesús, tiene a 
los hombres. 
Exhortó a corresponder a este amo/, j 
que nos amó no sólo hasta dar su vii 
da por nosotros, sino quo te ha que-
i dado sacramentado para comunicarnos 
procuró con el mayor cuidado educarle 
| en el santo temor de Dios. A propor. 
j ción que ad'elantaba en edad y en las 
I ciencias, adelantaba también en la vlr-
i tud, y conociendo su decidida vocación 
al estado eclesiástico, fué ordenado de 
sacerdote. Ador.nado con tal dignidad 
y deseando ser enteramente del agrado 
del_ Señor, aorazó la vida monástica. 
Cuando San Gregorio el Grande, maes. 
tro y dn/jtor del Santo, subió al trono 
pontificio, elevó a su discípulo a la si-
lla episcopal de Si i ncusa, con %alidad 
de Legado, en toda la Sicilia. 
La predicación, la oración, la caridad 
entrañable para con los pobres, el celo 
incansable y enérgico Por mantener en 
su pureza el sagrado depósito de la te, 
ocupabm constantomente a( digno c#is-
po Maximiano. 
En fin, San Maximiano murió lleno de 
virtudes y merecii"iontos el día 9 de 
Junio del año 594. 
clases más rebeldes de herpes, seria 
sis. herpes zoster y barros. E n reali 
primera aplicación. Curan en 3a horas dad da resultados beneficiosos én to 
n n ^ t a . m Í e " ± n í l ^ ° má8 *rav6 y ^ " ¡ d a s las enfermedades de la piel qu 
preparación 
Usada en unión de agentes locales la vida eterna. 
, .. , . j.. i L a parto nlisical fué desempeííada poi-
Salvitae se demuestra particularmen- la3 aiumnas del Colegio San Vicente de 
te ficaz en el tratamiento de l s Pam, alumnas etíucadas e instruidas 
en el arte musical j'or el laureado 
maestro Pastor, quo así demuestra su 
celo por la eclueaclón u Jnstrncción ar-
tística de la n'v'ez, 8« «mor y -¡JLQ. 
^ T ^ a , Galiaño y D^go, 
y S x o ^ n ^ — — , 1131 
«2T ^ b l e c i S e S ^ ? ? CASA C O " ^ 
puesto a complicaciones. 
Se indican también contra grietas, irrl-• sean de onpren constitucional, 
opera-tación' e1;c- siempre con el más corn-i alt. 
café Pieto éxito. 
Los supositorios flamel son recetados 1 
por los más eminentes médicos. 
"mn (i0s Platas. "Vfnti' ^ P ^ L 1 7 , i . Depósitos: Sarrá, Johnson, Majó y Co 
,11111 «esos. Saa'l i lar^, 2̂ 4. rentall0meS' Ta(lueche1' etc-
De venta en las farmacias bien surti- i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARIKA 
tección a las huerfanitas 
Interpretaron muy bien la Misa Pío 
X sobre motivos del Motupropio. 
AI Ofertorio O'Sulutaris de Bórdese; 
después de alzar el Himno Eucanstico 
y concluida la Misa, "Corazón Santo." 
Terminada la fiesta, el Párroco, R, p. 
Viera, distribuyó abundantes limosnas 
a los pobres en honor ai Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
S e r m o n e s 
que se han do predicar, D. 01., en la 5, 
I . Catedral, de la Habana, duran 
•1 srixner semestre del año 1921 
Junio lí), Domingo 1X1 (De Mlnarvm); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L seüor 8. de la 
Mora. 
Habana, 30 do Diciembre de 1920, 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en ía rorrna acostumbrada, a todos 
los fieles quo devotamente oyeren la 
ai vina paJubta, M> Uecretd y firmó 
o. E , Si. 
- I - Aü OBISPO. 
•m . Por mandato de S. £ . u , . joa. k e s * 
E l templo estaba artísticamente en-|OEZ. Arcedlaaa. fcaaretaxloC "Jsw 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
^ S. A . 
S A N P E D R O . 6 . i; 
" H A B A N A v 
V A P O R E S DE L A R E P R E S A 
"RAMON M A K n ÍON " "EDUAR-
DO S A L A . " ' C A R I D A D SALA,'* 
"GUANTANAMO-" " J U L I A . " "GIBA-
RA," "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE L O S 
A N G E L E S . " "CARIDAD PADILLA," 
"LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L C O L L A D O 
COSTA NORTE B E CUBA 
Habana, CftüUMién, N w í l a s . T a -
rafa, Maaatí. Puerto Padrt, Gibara, 
Vita, Bañes. Ñipe, Saguá cte Táña-
me, Baracoa, Guantánarno y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR D E CUBA 
Cíenfuegos, Casilda, Tunas de Za» 
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R:o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza. 
Üalas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dixaas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán R. C A R O 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ / , 
BARCELONA 
sobre el 
3 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, l¡eJ.anJ? I* 
correspondencia pública. QUE SOLC 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA. 
CION D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 do la 
tarde. 
Todo pasajero dtNerá estar a fcorflo 
do 2 HORAS antes de la marcacU 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir «o» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán R. FANO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
5 D E JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ds 
la mañana y dé 1 a 4 de la tarAu 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada ea 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus jetras y con la mayor cla-
ridad. v 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUT 
SAN IGNACIO. 72. A L T O S . 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. M O R A L E S 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
ixABAND JLA. 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , -
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E P U E R . 
T 0 R I C O , 
L A S PALMAS DE 
. GRAN CANA-
RIA. 
C A M Z y 
BARCELONA 
sobre el 
5 D E JUNIO 
Llevando la correspondencia publica. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el V/'üete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerta 
Cabello, L a Guaira y carga ge* 
neral. incluso tabaco, para todos lot 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serás 
expedidos hasta las D I E Z del día da 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmará» 
por el Consignatario antes de correr-» 
las, sin cuyo requisito «erán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir s,w 
bre todos los bultos de su equipaje* 
su nombre y puerto de destino, co i 
todas suo letras y con la mayos dta 
ridad. 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72. dios. TcL A-7900 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A , L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos^ Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril do 1917. 
E3 rapor 




G I J O N y -
SANTANDER} 
sobre el día 
20 D E JUNIO 
a las cuatro de la tatüe , llevando 14 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A A D ^ m q T R A . 
CION D E CORREüJ. 
Admite pasajeros y carga genera^ 
incluso tabaco para dichos puertos* 
Despacho de billetes: De 8 * 11 & 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-*, 
do DOS HORAS antes de la marcad&J 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir s/M»; 
bre todos los bultos de au equipaje^ 
-nombre ̂ y puerto rde: deatiiipi^icosíi 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 2 1 
A í í O L X X X í X 
todas svs letras y con la mayor c í a -
ridati 
E l Cons igna ta r io . 
M . O f A D ü T 
San Ignacio , 72. a l to» . 
T e l é f o n o A .79C0 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O B É T O 
s a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cua t ro de l a t a rde , l levando la 
correspondencia pública, QUE S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
sobre 
17 D E J U N I O . 
E l v apo r correo f r a n c é s FLANDRE 
sald ra pa ra 
SE VENDE UN P I A N O , NUEVO, A E E -mán, Richards, de cuerdas cruzadas, 
3 pedales, propio para persona i n t e l i -
gente y de gusto. J e s ú s del Monte, 99. 
22552 10 j n 
sobre el 
y ypara 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z -
19 D E J U N I O 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
d o 2 H O R A S antes de la marcada 
en e l b i l l e t e . 
b re todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus le t ras y con la m a y o r c la-
ridad. 
E l Cons igna ta r io : 
M . 0 T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos 
' T e l é f o n o A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t r a t o pos t a l c o n el Gobieno F r a n c é s . 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
s a l d r á pa ra 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
2 0 D E J U L I O 
Se vende a m i t a d de su precio u n a 
p i ano la Regal , c o n 129 r o l l o s ; una 
V i c t r o l a , c o n 63 d b c o s de sello r o j o 
y 12 dobles ; u n a l á m p a r a de sala, c o n 
c inco luces ; u n j u e g o de sala, t ap i za -
d o ; u n j uego de c u a r t o , c o n cama 
i m p e r i a l . Puede verse en So!, 1 0 9 ; de 
10 a 12 a. m . y 3 a 6 p . m . 
18 Jn 
T > I A N O : POR T E N E K QUE AUSENTAK-
JL se la famil ia so vende un piano ale-
mán, 11. Gross and Kal lmann, n ú m e r o 3, 
de cuerdas cruzadas y tres pedales, en 
condiciones excelentes. Puede verse en 
San Lázaro , n ú m e r o 480, a l tosé de 1 a 6. 
22452 9 Jn. 
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los te lé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá dinero. 
20075 23 Jn, 
C A S A I G L E S I A S 
Nota; E l equipaje de bodega será 
Los pasajeros deberán escribir so-«tomado por las embarcaciones del 
Música Impresa, instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en violines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandol ín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejortes del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
i ior. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na, entre Obispo y Obrapía . Teléfono 
i M-1388. 
20108 21 Jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e I ^ A - 3 4 6 2 
- O Í A N O S Y AUTOPIANOS, A PEAZOS. 
J. Música, cuerdas, rol los. fon5¿rraf03 
t discos. Huberto de Blanck. Belna, S4. 
HaJbana. Teléfono -M-OSTS. 
20311 22 in 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
O E VENDE UN A P A R A T O DE TOSTAR C l ^ yjSNDE, EN $250, 
O café, marca "Ráp ido Ideal," de re- p,?.l'l„,tsAaiIipar grande 
A V I S O S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Ll hermoso trasatlántico francés 
de 15.000 toneladas y 2 h é l i c e s , 
s a l d r á para 
c o R i m 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
8 D E JUNIO. 
E l nuevo y r á p i d o vapor f r a n c é s MISSOURI 
S a l d r á pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A M A Ñ A N A 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido j 
ningún equipaje en las lanchas y ios I _ , . 
señores pasajeros por su cuenta y ries-| A ÍOS i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
rlf» l l pva r ln a Kor - ! Higiene y economía de tiempo y d l -uevano a uor nero. lo o b t e n d r á n USando las hojas 
me tá l i cas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del p l á t ano , co-
co y guano que se e s t á n usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos t a m a ñ o s de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son u t l -
lizables por muchísimo tiempo con ¡buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes prác t icas y ó r d e n e s , d i r í j anse a l se-
or Emil io M. Sánchez, panade r í a La 
rena, Gloria, 91- Habana. Telefono 
A-4078. Se remiten a cualquier parte de 
la Isla. 
21350 30 j n 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n ingún otro oficio-
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi le s mo-
dernos. En corto tipmpo usted pilode 
obtener el t í tu lo v una buena coloca-
ción. La Escuela d'e Mr. K E L L Y es la 
ún ica en su clase en la Kepúbl ica de 
Cu'ba, 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a |a vista de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
mér i to s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
los lugares flonde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M f O V I L I S T A D E 
L 4 H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO, 
go se encargaran 
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoo re» 
PARIS, 45 .00 toneladas y 4 hélices; 
"FRANGE," de 50 .000 toneladas y 4 ¡ |< 
hélices; L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
L A TOURAINE. L A F A Y E T T E , RO-
CHAMBEAU, CHICAGO. NIAGARA-
e t c e tc . 
Pa ra m á s informes , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 
H A B A N A ' " ' ; 
T e U f o n o A - 1 4 7 ¿ 
M A Q r t J I N A R I A 
Se vende u n a t e r r a j a p a r a t o m i l l o s 
de l j 4 a 1 2 " y mo to re s de p e t r ó l e o 
" N o v o " , de 6 , S y 10 cabal los , t o d o 
de poco uso. San I g n a c i o , 7 6 . 
22703 18 Jn 
+ 
' ' áp i  
TRITURADORAS de piedra, de qul ja - ' P gnlzr uso, capacidad 100 kilos y un 
das para 150 metros. Rotatorias Aus- molino de polea, doble, para moler más 
t í a , n ú m e r o 3 y 2. de 400 l ibras por hora. Ambas máqu inas 
COMPRESORES de aire con motores de I se pueden ver «n Sagua la Grande. Toa-
explos ión, directos. I tadero de café El Brazo Fuerte. Mar t í . 
MOTOR de pe t ró leo de 25 H . P. " M E T Z " número 25. Morón y Cía. S. en C 
MOTORES de vapor, horizontal y ver- C 4057 30d-18 
t lcal . de 40 y de S H . P. 
CALDERAS de vapor. Locomóvil de 60 
a 70 H . P. Verticales de 25 y de 5 H . P. 
V E N T I L A D O R E S con motores e léct r icos 
acoplados de 12 y 25 H . J». 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pienso. 
DINAMOS con motores de vapor aco-
plados, de 3 y medio K W . 70 Volts , 
y 35 K W . 220 Volts . 
BOMBA cen t r í fuga de 10'' con motor de 
vanor acoplado. 
RECORTADOR grande de dos carros, 




VENDO DOS APLANADORAS "BÜIT-falo", de diez toneladas. Una calde-
ra de 40 caballos vert ical . Planta p o r t á -
t i l de vapor, caldera, locomotora de 40 
caballos, m á q u i n a de 30 caballos. Planta 
"Austin" ' n ú m e r o 2, para t r i t u r a r piedra. 
Máquina de vapor de 50 caballos. Todo 
en perfecto estado y ganga. Dos tachos 
nuecos calandria, con 50 toneladas de 
capacidad. Dos juegos de cen t r í fugas de 
40 pulgadas. Francisco F. Puerta, en 
O'Reilly, 0 $ medio, departamento 14 d o b l e y t r e b l e r e m a c h a r l o . 5 
^ ^ m e ^ ^ a í a s ^ m e t r o ^ 6 " ' á 0 ¡ T a ^ M e ^ M De 3 a 5 de s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a J 
P L A N C H A ci l indrica para camisas, pu - ! l a oo1^6- 14 1n 1 X'» - n n . r i Aa , dl 
nos y aparato para cuellos. I - i _ l n : — 1 ^ e n P ^ r t e d e a b a j o k 
M A Q U I N A S D E 
Máquina de festonar. Má< 
r r a r botones con su motor q3 I " • 
Pueden verse trabajando ñ • ven(iiH 
ras. J e s ú s del Monte, 4ñri r 
22601 
• V E N T A D E j A Q U i Ñ A R i j i -
U n l a n q u e d e H i e r r o , 3 5 l3-
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s de ^ 
'14 
J . B A C A R l S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l t o s . 
21809 10 j n 
D E V E N T A 
^e 7^ndeil 19 Calderas Mult l tubularea, 
de 250 ca'ballos cada una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de acero de 
.p2r 114' en buenas condiciones. Pa-
ra informes, dir igirse a Ingenio Jobabo. 
.Tohabo, Oriente. 
C5271 iod.-? 
T P 5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a ^ a 112"; un taladro Berdes; un mar- n r x n n A n ^ . . ^P^Clda. 
tinete Rochester; un motor a lemán tíléc- VIaaLHA/ g a l o n e s . L i s t n ^ i 
t r ico. Trasmisiones y correas para los . u Para « J 
mismos. Todo nuevo en $3.000.00. A g r á - t r e g a i n m e d i a t a . [Na t iona l Sí 1 r 
' M n ¡ L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . ^ 
monte. 
Monte, n ú m e r o 270 greso, 
A-9846. 
21902 
Telefono verse en Empedrado, 7. tel.¿s?r, ^ l í H 
Anartado 05& « - « ^ a o £ m 
10 j n 21804 . ^ 
12 k i 
A R A L A S D A M A 





12 j n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o que n inguna o t ra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; po r algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que e s t é n 
arregladas en o t r o s i t i o ; se a r reg lan 
sin do lo r , con crema que y o preparo . 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se pllzan vuelos y 
sayas, se f o r r . i f botones, y se hace do» 
bladi l lo de ojo. Mar ía L . de Sánchez. 
J e s ú s del Monte, 4G0. Se remiten traba-
jos al in ter ior . 
22602 7 j l 
PEINADORA MADRILEÑA, Svn llegada a ésta . Peina a ko^Z^ 
en su casa. Admite abonos 1110 • 
cure. Salud, 41, bajos. Teléfono » N 
Frente ^ la Iglesia. ^ ^ ^ o A^S1 
22528 1 
ÍLí» 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T J I A N O , SE VENDE T7NO, TRES PE-
JL dales, cuerdas cruzadas y todos los 
muebles modernos da una casa. San M i -
gue], 145. 
22764 18 j n 
C E VENDE EN PIANO MARCA CONM-
bele Kohler, casi nuevo, por ?2C0. Un 
juego de cuarto de n iño , en $300, y otros 
muebles. 19 y D Vedado. 
22557 10 j n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Kmpiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. Ke l l y . San 
Lázaro, 249. Habana. 
D E B A N C O P R E S T A T A R I O 
C U B A , S. A . 
R e m a t e e s p e c i a l d e v a l i o -
s í s i m a s j o y a s a m e n o s c le i 5 0 
p o r 1 0 0 d e s u v e r d a d e r o 
v a l o r . ^ 
P u e d e n v e r s e d e 8 a í 1 y 
d e 1 a 5 t o d o s l o s d í a s . 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o I V I - 2 0 0 0 . 
C 5112 Sd-2 
Pordson, £ calderas verticales, de SO, ^o, 
20. 15, 17 y 30 H . P., fluses cobre de 
2,,X12 112', flyses de 3", tu'bos para agua 
100 quintales, a $4-99, cabillas rejas 5 y 
7|8 a $4.99, un recipiente amoniaco, 4 
donkys, dos 4"X3" y 2X1 112, un Poche, 
acabado de ajustar, 2 tanques abiertos 
de 10, 400 y 700 galones. Emi l io Aude-
vert. Maceo, n ü m e r o 4. Teléfono 56. San 
Antonio de los B a ñ o s . 
^ 21082 14 j n 
MARINO, M A R C A B L A N -
chard, de cien caballos de fuerza 
propio para un remolcador. Por no ne-
cesitarlo su dueño, se vende o se cam-
bia por terrenos o valores. Informa: Pe-
dro Masjuán. Aguiar, 75. Departamento 
n ú m e r o 411. 
22309 21 Jn 
SE VENDE A PRECIOS MTTX V E N T A -josos una gran existencia de tube-
r í a de hierro negro hasta Iff* do diá-
metro, válvulas y accesorios de 1|4" has-
ta 10," cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, l adr i l los refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Dúplex y calde-
ras de varios t a m a ñ o s Todo este ma-
ter ia l fué Importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes l is to 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. R. Apar tado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15á-n 
E N A N Z A S 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
T r o t , une Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en l a Academia o a domicilio a seño-
ras y t e ñ o r i t a s . Monserrate, 127, altos, 
frente al Parque Santos y yAr t igas . Te-
léfono M-5446. 
22S12 23 j n 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . Clases i 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nqcturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
BOBERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo l a lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl ica . 3a,. edi-
clñn. Pasta, $1.50. 
20976 SO j n 
C5353 3M.-9 
G r a n profesor de bai les de s a l ó n . Re-
c i é n l legado de P a r í s . Ofrece clases 
de Tango , F o x - T r o t , V a l s Boston, e t c . 
D i l e c c i ó n : Ga l i ano , 134 , al tos. T e l é -
f o n o A - 4 7 5 9 . 
22388 11 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t aqu ígra fo-mecanógra fo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rant iza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
d i r ig idos por 16 profesores y 10 auxi-
l iares . De las ocho de la mañana hasta 
la.s diez de la noche, clases continuas 
d© t e n e d u r í a , g ramá t i ca , a r i t m é t i c a para 
dependientes, o r togra f ía , redacción, i n -
f ;lés, f rancés , t aqu ig ra f í a Pi tman y Ore-lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato 
peritaje mercanti l , mecanograf ía , má-
«mlnas de calcular. Usted puede elegir 
l a hora. Esp lénd ido local fresco y ven-
t i lado . Precios bajísimoe. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique Üe Lara" . San I g -
. nac ió , 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
• pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a las clases. Nues-
t ros métodos son americanos. Garant i -
zamos Ja enseñanza . San Ignacio, 12, a l -
tos. 
17579 31 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA RNSKfíANZA 
NO T I E N E VACACIONES EN E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
»jne por sus aulas han pasado alumnoi 
«jue hoy son legisladoree de renombre, 
méd icos , ingenieros, alboacados, comer-
ciantes, al tos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudcos de famil ia la se-
guridad de una «Olida Instrucción para 
e l ingreso en los inst i tutos y Univer-
sidad y una perfecta p repa rac ión para 
l a lucha ^or l a vida. E s t á situado en 
l a .espléndida Quinta San José, de Bella 
Vista , que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica s i tuación lo 
bace ser el Colegio más saludable do 
l a capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, j a rd ín , 
arboleda^ campos de sport al estilo de 
loo grandes Colegios de Norte América. 
IMrecclón: Bella Vista y Primera, V i -
bora. l l á b a n a Teléfono 1-1804. 
22525 22 Jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno sistema M a r t í que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tu lo y Diploma de Honor. La e n s e ñ a n -
za de fombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartr i sin hor-
ma, copiando de f igurín, y flores de 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
E s t u d i o , 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R Á N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 , H A B A N A . 
EM I L I A A . DE CIKER, PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido . Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 
22472 30 Jn. 
I N G L E S p o r e l V E R A N O 
C u r s o e x t r a o r d i n a r i o y b a r a t o 
M a e s t r o s a m e r i c a n o s d e e x p e -
riencia. 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Z u l u e t a y D r a g o n e s . — T e l . A - 2 7 5 5 
P i d a n i n f o r m e s h o y m i s m o 
23302 10 Jn 
C U R S O S O F I C I A L E S D E I N G L E S 
L a A c a d e m i a " S a n M a r i o " , au tor iza-
d a po r l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bellas A r t e s , cuenta c o n u n 
exper to profesor de i n g l é s , c o n t í t u l o 
de l a Superintendencia.0 Especial idad 
en l a F o n é t i c a de los cursos oficiales 
d e l I n s t i t u t o . A c a d e m i a de Comercio 
" S a n M a r i o " , Re ina , n ú m e r o 5 , altos. 
T e l é f o n o M - 9 3 7 ? 
22477 9 Jn. 
VENDO ÜM MOTOR PETROLEO, 30 o ' l H . P.. mes y medio uso, un t rac tor ^ o l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , du ra 2 y 3, puedo 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y t i n t a r l a ca ra y brazos, 
$ 1 , con los p roduc tos de belleza mis -
t e r i o , c o n la misma p e r f e c c i ó n que 
el me jo r gabine te de belleza de Pa-
r í s ; el gabinete de t e ü e z a de esta ca-
sa es e l me jor de Cuba . E n su t o c a -
d o r use los p roduc tos m i s t e r i o ; nada 
me jo r . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r pe-
luqueros exper tos ; es el m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 G T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros , espini l las , manchas y 
grasas de la cara . Es ta casa t i ene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que m e j o r da 
los masajes y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i en to po r c i en to m á s bara-
tas y mejores modelos, po r ser las me-
jores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
par te sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
t o d o el campo. M a n d e n sello pa ra l a 
c o n t e s t a c i ó n . ^ 
Esmalte " M i s t e r i o " pa ra da r b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor c a l i d a d y m á s 
duradero . P r e c i o : 5 0 cen tavos . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
T A Q U I G R A F O S E N 4 5 D I A S la U ^ de " M i s t e r i o " . 15 
J u v e n t u d progres i s ta : E n l a A c a d e m i a f 1 0 / 6 3 J todos g a r a n t i z a n . H a y es-
de Comercio " S a n M a r i o " , au tor izada1 í u c h e s d e " n Pf.so y dos' t a m b i é n te-
por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i - "i1?03 0 apl icamos en los esplen-
ca y Bel la* A r t e s , se e n s e ñ a po r u n d ^ o s gabinetes de esta casa. T a m -
m é t o d o razonable , exp l icando e l p o r ° ' e " l a P ^ g r e s i v a que cuesta 
q u é y c ó m o puede hacerse todo e l / 3 ' 0 0 5 esta se aPIlcaL aI Pel0 con l a 
que l o desee t a q u í g r a f o en 4 5 d i a s J m a n o : n m ^ ^ mancha . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
D O B L A D I L L O D E O J O } S í T e e ^ e l T a : í * o d r * 
Se forrap botones, se hace fes tón d e . P r á n d o m e alguna máquina nueva5' c01 
20 formas, y se plisan vuelos y sayas, i aumentar el precio, a l contado n Í! 
J e s ú s de] Monte, 460. María L . de Siin- ¡ zos. Compro las usadas, las a r r L f ^ 
trabajos a l Inter ior . ' quilo v famhin nr.r , lBsio, -1 
7 3 1 ' 
chez. Se remiten 
Í2602 me por 
y ca bio por las nuevas T,; ^ 
. el Teléfono M-1994. ^Keil!'6'1 
mero 11 esquina a Estrella. J o y i V ! 
Diamante. SI me ordena iré /o *1 
casa. 
216S9 
REVOLÜCIOX E N EOS B O R » I ^ en los sombreros. Apllcacionea í. 
dadas para sombreros, con un V'1 
no visto en Cuba, ú l t i m a exuresl*»^ 
la moda vienesa. A l reci'bo de cinon J 
sos se remite a l Interior , f r a n ^ 
porte, por correo, certificado, c 111 
lies. Hote l Francia, ^ u • ^ Aw, 
22053 i 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c lases y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d c í e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
C5268 8d.-7 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F Í Ñ F 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l color qu 
se de see , c o n l a T i n t u r a "JOSl 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a niña 
. 80d.J 
P U S A D 0 S 
Se plisan vuelos y sayas. So hace do-
bladi l lo de ojo y fes tón. Se for ran boto-
nes. Mar ía L . de Sánchez. J. del Monte, 
460. Se remiten trabajos al in ter ior . 
22602 7 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la* noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Di rec tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Ensefianza de Inglés , t aqu ig ra f í a , meca-
nograf ía , o r tograf ía , a r i t m é t i c a y d ibu-
jo mecánico Precios ba j í s imos . So co ló , 
ca gratuitamente a sqs alumnos a f in 
de curso. Director : Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
20(508 25 Jn 
A L G E B R A 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de apren 
der a la perfección, a 6 pesos la sema-1 
na. Clases todas las noches, profeso-! 
ras americanas. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca San Lázaro . Preguntar por 
Dulce María . 
22275 13 n 
22230 SO ia 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Wil l iams, autor del Saxo-Jazz, ú l -
t ima expres ión del Fox; el Danzo-Fox. 
para los que^detesten d a n z ó n ; el Paso 
Mi l i t a r , nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excén t r i co ; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases p r i -
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "S ica rdó ." A-7í)76, de 8 112 
a ID 1Í2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Da $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. In s t r í i c -
toras americanas. 
20416 28 j n . 
A r i t m é t i c a , Algebra, Geomet r ía , T r igo -
nomet r í a , F í s ica , Química, Clases i n d i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de l a 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fáci les , ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante l a E n s e ñ a n z a 'Consultiva, domi-
n a r á el programa oficial sin in te r rum-
p i r sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
18936 12 j n . 
A C A D E M I A M A R T I 
Direc tora : scfiorlta Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero v pintura 
Oriental. £e , dan clases a domicilio 10 
de Octubre.' 625, antes Jestis del Mon-
te.^esquin.\ a Concepción. Teléfono 
' 19078 Ú jn 
"PUPILOS, DESDE 14 PESOS! LOS CO-
X legios G- G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, e s t án s i -
tuados en lo m á s saludable de J e s ú s del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sól ida y rápida en-
seuan-ía, sana y abundante aLlimentación, 
organización y disciplina m i l i t a r y mo-
r a l cr is t iana. Quiroga n ü m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 Jl 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Ore l l ana , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ib ros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i ng l é s y f r a n c é s , o re forme su 
le t ra , en u n a de las Academias m á s 
ant iguas y acredi tadas de l a R e p ú b l i -
ca , en l a Escuela P o l i t é c n i c a N a c i ó -
n a l . San M i g u e l , 4 4 , a l to s . T e l é f o n o 
A - 7 3 8 7 . H a b a n a . 
21675 1 Jl 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Direc tora : Mar í a 
Zamora Casti l lo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción a l t í t u l o do Barcelona. Clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 Jn 
S r t a . E s t e l a R o d r í g u e z M e s t r e 
PROFESORA DE P I A N O 
Horas de clases: Martes y Viernes, de 9 
a 11, y de 1 a 4. 'San José, 48, altos, es-
quina a Campanario. Se dan clas&s a 
domicilio. Precios módicos . 
22336 12 Jn 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r s é s , sombreros y t r a -
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M-1143. 
21170 14 Jn. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando es tán 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox-Trot One Steps, Vals. Schotish y 
Paso-Doble F a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 cla-
ses garantizado. La mi tad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 0, 
altos, moderno, cerca*de San Lázaro . To-
das horas. Preguntar por Dmlce María . 
Clases particulares. 
22276 13 j n 
R a z ó n , ve rdad y conc ienc ia son nues-
t r o l e m a : H á g a n o s u n a v i s i t a y se l o 
demostraremos conc ienzuda y l ó g i c a -
mente , demos t rando e l f u n d a m e n t o de 
cada l e c c i ó n , p a r t i e n d o p o r consiguien-
t e e l a l umno de u n a base s ó l i d a . T a -
q u i g r a f í a en 16 lecciones. Mecanogra -
f í a e n 2 3 lecc ones. T e n e d u r í a de l i -
bros en 10 lecciones. I n g l é s y f r a n c é s 
d í a y noche, en e l m í n i m u m de t i e m p o . 
P r e p a r a c i ó n pa ra e l ingreso t n el Ins-
t i t u t o . Clases asistidas y p o r corres-
pondenc ia . Mensual idades desde c inco 
hasta diez pesos. Cursos ade lantados 
desde quince hasta cuaren ta pesos. Se 
e n v í a prospecto g r a t i s . A c a d e m i a " S a n 
M a r i o " , Re ina , n ú m e r o 5, al tos. T e l é -
fono M . 9 3 7 3 . 
22476 0 Jn. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A . 5 0 3 9 . 
E SCUELA DE VERANO. P A R A NISOS de ambos sexos. Calle Vapor, 42, a l -
tos, esquina a Espada. M. SCtt6. 
22644 . 13 Jn. 
I J N A SEfíORITA, A M E K I C A K A , « 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a los 
n iños con m á s esmero y, t ra to ca r iñoso , 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r o a r r e g l a r 
s u c o c i n a o c a l e n t a d o r d e 
gas , t e n g o u n g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s p a r a c o c i n a s y 
c a l e n t a d o r e s . M e h a g o c a r g o 
d e i n s t a l a c i o n e s d e a g u a , 
g a s y e l e c t r i c i d a d . £ . P o c h e t , 
m e c á n i c o . L u y a n ó , 7 3 . T e l e -
f o n o 1 - 2 6 1 1 . G a r a n t i z a l o s 
t r a b a j o s 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s lus t roso y $t 
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s delicados 
L O C I O N : p a r a l a s espinillas. 
M A R E T A : p a r a l a s manos. 
F L O R D E R O S A S : p a r a los labioi 
C R E M A D E A B E J A : p a r a el áii-
t o m ó v i l y e l a i r e d e l ma:, 
L E C H E D E A L M E N D R A : paraii 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : ?> 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s es tos p roduc tos 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A-62S! 
C 3686 ind é a 
USTED CONOCE L A Oro"'? ¡Ah! Pues es una casa que 
tiene un gran surtido en per fumer ía de 
Coty, Houbigant, Peele y d e m á s fabr i -
cantes franceses. Estuches monís imos 
para regalo, aretes, relojes, sort i jas y 
collares preciosos- en novélaa todo lo 
mejor que se publica, con precio» ba-
r a t í s i m o s ; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 93-A, bajos. Payret. Telé-
fono M-2046. 
21592 1 Jl 
S E Ñ O R A , L E I N T E R E S A 
U s t e d se t i ñ e c o n m a l o s tintes, 
n o se t i ñ e sus c a n a s . Se le conocí 
a d i s t a n c i a p o r sus r e f l e j o s . Üsel 
t i n t u r a " L a F a v o r i t a " , una ^ 
v e z y q u e d a r á c o m p l a c i d a , pida* 
l a a s u p e i n a d o r a o a su botícarie 
I n s i s t a e n a p l i c a r l a u n a vez y w 
u s a r á o t r a . D e v e n t a e n todas W 
. B o t i c a s , y se a p l i c a e n la 
q ^ q « e r í a " P i l a r " , A g u i l a , 9 3 . Telj 
f o n o M - 9 3 9 2 . Se c o m p r a ^ 
c a í d o . 
22083 
9 Jn 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol se l lama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
éí su boticario o sedero no lo tienen, 
p ída lo en su denofeito: Pe luque r í a de 
Señoras , de Juan Mar t ínez . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se llama esta locifin abet r in-
gente, que con tan ta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale £5. 
A l campo lo mando por $5.i0, si no lo 
tiene su boticario t» sedero, p ída lo en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras , de 
Juan Mar t ínea , Neptuno, 81. 
14 í i 
RS11 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p i n t a r los labios, cara y 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresal 
E , un epcanto Vege ta l . E i color ^ 
da a los l ab ios ; ú l t i m a prepa"ü0; 
de h ciencia en ia q u í m i c a 
c a s . Farmacias , S f d c r í a s y cn »u 'J 
Q U I T A P E C A S 
ba sido durante algunos años pro 
fesora en Las escuelas de los Estados 
Unidlos, desea algunas clases, porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Mlss H . Kefuglo. 27, altos. 
21956 13 Jn 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace l a Decolorac ión y t l ' t e de los 
cabellos con productos vecetalos v i r -
V r l t 60 cen t avo / . Se vende e i 
i  e  
p ó í i f o : P e l u q u e r í a de Se0ñ°r^¡¿f, 
J aan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . ^ 
no A - 5 0 3 9 . — r n l 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L 
M I E N T O V A R E L A ! 
a h o r r a r á n dinero y tiempo J, -F>2w • 
contentas. Llamen al Teléfono " ^ 
al M_480l y Váre la les B t e ^ r o d » ¿ 
guida. Váre la regula el eoj}*^ i» »|, 
por su métod 
baña . Váre la 
repuesto que los 15* 
T>ROFKSORA M P R I M E R A EJíSK-
JT fianza, desea ciar clases a domicilio. 
Informes: Mercaderes, 16 y medio. 
223!52 9 fti 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
Ing lés , a l emán y español , dar clases a 
domicilio. Adelantos r á p i d o s , pues se 
toma verdadero in t e ré s por sus discí-
pulos. Escr iban: J. I . Wilder , San Lá-
zaro. 10, Víbora, o llamen ai Teléfono 
F-4198, de 12 a 2 p. m. 
22518 14 Jn 
g a r a n t í a del buen resultado 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creac ión francesa, son 
Incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estijos 
para casamientos, teatros, " eo i r ée s " et 
bals p o u d r é s " . 
Expertas manucures. Ar reg lo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
; dones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
I y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
I ONDULACION PERMANENTE 
I Esta casa garantiza la ondulaclSn 
"Marcel" . (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú j t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para JOvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
fianza p rác t i ca y r áp ida . Cuba, 90, altos. 
19136 ' 16 Jn 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 2*59. MODERNO. 
Di rec to ra : Carlota Morales. Clases de 
T a q u i g r a f í a y Mecanog ra f í a desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos los sistemas de m á q u i n a s y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en m á q u i n a s por 
dif íci les que sean. Se a lqui lan m á q u i -
nas de escribir. 
21331 . 31 Jl 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga, entienda y bable 
deBde su primera lección. Método directo 
Jados para curso completo. También loa, 
y práct ico, fácil y seguro. Precios reba- T" \OBLADXLliO DE O J O , SE S A C E "DE 
niños aprenden sin n i n g ú n esfuerzo es- i - ^ 10 a 5 centavos vara, se plisan r u ó 
anitaHas 
Pafío y manchas dd la ca ra Mister io se 
llama esta loción abstringente de ca- n ¿ p ^ s o n l i entendido en t o d ^ w 
ra, es infal ible, y con rapidez qui ta pe- b * ^ Váre l a hace toda clast « y ̂  
cas manchas y paño de su cara, é s t a s 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
- i L T v e r l 8 u X d ' r i l l l T ^ l ? t?e0¡ . 
pesos, para el campo $8.40. P í d a l o en, Habana' 
las Ibotioas y seder ías , o en su depó-
s i to : Pe luque r í a de Juan Mar t ínez . Nep-
tuno, 8L 
bajo 
talaciones eléctr icas y 
cobra caro No olviden £ ' e laC(, » ̂ ¡ 
el único mecánico que ^ ^ 0 » . (J 
clientes y garantiza sus V^uleca»." 
lie G, número 1, Vedado; o v iu 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita l a caspa, orque-
t i l l as , da b r i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Usa un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l in te r ior $1.20. Bo-
ticas y s e d e r í a s ; o ínejor en su depó-
s i to : Neptuno. 81. P e l u q u e r í a . 
pecial. Academia Berner. Vedado, 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 SO Jn 
O E S O R I T A C E L I A V A L E S : PROFESO-
O ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos , pues se toma verda-
dero in te rés por sus d isc ípulos Habani , 
183, (bajos. 
18935 12 J» 
calle! Iob. so entregan los trabajos en ol día ; 
todo a la perfección. Habana, 05, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
21507 1 
BO R D A D O R A E X T R A N J E R A : C O n V Ñ bordado especial, no visto en Cuba, 
borda vestidos para damas do guato y 
hace toda clase da bordados. Apar ta -
mento, 22. Teniente Eey, 15, 
21741 10 Ja 
POCO SE OOÜPA DE SO PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor ea hacer uso de la T I N -
T U R A MARGOT. Esta no tiene r i v a l . No 
mancha l a ropa, n i ensucia la pleL No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural . La magníf ica T I N -
T U R A MAROOT se vende en su Depósi -
to, acreditada "PELUQUERIA P A R I -
sien," salud, 47, frente a l a Isrlesia da 
l a Caridad y en todas las buenas pelu-
quer ías , pe r fumer ía s , etc. 
En la "PELUQUERIA P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de J ostiaos. Precios 
económicos . 
La mejor p e l u q u e r í a para los nlflos. 
C 5074 KKl-lO. 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A ^ 
caso í 
Z A B E T H A R D E N , D E 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada 
é x i t o en cada t ra tamiento . 
P ida l o que usted n e c e s i t e ^ ^ 
cutis , para sus brazos, P a r a ; se f 
para su bus to , etc., o . f * ' « í -
el fo l le to " E n Pos de l a 
c r ib iendo al A p a r t a d o & 
1915. Habana . j Mís»^ 
Los Secretos de Belleza *> 
den se venden a d e m á s por e ' • V 
n o A . 8 7 3 3 . en " E l Encanto. 
Casa de Hier ro* ' y TA 
P E L U Q U E R I A COSTA p. 
I n d u s t r i a , 119 . SaWn de B e l l ^ í f , 
l u q u e r í a . D e p ó s i t o de l a * ^ 
l a r , " E»,anicuring, lavado üe 
peinados po r los 
A l f rente de ^ ^ ^ T f l t ^ 
u n a exps r t a que procede de * 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
eiaí . 
reí»; 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , N O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : 
R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , a U Y A N O ^ 
O U A N A 8 A C O A . S W M L A , M A R I A N A O , tía 
c 
H A B A N A 
mejor. 12 Jn 
r r r k f k m o s o p r i m e r piso d e 
F . T . m i r i l l a 74. esquina a Villegas. 
& ^ f T ^ a Plaza del Cristo, con en t ra . 
Lal?bTño y eervicio sanitario. Propio pa-
c2' r fa inas bufetes muestrarios o cosa 
Iná?Óg¿ JÚntoa o separados. E l portero 
fnforiua. No se alquila para casa de 
buéspedes . 11 1n 
22763 , •'" 
Se a lqu i la u n hennpso y l i ndo piso, 
a l t o , independiente , en San M i g u e l , 
118, en t re Campanar io y Lea l t ad , nue-
vo , compuesto de sala, antesala, c i n -
co 'cuar tos , saleta, comedor, b a ñ o c o m -
ple to , cocina de gas, t o d a de cielo r a -
so, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l lave en 
«I piso cont iguo de l a i zqu ie rda , a l -
qui ia r 215 pesos. D u e ñ o , P rado , 77-A, 
al tos. T e l é f o n o s A - 8 5 9 8 . 
22720 12 j n 
H Í O L C A D O R . SE VENDE O SE GAM-
bia por chalanas, un potente remol-
cador, casco madera, 97 toneladas 'Uru-
tas máquina 18 por 40, caldera 0 liles, 
ralado 12 pies, propio para trabajos 
fuertes. Informes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 í 1 1 ^ i 
S^ E A L Q U I L A ÜKA HERMOSA CASA de bajos, calle Castillo, casi esqui- ¡ na a Monte. Sala, saleta y 5 cuartos j 
baño, cielo raso y cocina. La Ijave • 
en la pe le te r í a de la esquina. Informan: 
ferreter ía Los Cuatro Caminos. 
22739 23 Jn 
CASA DE PLASTA BAJA. SE ALQUI-la una con un espacioso local cuadra-
do propio para guardar máqu inas , ta l ler 
u otra industr ia. Informan en Fac to r í a , 
número 26. 
22471 12 Jn. 
PA R A A L M A C E N . SE A E Q U I L A N LOS ¡ bajos de la casa San Ignacio, núme- ¡ 
ro 18, con 540 metros de superficie. I n - ; 
formara Machín. Muralla, 8. 
22219 9 Jn 1 
QE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DK 
C3 San Lázaro, 14. Para informes, el por-
tero, en la misma, o el Teléfono I-'-12T9. 
22267 9 j n 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS HE CAM-
O panario, 148; con sala', antesala, re-
cibidor, cin^o habitaciones, cocina, baño 
e Inodoro y motor. Injprman, en los Iba-
Jos. 
22288 9 Jn 
ÍESPACIOSO LOCAL, AGUACATE Y¡ ÍÁ Teniente Rey, p iopio para bodega, o l 
análogo, ee ceüu contrato, poco alqui- i 
ler. 
22291 14 Jn 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A i 
k3 casa 27 de Noviembre n ú m e r o 28, an- | 
tes Jovellar, entre Infanta y N, entrada! 
del Vedado. Compuesta de sala, rec ib í - i 
dor, 4 habitaciones, baño intercalado, co-
medor a l fondo, terraza, cuarto de cria-
do, doble servicio, todo a la moderna y ' 
a la brisa. Para una familia de gusto, i 
La llave, en los bajos. Su dueño San j 
Rafael, n ú m e r o 132, altos, derecha. 
22293 . 9 J n _ 
CONSULADO, 73, ENTRE TROCAHE-ro y Colón. Se a/quilan los altos de 
esta moderna casa, con siete habitacio-
nes. Informes: Tenedor de Libros, Dro-
guer ía Sarr . Teléfono M-9078. 
22430 - 13 Jn 
SE A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINA DOS m a ^ í f i c o s pisos, situados en la ace-! ra de la brisa. En la calle de CUbrapía, j 
casi esquina a Compostela. Informan, 
en Obrapía. "número 63. i 
22695 13 Jn _ 
¡Se a lqui la l a casa B e l a s c o a í n , n ú - ( 
- mero 15, entre V i r t u d e s y A n i m a s , pre- ¡ 
S V p a ^ d a P ^ a h o t e l , de 3 plantas , los l 
^ bajos para c a f é , res taurant , y los a l - ¡ 
tos con 38 habitaciones y m u y v e n t i -
lados por las cajas de aire que t i e n e 
a los costados. Se d a c o n t r a t o p o r 
5 a ñ o s . P rec io : $1 .000 . Se e s t á t e r m i -
nando de reparar y puede verse a t o -
das horas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
16 j n 
P a r á oficinas o sociedad, los salones, 
altos, Obispo, 10. Informan en los mis-
mos. 
2205 12 Jn 
PA R A ENCARGADO, UN BIATRIMO-nio desea arrendar casa de i n q u i l i -
nos o derecho de contrato, o couío en-
cargado. Uno, ó los dos, informan. Ino-
cencio Romero, Progreso, 13, d© 7 a 11 
a. m. y 1 a 0 p. m. 
22293 9 Jn 
Q E A L Q U I L A UN BONITO PIScT SE-
¡O gundo. acabado de fabricar, con tres 
grandes habitaciones, recibidor, come-
dor, cuarto de baño completo, cocina y 
cuarto de criado. Compostela, 60, a l la-
do de la casa Borbolla. Informan, en 
Obrap ía , 61, al tos 
22314 10 Jn 
SE A L Q U I L A LA-CASATdE A R A M B U -ro, n ú m e r o 13, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. En la misma informan. 
22344 9 Jn 
CON URGENCIA. SE SOLICITA M A -trimonio solo, decente, una casa en 
la Habana, buen punto, independiente, 
o cambio por otra de más alquiler, la 
que vivo es independiente, a dos cua-
dras del Presidente de la Repúbl ica . 
Alquila, 88 pesos. Carros a la puerta. 
Cómoda para corta familia . Somos pro-
fesionales y queremos ot ra casa. A l que 
me la proporcione gra t i f icaré si lo desea, 
Informesü Chacón, 12, a l lado del café. 
Señora C. S. 
22789 11 j n 
A V T S ^ A L c M e R C I O T " ~ 
Se alquila toda la planta baja de la casa 
Narriso López, 2, antes Emna, frente a l 
muelle de Cabal le r ía y plaza de Armas 
mide 500 metros. Forma dos esquinas y da 
frente a tres calles. Se alquila junto o 
en dos partes. 
22654 • 12 Jn. 
U n a espaciosa nave de 17 po r 3 8 , s in 
columnas en el cen t ro , se a lqu i l a en l a 
calle de Santo T o m á s , . I n f o r m a n e n 
A r b o l Seco, 3 5 . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
ra L a V ina t e r a . 
^ 22658 • ' 15 Jn._ 
SI USTED DISPONE DE Un" L O C A L en las calles de San Rafael, Ga]iano, 
Neptuno y Belascoaín, que es té prepa-
rado para establecimiento, s in rega l ía y 
alquiler moderado, de acuerdo c o n g a s 
circunstancias, tenga la bondad do es-
cribirme, indicándome dimensiones, s i -
tuación alquiler mensual, tiempo de 
contrato, etc. Sr. B. Sánchez. Apartado 
608. Habana. 
22492 12 12 j n 
SE A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO, RE-clén construido, de esquina de f r a i -
le, con 4 haliltaciones, sala, saleta, co-
medor, cuai u> ile 'baño lujoso y servicio 
para criadua Informan, en San Rafael 
y Marqués Viünzález, locería. 
22346 11 
A r r e n d a m i e n t o . Se desea ar rendar cer-
ca de l a Habana y con sal ida a l a 
ca r re te ra , u n a f i n c a para dedicar la a 
p o t r e r o , debe tener buen pasto . Avise 
a M a n r i q u e , 138 . 
. • • . 10 j n 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE B E - I 
O fugio, 28, que q u e d a r á n vacíos el I 
día 11 de este mes; pueden verse todos I 
los d ías de 9 a 12; para informes: O'Rei-¡ 
Uy, 92, S o m b r e r e r í a Palais Boyal , 
21377 17 Jn. 
En Neptuno , 164-166 , en t re Escobar 
y Gervasio, se a l q u i l a n modernos a l -
tos. Tienen sala, rec ib idor , t res h a b i t a -
ciones, comedor, coc ina , c u a r t o de 
criados y b a ñ o s de f a m i l i a y cr iados . 
La llave en los bajos. I n f o r m a su due-
ño, en M a n z a n a de G ó m e z , 2 6 0 , de 
10 a 12 y de 3 a 5 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
^ 5 7 7 l l j n _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O LOS bajos de San Lázaro, 488, pintados a l 
oleo, o cuartos sala, dos saletas, y doble 
servicio. Informan, en los bajos. 
Q E a l q u i l a UNA f asa, b a j a , CON 
M siete habitaciones, sala y saleta, co-
cedor al fondo d0s bafí0Si pa t i0 y t r a s . 
patio; todo amueblado por un per íodo 
ae tres a seis mesfis, A personas que 
Puedan dar g a r a n t í a s . Se les exige tan 
wio el precio del alquiler de la casa. 
Aníorman: en Lealtad, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. 
- 2 ' -m 15 Jn 
C E ALQUILA CASA NUEVA JESUS 
Ji . •^la, 73' bajos, para comercio 
u oficinas. Al tos para famil ia . A lqu i l e r 
•>ÍS- lnformes, en el 62. a l tós . 
—T-033 15 j n 
En A r a m b u r o y A n i m a s , en casa aca-
bada de const ru i r , se a l q u i l a u n piso 
a l to . Tiene sala, comedor , tres ha -
bitaciones, b a ñ o con cua t ro piezas y 
cecina con calentador de agua y co-
cina de gas. L a l lave en l a misma . 
Informa su d u e ñ o , en M a n z a n a de 
Gómez 260 , de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
í e í e f o n o A - 2 0 2 1 . 
__2257S___^ 
S ^ T S ^ ^ ^ ™ 5 5 1 ^ 5 ^ ' - ¿OS 
«ala, °f^al tOS de Amistad, IOS, con 
Jfas h X f c m c o cuartos, cocina de 
^m'odid'uoR 2 , aglla* caliente y demás 
iefono a fl7M ara lnfonaes, l lame al Te-
_ 22434 ^ n M 
9 j n 
AM P L I O Y V E N T I L A D O SALON, pro-pio para café y restaurant, con vis-
ta a tres calles, se cede contrato. Ca-
sa acabada de fabricar. Informes en la 
misma. Belascoaín , esquina a Nueva del 
Pilar, a todas horas. 
21400 10 Jn 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO V dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facili ta como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Telófono A-656a 
21352 10 Jn 
COMERCIANTES, AGENTES, COmF-sionistas. Se alquila buen local de 
oficinas, muy barato en Belascoa ín , iU, 
primer piso, con luz, teléfono y limpieza. 
Informan, en el inismo lugar, de 2 a 5. 
22031 10 j n . 
Consulado, 2 0 , altos, se a l q u i l a n es-
tos a l tos , a media cuadra del Prado, 
acabados de p in ta r , c o n sala, an t e sa-
l a , comedor , c inco cuar tos , b a ñ o s y 
serv idos y c u a r t o de cr iados. I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , 102 , a l tos . S e ñ o r L ó -
pez O ñ a . L a l lave en los ba jos . T e l é -
fono A - S 9 8 0 . 
__21094 18 j n . 
PA R A ESTABLECIMIENTO, A L Q U I L O o cedo contrato por pequeña rega-
lía, de los bajos de Obrapía , 110, punto 
inmejorable. In fo rmaü Luis de los Ufe-
yes, Obrapía , 32, por Cuba,' Te l . A-1036. 
21923 13 j n 
SE ALQUILA, E N MONTE, CASI Es-quina a los Cuatro Caminos, unou 
altos, propios ^ara larga famil ia . I n -
forman, en Monte, n ú m e r o 279, joye-
r í a Él Progreso. Teléfono • A-9S46. 
21901 10 Jn 
BUEN SALON 
Se alquila, muy barato, p róx imo a Pra-
do. Se presta para establecer un buen 
café y restaurant, o para otra indus-
t r ia . Tiene 400 metros cuadrados. Lo 
alquilo en condiciones Inmejorables. I n -
fo rmarán , en Prado, 64, de 9 a 11 y de 
3 a 5. J. Mar t ínez . 
22059 14 j n 
C e a l q u i l a n l o s a l t o s d e p r a -
O do, 11, la llave e Informes en Pá -
rraga, n ú m e r o 15, Teléfono 1-1364, Ví-
bora, a todas horas. 
22071 14 Jn 
22321 
. P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i k n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
S ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ G U N D O P i Í V d E 
1(5n: sala ™ ™ ? ' entre Trocadero y Co-
,10 «le «rlados^v1" „4 ^b i tac iones , cua?-
2201O A'*iao. 17. Telééftmo A-1282. 
S E d e A f f I ^ 1 i 0 l ^ R ^ C o T - A Í T V 8 
H l a , comednrS^1V.2J4•B• compuestos de 
t otro a?t0 ^ o i ^ ^ l ^ i cttatro cuartos! 
Llave e i n f o ^ i l y ba1ño con banadera. 
22621 lnrorme8. en los bajos. 
E N N E P T U N O , 1 1 6 
ee alquila un local nuevo, con contrato, 
para establecimiento, preparado a la 
moderna con vidrieras engrampadas. I n -
forman en el mismo. Teléfono M-40S1. 
22117-18 12 Jn 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DERE-cho, dé la casa calle San Ignacio, 130, 
propio para famil ia u oficinas. Infor-
man en el tercer piso del Banco Nacio-
nal. Apartamento número 306, señor Na-
dal. Teléfono A-lOol. 
22161 10 j n 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A UN HERMO-
v so y fresco chalet do altos y esqu í - i 
na, 4- y 21, por ta l de dos frentes y Ja rd ín . ; 
informan, en el mismo, de 11 a 6 to-
dos I03 d í a s . Acera do pares. 
22712 14 Jn 
Q E ALQUIXiA U N GARAJE P A R A , 
C5 guardar un auto. En la misma casa se • 
a lqui la un cuarto alto, para señora so-1 
la, cambiando referencias. Calle 4, n ú -
mero 193, entre 21 y 23. Teléfono F-4491. , 
22877 15 j n ! 
Q E A L Q U I L A L A FRESCA CASA CA- j 
O l]e 11, esquina a I . J a r d í n , por ta l , | 
terraza, sala y una esp lénd ida habita- i 
ción con su baño, etc. En los altos, 4; 
habitaciones y un baño completo. Toda I 
de cielo raso, garaje cuarto de criados 
y servicios para los mismos. Informes: 
calle K, n ú m e r o 194, entre 19 y 21. 
22689 11 j n | 
Q E A L Q U I L A L A CASA E, ESQUINA i 
lO a Línea, y 11. Informan, a l lado. Te - i 
léfono F-4239. I 
_ 22690 12 j n i 
V E D A D O ¡ 
Reba jada se a lqu i l e l a casa cal le 4a. , 
esquina a 5a. , con todas las comodida- ; 
des. A m p l i o s d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n , ! 
v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a y fresco come-
dor . C inco b a ñ o s , depar tamentos pa r a ' 
cr iados, garage para dos m á q u i n a s , l a - ! 
v a m k r í a y g r a n terreno alrededor. Es-1 
q u i n a de f r a i l e . I n f o r m a n en Aguiap , 
n ú m e r o 3 8 . i 
__22655 ; l O J n . ^ I 
Q E A L Q U I L A EN L A C A L L E 27, E S T R E i 
O A y Paseo, un piso bajo a 'a brisa, I 
compuesto de portal , •'«al.i. ooimí-kn- 3, 
cuartos, cuarto de criado y doblas ser-' 
vicios. Precio: 120 pesos; en la misma i 
puede verse. Para más informes. A. O.^Tu-
ñón. Teléfono A-2836. 
226-10 35 Jn. I 
Q E A L Q U l t A EN L A CAI .LE 29, E N T R E i 
O B y C Vedada, un piso bajo, a la I 
brisa, compuesto de por ta l , sala, come-1 
dor, tres cuartos, cuarto de criado y do- 1 
bles servicios. Precio 120 Desos. En la 
misma puede verse. Para Más informes, | 
A. G. Tuüon, Teléfono A-2b;>'i. 1 
22640 15 j n . 
Q E A L Q U I L A UNA BUENA CA8A"'ES-
k5 quina fraile, seis cuartos. Jardín , ga-1 
raje para dos m á q u i n a s . $273. Contra to! 
un año. 19 y D, Vedado. 
22553 10 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS y altos de Calzada, número 179 en-
t re J e I , completamente independientes 
desde la calle, y en su in ter ior com-
puestos de portal , sala, hal l , 4 habita-
ciones y dos más chicas, con lavabos dos 
de ellas y todas con ventanas, saleta de 
comer, pantry, dob]e servicio sanitario, 
garaje y patio al fondo. In fo rman : H , 
número 95, entre 9 y 11. 
22496 • 15 Jn 
VEDADO. C A L L E 17. HERMOSA*" CA-sa p róx ima a desocuparse. Sala, sa-
leta de comer, seis habitaciones, dos ba-
ños, dos cuartos criados y Ibaño ídem. 
Informa!i , en 2, n ú m e r o 161, de 1 a 2 
p. m. 
22591 10 Jn 
S E A L Q U I L A 
en e l V e d a d o , p a r t e a l t a , calle N , n ú - ! 
mero 190 , entre 19 y 2 1 , el chale t V i -
l l a Rosa, c o n garage y todas las como-! 
didades pa ra una numerosa f a m i l i a . ! 
Se d a en p r o p o r c i ó n ; l a l l ave en l a ! 
casa de a l l ado . I n f o r m a n en M o n t e , i 
n ú m e r o 6 9 . 
22479 12 Jn.__ j 
Se a l q u i l a en e l Vedado e l chalet m o -
derno de dos p l an ta s de l a cal le 2 5 , 
esquina a 8, c o n doce depar tamentos , 
dos b a ñ o s de l u j o comple tos , he rmo-
sas terrazas y j a rd ines . Su precio 2 5 0 
pesos. L a l lave en l a bodega e i n f o r -
m a n en Ga l l ano , esquina a San J o s é , 
f e r r e t e r í a . 
22467 10 j n . 
Q E A L Q U I L A UNA L I N D A Y COMODA 
lO casa con o sin muebles, con todas 
las comodidades modernas. Cuatro cuar-
tos, magnífico baño y un gran patio con 
á r b o l e s frutales. Informan en la misma 
calle 16, número 43, entre 13 y 17, o por 
el te léfono F-1448. 
22470 9 j n . 
V EDADO. C A L L E 6, NUMERO 7, E N -tre 9 y 11 se a lqui la un garaje y 
se venden ^los coches de mimbre, nuevos, 
muy baratos. 
22254 . ^ _ 10 j n 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA DE tres cuartos, sala, saleta, cuarto pa-
ra criados. Calle, 10, n ú m e r o 18, esquina 
a 11. 
. . . 10 j n 
Se a lqu i l an les al tos de B a ñ o s , esqui-
n a a 19, c o n sala, antesala , comedor , 
seis hermosos cuartos, dos b a ñ o s c o m -
ple tos , t res cuartos de cr iados con dos 
b a ñ o , coc ina de gas, capaz pa ra dos 
f ami l i a s . In formes , en l a misma . 
22317 16 j n 
Q E A L Q U I L A CASA MUEBLADA, OCN 
(O garaje para una máquina . Calle L , 
n ú m e r o 117 e n t r é 11 y 13. , 
22268 12 Jn J 
" D R O X I M A A DESOCUPARSE, SE V E N 
X de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el e sp l énd ido . 
chalet de la calle I , esquina a 13, con j 
magníf icas comodidades y una buena i 
d i s t r ibuc ión para una fami l ia de gusto,! 
Compuesta de sala, comedor, ha l l , 
dormitorios con dos b a ñ o s cíe agua fría i 
y caliente, 2 pantrys y hermosa co-i 
c iña de- gas en la planta baja; y t r e s , 
dormitor ios en los altos, t ambién con dos j 
baños . Además un amplio garaje con ca-
pacidad para 3 m á q u i n a s , con 3 mag-
níf icas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros. Para ' 
compra o arrendamiento dir igi rse al 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso, 
n ú m e r o 311. 
10770 21 j n 
Se a lou i l a amueblada l a casa H , n ú - QE * ^ Q F I ^ A N cto8J" ' .108 J?^ v i l l a 
V o o • i b i r j i n I ̂  Guillermina, San Mariano y San A n -
mero 13o, esquina a ÍO, Vedado . Pre- tonio. Tienen las comodidades para una 
d o 2 5 0 pesos. D a n r a z ó n : c a ü e 2 , n ú - 1 4 t gust0- L a llave en 103 ba-
mero 8, entre 9 y 1 1 . 1 , 22102 8. Jn. 
21800 17 j n . 
^7-EDADO: SE A L Q U I L A , T A CON5-
V fruida, la hermosa casa sita en la 
calle 13, número -'S, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños , sala, vest íbulo, 
liveng room, comedor, pantry, 2 cuartos 
de criados y garaje. La ll lave en la mis-
ma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. En el precio se t e n d r á 
circunstancias y condiciones del Inqui-
l inato. 
20818 - 11 j n 
T T E D A D O , SE A l QUILA EN ALTURAS 
V del Almendares, Avenida de la Paz. 
a una cuadra del Puente. 2 e sp l énd idas 
casas con 5 cuartos, 4 baños , 4 cuartos 
para criados, garaje. In forma: N. Cár-
denas, Calle 15 y 2. Teléfono F-41S9. 
21673 ; 12 j n . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE la calle I . n ú m e r o 35, entre 15 y 17 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos b a ñ o s , garaje, 
.servicio de criados, independiente. I n -
forma: Basilio Granda. Aguiar , 73 
_21¿34 ^ 12 jáV 
Q E ' A L Q U I L A N LOS ALTOS ^ D E L A 
O moderna casa calle K, entre 9 y 11, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
hal l , dos baños , cocina y dos cuarros 
de criados con su baño y garaje. I n -
forman a l lado. Teléfono F-2113 
21740 12 j n 
Se a lqu i l a u n fresco y moderno cha-
l e t , de dos p lan tas , en l a calle 15, 
en t re 10 y Í 2 , en el V e d a d o , c inco 
habitaciones, dos servicios, garaje y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r , 2 7 0 pe-
sos. L lave e in fo rmes : calle C, 165, 
entre 17 y 19 . T e l é f o n o F - M ^ . 
21564 ^ 9 Jn 
QE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
O jos calle 6 entre 21 y 23. con 6 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario moderno. Informan en 
los altos. Teléfono F-3535. 
21340 15 Jn. 
ŷ air.wwicBr.i.i. r • • »ŝ t"."~.i ,.- —«ss 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO C A L L E 8, entre 13 y 15, un espléndido cha-
let con todas las comodidades ne/2sa-
r ias ; puede verse a todas horas, pues 
se e s t án pintando. También se alquilan 
en 17, número 480, tres garages inde-
pendientes: Informan en Cuba, número 
70. Tel . A-6ü96. , 
22133 12 Jn. 
T / ' E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA ca-
V He J, de dos plantas, n ú m e r o s 197 y 
199, en 250 pesos. En los bajos tiene sa-
la, saleta, tres cuartos cocina, baño y 
cuarto de criados. En los altos, cuatro 
cuartos y b a ñ o ; garage para para dos 
máqu inas . Informan en Tercera, n ú m e r o 
2S0, esquina a D. Teléfono Xf-62G0. 
22050 _^ í) Jn. 
Se a lqu i l a o se ar r ienda m a g n í f i c o 
chale t de esquina en el Vedado , amue-
b lado , entre las calles 2 y 8 y 1 1 y 2 3 . 
M i d e 1135 met ros , consta de dos p l a n -
tas, e s p l é n d i d o s jardines , doble gara-
j e , c o n casa pa ra criados y lavade-
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y m o -
b i l i a r i o ro.odenío. Se a lqu i la solamente 
por seis o doce meses a persona p u -
d ien te , ga ran t i zando c o n s e r v a c i ó n de 
muebles y f inca . I n f o r m a n : A . S. en 
la calle O ' R e i l l y , 3 7 . Casa P o t í n . 
TT'N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A EN 
JLÍ Luisa Quijano', número 32, hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada, 
con portal , gala comedor, hal l , pantry, 
4 cuartos grandes, cocina, habi tac ión pa-
ra criarins iraní i» HnhlA pprvirio v psnni-
Se a l q u i l a h e r m o s a casa e n l o m á s j 
a l t o d e l a L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r r e r 
m u y f r e s c a . T i e n e seis h a b i t a c i o -
nes , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r i n c o m e -
d o r , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o d e c r i a -
d o c o n s u s e r v i c i o , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u 
s e r v i c i o y b o n i t o p a r q u e i n g l é i a l -
r e d e d o r d e l a casa . C a l l e d e L u z 
C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
I n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
22409-10 18 j n 
V e d a d o . Se a lqu i l an los bajos de la 
casa calle 17 , n ú m e r o 2 8 5 , entre D y 
E, en el Vedado . Se compone de 6 
cuar tos , h a l l , sala, saleta , comedor, 
b a ñ o s , dos cuartos para criados, i n -
dependientes de lo p r i n c i p a l ; y ga-
ra je . E l precio es de $ 3 0 0 a l mes. 
I n f o r m a n , en Merced , 8 2 . T e l é f o n o 
M - 3 3 3 2 , y l a l lave en los a l tos de la 
casa que se a lqu i l a . 
"^373 12 Jn 
HA B I T A C I O N . SE A L Q U I L A U N A EN Tamarindo, n ú m e r o 20. A hombres 
solos, o matrimonio sin n iños . Infor-
man, en la misma. Dieciocho pesos. 
22299 11 j n 
E n el r epa r to Santos S u á r e z , J e s ú s 
de! M o n t e , se a l q u i l a n dos casas altos 
y bajos, separados, con todos los ade-
lan tos modernos ; precio menor de 90 
pesos. T a m b i é n se venden esta y ot ra 
i g u a l . I n f o r m a n a l l ado . M a n u e l Ig le-
sia. Cal le Santos S u á r e z , en t r e G ó -
mez, a u n a cuadra del t r a n v í a . 
22187 12 j n . , _ 
EN L A CALZADA DE JESUS D E L MON-te, entre Madrid y Princesa, se a l -
quila una hermosa casa, propia para 
establecimiento. Informan, en Princesa, 
23; Teléfono 1-1482. 
22212 O j n _ 
Se a lqu i l a u n cha le t , en Mi lag ros y 
Acos t a , acabado de construir , de altos 
y bajos. Tiene 6 habitaciones, sala, 
comedor, garaje y servicios. T a m b i é n 
se vende, po r l a m i t a d de su va lo r . 
T e l é f o n o 1-1873. Su d u e ñ o : Felipe 
Mon tes , i n f o r m a en l a misma. 
. 32271 Í 2 j n _ 
ALTOS, E H SANTO SUAREZ Y D o -lores, de esquina, a una cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Seis de-
partamentos, baño, cocina y servicios. 
Informan: Compostela, 19. Tel. A-^ó*^ 
22308 9 j n _ 
Q E A L Q U I L A L A BONITA Y HERMOSA 
O casi Estrada Palma, 83, compuesta 
de j a r d í n , portal , sala, antesala gale-
ría, cuatro, hermosas cuartos, con ba-
ños completos, comedor al fondo, doá 
habitaciones altas, con su baño, dos 
cuartos de criados con su servicio. En 
la misma, la llave y para nformes en 
Milasrros, 49 esquina a Buenaventura. 
Teléfono 1-2476. 
•: 22399 10 Jn 
Q E A L Q U I L A N DOS MODERNAS CA-
O sas. Ensenada frente a Santa Ana, 
tiene tres habitaciones, sala, comedor 
y cocina dé gas, alumbrado e léc t r ico . ' 
Informan en la carn icer ía . • 
22186 12 Jn._J 
PA R A G4SA DE HUESPEDEsT RE- ' parto Mendova Víbora. Se alquilan, I 
juntos o separados, los dos altos de la 
esquina de Santa Catalina y Cortina, al-
tos del café Versalles, o sea en el misbo | 
paradero dé los t r a n v í a s de este repar-1 
t o ; se pueden unir ambas casas, con diez i 
habitaciones: se alquilan por año y se 
da contrato si así se desea. Informar en 
Hiela, 78. o en Santa Catalina y Bruno 
Zavas, Vfbira. 
¿1207 . 14 Jn. 
cuarios grandes, cocina, naoitacion pa-
a criados, garaje doble servicio y esqui-
na de fraile. La llave en el número 34, e 
informan, en la alie Independencia, 23, 
en El Cano. 
^22674 J8Ja_ 
A M E D I A CUADRA D E L PARADERO Redención, l ínea del t ranvía de Ma-
rlanao, NÚtile Cua tro, entre C y Línea , re-
parto Buen Retiro, se alquila una casa 
de const rucción moderna, compuesta de 
portal , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes de dormir, ocina y baño. Tlenv; ade-
más un regular pedazo de terreno al cos-
tado. La llave en el paradero do Pogo-
l o t t l , de la l ínea Havana Central, bar-
ber ía . Informa de su a lqui ler ; Jnan B. 
Gas tón , en Oficios, 16, altos, de 1 a 4. 
22448 9 Jn. 
~ S E A L Q U I L A 0 VENDeT 
Próx imo a desocuparse se alqui la o 
vende una esp lénd ida residencia en la 
parte alta del reparto K o l l y , salida del 
Puente Almendares. I n fo rmarán : Belas-
coaín. 121, de 9 a 10 .6 de 2 a 3. 
33278 12 n 
Q E A L Q U I L A , A MUY MODICO PBE-
C5 cío, la hermosa casa Steinhart, es-
quina a Robau Buen Retiro. Marianao. 
rodeada de terrazas y Jardines y con 
todas las comodidades. Informan: Con-
sulado, 112. La 'lave en frente. T e l é f o -
no A-4036. 
SgflM 9 Jn 
T \ O S HERMOSOS CHALETS. S N BÜK> 
U na Vista y Almendares en la doble 
l ínea de t r a n v í a s calle 9, entre Avenida 
Sa. y 9a., y rodeado de jardines, se a l -
quilan baratos. Se componen de por ta l , 
sala, hal l , siete habitaciones, comedor, 
r an t ry , cocina, servicios comppletos dé 
famil ia y criados, garaje y cuarto de cria-
dos. La llave e informes en la misma. 
J o s é Catnacho, ó E. Be l t r án , en San N i -
colás, 24, de 9 a 11 y de 3 5, o en Za-
ragoza, 13, Cerro. 
22398 J O j j l i ^ 
Q E A L Q U I L A O VENDE. EN E L Re"-
VJ parto La Sierra, calle 6a., esquina a 
la., l i s to para ser ocupado, un elegante 
cha le t . dé dos plantas, completamente 
amueblado y rodeado de hermosos j a r -
dines. Las l l a v e ^ calle ua., esquinar a 
10, Reparto Almendares. Teléfono A-íjíjOI. 
21874 13 Jn 
SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T en lo más pintoresco de Buena Vis ta , 
j a r d í n todo alrededor y c.on portal , za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios para celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
Avenida, esquina fl Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
Gonzálea, Locer ía , 
21CS1 29 Jn 
Q E A L Q U I L A , EN E L REPARTO Unen 
O Retiro, un hermoso chalet. Avenida 
de Cólumbla esquina a Steinhart, con 
todos los adelantos modernos y garaje. 
La llave enfrente, en el 21, casa del 
señor Mauriz. In forman: Campanario, 
123. bajos. 
2138ÍJ 11 j n 
V A K i ü S 
Q E ARRIENDA UNA CANTERA DE 
C? piedri:s y arenas, en la finca Mar ía 
Luisa, entre los k i l óme t ro s 8 y 9 de 
la carretera de la Habana a G ü i n e s ; 
nunca ha sido explotada. In forma: A r -
turo Rosa San Rafael, 2t3, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Ar tu ro . 
22681 16 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
BfiHXS 
JESUS D E L M O N T E , V Í B O R A -
LÜYANO 
Q E A L Q U I L A L A CASA PRESIDENTE 
VJ Gómez y Dolores, a media cuadra de 
los t r a n v í a s . Para información, en fren-
te, accesoria. 
22700 13 j a 
QE A L Q U I L A L A CASA DE CONSTRUC-
O ción moderna, calle de Q 'Far r i l l nú-
mero 11, Víbora. Informes : Aguiar 84 a l -
tos. Notario Tomé, y Zaragoza, 12, ' Ce-
rro. 
^ ' 5 3 13 ín 
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA DE DU-
O rege y Enamorado, con sala, saleta, 
come.\nr, hal l y cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, garaje y cuarto de cria-
do, con su servicio independiente v jar-
dín. La llave e informes: Durege y Santo 
Suárez. 
22771' 
B u e n l o c a l , a l a s a l i d a 
d e J e s á s d e l M o n t e , 
p r o p i o p a r a g a r a j e o 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 9 7 , l o c e r í a . 
220S1 9 ,Jn 
.18 Jn 
H A B A N A 
q ^ ^ ^ u i l a ' ' "una" nAi l iTACioy!™* 
O $25, con luz e léc t r ica , muy fresca y 
otra, en $30, con o sin muebles. So da 
Havin. A personas de orden- Somerue-
los, 43, Ibajos. 
22754 12 j n 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s in muebles, todas c o n agua 
c o m e n t e . B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
t au ran t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ado r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
QE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA 
O de moralidad, una habi tac ión clara y 
fresca, a hombre solo o matrimonio. Hay 
luz y teléfono. Lealtad, 125, antiguo, ca-
si esquina a San José . Unico inqui l ino. 
22768 11 j n 
Esqu ina : Se a lqu i l a u n a en l a calle 
de V i r t udes , de Gal iano a P rado , ace-
ra de í a br i sa , se hace c o n t r a t o . Due-
ñ o : T e l é f o n o F - 4 2 0 1 , o Paseo, 2 2 6 , 
altos, V e d a d o . 
_21701 :l0_Jn-__ 
Q E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
ÍO tos, recién construidos, de la casa 
Crespo, 54, consistentes en sala, saleta, 
5 cuartos, tol let , con agua callente, coci-
na y servicios de criados. Informan en 
la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
21718 10 Jn. 
S E A L Q Ü I U 
M muen!0 r ^ n ' 2< ante3 Emna. frente 
t0i!' eon 8aü t r i e r í a - una ca8a á* C i u a ^ i f i f j tres cuartos, comedor co 
" ^ v fres 4 i ^ i ? i 0 s ^ P i s t o s ; es 
W mar ^ S i é n i c a . Hermosa vista. 
22444" 
P T í T T r — . - 11 
S o a 2 . 0 f l C 1 I i a > ^ ^ . n , en 
12 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a siis depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cémodo y gra tu i to . Prado y Trocade-
ro ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. tú. Te-
léfono A-5417. 
. . . Ind-Ene-11 
DE INTERES. SE A L Q U I L A UN GRAN local, propio j jara almacén, indus-
t r ia , etc., etc. Vives, 135, una cuadra 
dé Cuatro Caminos. Informa, Avellno 
González, ta l ler de maderas. Vives y 
Rastro. Teléfono A-2094. 
C5198 8d.-4 
PA R A A L M A C E N , EXOLUSIVAMEN-te, Ete alquila una casa de una so-
la planta, situada en el barr io comer-
cial . Informa el señor Velarde, Aguiar, 
66, altos. Teléfono A-2244. 
• i.miMWMnmi 10d-27-
V E D A D O 
Se a lqu i l a u n b o n i t o chalet , m u y fres-
co y cerca de l t r a n v í a . Cal le , S, esqui-
na a 2 1 , V e d a d o . P r e c i o : $ 3 0 0 . Pue-
de verse a todas horas. 
22290 11 Jn l 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A B T A M E N -tos. Calle 21. número 454, entre. 8 y , 
10. Sala y cuarto, patio el del frente, | 
puede guardar m quina. En Puerta Ce-1 
rrada y Fac to r í a , una accesoria de sa-1 
la y cuarto. i 
22312 9_ J n ^ | 
EN L O MAS A L T O Y MEJOR D E L VE°-dado, calle D, número 220, entre Sfa i 
y 25, frente a l Parque Medina, se al-1 
quila una casa muy fresca, con sala, co- i 
medor, tres cuartos, cocina y baño. La i 
llave a l lado. 
22367 12 Jn 
TT'N LO MEJOR DEL VEDADO. PARA 
ALi la temporada del verano, se alquilan 
2 habitaciones, amuebladas, con teléfo-
no y luz e léc t r ica , y s i sé desea con sa-
la, comedor y cocina, por ta l y patio. Cu-
lie, 21, n ú m e r o 315 entre B y C. ¡ 
22171 0 Jn 
Q E A L Q U I L A L A CASA ENAMORA-
Cj do, entre Serrano y D'iroge. cón por-
ta l , sala, saleta, tres habitaciones baño 
intercalado', i-omedor a! fondo, cuarto 
de criado, ga le r ía , garaje y cuarto, de 
chauffeur. La llave e informes: Durege 
y S^nto Suárez. 
22771 , ^ } S J n 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N lós altos de Luz, 20, con sala, saleta 
4 cuartos, buen baño y cocina de gas. 
La llave en Ijos bajos. Informes: L, 
164. Telééfono F-3529. 
22729- 15 j n 
V IBORA. POR CUATRO O CINCP? meses, se alquila, con todos los 
muebles la hermosa y ventilada casa en 
la calle Esti/ada Palma, y t ambién se ce-
de la m á q u i n a de lujo. Informes: Telé-
fonos M-5602 y M-3977. 
22805 12 Jn 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA Y ERES-
O ca casa Estrada Palma, n ú m e r o 106, 
con Jard ín , sala, comedor cinco cuartos, 
baño completo y garaje. E! alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. La 
llave en e] 109. In forman: Tel . 1-1524. 
r 22517 10 ju_ 
SE A L Q U I L A E L FRESCO, COMODO Y elegante chalet Strampes esquina a 
Patrocinio, con cinco habitaciones, buen 
baño, pantry, el comedor muy frejeo, 
lavadero, dos terrazas garaje, cuarto 
y servicio para criados, buen patio y 
ja rd ín . La llave a l conserge del Vfuora 
Tennis Club. Informes: Milagros, 130, 
casi esquina a Cortina. Teléfono 1-2337. 
22394 15_Jn_ 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-
O sa calle Santa Ana, entre Rosa En-
rique y Cueto, Luyané , compuesto de 
portal , sala, saleta, 3 cuartos come-
dor, baño, cocina de gas. In fo rman: F á -
brica de baúles . 
22588 13 Jn 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -tos, acabados de construir, con te-
rraza, cubierta acera de sombra sala, 
cinco cuartos, y uno para criados, ba-i 
flo intercalailo, comedor ,servicio dé 
criados y lavaderos. Calle, J e s ú s Rab í 1 
(antes DoloVes), n ú m e r o 37, entre Rodr í - I 
guez y San Leonardo, J e s ú s del Monte. 
Á una cuadra de la Calzada. \ 
22155 10 Jn j 
Se a lqu i l a una casa, de nueva cons-
t r u c c i ó n , c o n p o r t a l , sala, 3 cuar tos , j 
b a ñ o in t e rca l ado , g a l e r í a cub ie r t a , co- ¡ 
medor , cocina , 4 cua r to de cr iados y 
{servicio de í d e m . Calle , M i g u e l F igue-
roa , casi esquina a San M a r i a n o , ace-
ra de l a s r / i b r a y brisa, f ren te a l her-
moso parque Mendoza . A l q u i l e r , 125 
pesos. L a l lave , a l l ado . In formes , Te -
l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
21904 10 j n 
E n l a casa E g i d o , 10 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o , C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
10533 27 my 
T T A B A N A 110, ENTRE OBRAPIA Y 
JLJL Lampar i l la , habitaciones amplias, 
modernas para hombres solos, con capa-
cidad para cuatro. Buenos baños . Te-
léfono A-8197. 
__2274S 12 j n 
Se so l i c i t a en l a zona comerc ia l , sala 
o depar tamento de dos piezas, p l a n t a 
ba ja , que d é a l a calle, para o f i c i n a . 
Morales y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 8 0 0 1 . 
22692 
G A L I A N O , 9 0 , A L T O S 
Gran casa para famil ia». Se a lqui la 
un hermoso departamento al to con dos 
halbitaciones, con vis ta a Galiano, con 
muebles o sin ellos a matrimonio sin 
n iños o caballeros, personas de mora i i -
22668 l í L í ? : . 
OE A\ -QUILA UNA HABITACION EN 
¡5 los altos del Café Albear. In fo rma: 
señor Alfonso, O'Reilly, 09. 
22607 1° Jn- . 
T7'Ñ_C;ASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
VJ la una hab i tac ión para hombres so-
los. Desagüe, n ú m e r o 63. 
22672 I " Jn' 
Q E A L Q U I L A u Ñ a I S H t Á C I O N A per 
O sona de mral idad en caca de f á m u l a . 
Acosta, 36, altos. . 
22638 10 Jn- , 
Q E - A L Q U I L A EN UNA CASA NUEVA 
>5 una esp lénd ida hab i t ac ión con o sta 
tolemles, gran cuarto de baño. Hay tele-
fono . 'Cambiánse referencias. Villegas 58 
altos. 
22620 17 j n . 
" E l P r a d o " . G r a n casa de h u é s p e d e s . 
P rado , 6 5 , altos, esquina a T rocade ro . 
H a y u n a p a r t a m e n t o y habi tac iones 
in ter iores . C o m i d a y t r a to excelentes. 
M o r a l i d a d y precios de ve rano . 
22648 10 j n . ^ 
y \ R A G O N E S , NUMERO 10, SE A L Q U I -
J_* lan habitaciones a caballero o seño-
ra sola, o ma t r i r ipn io sin n iños , cíe 15, 
00. 25 y 30 pesos con dos meses. Casa de 
estriela moralidad. 
22M7 ^ .12Jn-^ 
EN CAA DE M O R A L I D A D SE A L Q U I -la una amplia hab i t ac ión muy fresca 
y muy bien amueblada, en casa moder-
na; a'htHnbres solos o matrimonio sin n i -
' ños. Consulado, 45, segundo piso, a una 
cuadra del Malecón y del Prado, 
j 22645 10 Jn. 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO que sea persona fo rma l ; la casa r e ú n o 
condiciones inmejorables, pagando 15 pe-
sos. Pueden diiriglrse a Obrapía , 98, de-
partamento 14; de 5 a 6. 
I 22060 10 Jn,_^ 
QE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
O ción contigua al baño a un matrimono-
nio o personas mayores con o sin mue-
i bies; t ambién ot ra baja. €e piden rfife-
renclns. San Rafael, 86. 
i _22u05 11 Jn. 
SÍ T a l Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN" casa de fami l ia de moralidad, a hom-
bres solos. Aguila , 156, entre Corrales y 
i Apodaca. 
\. 22545 10 j n 
OBISPO, US. SE A L Q U I L A N , EN LOS aitón, dos habitaciones con balcón 
I a la calle. 
l 22544 11 Jn 
C<ASA DE HUESPEDES SABATE. SE ' a lqui lan departamentos y habitacio-
i nes a precios módicos. Hay teléfono. So 
i da comida. Abonados o a la carta. Sa-
1 lUd, 26. Teléfono M-47S5. 
22538 13 Jn 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en e l 
punto míls fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Esp lénd idas habi-
taciones, con nalcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventaaas rruy fres-
cas. Buenos b a ñ o s y dQ-ihad, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esifus-ados, esp léndida comida, a gus-
to de los s eño re s huéspsde^. Precios 
eeor'imicos. Prado, 117. Teléfono A-n69. 
22546 7_J1 
IT1 N ACOSTA, 82, ALTOS, SE A L Q U I -j la una hermosa hab i tac ión , indep<»-i-
diente, con luz y Teléfono, para hombro 
solo. 
22573 l 0 ^ 1 ^ 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA E N Compostela, 10, esquina a Chacóru 
Casa para familias. Tenemos habittacio-
nes muy frescas, todas con vis ta a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros do 
! moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
^ 22180 J L . 3 ' -
! QE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T Á -
\ ¡O clones en casa respetable a homaro 
sólo o matrimonio. Se exigen referencias. 
Belascoaín , 22, p l a t e r í a , entro San M i -
guel y Neptuno. 
22572 ^ ^ _ 3 n _ 
TVBRAPIA, 96-98, ALTOS D E L B E E R I -
\ J gerador central, se alquila una ha-
bi tación bien ventiladas, in ter ior , con l a -
, vabo de agua corriente,, luz toda la no-
cbo, limpieza, casa decente, bueno ser-
i vicios, para oficinas u hombres solos do 
' moralidad. Infdrma él portero. 
! 22459 L3?!^-
ÍPKT M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -J la una espaciosa hab tac ión , «muebla -
da, '-en Umpiéza, capaz p i r a dos caba-
1 lleros. También se solicita un socio para 
, otrA. Se responde por el que es tá . Se 
piden referencias, (^asa t ranqui la y de 
i moralidad. 
I 22461 10 Jn. 
E-'N M U R A L L A , 98, BE A L Q U I L A U N j departamento al to con terraza, sala, 
tres habitaciones, cocina y servicios. I n -
forman en los Ibajos. 
22463 _ 9 J n . ^ 
EN EL MEJOR PUNTO DE B E L A S -coaín, pegado a Cuatro Caminos, a l -
quilo a hombres solos amplia y fresca 
I bal i tac lón a la brisa. Belascoaín , n ú -
mero 635-B, altos. 
22404 9 Jn. 
l l _ _ j n _ 
I V r U R A L L A , NUMERO 119, ALTOS, SE 
ItJL alquilan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, a caballeros solos o m a t r i -
monio sin n iños . 
22733 12 Jn 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N TRES HABITACIONES 
O citas, a hombres solos, propias pa-
ra oficinas; con magníf icos servicios, 
baño y luz eléctr ica. San Ignacio, 82, 
pegado a Mural la . 
22704 11 Jn 
á LA ENTRADA DI ta Amalia,, frente ndo y Gustavo, de 
SE ALQUILA LA CASA CAELE X, nú- 1 mero 19, fíala, saleta, seis cuartos, dos 
baños, cuarto * servicio para criados. I n - i 
forma su d u e ñ o : caUo 15, u&mero 430 
22803 16 Jn i 
VEDADO. E N L A C A L L E 15, E N T R E | G y F, se alquilan unos espaciosos ; 
altos compuestos de gran sala, comedor | 
espléndido, cuatro cuartos, baño com-
pleto, servicios para crinaos y cocina 
para gas. L a llave en los bajos. 
22182 0 Jn _ 
Cal le C , n ú m e r o 1 0 . Se a lqu i l a l a 
p l a n t a ba j a de esta casa, s i t uada I 
f r en te a l parque V i l l a l ó n , en e l V e . 1 
dado, ctstá í .«la, ante sala, comedor , ! 
seis cuar tos de d o r m i r , dos b a ñ o s , p a n -
t r y , garagL pa ra dos m á q u i n a s y cuar 
tos y servicios para cr iados. Precio, 
4 0 0 posos mensuales. I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A . 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 y 5 4 5 3 . y 
en O 'Re i l l y , 102 , a l tos . S e ñ o r L ó p e z . 
O ñ a . 
2189/ 1S j n -
E L REPARTO SAN-
f a la c i Izada, A r -
os cuadras del pa-
adero de la Víbora , por Havana Cen-
t r a l por ausentarse 14- familia que la 
vive, se alquila con teléfono y se ven-
den algunos muebles. Un chalet muy có-
modo y en condiciones a la s i tuación 
Informan, en el mismo, o Teléfono 1-2213. 
22341 12 Jn 
Q E A L Q U I L A CASA MODER, 3 CUAR-
O tos, sala, comedor, por ta l y demás 
servicios. Manuel Pruna, 86, entre Cal-
zada y Pedro Pernas. Precio 80 pesos. 
Informan: O'Reilly, 69. 
_ 22624 11 J n _ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, MODER-nos, de 8a. y Milagros Lawton, una 
cuadra de los carritos, o ge vende la 
finca. I r f o r m é s : Misión y San Nicolíls, 
bodega. La llave, en los bajos. 
22695 12 j n 
EN E L CERRO, A DOS CUABAS DE la calzada, y una de la Iglesia, se 
alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y cuatro cuantos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. I n -
¡ forman en los bajos, vSan Cr i s tóba l y 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
21884 ^ 13 Jn 
I Q E A L Q U I L A UÍTA CASA MODERNA, 
| lO sala, saleta, fres cuartos y dem&s 
i servicios, en Piñera , número 5, entre 
Línea y Mariano. Informan: Monte, 265, 
El Dos do A b r i l . Teléfono A-5376. Be-
nigno Fe rnáández . 
22368 14 Jn 
Q E A L Q U I L A L A CASA CHURRUCA, 
O 64, Cerro; tiene portal , sala, saleta, 
tres grandes cuartos, cocina-, servicios, 
patio y traspatio. D u e ñ o : Campanario, 
28 altos. 
22202 • 10 j n . _ 
SE A L Q U I L A E L ESPLESTDIDO CHA-lét de l a calzada del Cerro, n ú m e r o I 
530. Su const rucción es estilo inglés , aca-l 
bado de terminar. Informan en la misma 
o a l lado, por Tul ipán y en horas labo-
rr.lbles, y en San Rafael, 120 y medio 
de seis a siete de la tarde. M. 'Becarey. 
22135 ; 12 Jn. 
lUlllliiBlllllllllBIWIIlUMtlIllli i'IIHHIIIIIIIWIillWirilll* I I 
P r a d o , 2 . L a P o u p é e . I d e a l p a r a e l 
v e r a n o . E n i o m e j o r d e l a H a b a n a 
se a l q u i l a n f r e sca s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s a m u a b l a d o s c o n v i s -
t a a l P r a d o y M a l e c ó n . P r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
22728 o 11 Jn 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEPAR-_ tamentos y haJbitaciones frescas y se 
i admiten proposiciones para una cocina 
I con gran comedor. Compostela. 14? a l -
, tos. frente a Belén. Teléfono A-S045. 
j 22470 12 j n . ^ 
¡ E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
| se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
l a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s 
j a l a c a l l e e i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n e n l o s m i s m o s a l t o s , e n l o s d e -
j p a r l a m e n t o s d e a l l a d o . 
! A l q u i l o e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de 
dos espaciosas habi tac iones , con b a l -
¡ c ó n a l a calle y o p c i ó n a a n a sale ta , 
j e n T e j a d i l l o , 8, a l tos . Es m u y v e n t i -
¡ l ado y luz t oda l a noche. Pa ra m á s 
! i n fo rmes : A m i s t a d , 6 2 . T e l é f o n o 
: A - 3 6 5 1 . M a r t í n e z y Alonso . 
22569 11 Jn 
Q E A L Q U I L A N DOS CUARTOS, ALTOS, 
O con servicio Independiente. En Nep-
tuno, 5»). No se admiten n iños , y se p i -
den referencias. 
22713 12 Jn 
SE A L Q U I L A UN MAONIWICO D E -partamento, con todas las comodi-
dades. Es casa part icular y no se t ra ta 
de especular. Manrique, 123, bajos. 
22793 11 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
€CALZADA DE .1ESUS D E L MONTE. Z Se alquila un piso alto cerca de la 
Iglesia. Sala, recibidor, siete cuartos 
baño, comedor, cocina de gas, cuarto 
yservicio de criada. Un mes de fondo 
y fiador, en 100 pesos. J. López, San Lá-
zaro, 113. Teléfono A-SOOG. Habana. 
22119 7 Jn. 
Casa Q u i n t a , a l q u i l o , de manipos-
t e r í a ; t o d a cerca, t r a n v í a Z a n j a en 
la puer ta , f abr icada u n m e t r o m á s a l -
to de l t e r r e n o . E s p l é n d i d o fresco. N u n -
ca hay enfermos. Rodeada de 8 0 0 rae-
t r o s / de terreno c o n f ru ta les . G r a n 
sala, comedor , 4 cuar tos , t odos con 
ventanas, b u e n b a ñ o . Mavianao, 119. 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 125 -A , a l tos . Se-
ñ o r G o n z á l a z . 
22791 11 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, Independiente, con dos habitaciones, 
en $40; otro, en $26: y otro, chicho >en 
$10. E l Payaso. Avenida de I ta l ia , entre 
Concordia y Virtudes, casa muy l impia 
y fresca. 
_ C5357 3d.-9 
T)ARA MEDICO, ABOGADO U OriCÜ^ 
JL ñ a s comerciales. Se a l l u l l a un esp lén-
dido departamento en Obispe, 07, pr imer 
piso. Estudio del doctor Aver i t t . 
22309 IB Jn 
Habi tac iones ven t i l adas , l uz y I l a v í n y 
t e l é f o n o , a hombres solos o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s ; h a n de ser personas de-
centes. San J o s é , 82 a l tos . 
J!2482 10 J n ^ 
QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
C5 habitaciones amuebladas con todo el 
confort, sumamente baratas. Agui la , n ú -
mero 222, altos, informan en la misma 
o por él telefono M-4383. 
J ^147 Í J h . 
SE ALQUILA EN BARRIO COMERCIAL una habi tac ión amueblada a caballe-
ro solo y en casa de fami l ia bonorabie. 
Luz. 44, altos. 
22441 10 Jn. 
EN CASA DE F A M I L I A , D E MORA-i lidad, se a lqui la una habi tación a 
señora sola ó matr imonio sin n iños . San 
Lázaro, 232, esquina a Manrique. Unico 
inqui l ino. 
22322 9 J n _ _ 
SA L U D , 164, E N T R E OQUENDO V So-ledad, alquilo tres cuartos y solo 
para guardar tres au tomóvi les . I n f o r -
man : en e l 166. 
22257 10 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Hermosa sala, grande y fresca, con o 
sin muebles, cerca del Malecón, para 
médico, dentista. Academia, o para 2 
hombres o m l t r l m o n i o . Todos loa ca-
rros pasan por l a esquina. Precios de 
verano. Manrique 9, altos, moderno, 
cerca de San Lázaro . 
22285 13 Jn 
EN MONTE, 367, MODERNO ALTOS, frente a Crusellas, y esquina a Pila, 
se alquilan dos independientes, amplias 
y frescas habitaciones, propias para o f i -
cina u hombres solos que t ra igan re-
ferencias, o de gran solvencia moral, si 
| no es a s í que no las pretendan. Teléfo-
no A-5115, informan en l a mismn. 
22433 9 Jn 
H o t e l " C o s m o p o l i t a " , O b r a p í a , n ú m e -
r o 9 1 ; T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , entre Ber-
n sza y Vi l legas , a una cuadra de 
Obispo y Parque C e n t r a l . Excelentes 
habi tac iones , l impias y confor tables , 
t odas c o n lavabos de agua c o m e n t e , 
b a ñ o y servicio p r i v a d o . Casa especial 
pa ra fami l i a s y hombres solos estables. 
Servic io superior, nunca f a l t a agua. 
22248 11 Jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
V i e n e d e í a v u e l t a 
PRADO, 93-B, ALTOS DEI i CAFE K N -trada por E l Pasaje, Se alqui lan 
hermosas habitaciones con balcón a la 
calle y con muebles o sin ellos. De $25 
a $30. Las hay con lavabo de agua co-
rr iente. 
22303 10 Jn 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, AL-
O ta, con vis ta a l a calle, con luz en 
casa de famil ia . Unico inqui l ino. Teló-
fono M-237& Belascoaín, 100, altos. 
22511 M) j n 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
A v i s o a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o , p r o f e s i o n e s y 
A r t e s y O f i c i o s . 
Da las Investgaclones que se estfln 
llevando a cabo en esta Admins t r ac ión 
ley, y con ello se «v i t a rán las penallda- te Banco, que desde el d ía 9 de loa nomina l : áo<s m i l pesos m. o. de la Com-
des que por faltar a sus deberes han de corrientes quedan abiertos los dos re- pañfa Cervecera Internacional S. A . — Y 
soibrevenrles. ¡ gis tros para candidatos de representan- el n ú m e r o 1460 ampara dos bonos de a 
Habana, 1 de Junio de 1921. 
i í -L.M- Villegas, alcalde municlpal-
C5278 8d-7. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P Ü B L I -
dad de Santa Clara y ven h, 
Luis Estévez, n ú m e r o diez í r , , * ' 1 * tj»! 
doctor Besada.) Todo de acuer^ te ^ 1 
apartado A, del a r t í cu lo octavo i*111 Mí 
Estatutos. Dr . Jorg L . Besada, Scereta ^ 
KvArBAeScolta: Apar tamentos y 
rencias: Te^ífono A-68u7, 
22380 
tes a lo"s acreedores ante la Junta L l - , quinientos pesos cada uno, Serie " A " ; 
quidadora. cuatro bonos de a cien pesos cada uno 
Uno de esos regis t ro* es para can- i Serie "B ' ' , y d(»je bonos de a cincnen-
didatos a representantes o suplentes I ta pesos cada uno Serio "C", valor no-
de los depositantes de cualquier cía- m i n a l ; dos m i l pesos m. o. del Centro -r>T? C í T ^ A T T T > A X T r n r * 
, se y el otro para representantes o su-j Gallcyo de la Habana, que se encuentran 1 J ^ ^ ^ J_ | J _ [ \ , ^ _ J \ I S¿ 
C A S . J e f a t u r a /1a l a f í n n a n l i e l a Plentes de los acreedores que no sean depositados en este Banco a nombre del 
w w . u c i a i u r a a e l a VJUUttU u c t a d6 a(luellos a que 6e refiere el a r t í c u l o su difunto padre señor Francisco A g u l -
H a h a n a I x i : x de Ia Ley de 24 de Junio de lí)'21> rre y Otamendi y cuyos certificados se s x a u a i i a . | a no ser que desearen tomar parte en han extraviado. 
l a m a ñ a n a oei ei nombramlentcy. . . . i _ De conformidad c«n j o preveniao en ei | ^JSTED DESEA COMER s 
. .BrOso 
di 
C?E ALQUILA UNA HERMOSA HABITA- para "normalizar" debidamente el Revistro w 3 ! ^ 1 * ^ .nue7e , de ^ " ' ^ " L ,5®1 
, O ciOn baja, en Castillo, 30, entre Mon- de contribuyentes por el susodicho i m - j « a ^ «le Junio de 1921 se r e c i b i r á n en 
ENTRE GERVA-|te y Cádiz, propia pora dos dependien- puesto he observado que gran n ú m e r o esta oncina (ar*igua M:aestranza) P^o-! dldato3 se p r e s e n t a r á n dentro del t é r - ! Directo 
" tes, que trabajen fuera, o para un via- ejercen sin previo pago de contrl 'bución P,!;?;0"68 f n P^egos cerrados para ei mlno de cinco d í a s en la o f i c ina p r inc i - l a p r e t 
¡Las solicitudes de i í fscr ipcifn de can-1 Re 
•   wt ui   rtuicaaos e>o ¡ 
m t i . w m 
  lo d l ^ 
glamento de este Establecimiento, el 1^ y i 
i rector del mismo ha dispuesto, que í)nm;f| 
Y F O f f n 
site hoy msmo la gran
10 Jn 
Se a l q u i l a n buenas habi tac iones y her-
mosos depar tamentos , propios pa ra 
of icinas, en los a l tos de Teniente Rey , 
1 1 , esquina a Mercaderes . Para i n -




ARRITZ: GKAM ^ a . a « . — v . ^ -
pedes. Industr ia , 124, se alquilan ha-
ciones con toda asistencia; Precios b i t a , . 
módicos. Abonados 
sos al mes. 
102GO 
la mesa a 20 pe-
15 Jn. 
CASA BUFALO, ZULUETA, 22. ENTRE Pasaje y Parque Central, habitacio-nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y 'buena comida, a precios 




O de poco alquiler. Manuel Menéndez. , ̂  ^ a c t i t u d oue la ley re- b"camente. 
y otro número " n o ' m i n o s ' escaso e s t á n f ^ . ^ r o de carbón de piedra semibl- j del 
matriculados en tar i fa y ep ígrafe dife-1 ^ ^ ^ ^ o ^ e sea necesario para el con A&ulai. nür . 
¿o idas^La Valenciana, situada en*8* 
informan en el Hote l E l Cubano • j . i f - con ^ 
" o á á 10 Públ ico y una ocultación maliciosa del 
N l ' K A D O i 24, SE A I O D I I A X DOS * r , ¿ ^ ^ . . ^ ^ ^ r ' " 5 8 ' " " " " ^ 
E habitaciones. 
22498 11 Jn 
QE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
O habitaciones. Juntas o separadas, pa-
ra hom'bres solos o matrimonio solo. 
Cuarteles, 7. 
22497 12 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd ida s habita 
clones con toda asistencia. Zulueta, 36,1 sean o no ^ " n o f , . ^ . ^ ^ ^ ¿ e n t o de 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A - W S ^ f f S 
profesión, arte u oficio, 
Para evitar, pues, esas Infracciones y 
t ambién los perjuicios que semejante es-
tado de cosas pueden acarrear a los ex-
presados contribuyentes,, he c re ído conve-
niente avisarles por este medo del deber 
en que e s t á n de acudir con toda urgen-
cia a hacer las declaraciones que para 
tales casos exigen las disposiciones üe 
la ley de Impuesto Municipal . 
Cuanto en este T é r m i n o es tén suje-
tos al pago de los impuestos enunciados 
sean o no vecinos del mismo, pueden si 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famil;as y se encuentra s l -
) tuado en el punto más cén t r ico de la 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y Venti ladas Habana. Hermosas habitaciones con bal 
Se fac i l i t a rán a los que lo soliciten 
informes e mpresos. 
Habana de Junio de 1921. 
(f) Galbriel Román ingeniero Jefe. 
C 5277 4d 7 j n 2d-27 Jn. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
Por este medio se pone en conoci-
en la misma 
acreedores solicitantes. 
Habana, Jul io 8 de 19^L 
Pedro Oliver. E. Morales, 
Comisión d ela Liquidac ión temporal 
Bancaria. 
C5352 L-1-9 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
un anuncio a otro 
curran dos meses 
y luego que t r ans - | 
de la fecha de l a ; 
pu 'bl icaHón del pr imer anuncio, sin re- A í ^ í - í T T v Í ^ T A ^4 
clamación de tercera persona, se anu-) J_ii .> v > i X V O 
D E M U D A N ? a s í 
len los certificados que se dicen ex 
traviados y se expidan los duplicados 
pedidos, quinando en todo tiempo l ib re 
el Banco de responsabilidad 
Habana, 17 de mayo de. 1921. 
G n stavo A . Torneo, 
Secretario Letrado. 
C5351 ' ld.-9 
informes acerca del pfocedimiento que de- j 
ben seguir para colocarse dentro de l a miento de los s eño re s acreedores de es-
E l s eñor Nemesio Aguir re y Baute 
por su . propio derecho y en represen-
t ac ión de doña Guil lermina Baute y Sou- I _ _ _ _ _ . __ . . . * » _ . .t 
sa, Juan y Juana Agui r re y Baute como C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A R A N -
herederos de Francisco Aguir re y Ota- 111 c * 
mendi ségún documentos que obran en J A L , S. A . 
esta Sec re t a r í a , ha. participado a este | . > • 
Banco el ex t r av ío de dos Kecibos de ¡ De orden del señor Presidente se ci ta 
Depós i tos en Custodia que tienen los para la Junta General Ordinaria que de-
números l.Td que ampara cuatro ibones berá tener lugar a la una p. m. del qu in-
de a qu in ie l tos pesos cada uno, valor ce del presente mes de Junio en la Ciu-
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel . A-3976 y 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A 
Estas tres agencias, propiedad do -Fr8» 
l i to Suárez, ofrecen al público en ^ 
neral un servicio no mejorado por f ' i 
guna ot ra agencia, disponiendo par, 
de completo mater ia l de tracción iT 
sonal idóneo. y 
47033 ¿(j ft 
habi taciones en el nuevo edi f ic io de 
O f i d o s , n ú m e r o 8 4 ; en t r e L u z y 
A c o s t a . Tiene e levador . 
18505 9 I11* 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es-
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 » 
LTOS DE P A Y K E T , POR ZUIiTJETA, 
habitaciones con vis ta a l parque 
Central, con o sin muebles. E l punto m á s 
fresco y más cén t r i co de l a Habana. 
19962 21 Jn. 
" C A P I T O L I O 
Gran casa de huéspedes , de Miguel Mon-
BÓ. En el lugar m á s céntr ico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado t ra to y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Mart í , 113. Teléfono M-5Í92. Ha-
bana. 
20610 25_Jn__ 
SE ALQUILA UNA HABÍTACION, DE const rucción moderna, planta baja, 
con luz eléctr ica. Monte, 302. 
215,1(3 16 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alqui lan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro , 504. Teléfono A-9446. 
19050 15 j n 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
21375 15 j n 
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose j varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila a d e m á s en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa s imilar . Villegas, 58, es-
quina a Ohrapía , 
21501 9 Jn 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA CA-mión o máquina , en Habana, 30, es-
quina a Peña Pobre. 
21010-11 12 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
c<e v e n d e j u e g o d e c u a r t o , mo- Muebles . Los compramos p a g á n d o l o s f ^ i ? 1 se v e n d e n t r e s maqu inas 
O derno con coqueta; Juego comedor 1 » u c " ^ - vuunwrtuiw» F a 6 » i i " » 0 Singer, dos de ovil lo central, nuevas 
? m u y 5ien> A s , nusnH, ios tenem,os pa- -
CIE Í ^ U I L A UNA HABITACION ÉN 
0 > 3 Luz, 48, para hombres solos. 
21478 10 my. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi -
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precias eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
UA-5404. 
21374 15 j n 
m a r q u e t e r í a , con cristales; juego cuar-
to llano con cristales. Un aparador co-
lonial , con espeo; un juego sala carame-
lo, caoba, máqu ina de coser. Un piano. 
San Miguel, 145. 
22765 12 J" 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven -
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
" L A O R I E N T A L " 
E n Presidente Zayas , n ú m e r o 7 2 , a l -
tos , en t re Vi l legas y A g u a c a t e . H a y ! 
habitaciones desde 15 has ta 2 0 pesos, 
s in muebles : y de 1 peso, 1.50 y 2 i A l m a c é n de muebles y joyas, exposi-
, 7 ^ " i , . c ión : Neptuno, 128, esquina a Lealtad, 
pesos O í a n o s , COn m u e b l e s ; ' Í U Z y ser-! Detallamos, con un 60 por ciento, todas 
virln Tniáfnnn 1W Jíífl'i I las existencias de esta acreditada casa. 
1 eler0no [ H a y juegos de cuarto con m a r q u e t e r í a 
10 Jn . ¿le tres cuerpos compuesto de escaparate. 
r a todos los gustos y los vendemos 
m u y baratos . An te s de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l l a -
me a L a Sirena. N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 , y s a l d r á complac ido . 
__22501 7 Jl__ 
l ^ / f ULTIGRAPO. se v e n d e uno , com-
ITJL pletanxente nuevo, marca J ú n i o r , 
número 40. Puede verse en Manzana de 
Gómes, 566, do 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
22220 10 j n 
y una de tres gavetas, gabinete, sin 
estrenar, a precios Ibaratos. Aprovechen 
ganga. O'Keil ly, ^ habi tac ión . 4. 
21208 7 Jn. 
Se venden ve in t e sillas de V i e n a , de 
mtfdio uso, a dos c incuen ta una . Z u -
lue t a , n ú m e r o 2 0 , a n t i g u o . 
22556 . 12 Jn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA-venta, r epa rac ión , alquiler. Lu i s de 
los Heves. Obrapía , 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
2201)7 6 Jl 
" E L V O L C A N " 
vende Joyas de todas clases, finas 
t ía absoluta. Fac tor ía , 26. Teléfono A-9205 
22048 14 j n 
SE V E N D E UN JUEGO DE C PIEZAS de bambú y dos farolitos e léc t r icos 
y una l á m p a r a eléctr ica , de comedor, ^ a l -
zada, 90, Vedado, entre A y Paseo. 
22553 10 Jn , 
C O M P R O M U E B L E S 
S V t l I ^ a nareec^o0üaSeSoSs " o T ^ I ^ i k ^ S ^ n ^ ^ c o n v e n c e r á n 
flZZi&U *^^l!&- .&&lfSS*:: .^SS?.- mejor que los mueblistas. Avise a Baa-; C 0 J ^ n C e r a n 
monde,' calle de Suárez, número 53. Te-
léfono M-1556. 
21531 9 j n 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
to s e spec i a l e s . U n a v i s i t a y se 
Se venden muebles, adornos, y treji 
a u t o m ó v i l e s . 17 , esquina A , núxsattv 
3 3 6 , Vedado . 
22818 16 Jn i 
C5199 80d.-lo. 
H O T E L R O M A 
T R E S I L L O S 
) 3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos, Con tres bri l lantes y vista pla t ino. Re-! O en magnífico estado; y un cá len la 
I mesas de noche, y una banqueta, en 450, cuerde que para bu negocio nosotros le dor de gas para (baño. Ca'lle L , n ú m e r o 
E n Gal iano, 6 8 , a l tos , casa de fami l ia , 
de mora l idad , se ceden dos hab i t ac io -
nes amuebladas, con b a l c ó n a l a ca-
l l e , a m a t r i m o n i o o persona sola, con 
agua abundan te e n los b a ñ o s . 
21466 10 Jn. 
Casa Mode rna . H u é s p e d e s . Se a lqu i -
l a n habi tac iones c o n t o d a asistencia. 
San N i c o l á s , 7 1 , T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
21424 10 Jnl 
pesos; en juegos de comedor, hay vana 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido! do surtido, los hay desde $200, compues-
completamente reformado. Hay en é l ' t o s de aparador, v i t r ina , mesa redonda y 
departamentos con b a ñ o s y demfis ser-: seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
vicios privados. Todas las habitaciones | q u e t e r í a ; juegos de mimbre con cretona, 
tienen lavabos de agua corriente. Su i de lo márs fino, compuesto de 1 sofá, 2 
propietario, J o a q u í n Socar rás , ofrece a Ibutacas, 2 sillones mesa y l ámpara , en 
las familias estables, el hospedaje más i $300; neveras, esmaltadas -y de roble, 
serio, módico y cómodo de la Habana. I ]as hay de todos t a m a ñ o s , desde $30 en 
Telé fono: A-9268. Hote l Roma: A-lfiSO. [ adelante, gran surtido en camas de hie 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro- ) r ro y de madera, desde $14, con su bas 
damos muy buen precio. López y Ami-
gó. Tal ler de joyería . Animas, 101. Te-
léfono M-3706. 
C 4244 30d-2.S 
motel. ' t i do r ; para prueba, a l primero que nos 
FACTORIA, 18, AETOS, A UNA CUA-dra de Monte. Se alquilan hermosas 
habitaciones a la calle e interiores, con ! mesa de* noche' y banqueta^ en 
lavabo de agua corriente, a hombres so-i jUeguitos esmaltados compuestos 
los o matrimonio. Se exige que sean per 
sonas de toda moralidad. 
21S07 10 Jn. 
visite le damos un juego do cuarto de 
3 cuerpos, con m a r q u e t e r í a , compue/to 
de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
' " ) ; hay 
de un 
sofá, 2 Ibutacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes vis i tar est»i casa, una vis i ta y 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; B e r n a z a , 3 . 
117, entre 11 y 13. 
22269 12jn_ 
VKNUKN VA-
ABANICOS ANTIGUOS. SE VKNDE una colección. Compostela, 133, de 
8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
22505-66 17 j n 
MUEBLES. SE KEAEIZAN VARIOS,. Compostela, 133. De 8 a 10 y de 1 a 
3 P 
22565-06 17 j n OP O R T U N I D A D : SE rios juegos do cuarto y comedor, do 
caoba y cedro finos, de lo mejor que .ce 
fabrica en i>a*H, ' ay varios -s, ái c r i s ta l es tá nueva, $75; un escaparte de 
lo mfts fino, a lo más corriaots P ^ o s ' ^ una ¿6moda( $3o; una co-
[barat ís imos. E b a n i s t e r í a de F. Muñiz. t ' $50 un¿ esmaltada de 
A V Í S 0 
Se yenden cnatro m á q u i n a s Sing«r nn« 
medio gabinete, con sus piezas, y trm 
de cajón, muy buenas. Precios, 30, 18 v i? 
pesos. Villegas, 99. entre Teniente Ra» 
y Mural la . *' 
22657 12 
Contadora amer i cana ; registra $9.99• 
c i n t a de d e t a l l e ; e s t á nueva y muy ba-
r a t a . San Pedro, n ú m e r o 2 4 . Alto*. 
D o c t o r L u i s A n g u l o . 
22612 _10 3lu 
TTENDO DOS CAJAS DB HIERRoTSm 
v grande y í>tra chica. Venga hoy. T r a l 
badelo, en los Cuatro Caminos. ^ 
22645 10 jn. [ 
ZAPATEROS! JOAQUINA SINGER, va, de torazo, se vende. Sac' Jo*^' 2K. 
C5308 - lo¿-9 
Por embarcarse su d u e ñ o , a l que m i g M 
L , pague, se venden los muebles y auto» 
Muebles^ de o p o r t u n i d a d . u N A j p i a n o A p o l o . A p o d a c a , 2 2 - B , altos, nevera Víche te Prot, con su pomo de r 22328 ^ * * ¿ j ^ 
Picota, 63. 
22297 
a l t o s . 
C 3970 
tolanco $25; un gran fonógrafo Victor , 
con muchas piezas, $40; un ventilador 
UÑA CAMA BEANOA ! ̂ ara 110' en una cocina de gas con 




niño, moderna, en $14; fiam'breras 
$12; jueguito comedor americano, en $85; 
coche de niño fino, en $15; l á m p a r a de 
sala, en $33; aparador moderno mármol , 
3 moderna, en $23; un escaparate, en 3 horni l las ^$16; un par de Billones. $12; 
28; un lavabo chic¿ en $18; cainita de i "na regm l á m p a r a de sala $30; un j«je-
«r, go de sala moderno, con 13 piezas, $110; 
S E A L Q U I L A N 
Grandes y excelentes habitaciones, bien 
amuebladas, a 25. 30 y 40 pesos, en Pra-
dos; y las tengo tam'bién con elevador 
DESEA TENER USTED SU DINERO rosa, en $70 • reloj de pared, en $10; som-; 
seguro? Apresú re se a v is i ta r la gran brerera, en $10; nevera esmaltada en $55; | 
convencerá. Neptuno 129, esquina a Lea l - ! ]i(luidación de cajas de caudales: Mar í a todo por embarcar. Agui la , 32. 
^S-^?61^0110 A - , d o 1 8 - 00- . " Diebott. Agui la 135. Luis Mesquida. Te- 22487 
22083 2o j n léfono A-0436. • 
un bajil lero, $22, y varias cosas más. I n 
formes, en J e s ú s del Monte 325, l e t r a 
A, cerca de Santa Emi l ia . 
22429 0 j n 
M 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matr imonio u hombre solo 
se alqui la una habi tac ión , con vista al 
Paseo, derentemene íunueblada , 'oaños 
de agua fría y caliente, buena comida, 
precios razonables. Solament? a personas 
de estricta moralidad. Teléfono M-.1922. 
21887 13 j n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartelesi. 4* esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0i50, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léct r ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables-
SE AEQUIXiAN Y ESPLENDIDAS Y ven tiladas habitaciones, bien amuebladas 
con toda asistencia,, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a l a calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
casa nueva y moral . Se alquilan juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 Ñ ^ 
Manuel Rodr íguez Pil loy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / i calle. luz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
UN CABALLERO AMERICANO DE me diana edad, solicita una hab i t ac ión 
J española , dentro del dimite de.| mero 15, bajo la misma dirección desde 
In fo rmarán en Prado, 61. Oficina; de 91 viajantes. 
íi 11 ir rio '\ a . . T AfnrtfnA'z I 22608 
10 j n 
AQUINA DE KSCK1BIR. SE VENDE 
muy barata, e s t á nueva. Propia para 
San Nicolás , 35, bajos. 
11 j n 
0525 105.-5 
21433 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
10 j n . 
J U E G O D E C O M E D O R 
S a hombres solos, casa de familia. Nue-1 T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . Los ant iguos y e x - j L A Z I L I A 
per tos m e c á n i c o s de la casa de F r a n k 1 , . , . - . , » „ _ , 
Rob ins Co., acaban de ins ta la r u n es-j l e ! . A - 1 5 9 8 . b u a r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
va del Pilar , n ú m e r o 7, A, bajos 
21249 9 j n 
moderna, todas las habita-; p ro tec to ras de cheques, d i c t á f o n o s y n r r i v r^Ufa K r i l l a T i t ^ c «v r . lavabos de agua corriente. . i • . ' • * i a - OYO * P i a i a , D r i l i a n i e S , , Oro 
y mucha limpieza, a perso- cualquier o t r a maqu .na de o h e i n a . 
v i e -
RAN CASA NUEVA DE jauiüSfu.- i i , j . j , i i i 
v x des. Minnesota House. grandes de-1 pleadiido ta l le r de reparaciones de m a 
parlamentos con ba lcón a la calla a a u ¡ a a s sumar, ca lcu lar , escribir , 
matrimonios sin n iños u hombres solos. ^ ' ' 
Fabr icac ión m 
clones con lavab 
muy frescas 
E t q u i L e a t r s i u ^ 12a I E I CILSl1 t i enen ^ £ u s t o de ohecsT a l j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
18525^ " 9 j n . I cemercio , profesionales, y p ú b l i c o e n ! , 
^ AIjQmllA xjxa h a b i t a c i ó n g e n e r a l . Ofrecemos t o d a clase de ga-
O amueblada, con todas las comodda- f e n t í a s y CC 3510 m í a en hü precios, 
A b e l a r d o Tous, D i r ec to r . Composte-
l a , n ú n r ^ r o 2 0 , H a b a n a . 
22701 .. 8 j l 
Se vende por embarcar, es moderno, de 
caoba maciza,, color c la ro ; tiene v i t r i n a 
A l ^ - ^ z í . , J « ~«,,„U1 . ' • . y aux i l i a r ; se da en 285 pesos, un juego 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s i mimbre, p4ra sala o recibidor, 85 pesos; 
luna cocina nueva de gas, cuatro horni -
llos, 38 pesos; l á m p a r a s y otros mue-
bles. Agui la , .32. 
2248 10 j n . 
E VENDEN DOS CAJAS DE ACERO 
A U Steel, Reina, 59. 
P2457 10 j n . 
Ü N SOL, 72, ALTOS SE VENDEN 4 
HJ sillas, dos sillones, una mesa, una 
cama y un baji l lero. Todo a módico pre-
cio, por tener que emlb.arcarse la fami -
l ia . 
22230 0 Jn 
S 
l o r . 
con todas las coniodda-
des s ficientes, ' en Cañeng , 2, Cerro 
Precio, §30. 
2245 11 j n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Qfan casa para fami l ias , 
m o n t a d a como los mejore> hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a l a ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietar io? 
Juan San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
l e&mo A - 2 2 5 1 . 
A V I S O 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia . Teniente Rey nñ-
dos a tres cuadras de la esquina de Luz 
y Compostela. Dir ig i rse a Gil v Cía, 
Compostela. 135, altos. Teléfono" M-4976. 
21480 10 j n . 
C1ASA DE HUESPEDES, BEEASCOAIN J esquina a Nueva del Pilar, acabada 
de fabricar. Esp l énd ida s habitaciones, 
frescas y ventiladas, con vista a la ca-
lle, para personas de moralidad; con 
o sin muebles. 
_ 21399 10 j n 
Se arreglan muebles de todas clases de-
j ándo los como nuevos. Especialidad cv 
barnices de muñeca y esmalte fino. Tam-
bién tapizamos. L lámenos aj Teléfono 
M-1966. y en el acto se rán servidos. No-
t a : También compramos inuobles. Facto-
ría , n ú m e r o 9. 
22772 23 j n _ _ 
QE VEJiDEN UN JUEGO D E CUARTO 
O y varios muebles más . También un 
hermoso cuadro de afamado pintor es-
pañol . En' San Lázaro, 482, bajos. 
22044 12 j n 
L A C A S A D E L P U E B L O 
HOTEE LOUVRE: SAN K A E A E E Y Consulado. 14(3. Se ofrecen esp léndi -
dos departamentos y habtaciones con 
baños, timbres, etc., y toda clase de co-
modidades para familias establos. I'reco 
de Verano. Teléfonos A-4550 y M-340(). 
. 22419 11 j n 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida. B r a ñ a 
Hermano y Vivero. 
. 16424 20 j n 
E n Esperanza, 2 2 , altos, se a lqu i l an 
frescas y espaciosas habi tac iones , a 
hombres solos. 
EN EA CAEEE DE PRESIDENTE ZA-yas, número 72, altos, entre V i l l e -
gas y Aguacate, hay una saja con bal-
cón a la calle, piso do mármol , con mue-
bles y s in . muebles, luz y servicio, pa-
ra matriii/6'nio o dos hombres solos. Te-
léfono M-2083. 
22568 15 Jn 
SE AE QUILA U N HERMOSO DEPAR-tamento, con vista a la calle, en la 
misma dos habitaciones a hombres so-
los. Se exigen sean. personas de estric-
ta moralidad. Dragones, 04. 
22311 26 j n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , P i m -pla para un matrimonio o dos caba-
lleros. Reina, 78, altos del colegio San-
to Tomás . 
22369 , 9 Jn 
hace 36 años . Comidas sin horas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo 
Casa recomendada por varios Consula 
dos. 
21891 11 j n 
HUESPEDES. CASA MODERNA, E L E -gante, f r e s q u í s i m a ; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimorJos sin niños . Que-
i dan algunas. Precios módicos. Agua-
• cate, 86, altos. 
21873 13 j n . 
SE A L Q U I L A amueblada, UNA HABITACION, y demás servicios, con 
derecho a la cocina y comedor, si a s í lo 
desean. Casa particular, y corta famil ia . 
Informan en Vedado, 8, esquina a 19, a l -
tos, le t ra B. 
22159 l o Jn. 
fijas.'; ^ or^fi «q. !n mnebtes * como escritorios de señora , cuadros de s a l ¿ 
•f nos. g S ? ^ 1 ^ ^ - f ' ,Vo ?Ue%?cnde C?m%á^ y comedor, l ámparas de sala, comedor y 
torto" ^ o r w ^ cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
e ^ i f ^ « S ' « ^ t e ^ É W 6 ' nas y cacetas mayól icas f iguras eléc-
• n, - ^ / n l ; n l i ^ ^ a \2.m; '*3t ld?f ' tricas, sillas, butacas y esquines dora-
f ^ l - ^ J l 0 8 6 ^ ^ 1 0 y g a ^ n t 1 - dos. po^ta-mkcetas esmaltados, v i t r inas , 
l i ^ t ! ' ! ^ %-meSaS^Ae ^'i116, coquetas, entremeses cherlones. adornos 
l J ^Sf*0 «in- f^15?0 if40; cocees y £iguras ¿le todas clases, mesas corre-
r á 'o $ « ^ . - ? I U Í n a de «scr lblr deras. redondas y cuadradas, relojes de 
Cmo ' «£• Í4í); slllones modernos $18; pared guiones de / o r t a l . eseapafates 
sillas. $u. Pue)blo, no gastes tu dinero americanos, l ibreros, si l las giratorias, 
sin ver antes los precios de t u casa. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
Valla, la eSgunda de Mastuche. 
22613 11 j n 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a casa q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador de I de oro garantizado, con su cuero y lo 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón de | tras, a $17.50. Pida el catá logo gratis , 
expos ic ión: Neptuno, 150. entre Escobar i I A TA*» A F íF l í M F ^ l A ^ 
y Gervasio. Teléfono .A-7629. iaA U£j U¿l<&Ol¿l3 
Vendemos con un ÍKh por 100 de des-1 Almacén de Joye r í a . Agui la . 19. Telé-
, cuento, juegos de cuarto, juegos de co-lfono^ M-4784. 
i medor, juegos de recibidor, juegos de 
¡ sa l a , sillones de mimbre, espeos d t | a -
| dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
H E V Í L L 4 S N A C I O N A L E S 
B I L L A R E S 
C A I W A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. En l a 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de l a Valla, l a 2a, do Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los te léfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn-
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pue'blo. Llamo a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá sa dinero. 
20576 2S Jn. 
A UNO O DOS CABALLEROS, DE M o -ralidad, se alqui la una hahi tac ión , 
amueblada, en Casa de famil ia respeta-
ble. Calle 19, n ú m e r o 177, altos, entre 
J e I Vedado. No pregunten en los ba-
jos. 
22106 14 Jn 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se a l q u i l a n habi tac iones con b a ñ o p r i -
vado . H a y ascensor y l u z t o d a la no-
che. Composte la , 6 5 . 
22427 lo Jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno. 309 esquina a Mazon, esnlén 
didas habitaciones, moderna construc 
c ión, una grande y hermosa sala, con. 
un cuarto adyacente, provista de to 
das las comodidades. 
22432 21 j n 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -•taciones, con o sin comida y de esme-
rado servicio. Se admiten a'bonados a la 
mesa. La casa ha cambiado de dueño. 
Keina, altos. Teléfono A-2392. 
22100 19 Jn 
V E D A D O 
VEDADO: SE A L Q U I L A N DOS HA» bitaciones propias para chauffeurs, 
juntas o separadas, guardan al l í su má-
quina; todo ibarato. Callo 37, entre 4 y 6, 
entrada por 2. 
2 ^ ' ) ' 10 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e l o s B a ñ o s , e n casa c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . Se p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
so lo s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . E s p e c i a l i d a d 
e n envases . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b l e s e n d e p ó s i t o . 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del p a í s en todos los « s t i l o s . 
Antes de comprar hagan una visi ta 
a "La Especial", Neptuno. 159, y se rán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A l i K S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda piase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
V E N D O U N A C A J A 
Caudales, en ŜOO, pesa 4 toneladas. 
EVIT& LOS tfllPflS EH SU tfiSfl tUFI Uflfl 
ESCALERA PLEGflPIZfl COM PflSflMflriDS 
DE VEÜTfl FERRETERIAS 
Por n o necesitarlo vendo u n d o b í e j o e l 
go de c u a r t o , u n escaparate y alga* 
nos muebles m á s , qne se pueden v t r 
e n M o n t e , 5 9 , a l t o s . 
42279 32 Jri. 
M - 2 5 7 8 
es ' a l teléfono quo usted debe ñamar 
para vender Iblen y pronto ens mneblea. 
fonógrafos , máqu inas do escribir y co-
ser pianos, pianolas, etc. Voy en sor 
gulda y pago efectivo. Teléfono M-5278L 
22485 18, Jo. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 1, 
Mastache las compra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-0673 w 
M-9314 y en seguida t end rá bu dinero. 
19884 26 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar miU 
quinas de coser a l contado o a plaao^ 
Llame al teléfono A-838L Agento do Blw 
ger. Pío Fe rnández . 
21684 80 Jg 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra eri la casa del PWH 
blo, l lámelo a loa te léfonos A-ORI 
M-9314, 1-7105 y en seguida tandrft n 
dinero. 
20780 28 Ja 
Seis s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
En la casa del pueblo, son nuevas, A* 
cao^ba y modernas. Campanario, esquía* 
a Concepción de l a Val la , l a 2a. da 
Mastache. 
21161 2» Ja. 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
En l a Casa del pueblo. Toda en oro, g*¿ 
rantlzada. Necesito dinero y rendo • 
cualquier precio. Campanario, esquina ft 
Concepción de l a Valla , L a Segunda m 
Mastache. 
19810 28 J» 
/"Xñ-JA BEGISTKDOEA N A T I O N A L , DB 
\ j manigueta, cinta de detalle, letra* 
para dependientes, y suma totaL Se ven-' 
de muy barata, San Indalecio y SW 
Leonardo, bodega. J e s ú s del Monta 
223558 © 3» 
21139 19 Jn 
B I L L A R E S 
Vendo msa mesa de caramíbola», °!ofl'T?¥ 
con todos sus accesorios, nnevoa. Be a» 
barata, San Indalecio, V\ entra S a n » 
Suárez y Enamorados. _ , 
21953 í1 jn 
A VISO: SE A R R E G L A N MUEBLES D E 
x x todas clases, especialidad en mim-
bres. Teléfono M-9175. 
20744 14 Jn. 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a Francesa, c o n q u í m i c o f r a n c é s , le 
| arregla sus lunas manchadas, d e j a n 
M u s t sell inmedia te ly e n t í r e contcots 
o f m y b e a u t i f u l l y fnrnished hom» 
consis t ing o f a b e a u t í f u l lea ther Kbrary 
o r l i v i n g r o o m sui tc b e a u t í f u l maho^ 
gany d i n í n g r o o m f l i m i t a r e , f ine beos 
and Reed and F í b r e f u r n i t u r e . Eyety-
t h i n g necessary t o f ine ly f u r n í s h » 
borne. W i l l s a c r i f í c e . Eve ry th ing brand 
new. CaUe 6 t h . entre 2 3 y 2 5 . W 
houpe f r o m 2 3 l e f t side o f Street^ 
C a l i Evenings a n d Sunday . 
22154 1Ui~> 
L E O N T I N A S M A R T E L E 
Aretes, sortijones, dijes, botones Pa!* 
que vendemos a precios de verdadera' Puertas. Informes: Amistad, 130. B . Gar - ldo la s Como nuevas, po r HOCO d inero , camisa, yugos, sor t i jas , ' con piedras &* 
22095 7 j l 
ocasión, con especialidad realizamos jue 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre 
cios de verdadera ganga. Tenemos gt-an 
existencia en joyas procedentes de em-
peuo, a precios de ocasión. 
14 j n ' Esmero y p r o n t i t u d . Servic io r á p i d o 
D I N E R O 
colores, recuerde que para su neS0C1°. 
daremos muy bueh precio. López y 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , i ? e í ^ i 0 ^ ! a Í J T ^ i 0 ' R e m a ' 3 4 ' fé%nToalMe-r379da joyerIa- ^ 
r ondo , l e l e t o n o M - 4 5 0 7 . c 4245 • 30d-z»_ 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo in t e réés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
COMPRO JUJEELES, FONOGRAFOS, discos, objetos de adorno; negocio 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-7589. 
Sufirez, 34. Nota: compro muebles, no 
tarecos. 
21724 17 j n . 
E N L A CASA D E L PUEBLO 
Las hay de ovi l lo central , a $30, y to-
das,se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de l a Val la , l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 j n 
SE VENDEN LOS MUEBEES DE UNA ' casa, juntos o separados, en Monte 
17226 28 j n 
' E L V O L C A N ' 
necesita comprar muebles corrientes usa-
dos. Victrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos a l Teléfono A-920i5. F a c t o r í a , 26. 
22046 19 j n 
118, altos, antiguo. 
22061 12 j n J U E G O D E S A L A 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S , 
de caoba, modernistas, 45 Pesoa En 
Casa del Pueblo, Campanario, es^u ^ 
a Concepción de l a Valla. L a Seguo»-
28 j n . de Mastache. 19S84 
M U E B L E S 
CA,] ei IA REGISTRADORA N A T I O N A L , n buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés, 
con su motor de medio caballo. Un es-
cr i tor io con sus carpetas, rejas v es-
t a n t e r í a . Informan en El Batey. Cerro, 
19773 
POR NECESITAR DINERO, SE LIQÜI dan a mitad de precio: 1 juego de: 536, Todo se da harato. 
1 cuarto que tiene las siguientes piezas: 
• 1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
i sa de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy 
frfino, se dfi en §250; otro de meple de ojo, 
con escaparate, cama, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; dtro es-
maltado, con escaparate, • cama, coqueta. 
11 Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
modernista, de caoba, 100 pesos. En l a Se compran muebles . P«S*°d0iof ven* 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina nadie, así como ^ m o i e n &a> 
u Concepción de l a Valla. L a Segunda demos a precios de v e r d a a e r » 
de Mastache. 
1988 19 j n . 
>7 1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l 
se realizan, ' nuevas, flamantes y garan 
tizadas, con un cincuenta pur ciento de 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus íoyaf P a r a m o * 
Suárez, 3, La Sultana, y c„" riro, 
menos i n t e r é s que ninguna de su ^ 
as í como también las ^ndemos ^ 
baratas por proceder de empen^ ^ 
M O S Q U I T E R O S OE AEQUILAN VARIAS HABITACIO-
O nes, frescas y bien amuebladas, con r 
l ™ e L n ? n l s ^ £ r $ ! i X 7 comida" L í n e a : D e r e j i l l a , d e s d e . 61, esquina 
22126 
O F I C I A L 
D e p u n t o , d e s d e . >; » 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . ; w 
C o j i n e s d e f i b r a . >; 
$ 2 . 7 5 
2 . 4 5 
(su valor. Las hay en todos los esti los, ; se o lv ide : "La Sultana, Suáre , 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa i y que marcan desde $3 99 hasta $99 99, léfono M-1914. Rey y Suñrez 
del pueblo. Todas e s t á n en buen esta- con letras para dependientes, cinta y 
do, se garantizan. Campanario esquina a t icket . Compire los precios y verá que 
m i ¿ a ¥ ¿ n o c h e ™ b a n q ^ de l a Val la ' l a 2a- de Mas- no-hay recargo de comis 'ón para ven-
da en $350; otro modernista, con escapa--
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un juepro de comedor, re-
dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
tache. 
21.161 29 j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
A-3970, dedores, pue« son ganga verdad, y l a ; Galiano, 113. Teléfono A-á»'"- v nied1' 
gananc.a es directamente para el com- den mamparas de todas ciase . c0i0-¡ 
mnriprnlstas y corrientes. °f aK prador 
19153 
Calle Barcelona, 3, imprenta. 
13 j n 
L A M I S C E L A N E A 
daa, odernistas y c0"16""8" oñdan can vidr ios a domicilio y se manua 
toda la Is la . 
21756 
otro, con aparador, "auxil iar , v i t r i n a y ; juego','salaT moderno^'de'sde To^^^cuarto' se de" muebles, "como'juegos de cuarto, S ^ t a ^ u n a caja de c ^ f i ® ^ ' cl1 
$72 Además hay inf in idad de a r t í cu lo s 
REPUBEICA DE CUBA. SECRETARIA A l m o h a d a s d e s d e 1 . 0 0 coírl0. l á m P a r a s . neveras blancas, y co-
de Obras Púb l i cas . Negociado del Servi- ru"lullclu<i!5» " « u c . . , . , 1 « ^ ^ i mentes , camas de hierro, juegos de re-
cio de Izaros y Auxi l ios a la Navegación l T ^ ^ ^ ^ ^ „ „ „ ' " „ „ „ a ^ „ _ „ l „ L ^ 1 cibidor y de sal.i, escaparates ameri-
Edificio de 1¿ antigua Maestranzl Ca-1 l e ñ e m o s COICnoneiaS y C o l c h o - ¡ cainos, relojes, sillones de por ta l y de 
Muebles en ganga: Se venden toda c ía - Qe VENDE UNA VITRINA, DE ' - ^ 
 audales, na j i en-
cama blanca y wna 
16 J » 
C 0 N S U U D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alqui lan buenas habitaciones, las hay i He de Cuba. H a b a ñ X — H a h a n a . ^ d e J u - ' r . , » . . f ^ J ^ c 1^.. f o - ^ w ^ e vr mimbre, y otras muchas cosas, "todo . 
para dos personas y para una con nio de 1921. Hasta las 10 de la m a ñ a n a neS 611 l o a o s l o s ^cZE&nOS y p r e - mi t t ad de precio. No compre, sin antes 
muebles y comida Es casa de fami l^ i . del d ía 27 de Junio de 1921 se r e c i b i r á n r í r x i 
Queda entre Colon y Trocadero. ,No en esta Oficina proposiciones en pliegos 
> los bajos.) | f r r ^ s P ^ a ia obra de "Repa rac ión Ces tos d e m i m b r e o a r a r o o a d e , 
7 j l I del Faro "Cayo L a Perla", de Manzani- ^ c b i o b a e m i m D r e p a i d í o p d , u e 
' l i o ' ' . 
pregunten 
22535 
R I V I E R A HOUSE. DEPARTAMENTO y habitaciones amuebladas;, con ser- i r án pormenores n y l e e r á n ^ l b U c a S e ^ S ^ d a - ^ V a r Í a S f o r m a S ^ ^ a ñ o s . y entonces 
S U P . ' r x T t Z , tr l? % J ^ B A T s m r i i f g e f f i S Jefe d e ^ N e ^ i Ea casa acabada de , ciado del Servicio de Faros y Auxi l ios j Timbres, Teléfono constnur. Lampari l la , 64. 
2249U 12 JH 
la Navegación, 
C5329 4d.-9 2d.-25 Jn 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C201 Ind,-6a.. 
ver esta casa. L a V i l l a María. J e s ú s del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 p, j i 
t ambién se compran y cambian muebles^ 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S O L O P O R 3 P E S O S 
1 R E T R A T O A L C R E Y O N 
Mándenos por correo su fotograf ía , 3 pe-
sos y este anuncio, y le haremos un 
-VrAQUINAS DE SUMAR. MAQUINAS 
1TX maravillosas, sin mecanismo, pueden - E L V O L C A N 
llevarse en el bolsil lo, a $15. Vendo una 
P a l ó n , en 190, y una Standard, con ro- elegante retrato-busto, creyón, t a m a ñ o vende toda clase de muebles de uso. , 
l io en $90. Luis de los Revés . Obrapía , i 10x20. Tomás Potestad. Cuba P h o t o g r a - ¡ B a r a t í s i m o s . F a c t o r í a . 20, esquina a Apo- quina a Com 
S2, por Cuba. Tel ;fono A-lCÜMk I phic. Luyanó , 61-A, al tos. Habana. 1 daca. Teléfono A-92105. ' de Mastache. 
2209^ « 1 1 * 91Rca í a Ir» 1 29.m7 14. Ir» Í>11f51 
muebles pagándo los bien.' También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
P A R A S U S M U E B L E S 
Mastache y- nada más , en la casa del 
pueblo; l lámelo a los teléfonos A-0673. 
M-9314 6 1-7105 y en seguida t e n d r á su 
dinero. 
26 j n 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S J 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o . 7 * 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s bW. 
m i s m o su m u ñ e c a p a r a de j a r s 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r j d . 
C 5157 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 ¡ * i 
ia la En l a casa del pueblo. Campa 
Concepción de la valia, 
2*( 
 Jl 2 SS2 13 jo, 1 22047 , j u 2 6  
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1 c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
« « ^ T ^ r ^ X p A s ^ T i G U A s , y o n su 
P ^ o Predo. Hermanos In fan ta San 
Víbora- H j n 
22749 ' 
t — T T ^ T T i v s o ü a r r>E $?«)o. buen 
Í ^ 0 S o . ^s i muy barata. Recibo l n -
^ F*brira v S ¿ n t a Felicia. Luyanó. 
formes. Apartado, 1016. 
Teiéfono l-o-M. Aparid-uw, ^ 
2CtíS.>^ ~~ 
TTZZTfilO TKKBENO INMEDIATO O 
C r^ntro de la Habana pagando por 
V i pesos en l ibre ta de ahorros del 
B a n c T r í p a f i o l . y algo mfis en efectivo. 
Teléfono A-8518. 10 j n 
• 
• ^ x í p k a I S A CASA EN UA HA-
C 0 5 1 ^ ^ n V nase de §8,000. Ha de 
^ o n " A - S i ^ d e 12 a 1 P- V. Trato 
^ g r N O c o m p r e . . lo j n 
Se compran uoa o dos casas, en pun-
ta comercial, aunque sean antiguas, 
que su precio sea razonable. Se pa-
gan en efectivo y corretage. Informes, 
al Teléfono 1-2452. 
No renda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
también atendidos. J . M. Valdivia, 
Apartado, 50. Teléfono A-4358^ ^ 
""VENTA Dg FINCAS Ü R B A Ñ a T 
^ ^ ^ ^ © " ^ " ^ ^ D E ^ T T A X O m ^ A N ' 
V dos lujosas casas, do seis y más 
imitaciones, y todas jas demíls co-
raodidaíes. propias p a r á familias bien 
acomodados, en N y 27. y B y 27; en vcn-
í-i narto fll contado y en alquiler, lo 
conyencldnal. Teléfono aí-2705. E s t á n sin 
k r é q á t . ; 16 j n 
227(59 
cTr VENDE UNA CASA QUE PUEDJEl 
n ganar ?2CO. cerca de la Calzada del 
Monto precio $17.000. Informes: Lampa-
rilla '47. 1*0 11 a 1. Mo se admiten co-
O E A EN DE LA CASA CALEE K E A L O 
C¡ Máximo G6mez, 03, en La Ceiba, té r -
mino Munúrival de Marianao; tiene un 
líeriiioso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de. criados, dos patios y 
dependencias. Da frente a tres cajles. Tie-
ne 'J'iú metros: es antigua pero sólida, 
fresca y ampl ía . Se vende en 17,000 pesos 
Informa: Ar tu ro iliosa, calle de San 
Jiafaél. 273. esquina a Basarrate, cha-
lét Arturo. . 
-2082 1Q 3" r 
En diez mil pesos y reconocer una hi-
poteca, se vende l a casa Esperanza, 
144, de tres pisos. Acabada de fabri-
car. No está alquilada. En la misma, 
señor Francisco Laguardia. 
Se vende en ganga la hermosa casa 
Luyanó, 189-A ,para una larga fami-
lia; seis cuartos, tres salas, dos ba-
ños, dos entradas; no está alquilada; 
la llave en la ferretería de Oquendo 
7 San José. Teléfono A-6143. Señor 
Carlos Rosas, de 8 a 9 y de 2 a 5. 
En 8.500 pesos se vende la casa Oc-
tava, número 4; portal, salas, saleta 
en el centro, cuatro cuartos; de 12 
a 2. Teléfono A-8811. Camilo Gon-
zález. 
En 16,500 pesos se vende la casa de 
dos plantas, Zanja, 97. En la ferre-
tería de Oquendo y San José, señor 
Carlos Rtísas. Teléfono A-6143, de 8 
a 9 y de 2 a 5. 
t --'801 12 j n -
O l ü í í A I.VVERSION. CASA ESQUINA, 
* J con 'bodega, única, tres accesorias, y 
tréa casas a con t inuac ión ; Todas de só-
jWa y moderna construcción. Kn una #»e 
m mejores calles del Cerro. Kenta, $235 
mensuales. Precio ú n i c o : $22.000, a paprar 
S 0,000 de contado y tres mi] pesos anua-
les, con el diez por ciento. Directo. R i -
vero. Chacón, 23, altos. 
12 j n 
QE YKNOE UNA CASA EN EA CAEEE 
> y de Tcrseverancia, de dos planeas, ace-
ra de ja brisa, faJaricación moderna. Pa-
ra informes: Neptuno, 32. De 0 a 1 
22770 13 j n 
V e n d o casa n u e v a que mide 320 
' varas, con portal, garaje, sala, sale-
m^^res, " ' ^ o s , Ibauo intercalado, co-
^,.0 B:. fondo servicio de criados, co-
no^ ^ . n y traspatio con floras y her-
ss w i O^rlnero- rro<l0 de Primera Precio: 
Manrique, 78. De 12 a 2. 
S ^ í l í 1 ? 8 S Ü A R E Z T T MEDIA CUADRA 
bíán i f i * n u v e n < i o hermoso chalet aca-
dfn ^ b r i c a r a ttod0 costo, con j a r -
e r m » ^ a,' K:,la' recibidor, dos cuartos, 
mQ*% I< ^ servicio de criados, con her-
altn« Patio y traspatio. En los 
Plfnr í i^ t '"í* S:randes cuartos, con es-
>í D¿ ioba,l,0- precio: $22.000. Manrique, 
S ooaín F A ^ I , ' CIÍKCA DE BET.AS-
tiis ^ViVñ".do gran cas/ de dos plan-
ea 'in« . ^nísim-.:*' con establecinufenfio 
a 2 t0- 5^.00a Manrique, 78. De 12 
V^'?0,,1508 OA^Ts MODERNAS, DE 
'a 4 (,„J ' iantaf ' con portal sala, sale-
s^rvioinL i'os' hañ0' comedor al fondo v 
nan s m . ! , c r i a a o á en caJ" P'anta. Ga-
"es¿« n / ? d a nna- I>re<,io de ""a, 40.0(0 
j>e 12 a 2 3 S' $75-000- Manrique. 78. 
ü>í 8 ° ' A l l DE TERRENO QUE 
f'-eníe denlTiS l ^ ^ ^ r o s , con muy buen 
'•oatn ' Pt-n i V.a'^na, cerca de Belas-
12 a 2. 01 ?u 000- Manrique, 78. De 
12 j n 
* í r ^ l 7 , A CASA' Kíí REGEA, MUY 
mil Peso^ v Paradero. Precio: cuatro 
en hiDotP^ „&C aejan dos mi l quinientos 
Telefono ^ -7¿n . el ocho anual- Informes: 
228(U ;xi-0(iG2, y M»3077. ^ 
• 12 j n 
.GANGA EN 25.000 PES0S~ 
ca$a de al tos, de c a n t e r í a , h ie-
so di 1 0 ra*0' CÍ}mPuesto cada p i -
+os ^ Saleta cori ' ida» cua t ro cuar-
a c A ^ j , ,de b a ñ o y d e m á ' i servicios 
^ n ^ J ^ Centralc- 0ferta ™ « n t a 
™ L A C ~ n t Í 0 y rest0 en hiPote-
38 A 92U7Tk V 6 1 Bus t0 ' S a c a t e , 
y x m 273' Dc ^ a 10 y de 2 a 4. 
f ^ r T T " ? —— 1* in. 
^ cal * d e ^ ? ^ L A . D I V E R S I D A D . 
Ift Rafael y | o „ ^ ¿ n u m e r o 31, entro 
^ U « s a /e se vende una bo-
Zl***™. r e n t a n L P ^ t a s - acabada de 
i,'a doy en ¿ f ,B° l a1 ""eve por ciento. 
I , * * Concoma ^ f o r m a n a l lado, 
das. '̂JrQ1a, is<. Su dueño. J Ma-
__22474 
Ue^Vfv^ t ; 12 jn . 
H- Moderna t^?0tfca ,,na Preciosa ca-
*anche de la H d,a decorada, en e l En-
'e A l m e n d a ^ e ^ f ^ a . antiguos terrenos 
' do8 cuadras ñ* h f?*ntT al Parque y 
í5-**' Portal - Carlos I D . Tiene ga-
c ^ ^ i m o ' b a ñ r , ^ 1 " 1 0 ^ / a l a ' g u í ñ e t e , 
comodidades tA% y, tocias las 
1^^' 1 a 4 h0 v ^socupada. Puede 
, r Girbai r ^ e í? tardo- Informa: se-
^ ^ b ^ n i ! I ; i t r e n r i > "0S' entro Fran-
11 j n 1 
PRECIOSOS C H A L E T S 
En lo mejor y punto más alto de la 
Víbora, se venden conforme a la si-
tuación, juntos o separados, dos her-
mosos y modernos chalets 
plantas cada uno, lujosos y conforta-
bles, con garaje y cuantas comodida-
des puedan desearse. Magníficas ha-
bitaciones y cuartos de baño, hall, 
servicio y cuartos para criados, sala, 
VENDO CASA E N L A CAEEE RODRI-guez, una cuadra de J e s ú s del Mon-
t . : sala, 4 habitaciones, cocina, servicios 
modernos. Tiene portal y traspatio. Pi-
sos de mosaicos e ins ta lac ión e léct r ica . 
Ks do tabla y mamnos t e r í a . Mide terre-
no 212 metros. $5.5CO. Para t r a t a r : J. 
de dos' de! -Monte. 249. Señor Mas. No t ra to con 
1 corredores. 
22241 10 j n i 
QE VENDE UHA CASA EN BUENA VIS-
O ta. en la calle 6a., avenida, esquina a la. , a dos cuadras del jxiradero, de ce 
mentó, con todas las comodidades, a la 
moderna y con bu a rd ín a todo su a l -
rededor. Precio: 25.000 pesos. Informan, 
saleta, comedor al fondo, portal, co-¡^ríaSan Rafael y ^ ^ q u é s González, l o -
cina y pantry, patio y traspatio. To-! 22346 n Jn 
da de hierro y <**> raso, fabricación C ^ t l ^ ^ r ^ m p T e 
moderna, ro.idiendo cada chalet 500 
metros cuadrados, a cuadra y media 
de la Calzada de la Víbora. Puede 
dejar parte en hipoteca. Se desea ha-
cer negocio en seguida por causa de 
viaje. No admito corredores. Eduar-
do Salles. San Lázaro, 66, bajos, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
. 9 Jn 2206;? 
VEDADO 
Se vende parcela de 15 por 
35 metros, a tres cuadras de 
Línea, con solo $3.000 al 
contado y el resto en hipote-
ca al 8 por ciento, por 3 año,s 
cancelable en cualquier tiem-
po. Sale a $20 metro' cua-
drado. Jorge E . Gallardo. 
Aguiar, 86. Dep. 27. Telé-
fono A-5137» 
1 22392 11 j n 
i En lo mejor del Reparto Los Pinos, 
¡vendo un magnífico solar, de esquina, 
[ a una cuadra del paradero, a precio 
módico. Oficina de Los Pinos Land Co. 
Armando p. Blay. 
22374 9 j n 
SE VENDEN DOS SOLARES, A DOS cuadras del paradero de Orfi la , de 
j T T ' A i m i C A D E LICORES T A L M A C E N 
{ X de vinos, se vende, para embarme 
a E s p a ñ a , en muy buenas condiciones. Se 
deja dinero sobre la casa. Informes: se-
ñor Grave Peralta. EdiXicio Quiñones , 
410. Todas horas. 
22253 16 j n 
Santa Emi l i a y Mendoza, dos cuadras del 
t r a n v í a ; por ta l , sala. reci |»idor gale 
A T E N C I O N 
Deseo comprar una sa s t r e r í a , que no ex-
ceda de .f40.000; y una finca, cerca da' r ía ' tres cuartos, comedor, buen baño, 
la Habana, que sirva para potrero. I n - i dos cuartos y servicios para criados y ga-
forines el interesado: Amistad, 13i>. Ben- «"age. en 24 m i l pesos. Y dos casitas j u n -
vista y asegurado. Vendo una casa 
de dos plantas en Puerta Cerrada a 
una cuadra de Vives, moderna, de cita-
rón, sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios; el alto igual, en 16 m i l pesos. 
Gira en Santo Suárez, a cuadra y me-
dia t ranvía , nueva, dos plantas, portal , 
sala, comedor hall , tres cuartos, buen 
baño, cocina y servicios de criados; en 
el al to igual , en 20 mi pesos. A l lado 
dé esta casa un bonito y cómodo cha-
let, s in estrenar, siete departamentos, 
lujoso cuarto de baño, tres cuartos y ser-
vicios de criados y garage, todo decora- c metros de frente por 22 y ymedio do 
do. en 25 m i l pesos Otra casa nueva en, fondo. preclo c|u. 1,000 pesos, y uno 
AL E R T A , ZAPATEROS t POR E M B A R - , carse su dueño, se venden dos pues-1 
tos de zapa te r í a , con sus máquinos . Uno j 
on 23 y B a ñ o s ; otro en 2 y 27, Vedado, j 
Informan en los mismos. 
22562 12 Jn 
jamfn García. 
14 j n 
VENDO 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20; renta 75 pesos, en 8 OuO, y dos 
en Antón Recio, y una en Jesfls del 
tas, de por ta l , sala, un cuarto y tere-
no a l fondo para seguir fabricando, en 
9 m i l pesos. Rentan 80 pesos. Tra to d i -
recto. Ortiz, Monte 2-D, A-9720, 
22442 ' 14 j n . 
NECESITA VENDER O HIPOTECAR 
en Amargura, número 41 S 
de esquina, de 8 de frente por 22 y me 
dio de fondo; precio, 1,750 pesos. Infor-
man on San Kataei y Marqués Gonviíi-
lez. locería, 
22346 i 11 j n 
SOLARES A PLAZOS, 
propiedades chicas y grandes bode-
gas y cafés, una buena vidriera dinero 
para hipotecas. Véame: F a c t o r í a y Co-
rrales, 12 a 3 5 a 8. Señor Manso, café. 
20003 • 20 j n 
. i _ í i r * ,v ^ su casa,  r r , u r  ^ 
r ^ n i l y A S o ^ i 4 n Í m a S - f o r m a n : altos, s e r á servido usted con l a neces i t a ( .arcía. Amistad, lod. ^ reserva. Heres y ck. Teléfono M-3306. 
DESEO COMPRAR I /CUANDO QUIERA COLOCAR SU D I N E -
\ J ro en hipoteca, en Amargura, 4S, altos 
tenemos siempre pedidos, con buenas ga 
3 ó 4 casitas, en J e s ú s del Monte o Ce-
rro y cerca del Nuevo F r o n t ó n ; pago 
por ellas lo que valgan, que no exceda ¡ r a n t í a s . Heres y Oa., Amargura, 48, a l -
eada una, la más de $7.00: y t ambién | tos- Teléfono M-3~V. 
compro una esquina. Informes; 
13G. Benjamín García. Amistad, 
14 j n 
CASAS BARATAS 
Se venden a t asac ión varias de ellas. 
Una de ellas en la calle de Habana de 
2 plantas, 400 metros; otra en Sari Ra-
fael, con 279 metros, nueva; y otra en 
Amistad. In forman: Prado, 64, de 9 a 
11 y de 3 a ü. J. Mart ínez. 
22059 14 Jn 
$11.000 Y RECONOCER $3.000 EN 
ipoteca, vendo una casa de altos y 
'bajos, cerca de la Calzada del Monte, 
compuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, mide 7X20, renta $130 al raes. Pa-
ra t ra ta r directamente con su d u e ñ o : 
Calzada de Vives, 129, p l a t e r í a . Señor 
Díáz. 
21781 12 j n 
Eni / í 
VENDER 
cualquier 
Q I NECESITA COMPRAR C 
io establecimiento comercial 
clase que és te sea, antes haga una vis i ta sos. Admito cheques de Digón Hermanos, 
EN LA CALLE DOCE DEL VEDADO so venden tres solares con CS3 me-
tros cada uno, a 29.50 pesos el metro. 
Traspasando hipoteca de 11.000 pesos so 
resfibe la diferencia con cheques del 
banco Nacional a la par. Parfi informes 
en O'Reilly. número 44. 
22016 13 Jn. 
TIENDO EN EL REPARTO BETAN-
\ court, cerca de la Quinta Covadon-
ga, un solar con 300 metros, ei. 1,500 pe-
BENJAMÍN GARCIA 
Compro y vendo toda clase do estable-' 
cimiento, tengo muchos compradoras, ¡ 
mis negocios son serios y con pront i tud . , 
¿Quiere vender o comprar? Mande av i - : 
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de l a 4,1 
por l a tarde. 
PANADERIAS 
Vendo 5,' una en J e s ú s del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
i la, Habana una hace 12 sacos diarios y 
ot ra 5 sacos y demás trabajos, $150 d i a - ' 
r í o s venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García . 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para p r i n c i -
plantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. Garc ía . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo var ias : vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen m á s ; 
y o t ra en Consulado: y o t ra en indus-
t r i a . Son buenas y precios de gaas*. 
Informes: Amistad, 136. B. García . I 
GARAJES 1 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinas . Buen contrato y poco a lqui -
ler. Informes: Amistad, 136. Ben jamín , 
García- | 
/ HOTELES 
Amargura, 48, altos. Heres y Compa-
ñía, Teléfono M-3506. 
CUANDO USTED QUIERA COMPRAR casa grande o chica, tenemos de to-
dos precios y en todos los barrios. He-
nes y Ca-, Teléfono Mi-350tí. 
22651 ' 10 j n . 
ATENCION 
B u e n R e t i r o : Se v e n d e e n p l a z o s 
c ó m o d o s , l a ca sa d e a l t o s y b a -
j o s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n l a 
e s q u i n a d e f r a i l e . R e i n a y P a r q u e . 
T i e n e u n s o l a r c o m p l e t o y g a r a j e . 
I n f o r m e s : O b r p í a , 5 8 , a l t o s . 
C 5182 7d-3 
Venta: $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal, sa 
Vendo l casitas en el Cerro, ,a 5 000 
pesos cada una y 2 en l a Habana, de 





ENDE LA CASA ELORIDA, 21, 
diez m i l pesos. Informan, en la 
9 j n 
la par. San Ignacio, 75, bodega. 
21950 11 j n 
Solar chico, en la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y 
O'Farrill, acera de la brisa, mide 
12 y media varas de frente por 
40 de fondo, que domina una es-
pléndida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
AGUACATE, PEGADO A OBISPO I Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
Vendo bonita *.asa dv altos, de c a n t e r í a , 1-3395. 
t i r a n t e r í a de hierro y cielo raso, com-, ; 
puesta de sala, saleta corrida, cuatro q e TRASPASA EL CONTRATO DE UV 
cuartos, cuarto de baño y demás ser- o solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
vicios en cada piso. Renta mensual, 255, teniendo que entregar unos $2.300 al 
precio, 25.000 peí|>s. Se admiten 10.000; contado y el resto en mensualidades de 
liesos de contado y resto en hipoteca. I n - ' 33 pesos. E s t á situado en la calle Es-
forma su dueño. A. del Busto, Aguacate, 
38, de 9 a 10 y do 2 a 4. 
21846 10 jn, 
ESPLENDIDA INVERSION 
Vendo casas, dos plantas, do, lujo, « n ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ O ' A Í ^ 
Reina, entre Manrique y Campanario. • ^ ' V ^ ^ 1 , J - -e^rono A fe^u 
trampe?, entre Liber tad y. Milagros, ace-
ra de la t r i sa , por el fondo el ca r r i to 
fie Santo;? Snftrez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del g r i r ; cine y restaurant. Tra to direc-
to con el interesado P ío Fernández , «n 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliento; precios muy baratos. Buen con-
tra to y poco alquiler. Informes: A m i s - ; 
tad, 136. BonJamln García, 
CAFE Y RESTAURANT i 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y , 
se da 'barato; tengo encargo de vender; 
3 cafés , muy baratos y buenos, en gran- ¡ 
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
j a m í n Garc ía . 
BODEGAS 
Vendo nna en 3.50O pesos, dando mi tad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón ; ; 
otra on el muelle y en el Cerro, desde, 
$1.000 en adelante; tengo otras más . I n -
formes: Amistad, 136. Ben jamín Garc í a ; ! 
de 8 a 5 de la tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una, en $700; o t ra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco a lqu i - j 
ler. Aprovechen gangas en este giro. In-1 
¡ fo rmes : Amistad , 186. Ben jamín García. 
. . . . , 14_3n I 
SE A L Q U I L A UNA FONDA CON TO-1 dos sus enseres. Informan en San' 
I Francisco y San Lázaro o Ancha del 1 
; Norte, café. 
I 21687 10 Jn. 
SE VENDE O SE TRASPASA UNA bne- , na casa de huéspedes , uon quince/le-1 
partamentos. en el mejor punto cént r ico 
de ta. Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge, hacer negocio por tener que, 
sal ir de la capital . P e l e t e r í a Casa Gon-
zález. Vives. 165; do 9 a 11 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
Se vende nna carnicería, punto cén-
trico del Vedado, por ausentarse su 
dueño; no corredores. Informes: de 1 
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casilla de Menudencias. 
22614 , 23 j n . 
POR 800 PESOS 
Vendo un café y una bodega. Amistad, 
136. B. García. 
. . . 14 Jn 
Q E VENDE UN BUEN PUESTO DE 
O frutas. Informan, en Obrap ía y Ha-
bana f ru ter ía . 
22507 11 Jn 
HUESPEDES 
se vende la casa de huéspedes . Nep- ' 
tuno. 2-A. frente a l Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un m ín imo alquiler de $245, por em-'\ 
barcarme en la actual primavera la doy i 
en un preclo muv razonable. Informes 
en la misma, el ¿uefio. 
22116 19 Jn 
H I P O T E C A S 
A los que tengan cheques de los Ban-
cos Espaoñl y Nacional: Compro che-
ques de los Bancos Nacional y Espa-
ñol, pagando los tipos de más alto 
valor. También cambio por cheques 
intervenidos del Banco Español y Na-
cional acciones preferidas de una com-
pañía de muy buena producción, con 
venta asegurada en el mercado ameri-
cano. No cambie sus cheques con des-
cuento; prefiera canjearlos por ac-
ciones de buen valor. Informa: M. de 
J . Acevedo, Obispo, número 59, Depar-
tamentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
22641 12 Jn. 
CERTIFICADO DEXi BA2TCO ESFA-fiol tengo de 6.750 pesos; lo vendo 
por efectivo o cedo por acciones; sola-
mente t ra to con ca<6a comercial. Avisen 
o dejen tar je ta 8 señor Maret, Habana, 
156, hab i tac ión 17. 
22630 10 j n . 
CHEQUES DE LOS BANCOS 
Compramos y vendemos a los mejores 
tipos de plaza; venga directamente y 
rec ib i rá el efectivo. E. Mazón y Co., Man-
zana de Gómez 212. 
22632 lo Jn. 
DINERO E N PRIMERA HIPOTECA lo facili to en la Habana, con buenas 
g a r a n t í a s en partidas de cuatro mi l , 15 
m i l , 20 mi l , 22 m i l y 25 m i l pesos, al dlea 
por ciento. Otra partido de quince milpe-
hos, también a l diez por ciento, para e] 
Vedado o J e s ú s del Monte. Y tomo 2a 
m i l pesos al diez por ciento, aobre nna 
hermosa y elegante propiedad en Mila-
gros, a una cuadra del t r a n v í a de San 
Francisco. Y 22 m i l pesos a l doce por 
ciento tomo también so|bre un buen cha-
let en lo mejor de la Víbora . Tra to di -
rec to : Ortiz. A-9720. 
22442 14 j n . 
TTENDO MI DEPOSITO, 1,600 PESOR, 
V del Banco Nacional, a l 60 por ciento 
de su valor. Teniente Key, 87, café. Pércx. 
A todas horas. 
22224 10 Jn 
A"" LOS ACREEDORES DEL BANCO Nacional. Se traspasa uri check de 
$300.00, contra este Banco, por $300 de 
valor. Di r ig i r se a L . Bravo, L ínea , n ú m e -
ro 17, Vedado. 
22242 16 j n 
OJO. SIN INTERVENCION DE CORRE» dorps, se da dinero en hipotecas. I n -
fanta, abajo de la Ciudad. Bara t i l lo , 9. 
22262 10 Jn 
CHEQUES 
J . CANDALES 
Compramos a l ibejor t ipo de plaza los 
cheques de los ibancos Nacional, Espa-
ñol. Internacional Córdova, Penabad, 
Digón y l ibretas de las cajas de Aho-
rros y bonos. Ofic ina: Carmen, 6-A, Te-
léfono M-4153. 
224S4 10 Jn. 
(DE DESEAN" COLOCAR $45.000 EN H I -
k3 potoca. Sin in te rvenc ión de corredo-
res. Teléfono F-432a 
22372 14 J n _ 
TENGO P A R A HIPOTECAS $100.0001* 40 mi l pesos, 20 m i l pesos y 6 m i l 
pesos, para Habana y sus barrios, Cow-
pro casas en punto comercial, si valen 
el dinero. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272, No corredores. 
22351 16 Jn 
VENDO CHEQUES 
de todos los bancos; los fac i l i to en el 
acto. Informan en J e s ú s del Monte, n ú -
mero 73. Teléfono M-9S33. 
21849 8 Jn. 
!n calota rnrriA* 7 hakifnrinntM: c»r ' Bajos, con establecimiento; altos, con 
ia , p a l e t a c o m e a , ¿ naoitaciones, ser- fa]¿ilia Agua red imiüa . Alqui le r , $560. 
ViClOS sanitarios y a continuación 8 $35.000 a l contado, y reconocer $25.000 en 
hiroteca, al 7 por ciento, por 3 aüos. Des-
21 i r 
y con t r ibuc ión , deja l ibre $430 mensuales, 
i n f o r m a n : Teléfonos A-2484, y A-7460. 
22032 9 j n 
departamentos más que producen 
$285; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por Í00 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer- SOLARES YERMOS 
se dueño de esta propiedad ^es el ûagBmmKwjimwmm'*mm&<<mwhM'>** 
banco más seguro para toda sü vida) p o i P R E s u s o l í 
veanví en Santa Felicia uno, chalet, ^ r' 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hermida. 
21700 ' 12 j l 
SE VENDE UN SOLAR COMPLETA-mente llano, en el Reparto Oriental , 
San Manuel y Chfivez, frente al Hipó-




LAR. POR FOCO D I N K - ] lo? 
de 7 y medio por 21, " 
15 Jn.c 
ESTRADA PALMA, A UNA CUA-
dra del t r anv ía Santos Suárez, se 
vende un solar de esquina, con 2.220 
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car-
38, esquina a Infanta. 
17 j n 
URGE LA VENTA 
üei una bodega en Calzada, con buen 
contrato, comodidades p a r á f ami l i a ; su 
precio $6,500; se deja parte a plazos, es 
un gran negocio. In forma: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo, ' 
21129 9 j n . 
De Digón y Hermanos, a la par, se cede 
el contrato de uno o dos solares en e] 
reparto de Almendares, cerca del Hotel , 
y una cuadra de la Fuente Luminosa, 
de 12 por 46 varas cada uno, a 5.50 pesos 
la vara; hay desenbolsado de los dos 
2.196 pesos y el resto a pagar a la com-
pañía mensualmente 22 y 3-5 pesas ••-es-
pectivamente.. I n fo rman : S. Sánchez, Un i -
versidad, n ú m e r o 16. barr io del Pi lar 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
22633 10 Jn. 
COMPRO CARGAREMES A L MAS alto precio. Vea a Tra'badelo en la Ma-
yor de |os Cuatro Cuatro Caminos. 
22645 10 Jn. 
C H E Q U E S 
a dos cuadras del t r a n v í a de Luyanó, y 4 j q 
del de J e s ú s del Monte. In formn: J. 1 o 
Miyares. Quiroga, 4. 
22758 11 3n 
R E P A R T O ALMENDARES 
OFICINA P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A i (o para reedificar de nueva planta) r=e 
vende o se arrienda una propiedad c<tr- Aprovdchen ganga: se venden sola ..-
ca del l i to ra l de San Lázaro. Renta ac- r 0/«ft 1 • n . 1 
tuaimcnte más fi- 200 pesos mensuales, res a q ) l . o ü ü , a plazos, e n e l K e p a r t o j ^ j j ^ j i - q CHEQUES 
E VENDE UN SOLAR EN L A A M -
pliación de los señores Mendoza, Re-
parto Almendares. tres cuadras del ho-
tel , pegado al Parque Número Dos, es 
de mucho porvenir por estar en buen 
punto j» se da (barato. Informes: Suárez 
y Gloria, cas» de p r é s t a m o s Los Cuatro 
Hermanos. 
21765 10 j n 
CAFE FONDA Y BODEGA 
En Calzada, vende $100 diarios, no pagaj 
alquiler, vale $8,000, se da en $6,000, por i 
no poderla a t e n d í r. Otra en Marianao, ' 
en $9.000; Otra en Luyanó, en $8.000. I n -
forma : Federico Piiraza. Reina y Rayo. 
21120 9 Jn 
Hermoso solar, entre Luyanó y Con-
cha, se vende con cheque de Digón y Her-
manos a la par; vale 4 m i l pesos; sino 
quieren pagarlo todo, se dí;n facilidades 
para ello. In forman: S. Sánchez, Univer-
sidad, 16, barr io del Pilar , da 7 a 11 
y dé 1 a 5. 
CHECKS DE LOS BANCOS N A C I O N A L , Españo l , Demetrio Córdova y Digón 
Hermanos, los recibimos en pago de ac-
ciones preferidas que tienen el 8 por cien-
to f i jo . García y Rodr íguez . San Ignacio, 
65, Habana. 
22060 ' 12 Ja 
REVOLUCION E N ÜOS B O R D A D O S ' v en los sombreros. Aplicaciones bor-
dadas para sombreros, con bordados no 
vistos en Cu'ba, ú l t ima creación do l a 
moda. A l recibo de cinco pesos se re-
miten al inter ior , franco de porte, por 
Correo, certificados. C Argúe l l ee . Ho-
tel de Francia. 
22053 • 12 Jn 
Dinero, para hipoteca, tengo varias 
partidas. Doy desde $1,000 en lo ade-
lante, al tipo más bajo de plaza, mu-
cha prontitud y reserva. Vea a Fran-
cisco Escassi, en Carmen, 11. De 12 
a 3 y de 6 a 9. 
21988 9 Jn 
DOSCIENTOS M I L PESOS E N F B I -mera hipoteca, sin in te rvenc ión de 
corredores. Todo o en partidas, se pue-
de d iv id i r en cantidades de cincuenta 
rail pesos. Informan, en e l Apartado, 
264. Habana. 
22183 9 Jn 
CHEQUES 
22683 10 Jn. 
Tra to directo en Galiano y Neptuno. Pe 
le te r ía . 
-2052 i 9 }n 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas?. . . . . . PEREZ 
¿Quién compra casas PiOREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKE' Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
Almendares, pagando $100 de entra 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Durnas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
8 Jl 
GRAN r<w\j\,i\j: va.jtKiy OAnii. da el 10 por ciento de in te rés anual ; vende a $^.50. Informan, en San Ignacio, i ¿ u e n o : J o s é P l n o n . Calle CreSDO, 9 . 
ituada cerca del Palacio Presidencial,. 27. Telefono M-ltó8. n^^^+^-^^-f^ l i í 
n una de las mejores calles de l a Ha-1 22691 13 j n ) Uepartam.entO, 14. ^ 
nina: tres pisos v medio v resistencia «—————— 1 i 20970 14 i n . 
3SEGOCIO: GRAN CASA QUE 
L I B R E T A S Y BONOS 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solareí, en el Reparto Al-
mendares, a plazos y al contado, pu-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de manipostería, también se pue-
q e v e n d e un m a g n i f i c o s o l a r e n den comprar los mismos, dando $100 
^ Marianao, esquina, y Avenida, Tiene; de y $15 0 $ 2 0 ^ ^ S u 
850 varas. 75. A las cuadras 
e   
b ü ; y 14 Jn. medio resistencia ! 
20532 9 Jn 
Hoteles y Casa? de Huespedes ! 
Tengo los mejores d i la Habana, en ven- ( 
ta, a precios razonables y a l contado; 
soy el que m á s conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar m á s relaciona-
do con sus dueños . In fo rma: Federico 
Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Rayo. 
21128 9 j n . 
BODEGAS EN VENTA 
lias tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
en cambio 'bonos y acciones de Bancos 
y Compañías ; no engapo a nadie; tengo 
socios formales, de poco capital e i n t e l i - j 
gentes en el negocio. In forma: Manuel 
Fe rnández , Reina y Rayo, café. 
21127 9 j n . 
VENDO UN GARAJE 
Con 6 años de contrato, $150 alquiler, de-
j a l ibres $350 al mes; su precio $6,300; 
es tá 'bien situado y muy barato. In for -
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo, ca-
,fé. 
21130 9 Jn. 
IMPRESORES: A USTED L E HACE falta algo, yo tengo lo que usted ne-
cesita .ramas, tipos, letras de malera , 
estantes, lingotes, papel gaceta; todo 
barato, por cambiar de giro.' San M i -
guel, 30, V. Codina, 
21692 12 jn . 
CHEQUES DE LOS BANCOS | 
Nacional, Españo l , Córdova y D'igón. 
Tengo de todos los 'bancos y en todas ! 
cantidades y las operaciones se hacen \ 
r áp idas en Amargura, 48, altos. Heres y 
Com-afiía, Teléfono M-350G. 
22651 ' 10 j n . j 
C O M P i ^ l ^ T ^ R V E N I D O S | 
del barco Nacional, E s p a ñ o l , banco de j 
Córdova y Digón Hermanos. Necesito ' 
para m a ñ a n a 50 mil pesos del Nacional, | 
y 30 mi l pesos del E s p a ñ o l ; 20 m i l pesos ¡ 
de OVdova y 25 m i l pesos de Digón. 
También compro pequeñ.iS cantidades, j 
Amargura, 48, aillos. Teléftono M-3o06. i 
Román, Heres y Compañía . 
22651 10 j n . 
de todos los bancos se venden en todas 
cantidades. Keal Stato, Aguacate, SS. 
A-9273. I > e 9 a l 0 y d e 2 a 4 . 
_21840 10 Jn. 
CHEQUES Y LIBRETAS DE CA-
JAS DE AHORROS Y BANCOS 
Se compran a buen precio, i n fo rman : 
Real State, Aguacate, 38. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
21846 10 j n . 
COMPRO CHEQUES 
y li'bretas de todos los bancoa en to -
das cantidades; los pago mejor que na-
die, con efectivo en e l acto. Informan en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. Teléfono nú-
mero M-9333. 
21849 S 3n._ 
Cheques a la par. Se compran che-
ques a la par, con garantía hipoteca-
ria. Vivancos. Obispo, 16, altos. Te-
léfono A-5135. 
a l 6 por ciento, sin más gravamen. 
Teléfono 1-7309. ¡nfonaán: Lealtad, 
ños del café San 
20620 
Santa Clara, 
10 j n 
c a m b ; o c a s a 
portal , sala, comedor, tres cuartos, pi-1 1¿«>-A, altOS. benor t . Uoazalez . 
sos finos, madera, algo do mampos te r í a , i 22790 11 j n 
Cerro, cerca t r a n v í a ; por otra de mara- í ' — ; Z 
pos te r í a , de cinco a seis m i l pesos, pago i Reparto Almendares. Completamente K'an en Carl03 " 1 ^ 3 8 . Teléfono A-3825 
Teléfono A-Ü021. I l i r l . a _ : _ _ Jn Kii.mnoc <-oi!o« afarga O O L A R DW ESOTTfSTA RTW irrrVTnnBT. 
C e v e n d e s o l a r d e esquina , ca -
O l ie Municipio; lene cincuenta metros 
por Municipio y t re in ta • por Cueto, qoe 
; hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
d i fe renc iá . Figuras, 78, 
Llenín . 
21096 9 j n 
u b n izado , c o n buenas calles, ceras c o l a r de e s q u i n a en m u n i c i p i o 
| j . i . i j i O setecientos metros. Se vende. In fo r -
me Cemento, a rbolado , agua y a l u m - man en Carlos 1H, 38. Teléfono A-3825. 
S ^ d f ^ - p S ^ «> lam con frente! N1I>J 
nes, sala, comedor hall, cocina, c u a n o l a la doble linea de tranvías de P l a y a - ' - ^ una cu 
riado, garaje doble, cuarto para chau-j p L " ^ i j i «• rez, Parqi feür, con todo el confort necesario, ha- I Estación Central y dos solares más a 
hiendo cestndo casi $38.000, si es vendi-
da en seguida se da en $25.000, pudiendo 
dejarse lá mitad en hipoteca. Apartado 
2401. .Ha'bana. 
225T1) 10 jn 
IDA DE ESTRADA PALMA, A 
adra del t r a n v í a de Santos Suá 
_ue Central, vendo un solar 
de esqaina, punto muy alto, l.QOO me 
una cuadra de d i c h a l í n e a : precios da tf?8^ 10 ^ j o r de por auf. para una 
a. . , . » c buena residencia. Informan en Carlos 
s i t u a c i ó n po r ausentarme. I n f o r m a : m , 38. TeL a-3825. 
Se vende una espléndida quinta de \ A-9785. 
recreo, a 20 minutos del Parque Cea 
Arrugaeta, Virtudes, 122, bajos. Te-
j n , 
. i ; TTNA BUENA Ol'ORTUXIDAD: EJÍ LO 
tral, por carretera, puede irse por el| U mejor del reparto Mendoza, mu dos-
Cerro O por JesÚS del Monte, COn am-icienta!? ochenta y do* varas a 8 pesos 
r , i " • • con cheque intervenido. No pierda el 
p i l a Casa de mampostería, garaje, Cl-, tiempo. Trabadelo, en los Cuatro Cami-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-¡nos ^ 
lo japonés a la rústica, elegante per- r i K A X n e g o c i o : p o r e m b a r c a r 
I i » i V T rae para el extranjero vendo con che 
go la , ampl io Comedor de Verano a l que intervenido. 1820 varas a 8 pesos lí 
*ÍPD. HKyo f i»rmneac a w r s i í l a e narniií» 1 vara, en el Reparto Batista. Venga pron 
a i r e J í O r e , nermosas avenidas, parque, t0 Trabadelo> en cua t ro Caminos. 
caminos de cemento en su alrededdr, 22(U5 10 jn . 
convenientemente cercado, teléfono pHE*ii!ES p o r s o l a r e s , v e n d o va -
, • j j i i> 1. • m i ^ nos solares en el reparto L i t t o n , 
directo a l a Ciudad , lUZ eléctrica, muy cerca de los e l éc t r i cos : 10 por 41 arfutlp» f n i t a l p t v en una nalabra • v:ira9- Kn San Mariano, calle de Cort ina arooies rruiaies, y en una paiaora. y admito c.heq,ies en Tjag0 ae ellos, l . 
todas las comodidades que puedan ima- Suárez Cáceres . Habana, 89. 
ginarse, situada en la Calzada de Al- — ^ ' DrtPTT.mn . n 
d a b ó . Altura de los Pinos. Para más' t . OPORTUNIDAD 
informes: diríjanse a Manrique, 96. ! Se cambia un solar de esquina en la ietono 1-Z44Ó 
2io8i 29 j n calle 21, Vedado, al nivel de la ca 
}p N LO MAS A L T O DE L A L O M A D E u la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
Tijuy barato. Informan en Carlos I I I . 
38. Teléfono A-3825. 
18827 18 Jn. 
VENDO UN MAGNIFICO SOLAR D E esquina, frente a la brisa, de 778 
varas, con caJle y aceras, en el reparto 
Los Pinos, cerca de la Es tac ión. Precio 
razonable. Alfredo M. Lago. J e s ú s del 
Monte, 334. 
8 pesos l a c 5173 5d-3 
Vidriera de Tabacos en el Muelle. 
La regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme r á p i d a m e n t e ; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés, San Lázaro . 211, altosi es-
qu in i a Escobar. Teléfono M-2254-
19811 ' 22 Jn . ^ 
PANADEROS-Y BODEGUEROS: A p r o -vechen la ocasión. Se vende l a me 
j o r p a n a d e r í a y víveres finos de la Ha-
bana, por eener su dueño que embarcar-
se sin falta. Deja l ibre todos los mes^s 
1.500 pesos; tiene ocho a ñ o s de contra-
t o ; la mitad al conado y la otra mi tad 
en paga ré s . Sin corredores. J. Fuentes, 
Agnncate, 35, altos, informa. 
^ 2200 13 j n . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, es una verdadera ganga, en 
2,500 pesos, y e s t á muy bien situada. I n -
forman, en Prado, 64 de 9 a 11 y de 3 
a 5. .T. Mar t ínez . 
22059 14 j n ^ 
E VENDE. UNA CASA DE H Ü E S P E -
des, bien situada, casa' de esquina, 
con veinte y dos habitaciones. Largo 
contrato. Sin corredores. In fo rma: A . 
Bland. Reina, 4. De 9 6 11 y de 1 a 5. 
22158 12 j n 
DINERO 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
Teléfono A-8297. 
21937 8 Jn 
COMPRO 
Certificados del Banco E s p a ñ o l . Obispo, 
16, altos. Juan Peláez. 
_J2057 ^ j n 
BENJAMÍN GARCIA 
Doy dinero en hipoteca en todas cant i -
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son serlos y reservados. Amistad, 
136. B. G-arcla. 
/ , 14 Jn 
22520 14 j n 
BANCO ESPAÑOL!" VENDO L I B R E T A ahorro, de $1.3íX), con el cuarenta por 
ciento descuento. Mura]la, 15. Teléfo-
no A-23a7. 
22563 12 Jn 
CHEQUES 
Se venden dos mil setecientos cuaren-
ta y seis pesos del Banco Español en 
Bonos Certificados con descuento. Pa-
ra informarse, diríjanse a Maximino 
Muiño, calle de Cuba, número 8, Güi-
ra de Melena, < 
22502 11 Jn 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas d etodos los precios. Suá-




Se venden dos fincas, inmediatas a la 
Habana, cada una de caballería y me-
dia, río, frutales, yerba del paral y 
palmas. Se venden baratas y los pa-
gos a plazos cómodos. Informan: Te-
2238^ 10 j n 
E 
. 15.000 i 'ksos vendo u n a ca sa lie, con árboles frutales, en lado de 
renta 143 pesos; un la sombra, por una finca cerca de la 
NEGOCIO DE CAMPO 
bada de fabricar 
solo recibo, situada 
calzada de Jesfis v 
.mooopesos, en Lawton, cerca del t r an - terrenos de primera }¡ con agua pars. 
v í a ; renta un solo recibo 300 pesos; tam 
bién con establecimiento y de esquina. 
Pe vende la propiedad de una finca, de 
25 ca 'ba l le r ías , en esta Provincia, t i e r r a 
de mucho fondo, grandes guayabales y 
palmares, 15 casas 3 pozos con motor, 
laguna inagotable, con 3 chuchos dq d i -
r e z a d í o . Comunique por correo, c e £ f r e n t e s ingenios en sus linderos, siem-
• bras y retonos de este año, todo l im 
BODEGA: VENDO L A MK.TOR DE L A Habana. Vende 200 pesos diarlos; se 
da a prueba el tiempo que se quiera; 
de cantina de 50 a 60 pesos y 150 de v í -
veres ; negocio como este no da todos 
los d í as . Su dueño embarca para Es-
p a ñ a con sus hijos. Informan en Zanja 
y Belascoaín, Carneado. 
220O4 9 Jn. 
VENDO UN CAPE CON RESTAURANT en la calle de la Habana. Vende 250 
pesos diarlos, con buen contrato y buen 
precio. Informan en Zanja y Be l a scoa ín , 
Carneado. 
22004 t Jn. 
PARA EL QUE NECESITE PAGAR AL Banco Españo l , tengo veinte m i l pe-
sos. Con ellos compro propiedades. 
Oquendo, 92, y vendo veinte m i l pesos. 
22615 17 7 j n _ 
Compro checks Demetrio Córdova, a 
buen precio, también vendo preciosa 
residencia pagando parte en check y 
resto plazos cómodos, sin interés. Ju-
lio César Rodríguez, Notario Comer-
cial. O'Reilly, 26, altos. 
C5254 3(1.-7 
Compro del Nacional hasta cien ' ^ j i l pe-
sos; pago mejor precio que nadie. Mer-
caderes. 11. altos, de 8 a 10 y do 2 a 4. 
Compro y vendo t ambién de los d e m á s 
bancos. Manuel Piñol . 
21640-41 9 j n . 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a nna 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 pir 100 de interés. 
^21310 io j n . 
T7ACILITO DINERO EN HIPOTECAS 
X" desde 1.000 hasta 100.000 pesos. Juar» 
Serviá. Manzana de Gómez, Departamen-
to, número 228. 
21203 9_ Jn. 
BANCO I N T E R N A C I O N A L . A D M I T O proposiciones para $8.000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobre 
hipotecas o. sobre solares en los repar-
tos o bien sobre otros valores. D i r i g i r -
se a Jo sé Chamaño. Morro, 54, en esta 
Ciudad. 
. _ 2 ^ 3 9 Jn. 
COMPRO CHEQUES DE PENABAD 
Pagando a mejor t ipo que nadie y del 
Español . Informa: Manuel P e r n á n d e z . 
Reina y Rayo, café. 
. 21131 9 jn . 
URGENTE 
dos cuadras de l a Habana, que esté en la carretera, co i 
J e s ú s del Monte; otra en ^ ? . » "» 
n ^ I ^ f ^ o o 3 6 ^ ^ 2 ' ^a ,^da dre Vives. M. B. Mac Millan, Maison Royal, V«».¡pIo. Tiene ganado vacuno, ¿ a b a l l a r v 
' platcrIa ' de 2 a 5 de l a , , J ' ¡corúa que puede comprar si se dese¿ . 
^ i ró t , u a u " . | x o se necesita todo el dinero de con-
^10-'t . . 11 jn- 22516 11 in tado. Informes, en O 'Far r i l l . 7r.. VtUnru 
A LOS SEÑORES QUE COMPRAN 
PROPIEDADES 
Vendo 7 esquinas, con establecimiento; 
y 14. casas en la Ha'bana y 16 casitas 
en J e s ú s del Monte y una casita en 
S8.000, en Puerta Cerrada y Siiárez. I n -
formes: Amistad, 136. B. García. ' 
^ . 14 jn 
__11 jn__ 
O E V E N D E N 957 METROS DE TERRE-
no, par te de ello fabricado, situad; on Infanta 






r r iENGO QUE EMBARCAME, REPAR-
JL to Ampl iac ión Almendares. Poco d i -nero de 
trato de uno 
varas. GiMe 13 
10d-3 
t . ,  ' i l l , 5. íbora 
! 22124 . 19 jn 
j l ^ I N Q U I T A S DE RECREO, D E L RE-
; JC parto La Ursulu, situada en el k i -
j l é m e t r o 16, de la carretera de Haba-
l o a a Guanajay. Frente a los conocidos 
' s e ñ o r e s Bustamante y Upraann, vendo 
una, con 9784 ^metros, a 30 centavos, ü r -
la venta. Informan: Obispo, 78. Te-
Por enfermedad y tener que embarcar-
se, se vende una bodega, muy barata, en 
Luyanó. Tiene comodidad para famil ia , 
i n fo rman: Zanja y Belascoaín. Adolfo 
Carneado, café. 
22236 ; 14 j n _ 
SE VENDE O SE A L Q U I L A , UN T A L L E R de grabados y esmaltes, muy aert-
dttado en buen punto comercial, por 
no poder atenderlo sa dueño. Dan razón i 
Teléfono M-2076. 
22349 9 jh 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
También de Digón y Córdova. Compra-
mos cheques y l ibretas. Pagamos hoy el ] 
tipo más al to de plaza. No liquide sin ; 
vernos. I>ragones, 46, altos. Contadores i 
del Comercio. 
22843 lo j n . 
CHEQUES 
N e g o c i a m o s c h e q u e s en mejores 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . Aguacate, 
41 ; y G a l i a n o , 17. 
C 4230 lSd-28 
CHEQUES 
Compro. Digón y Córdova : pago mejor 
t ipo que nadie. Cedo crédi tos hipoteca-
rios contra cheques de Digón. Compro 
y vendo de los d e m á s bancos. Mercade-
res. 11. a l tos ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
22481 14 Jn. 
ao ,̂ solares, miden 1218 
entre 8 y 9. Hay fa-
Azcon 
con- léfono A-1487. 
21681 1S Jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
cuartos do baño. dos comedores | ^TENCION: POR EMBARCARME EL "XTENDO BODEOA, S6.000. VENTA DIA. 
V r ia . ?100. Tres años contrato. Vendo 
o arriendo finca cerca de la Ha'bana C l -
matorres. Aguiar , 36. Teléfono A-S398 
6. 
18 n 
Z ^ o d i d a d e s . Propia para fami- A . día veinte de Junio, vendo un pues 
sbo^Ho^Oh^. ,^11 ioraaV ?°ct0!: Chiner, to de frutas en el mejor punto de U 
a 4 HKs h S h f ^ 19: de 10 a 12 y de 2 Habana, vende de $40 a $40 diarios. I n 
" i f a t liabi>es- forman en Monte. 409. 
10 Jn 1 — • 
in  , 
"1753 10 jn 
jde 3 a 
l 22706 
Bodega, en calzada, muy cantinera, 
buena venta, excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, al-
quiler reducido, parte al contado y el 
resto a pagar con comodidad. Infor-
ma: Fernández, Cerro, 537, casi esqui-
na a Buenos Aires. 
2185 19 Jn. 
EN L A C A L L E ASBERT, NUMERO 14, | de Puentes Grandes, se vende un so-
lar y dos casas, y n í a caballeriza, que 
renta al mes $80. Se da en $3,800. I n -
forman en l a misma. 
22246 10 jtt 
CHEQUES DE DIGON, CORDOVA 
Y NACIONAL 
Compro en todas cantidades. No pierda 
el tiempo en consultar t ipo. Yo los pa-
go al m s alto de plaza, en metálico 
y en el acto. M. Ycpe, Concordia, 56 /oa-
Jos. 
22454 ^_0_ j n . 
rpOMO 25.000 PESOS F N PRIMERA HL- 1 
X poteca.sobre una gran casa de es-' 
quina de tres plantas. Su d u e ñ o : Con-
cordia, 1S7. J . Maclas. 
2^"5 m 10 j n . 
LIBRETAS Y CHEÍ1UES 
de cajas de Ahorros y bancos. Se com-
pran a buenos precios. Se paga1 en el 
acto. Informan: Keal State, Aguacate 1 
S8, de 9 a 10 y de 2 a 4. ' i 
22480 14 j n . i 
AVISO: ADMITIMOS CHEQUES D E L Banco Digén Hermanos. F á b r i c a de 
fósforos La Estrella. Cañengo , 4, Cerro. 
20767 11 j n 
4 POR 100 
De i n t e ré s anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamen-
to de Aborros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos loa 
bienes que posee la. Asociación No. 61. 
P r a ó y Trocadero. De 8 'a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
. C 6926 i n 15 a 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en paga ré s 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a I L Juan Pé-
rez. 
IV N E R O BARATO, A LOS DEUDORES ^ del Banco Kapafiol, doy 7.000 pepog' 
en hipoteca, por dos años , sin i n t e r é s , 
so'bre propiedad bien garantizadas en 
la Habana. Solo t rato directamente con 
el interesado. Informa directamente el 
prestamista, en Cuarteles, número 20, 
bodega. 
13 Jn 
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CRIADAS DE MAFíC 
Y M A N E J A D O R A S 
OB SOIÍICITA t íNA CRIADA, PEN1N-
¡O sular, para corta familia. Esa-ella, 
56, altos. _ , 
22714 ' . 3 a _ 
CÍE SOLICITA ÜNA MANEJADORA, 
kJ para niño recién nacido. Que sea de 
mediana edad. Calle Dos, número 174, en-
tre 17 y 19 Vedado. 
22676 12 Jn 
Ó E S O E I C I T A XJXA C R I A D A QUE E N -
O tienda de cocina, para matrimonio so-
lo, casa chica- Belascoa;In, 61, altos. 
'22561 lf> Jn 
CR I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -cias y deserjs de trabajar, se soli-
cita para ayudar a otra criada en los 
quehaceres de una casa de corta fami-
lia, en donde será bien tratada y recibi-
rá excejente sueldo. Prado, 18, altos. 
22575 11 jn 
UNA BUENA C R I A D A D E MANO SE solicita en la calle 2, número 10, en 
el Vedado. 
22587 10 jn 
Q E S O L I C I T A N UNA C R I A D A T UNA 
O cocinera en San José, 30, .'bajos. 
D'ebe saber sus obligaciones. Buen suel-
to. Casa cbica. Corta familia. 
22495 10 jn 
UNA p R I A D A Y UNA B U E N A C o c i -nera repostera, que ambas sepan sus 
obligaciones, se solicitan en San Mi-, 
guel, 164. Después de las diez de la 
mañana. 
22494 10 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
O acostumbrada a manejar niños chi-
quitos, que tenga recomendaciones. Se 
prefiero de mediana edad. Manrique, 20, 
bajos. 
22513 ' 10 jn 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
O mr^rina edad y práctica en su obli-
gación, en la calle J , esquina a 17. Byen 
sueldo. E n la misma, una criada, 
22618 10 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -medor, q.ue sepa servir y sea muy 
limpia. H a de ser persona formal. Suel-
dí), 30 pesos. Callo 8, número 11, Ve-
dado. 
22620 10 Jn 
EN B, 26, E N T R E 6a. Y 3a., VEDADO. Se solicita una criada de mano que 
sea limpiaü. Sueldo, 30 pesos, y ropa 
limpia. 
22260 9 Jn 
MU C H A f H l T A . S E S O L I C I T A ^ P A R A ayudar en los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Se le da sueldo y una ha-
ibtación. Pasaje Crechería, número 21, 
entre 21 y 23, Vedado. 
22422 9 Jn 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A S O -la, formal y trabajadora, p r á c t i c a en 
les quehaceres de una señora sola que 
entienda de cocina y duerma en la colo-
cación. Sueldo, 30 pesos,, y ropa l impia . 
Buen trato. Oquendo, 36, D, bajos. 
22375 9 Jn 
Se solicita una criada, española, pa-
(ra, cocinar y ayudar a la limpieza. Tie-
ne que dormir en la colocación. Es ca-
sa chica y corta familia. Sueldo, 35 
pesas y ropa limpia. San Francisco, 
108, Víbora. 
227S2 11 Jn 
SE S O L I C I T A UK MATRIMONIO, CON referencias, para una casa de co-
mercio. E l la para cocinera, y él para 
criado de mano. En Fábr ica , 2, Luyanó . 
Teléfono 1-1425. 
22684 13 jn 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
tO para las labores de una casa de fa-
mil ia de pocas personas, en el Vedado. 
Calle 19, n ú m e r o 513, entre 12 v 14. 
22631 Í0 j n . 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra cuidar un niño, de meses, y l impiar 
dos habitaciones. Calle 17, número 10, 
esquina a M. 
22357 10 Jn 
Q E SOIíICITA UNA S I R V I E N T A ? JO-
K3 ven, peninsular o del pa í s , para casa 
de corta famil ia . Sueldo, 25 pesos y ropa 
l impia. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
22334 9 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
O no, que duerma en la colocación. Ce-
rro, 685. 
22365 10 jn 
CR I A D A , QUE o E P A SU OBLlCiACION, y no sea rec ién llegada, para tres 
de familia, se solici ta en Correa, núme-
ro 11, entre San Benigno y Plores, J e s ú s 
del Monte. Sueldo, Veinte y cinco pesos-
y ropa l impia. 
22389 9 j n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 13 a 15 años , para ayudar a la l i m -
pieza y jugar con un niño , en Reina, nú -
mero 56, altos. 
22408 9 j n 
SE S O L I C I T A UNA SEííORA D E avan-zada edad que de^ee ir al campo 
para atender a un caballero solo; se 
le exigen referencias. Informan en San 
José, 91, altos. 
22440 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE™cnar. to que sea peninsular y joven, que 
sepa repasar ropa. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Calle H , número 45, esquina 
a 19, Vedado. 
22468 9 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
*o sular o del país para cocinar y lim-
piar; es una casa chica y de corta fa-
milia, en Empedrado 33. 
22473 i _ L , j n -
CR I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A una, en Escobar, 174, altos, entre 
Eeina yy Salud. 
22243 9 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
i o 15 a 16 años , "para manejar a una 
n iña de 16 meses, eñ casa del doctor La-
torre. San Lázaro , 344, altos. 
22431 9 j n 
MUCHACHA. P A R A MANEJAR UN ni-ño de diez y seis meses, se sol ic i ta 
en Habana, 174. Ha de ser del país , sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 j n . 
S~E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P A -ra una n iña do tres años , de buen 
carácter y dispuesta para salir fuera 
siempre que se ofrezca: que sepa coser 
algo. Buen sueldo, y ropa limpia. Ca-
lle C, número 160 bajos, entre 17 y 19, 
Vedado. 
22397 9 Jn 
^MBi»MMaimi¡iMM»i.»M"KF,7M¡|̂ M VWÍ 
COCINERAS i 
SE ¡SOLICITA UNA COCINERA; B E mediana edad, peninsular, que sepa 
, cocinar !bien, y que haga los quehaceres 
1 de la casa. Snélcfo, 40 pesos y ropa l i m -
; pia. Viajes pagados. La Ceiba. Real, 129. 
I 22775 l l _ j n _ 
I Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
' O sepa su obl igación y de moralidad. 
, Cuatro de familia y buen sueldo. Amis-, 
! tad. 6, bajos. 
1 22554 10 Jn 
Se solicita una buena cocinera que 
duerma en el acomodo. Esparacoci-
na pequeña. Informan: Informan: ca-
lle D, número 6S, altos, entre Línea 
y Calzada, Vedado. 
„ 22814 _ ^ ^ - L i l " -. 
Q E 'SOIíICITA UNA MUCHACHA, "PE-
O ninsular, que sepa de cocina, aunque 
no sepa mucho, si quiere aprender se le 
enseñará . Que sea formal. No importa 
que sea Recién llegada, si sabe algo y 
quiere aprender. Acosta, 29, altos. 
22515 l ^ j n _ 
O tZ S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N -
£7 insular o del p a í s , que entienda de 
l cocina y ayude en los quehaceres ele lA 
¡ c a s a : que estv,' dispuesta a i r .ol Norte 
por varios meses y tenga buen carftotsr. 
rSi"»1'q". 3o pesos. Reina, 59, altos. 
j . 22456 _ ' . « Jn ._ 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A S O -
O la, que entienda algo de cocina. Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo: 
$25. San Rafael, 72, bajos. 
22608 10 j n 
En la calle 21, esquina a K, Vedado, 
casa del señor García Tuñón, se so-
licitan una cocinera-r&postera, más 
una criada de mano, ambas que ten-
gan buenas referencias. 
Q E ^ Í ^ Í ^ T T A " ~ C N A ^ t O C I X E KA QXTS 
¡O ayude un poco a los quehaceres d ' 
la casa. Luz, 96, bajos. 
H E L A D E R O S • 
A P 0 
M i l cubos y mi l paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos l ibra. 
Vainolín, $1.00 l ibra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 m i l . 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mi l . 
Platois para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de ca r t ón para Express, dulces, 
za.patos, etc. 
CESÁREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA, 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
O sea aseada y qi<3 sepa cocinar bien. 
Es para Gervasio 24, entre Animas j 
Lagunas. 
22C42 8 j n 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E X L A calle L . entro 17 y 19, número 16D. 
22403 0 Jn 
E SOLICITA UNA MUCHACHA, ES 
quina 
mes: en F lor ida , 59. 
s 
E D E S E A N DOS P E N X S 3 U L A R E S , _PA-i Q O L , 50. SEGUNDO PISO, SOLICTTAX 
w r a ir a C a m a g ü e y : una como criada ¡ O epeinera para famil ia corta. hueUl< 
de mano y otra para manejadora. Mer- 30 pesos. Debe dormir en la coloca-
ced, 42. 1 ción. 
22282 9 jn 2250 10 Jn 
En Frailo, Cd, líajos, se solicita una 
cocinera; d no es limpia y no sabe! 
guisar bien, qus no se presente. Suel-
do: $30. 
22030 12 j n _ 
QE SOLICITA UXA COCIXERA, DE 
O mediana edad, que sepa bien el ar-; 
te. Se gaga buen siscldo. Lampari l la , 64, 
altos. " i 
22215 9_jn _ J 
Q E SOLÍCITA UXA CRIADA QUE SE- ; 
O pa cocinar y tmpieza .para un ma-
tr imonio solo. Reparto Buena Vista. 7a. i 
Avenida, entre Calzada de Columbia y ¡ 
Primera, la segunda oasa a mano de-
recha. 
22321 9 jn j 
QE SOLICITA UXA BUENA COCTXERA, 
O con r e í e r c n c i a s . - que cocine - a la cr io-
la y a la ameruana. Calle N, esquina a 
15 Vedado. 
22362 11 jn 
I QBTHECESITA UNA PENINSULAR, 
i O para cocinera, repostero para corta 
! familia extranjera. Hv\en sueldo. Neptu-
: no. 342, bajo-, e n t r é Infanta y Bassa-
¡ ratc. 
1 22421 12 jn 
Q E S O L I C I T A , E X V I R T U D E S 143 
O bajos, una criaoa para cocinar y 
ayudar a l impiar, para coi ta familia. 
_ 22313 • u_ j r__ 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , A S E A D A , 
O de mediana edad que ayude a los 
quehaceres. Se paga buen sueldo. Poca 
familia . Y si quiere puede dormir en la 
colocación. Zapotes, 28, entre Flores y 
Eerrano. Teléfono 1-2570. 
22436 ? J n _ 
Se solicita una cocinera en F , número 
36, esquina a 17, Vedado. 
'̂ 2011 8 jn. 
COCINEROS 
MA N U E L MUSOí D E S E A S A B E R E L paradero de José López Suárez, as-
turiano, para un asunto que le conviene. 
Escriba a Vil la Mina, casa Truffin. Ha-
bana. 
22776 _ , 11 Jn 
LA SEÍfORA A P O L O N I A DIAZ, V E C I -la de la calle 10, número 'M en San 
tiago de las Vegas, desea saber el pa-
radero de Ramón Diéguez y l^íaz, para 
asuntos de una herencia. Haon unos tres 
años estaba por Ca'baiguán. 
_ 22247 __16 jn 
XJ X E S P A S O L D E S E A S A B E R E L PA-) radero de su hermüno Pepe Díaz 
Gómez, de la Provincia de Lugo Ayun-
tamiento de Chantada, pueblo de Pie-
drafita. Lo solicita su hermano Plácido 
Díaz Gómez, hijos de Manuel Díaz y Gus-
tava Gómez. Domicilio: señor Plácido 
Díaz Gómez, Rizo, 20, Puentes Grandes, 
Habana. 
2241S 14 jn 
t m u F F i u R s * " 
" A S P m M f i r A ^ M J F F E ^ r 
$100 r.l mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Álbert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
VARIOS 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras,' 
se necesitan en Neptuno, 81. 
Q E S O L I C I T A UXA J O V E N . P A R A E X -
O cargada de despacho y coser. Se exi-
gen referencias. Informan : San Lázaro, 
54! altos. IVimer piso, izquierda. De 1 
a 3, 
22539 12 jn 
SE S O L I C I T A UXA C A L A D O K A , D E T J E N D E D O R E S ACTIVOS dobladillo de ojo a máquina, en V gocio en marcha 1 rovinoia"*?^ S,> 
' Clara, pueaen ganar 200 peso- 116 Saíf 
Indispensa'bie buenas referen DleaStt31 
Q I USTED Q U I E R E E S T A B L E C E R S E ! ^i'mero^lOÜ," ^ 1 7 ^ ¿ S P / Í 
ÍO en España, fácilmente lo conseguirá | OO-IOT 
R , 
Obis' o 70, altos. 
22249 11 ¡n 
asocia conmigo para explotar un 14 negocio nuevo que da rá grandes u t i l i - IA O E N T L S . ^ V E K D E D O R Í Í - ^ - ^ » . 
dades. Con poco capital se puede empe- ^ a comisión, se solicitan en nVllí0í 
zar. Dir igirse a J. S. Rivero. Apartado | tela._J_->-^ De h a 10 y de 1 a 3 OI11Poi 
942254 E>_ jn ' 
O E S O L I C I T A UX A O E X T F P A R A HO-
O tel. que sepa inglés y que entienda 
Consulado, de K-fctaurant, para informe 14C, altos. 
22418 l l j n 
ÍSOLICITO A G E N T E S V E X D E D O R E S , ) entendidos en el giro de Farmacia pa-
ra la Ciudad, y tambiéén para 
r lor . Informes: Alberto Behar. 
Rey, 14. 
22411 
Q E X E C E S I T A X A L F A R E ^ " - ^ 
tores, y s e ñ o r i t a s pa-j Y ít\ 
l i j a r y pintar y a medida n, der'.' 
aprendiendo i rán ganando suei^ ^ ¿ 
aa de cerámica. Barrio Azn\ 
Apolo. Francisco Guillomlna 
22504 
ei inte- Se solicita una lavandera hiaT*^5 
Tenien te1 , n i ' ' -«o ^^HCa „ 
(la calle I , numero 18, esquina a í 
Vedado. Sueldo, 30 pesos. ^ 
9 j n 
22574 Se solicita un vendedor de ferretería 
para una Casa de representaciones 1 / ^ F I C I A L A S D E V E S T I D O T ^ A 
r . c . , j ^ « í - . ^ l ^ ' l ic i tan en Aguacate, 58- R7«8í!-84 
americanas. Se trata de mercancías | su obligación que no se ¿ , ^ 5 6 ^ ^ acreditadas y de fácil venta. Haremos j t rneo7y Hermana, 
un arreglo sobre basa de comisión. De-
partamento 511. Edificio Robins. Ha-
bana. 
22541 10 jn 
UX SOCIO. UX HOMBRE D E M E D I A -na edad y tra'bajadur, que dispone 
de 2,000 pesos, desea entrar de socio en 
una lechería o café o pof>ida, y tiene un 
hijo de 15 años. Si conviene puede entrar 
en el _ negocio. Informarán: Aguila, 114, 
cuirtr> 69, de 1 a 6. 
22819 11 Jn 
Q E S O L I C I T A X X E V E X D E D O R E S PA-
k3 ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañue los ligas, etc., etc. Aguiar, 
116. Departamento, 69. Tercer i>iso. 
22820 23 Jn 
! Se solicitan señoritas entendidas en el 
giro de camisería para vender en la 
gran liquidación de Obispo, 42, 
Jn 
QU I E R E N U S T E D E S OAXAR 4 O 5 pesos' diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas deáocupad-as V 
Q E S O L I C I T A UX E L E X ^ Í ^ - Í ; 
k3 te de Farmacia, formal y aoH ^ 
boratorio doctor Herrera. Cuba S0, U 
• 21S93 UDa' 83 y $ 
9 ja 
Se necesitan corresponsales y re] 
presentantes, en c a d a ciudad * 
Reiaitan 10 centavos en sellos rojos a! rsjialifipi D ir ío^r i ' » a* I n » . ¿ 'S 
Tomás Potestad, Luyanó!, 61-A, altos, I P ^ ü l ü . mrig£r»e a , Intematibii 
J e s ú s del Monte, Habana, y a vuel ta | Servjce Z l A A SoiütK ftAr^-a o í 
de correo r ec ib i r án informes. U J C r v i t C , J » ^ ^ " K l a "JOZErt §1 
21S82 l ^ n ! C K i c a g O . E E . ü ü . 
PA R A CASA COMISIOXISTA SE SO- > 20838 ^ 
)ci-1" SOLÍCITO S0O0~~~~] 
Con algún capital , que sea a c t W 
ra un negocio que deja al * ? \ 
a $800 libres. Informes: Aminart ^ 
Benjamín García. ""-Ud, 
mientes de comercio e inglés . Dir ig i rse | 
por escrito indicando referencias a R. i 
M. 3?. Apartado porrees 777, Ciudad. 
22576 Ü J l L -
SE N E C E S I T A UXA J O V E X P A R A llm- j piar dos habitaciones y hacer l a co-! 
mida. Aguacate, 19. 
22663 10 Jn. 
Q E S O L I C I T A UX C O C I X E R O O COCI-
O ñera . Sueldo. 25 peso*, ropa limpia, y 
dormir en laC^sa. Sm Francisco. ."!, a l -
tos, ras i esquina a Jovellar, Habana. 
22741 _ 12 Jn, 
/CRIADO, HONRADO Y T R A B A J A D O R , 
q"e sepa de cocina, se solicita en 
17. número 52, esquina a J Vedado. 
22r;27 ^ 9 j n 
PERSONAS DE IGNORADO P A 
RAOEK" 
Q E D E S E A SAIiER E L P A R A D E R O D E 
O la s e ñ o r i t a Porufracias Lian, que ha-
ce cuatro meses vino de ; uerto de ]Cs-
Jjaña. La solicita Pedro Mcndez Díaz, que 
reside en La Beniffica, del Centro t ía -
llesro. Pregunten per Manuel Alvare:'.. 
22758 12 j n 
11 
BU E X A COLOCACION. N E C E S I T O dos criada para matriminio solo, sueldo, 
r 30 pesos; otra para el campo, o t ra para, 
| i r a Nuev^ Yorg. ctra para caballero so-
lo. 40 pesos; dos camareras, una enfer-
I mera. 50 pesos. Habana 120. 
, 22659 11 jn . 
i T T E X D E D O R E S ACTIVQS X E C E S I T A -
i V mos seis que tengan vocación y sean 
I perseverantes en su labor; trabajo con-
I giste en visitar diariamente un número 
I determinado de casas para proponer ar-
! t í cu los en los que no tienen competido-
, res; estamos en disposición de ayudar-
los mientras no obtengan buen resulta-
¡ do en sus gestiones, pero no deseamos 
i relacionarnos co personas que se desco-
r í z o n a n al primer t^onie/o, sino míe t ° n -
¡.'an rteséos y necesidad de trabajar. En-
viar dñ-ección y referench'.s al Apar ta-
do 2052. 
224:a) 0 j n . 
Q E R A E I X C O R T I S A S , DES KA S A B F R 
k J de (rervasio lienriquez'. Serafín vive 
0 j n 
%n Oficios, 10. 
22211 
Q E S O L I C I T A UXA J O V E X , P E M N S U -
l o lar, para encargada de despacho y 
coser. Se exigen referencias. Informan: 
San Lázaro, 54, altos. Primer piso y 
esouina. De 1 a 3. 
225^0 10 Jn 
VENDEDORES AGENTES"" 
SE SOÚCICIT UXA MUCHACHA D E 14 ¡ Solicito persona responsablp"»! a 16 afíos para ayudar a los queha- j 1 1 • ' i i T I " 
ceres de un matrimonio de estricta mo-1 cada pODiaCI)On UC la Isla lia* 
ralldad. Requisito indispensable que, j 1 M ». D'L*" 
venga con quien la responda. Buen sueldo I V e n d e r el IVlata-blDljaeuas Tna», 
R. López, Zanja, 32 y medio, altos. , * i n n n r ' ' n • ^ 
22669 io jn. J f f l U Ü U , g a r a n t í a . K e m i t a n por 
COSTURERAS \Y0 p o s t a l $ 1 i m P o r t e de la mu¡ 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y ! t r a .q"e j V ' ^ l y ^ r i n í . 
EN SUS CASAS ^ R H E ^ 
, , . . . , . . Y t u . Q u í m i c o s , r r a n c i s c o CtuB 
Las solicitamos practicas en ropa I * j n i ' AC I Í13 
* ~ .~ n , l A p o e r a d o . U b r a p i a , 45. HAR 
de señora y nmos. fagamos los ^ 
mejores precios y garantizamos el| 05217 15¿J 
trabajo para todo el año. Deben i T ( A V A N D E R A : SE S O L I C I T A u Ñ í d 
c • j 1 1 I ̂  na' con referencias. Se paga m 
traer rererencias de las c a s a s d o n - ~ 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AC E P T A R E SOCIEDAD COJr PER? na que tenga $2.005 para un negoa 
que deja diarios $15. R. L . Merced, i 
bajos. 
22301 g ¡j 
AGENCIAS DE COLCCACIONES 
Z ^ R A X A G E N C I A D E COLOCACI0SH 
XIX Vil laverde y Ca. O'Reilley, 18.114 
fono A-2S4S. Necesitamos y facilitaK 
toda clase de dependencia y empleaá 
liara casas particulares y comercio en ?(• 
ncral . Buenas referencias se mandan i 
toda la Isla. 
225S8 ll.ln 
w w é m 
^ >4 l i W ' 
A U T O M O V I L E S 
Overland y Ford, por Cheques. 
Se vende un Overland y un Ford, en 
de D4g6n y Hno. Para informes y ver-
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques d© los Bancos Español, Nacional y 
de Digón y Hno. Para informes y y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A]-
mendares, Marianao. 
22707 8 Jl 
Horrorosa ganga. En $350, se vende 
un Fordo, núnj.ero 4770, en perfectas 
condiciones para trabajar. Garajs, Co-
un Ford, número 4770, en perfectas 
ma: J . M. Femánáez. Teléfono 
i M-5554. 
22713 11 j n 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $1.650.00 
CAMIONES 
M A X W E L L 
1 1|2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
SE V E X D E , MUY B A R A T O UX A U T O - i móvil Overland, cinco asiento. Puede1 
verse en Villegas, 88 y. 90. Almacén. I 
^jZCST __ 12 j n 
' VULCANICE'SÜS~G0MÁS 
y cámara en el taller más antiguo | 
de la Habana. E . W. MÜes. Pi \ -1 
do y Genios. 
22786 ' l ' j j n 
DESEO COMPRAR 
motocicletas nuevas o de me-
dio uso y automóviles Ford, o 
Chevrobt, en las mismas con-
diciones,^ contra cheques de 
los Bancos Español e Inter-
nacional. Dirigir las proposi-
ciones a Marcos Ferro Ló-
pez. Apartado número 29. 
Habana. 
> I ? X í?5 PESOS VEM>0 BíClCEETA DE 
i JLli $50, Harrison. retranca y fotuto, y>-
do 'bueno, pof'o uso. Por c u s a de via-
je. Sánchez. San Miguel, 202, a]tos. Te-
] lófono A-0401. 
j 22G04 11 jn 
i SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
j Prolonguen la duración de sus gomas y 
, c á m a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se le rom-
pan. Especialidad en las d^ cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Kord, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la Repúbl ica , 
052, entre Gervasio y Belascoaín. 
22508 7 j l 
?3 11 jn 
UX AÍÍTOMOVIE MARCA BOCHE, EX muy Ibuenas condiciones p i r a el t r a -
bajo, se da a prueba. Precio: $750. I n -
formes en Concha y Vijlanuevá, leche-, 
rfa, J e sús del Monte. 1 
22807 11 jn 
AP P E K S O X . CUvA B E 4 A S I E X T O S , 6 cilindros, material como nuevo, acá 
bado de pintar y nikelar, t ipo de carro-
cer ía Cadillac, se vende en 1.S00 pesos. 
Informan en O'Reilly, número 44. Teléfo-
no M-2432. 
22017 13 jn. 
22785 15 jn 
CAMION r x i O X . S E V E X D E UXO D E una tonelada, en magníficas condi-
ciones tanto respecto' a motor como a 
carrocería. Se somete a cualquier prue-
ba. I>lrljans.e a Ramón Cuba. Teléfono 
A-8S1U. C a l U San Pedro, 3, Cerro. 
22777 13 jn 
CtJÍÍA J O R D A X , D E DOS A S I E X T O S , último modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 cilindros que hace 20 millas por 
gajón de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica más los derechos y 
gastos de Uransporte y despacho. San 
Lázaro, 99. 
22775 8 j l 
T T U P M O B I E E S . S E V E X D E X HUPMO-
X X hiles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más ios derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. E l carro 
mejor del mundo en su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, U9. 
22775 8 j l 
iHAMIOXES E E S S E M B K . SE V E X D E X 
\ J a precios sm competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestas pira 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 99. 
22775 8 j l 
Se vqnde un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge.su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
C.53-J:Í 15d. -9 
^Tp-íTA, E N 23 Y 2, VEDADO, SE V E X -
T de una excelente máquina Chandler, 
Aé siete pasajeros. Precio módico. Pue-
de verse a todas horas. 
SE V E X D E UX M E K C E R , 7 P A S A J E - , ros, fuelle Viv tor ia , con dos ruedas i 
nuevas de repuesto y sus gomas nuevas. 
E s t á en buenas condiciones. Pnic-io: 3.-500! 
pesos. Vuiame hoy. Trabadelo, en lo s ' 
Cuatro Caminos. 
22645 10 jn . 
CJE V E N D E POR L A P R I M E R A O F E R -
'•O ta razonaible .elegante Mercer, t ipo 
Sport, modelo 22|73, su dueño embarca 
para el Canadá . Aguacate, 19 a todas 
horas. 
22662 10 jn . 
SE V E X D E )UN EORD COX A R R A X Q U E I completamente nuevo; el precio se da 
pór oferta razonable. Aguacate, 19. 
22664 10 j n . 
A UTOMOVILES. SE V E N D E A P E R -
. £ 1 . sona f ina y de buen gusto una ele-
gante m á á q u i n a Paige, t ipo Sport, de 
cuatro asientos en novís imo estado, co-
lor negro, acabada de pintar. Tiene pa-
rabrisa, trasera, revestidura, cinco go-
mas nuevas -Kelly-Springfield y tres de 
repuesto. Precio: $3,000. Para informes, 
dirigirse al señor Alber to Deserti. f u-
ba. 23 ,altos. 
22559 . 14 jn 
Q E V E X D E X 4 GOMAS Y 4 CAMARAS ' 
O para Ford. También se vende un mo-
tor de 4 ci l indros, propio para una lan-1 
cha. Para más informes: Santos Suárez. i 
Paz y Línea , bodega. 
__22550 , 10 j n 
" O U E X X E G O C I O . SE V E N D E X AÍJTO-
X J móviles Ford y un chassi Ford, una 
parte a l contado y la otra a plazos 
Eucena, entre San Miguel y San Rafael. 
Celestino Rodr íguez . 
22547 15 i n 
LA ARISTOCRATA • 
DE LAS GOMAS 
EX TODOS TAMAÑOS NEUMATICAS Y 
MACIZAS 
Ea Hispano Cubana: Monserrate, 127. 
El Nacional: Monte, 415. 
E l Especial: Salud, 11. 
Amesbi l t : J e s ú s del Monte, 318. 
Compañía Nacional de Comercio: Ma-
r ina y Pr ínc ipe . 
Vázquez y Delgado: Monte, 429. 
Conchita: Vives, 135. 
Gavilán Gamba y Compañía : Calzada, 
52-l|2, entre C y D', Vedado. 
Marvin y C o m p a ñ í a : Venus y Par-
que Maceo. 
Luque y Panlagua: Infanta 49. 
Manuel D. Coto: Barcelona, 22. 
Emilio Seijio^: Compostela, 139. 
Vizcaya: Sol, 15-112. 
Y en los demás garajes de importan-
cia. 
_ 22296 13 jn 
BU I C K , D E 6 ClEIXDROÍs7"EX~MAO-nifico estado, se vende. Se puede 
ver- a todas horas, en la p a n a d e r í a Mo-
delo, • Consulado, 99. 
22363-04 14 jn 
GANGA VERDAD 
Chauffeurs, acudan hoy mismo y sa ld rán 
victoriosos olbteriiéndo gomas de 'as 
mejores marcas, nuevas, del paquete, 30 
por 3 y 30 por 3 y medio, a $11.50 y 
$12.CO. Cámaras , a $2.40. No piense no 
la necesita hoy, mire en el m a ñ a n a . 
Ea s ' v a c i ó n requiere buena economía. 
Todo esto es, prodiuto de un remate 
Ave! y») Hernández . Flores, al lado del 
22, .,*• ús del Monte. (Es preferible se 
d i r i j a por Santo Suárez, buen camino.) 
22551 17 j n 
OJO. s V V É X D E UX F O R D , D E L 20, con arranque eléctr ico, 7 meses de 
uso. Tiene las gomas nuevas y se ga-
rantiza su funcionamiento. Se cía a 
plazos y al contado, por no necesitarlo 
su dueño. Pedro López. 11, número 107, 
esquina a 22, Vedado. 
22105 9 j n 
Q E V E X D E UX FORD E X 9550; SE pue-
O de ver de 12 a 2 en aragoza, 20, Ce-
rro. 
21516 9 jn. 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos un Cliandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson. t ipo sport, 
en 2.CQ0 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en vmis 
tad. 136. B. García. 
""MECESITO D O D G E - B R O T H E R S con 
.11 ruedas de alambre, en estado igual 
a nuevo; lo compro o doy en cambio cual 
quiera de las máqu inas que tengo anun-
ciadas. Carlps Ahrens Parque de Maceo, l 
esquina a Venus. . .1 
22132 ^ l ^ J n ^ 
Caáiüac. Se vende por embarcarme,! 
eátado de nuevo, solaro.snte 3 meses! 
de uso, en $5.000. Informan: Galia-
no, 98, Montaivo y Eppinger. 
217';;! 10 j l 
FORD 
Se vende un Ford de uso, por ausen-
tarse su dueño; puedd verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
21310 10 jn. 
j y o n R E S U L T A R CHICO V E X D O UX 
X Essex, en perfecto estado, en módico 
precio; se somete a cualquier prueba. 
Virtudes, 144, B, bajos. 
2245S ' 9 jn. 
Motocicletas "Indian," modelo 
nuevas y de muy poco uso, 
a mitad de precio. Jesús de) "ont 
252. Agencia de la Indian, 
C 2216 SOd-U 
Q E V E X D E UX B U I C K , D E C I X C O PA-
O sajeros, sumamente nuevo. En N y 13 
informan. 
22401 . 10 j n 
Q E V E N D E UXA P R E C I O S A C U S I T A , 
IO para persona de gusto, muy econó-
mica, con ruedas de alambre y ,repues-
to. Se garantiza su funcionamiento. I n -
forman : Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Bet i Jai. 
21571 9 in 
VENDO UN AUTO HUDSON 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. Ii 
formes: Amistad. 136. B. García 
14 jí 
CH E V R O L E T MODEEXO, CASI M» yo, listo del todo para trabajar T¡ 
cón y Empedrado, cafí, de 3 a 5 y t 
Pierce A r r o w modelo 48. 
21134 . O 
Q E V E N D E UN JORDAX, T I P O SPORT ¡ 
O de 5 pasajeros, en muy buenas con- | 
á felón es: garantizado; se da a prueba, I 
y dos parabanes, uno de cuero y otro ¡ 
de paño azul. B. 1S9. Entre 19 y 21, 
de 12 a 2. 
22115 10 jn . 
Q E V E X D E UNA CUSA, F O R D , P A R A 
O cobros o diligencias; e s t á de muy po-
co uso, y se da baratat. Para informes 
y verla, Ruiz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5. De 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
22172 12 jn 
a m i o n e s 
HUDSOX SUPER SIX, CON RUEDAS 
de alambre, listo de todo. Tacón y 
Empedrado, café, de 3 a 5. 
21135 9 jn . . 
SE V E X D E UX CAMION, DE UNA Y media tonelada, marca Foro, se da 
en bimn precio. Informan: Lombiilo, 24. 
Cerro. Telefono A-S672. 
21765 10 jn 
FORD 4649 D E 1019, P R E P A R A D O PA-ra arranque, en 600 pesos. San José 
y Soledad, acera de los nones. Preguntar 
por .Toseito. 
21S66 13 jn 
Q E V E X D E UX F O R D . E S T A EN B U E -
O ñas condiciones. Su precio, 350 pesos 
Informan, en Santiago, 10, garaje. 
__22560_ , ' 10 jn 
I V Í 0 , ^ 0 1 ^ 1 ^ I > D I A X , MODELO 
-i-TJ. 1920, 3 velocidades, 2 cilindros con 
sidecar de reparto. Todo igual a nue-
vo Como g>nga especial, en $300. Carlos 
Abreus, Parque de Maceo, esquina a 
\ enu?, 
- ~ t^» 15 jn 
Q E V E X D E N 2 F O R D , T A S I NUEVOS. 
O y un camión Ford, de 1 y media tone-
lada. De .<;4.>0 $600 y $700. Informes- Pe-
dro Polegrín. Paula, 15, altos. Teléfo-
no A-0764. 
: 225^ 1 jn 
ll/TUM B A R A T O . SE V E N D E UX HUlT-
-i-ÍX son. Super-Six de tí cilinoros últ i-
mo mode]o, 6 ruedas de alambre, 0 go-' 
mas de cuerda, completamente nuevas | 
Pintura de fábrica; Y se garánt^za su I 
buen funcionamiento. Informan, a todas i 
horas, en Industriri S, garaje. Pregun-
ten por Oliveros. DejArtamento de Ac- l 
cesorios. v 
Q E V E X D E UX C H A X D I i E R , F U E L L E i 
O victoria, con 6 ruedas de alambre y | 
o gomas de cuerda, casi nuevas, y pinta- i 
ra y vestidura acabada de poner". Se ga-
rantiza su buen funcionamiento y se I 
vende fuy barato. Informan, de 8 a. m J 
a _ p. m.. en Industria, S, garaje. Iré-; 
í iartamento de Accesorios. 
22579 - 17 jn I 
Q E V E X D E UX AUTOMOVIL DODGE 
CJ Brothers en buen estado de funciona-
miento, chapa par t icular . Calle K, 170 
entre 17 y 19, Vedado. Precio, $950. 
22216 i 9 jn 
SE V E X D E ÜX CAMIOX FOKD DE transmisión de cadena, motor núi.je-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Brava ue Guatao. 
C 3S8] jiO-d U 
SE V E X D E UN FORD DE; USO, SE~DA muy barato, informan en Compos-
tela, 139, garnje Belén, o en Bernaza, 
69. Señor D'urán. 
22611 lo 
Vendo Hudson Super Six, de siete pa-
sajeros; rueda de alambre, seis go-
mas nuevas, pintura y vestidura de 
fábrica, chapa particular, se somete 
a toda prueba. También lo cambiaría 
por máquina más pequeña. ínfs-nsss 
por el Teléfono 1-5191, ó en Jésás 
del Monte, 325, letra A. 
T J X CAMIOX F O R D : SE V E N D E , E X 
U $G50, con gomas nuevas. Véalo que 
le conviene. Se garantiza su motor. I n -
forman : Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Beti Jai. 
_• 215701 9 j n 
Q E V E N D E UN CAMION MÁCK, DE 7 
O y media toneladas. E s t á en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el tejar San José , en Pogolotto, a todas 
horas. Ul t imo precio, $6.000. Pueden l la-
mar al Teléfono 1-7013. 
->l'-l24 i s jn 
cCuál será la razón de !a enor-
me preponderancia de camiones 
'White entre los que se ven tra-
bajando en calles ¡^carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F E A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
2242S 
Xj^ORD, D E 1919, P R E P A R A D O P A R A 
X arranque, listo de todo y en magní-
ficas condiciones. Campanario, 2i«, « s -
paterla. 
22218 15 |a__ 
Q E V E X D E UXA MAQUINA, MARdA 
^ Hudson. de 7 asientos, 4 gomas 
completamente nuevas y una de uso 5 
ruedas de alambre, calburador Cenls. Se 
da a prueba. Puede verse en Blanco, 
número 10. garaje Ambos Mundos. P a -
ra tratar, en Aguila, 249. Telefono M-2076. 
12 jn -OüJ 
Q E VEXÜE UN FOR) 
O do, con 4 gomas r 
vo y vestidura nuev; 
garae Concha- T,ii\-nr 





X l O P A G U E E S T O R A J E E X G A R A J E S 
i - l me hago cargo limpiar su automóvil 
en su casa por solo 80 centavos diario. 
Teléfono A-S648, pasaré en seguida. 
. 223110 '• * 9 jn 
Í^ISJ S1,Í00, P R O P I A P A R A E L P A R -ere o para el campo, por su fuerte 
construcción, se vende un Chalmers. en 
inmejorables condiciones. También lo 
negocio por una máquina en las mismas 
condiciones, pero más pequeña. Véame 
en Oficios, 2S., Teléfono A-4104. Ravelo, 
. "261 14_jn 
Q E VE2ÍDE UN F O R D , D E L 17, POR 
lo que quieran dar, está en muy bue-
na3 condiciones, por tener que etóbarcar 
el día 10. se puede ver en Arainburo, 
7 Seraje, entre San José y San Ka-
i A" Teléfono A-9339, pregunten por Pa-
2159̂  {, jn 
C 3179 
A . 7251 
A . 0488 
Vjves y 
San Nicolás 
SE V E X D E UX CAMIOX MACK, D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro candón Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada; también se 
vende un burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hier ro; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo por tres de ancho; se da todo 
i^uy barato. In forman: Avenida de I ta -
lia, 122; pregunten por Rafael Cuan. 
21518 16 jn-
SE VEKTDE UX CAMIOX DODGE BRO-ther, ca r rocer ía cerrada, en inmejo-
rables condiciones, en la primera ofer-
ta. Salud, 28, taller. 
IpORD, SE V E X D E UXO PEEPAKAI para arranque, l is to del todo P* 
trabajar. Campanario, 228, zapatería, 
11 a 12. 
21136 3 3" 
20548 j n . 
AP R O V E C H E N GAXGA: SE VEJíPl por poco dinero un ChalmBr J ' 
Chandler, de siete pasajeros, un tao-
llac, acabado de ajustas y un Cunnit! 
han, casi nuevo. Hay máquinas Para¿ 
dos los gustos y de todos precios. J 
rage Covadonga, Santiago 6. TelH» 
B í - w n ,„ ,„ 
22003 WJH 
Ina 1 m 
G O M A S y 
Í U n S w l C l l 
Compostela, 57- 1 U ÍVÍ-4241 
C 3267 ind 23 ab 
SE V E N D E UX FORD D E L 19, en 600 pesos, en magníficas condiciones; se | 
puede ver de 11 d* la mañana a' 1 de la ¡ 
tarde en Jesús Peregrino 00. Pregunten I 
por Rafael. 
^22488 _ 9«jn. _ 
CH E V R O L E T . ULTIMO J I O D E L O , E X magníf icas condiciones. Un Ford y un 
Super Six. Tacón y Empedrado. Dé 10 
a 12 y de 3 a 5. 
22217 16 jn 
O E V E N D E UX C H A X D I i E R , D E S I E -
O te pasajeros en muy buenas condi-
ciones. Lo doy muy barato, por tener que 
dedicarme a otros negocios. Informan: 
garaje Santiago, 12, Elorreaga. 
22406 9 jn 
CHASIS P A R GUAGUAS O CAMIOX de reparto, hasta dos toneladas, ten-
go dos; un Fiat tipo 2, y el otro con 
motor Continental, magneto Bosch, mo-
tores y transmisisiones fuertes y sin des 
gaste alguno; casi nuevo y a precio eco-
nómico. Carlos Ahrens, Parque de Maceo, 
esquina a Venus. 
_f2132 12 jn.__ 
HUDSOX, DOS E X MAGXIFICOS E S -tados, $1.300, $ 2.000; cosas de méri-
to. Studebaker 2, una cuñfl y otro de 
3 pasajeros', en 700 pesos; más econó-
micos que un Ford. Un Overland con 
ruedas de alambre, magneto Bosch, gomas 
pintura, fuelle, acumulador, etc., comple-
tamente nuevo en 053 pesos. Carlos Ah-
i'ens.^Parque Maceo esquina a Venus. 
-'•Ao- 12 jn. 
I T O T O C I C L E T A S : UXA C L E V E L A N D , 
1X1 del tipo ligero, en 180 pesos; mo-
erna y muy fácil de manejar; Excelsiors 
e Indias, modernas, con tres velocidades 
y de muy buen uso, solamente en 300 pe-
1 sos. Un sidecar Indian, nuevo, en 150 pe-
sos; fuelles para sidecars y discos para 
ruedas de motocicletas, lo más moderno 
que hay. Carlos Ahrens, Parque Maceo, 
esquina a Venus. 
12 jn. 
Q E VENDE UN CAMION FORD C E R R A -
O do, gomas macizas. Casería Luyanó, 21 
Teléfono 1-2748. 
^21482 9 jn. 
A VISO. SE VENDEN" VARIAS Mig 
XJL tías. Se vende un garaje. i>e j 
un camión de cinco toneladas, i , 
mes: Lonja del Comercio, cuarto o*!>:i 
7 a 9̂ a. m. y de 12 a 1 p. ^ j,, 
A U T O M Ó V I L " 
se vende uno, Hudsoa, del último # 
délo, ds siete pasajeros, nuevo, ? 
mil millas caminadas. lafonaao-
lonte, 69. 
22479 12 
Se vende un MAC PARLAN 
n 
90 H. P„ siete asientos, en P to estado, con 6 ruedas de a laniWe 
>e ver un 
CHANDLER 
complé tamete nuevo, 6 ruedas de ^ 
bre, su bomba de motor. Para 
mes: In fan ta , ' ¿ i ' , de 9 a 12 y ^ 
C5194 
Q E ~ V E V D E UN CAMION " ^ a S , es 
O der," de tres y media to"6'3.," re^ 
tá en perfectas condiciones, l u|u 
a tocVis horas en Manrique, " ^ p j ^ 
Buena oportunidad: se v|n£lfD £t 
guaguas automóviles, un 
" M A C K " Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
D E 1 A 7V? Ton. 
CUBAN ÍMPORTÍNG € 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
cuatro gomas nuevas, listo 
bajar, un camioncito con ^ ^ ^ í l 
fábrica, propio para RePaí't0, ^ 3 
ta guaguas de mulos, cinCf° s0M 
rrocerías propias para montar ^ 
camiones, un fuelle para ^ ^ ^ c í ; 
ventilador capaz para ^0Sj ^ 
aparato para tusadero, ^ f 1 2 ^ , ^ 
mos, muebles, ejes y demás 
propios de la industria de ^ ^ 
Se vende todo por la cuarta ( ¿ j ^ 
su va'or. Si no tiene t0(!o e . 
no importa. Véame y l2 " je oU 
dades. Dirigiise a la e,nPreiater0) U 
nibus La Unión, Tejar de v J 
i 7 i 
MO T O C I C L E T A U A K E E Y DAVIDSOX, con coche o sin coche, de dos cilin-
dros, 3 velocidades, magneto Bosch, casi 
nueva y la doy barata, por tener que 
embaroarme. Calle 15; número :i04, en-
tre P - y C. Basilio Valcfircel, Vedado. 
. / 10 jn 
/^^AR R O C E R I A DE C t > A : SE V E X D E 
\ J una, en buen estado. Se da barata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Expreso Lalo. 
2155S n Jn 
O nadería y un buen myi"- ^Wf-tá 
rato. Informan en Aguacate, l^^Al 
-12O07 ^ - ^ e f i ^ —I/̂ Í ^/-i-O^ • 
O E COMPRA UX C O C H E O ^ esa»1 
O para un ponny. Cerro, o- ^ 
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22~i7 — 1 
TTF^ÉÜÉÁ COLOCAR UNA J O V E N , P E -
^ r- insi i lar de criada de mano o ma-
S j a d o S Tiene aulén responda por ella. i 
Calle Habana 172. 11 j n ' 
¿2679 — 
Una s e ñ o r a , de mediana edad, v i u d a , 
desea colocarse a l cuidado de una ca-
sa o cu ida r n i ñ o s . I n fo rmes : Angeles, 
6 9 ; de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . ^ ^ 
^ Í ^ 5 7 C Ó I , O C A K Í E " X J N A J O V E N , E S -
1 3 paño la. Para criada de ^ o o co-
cinera. Para corta famüia . No duerme 
en la colocación. Vives, 154. 
22732 ' 11 3n ^ 
Se ofrece s e ñ o r a , de mediana edad, | 
para f a m i l i a d i s t í n g u i d a , de a m a de 
gobierno, s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o para 
v ia j a r ; sabe coser, manicure , peinar 
y res t i r s e ñ o r a s . Tiene las mejores re-
ferencias. I n d u s t r i a , 115 , a l tos , de una 
a siete. 
22727 _ J £ ín 
O B D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
O lar, de criada. Sabe cocinar, no le i m -
porta para cocina, y l impiar, siendo ca-
sa cliica y do moralidad. Informan: A n -
egles, 43. 
*2275í 12 in 
E8EA COLOCARSE UNA MüCíTA-
c.ba. en casa formal. Sabe cumplir su 
obligación. Para comedor o mano. Infor-
ma Acalle 2 entre 31 y 33. Angel R i y ^ ó , 
I ) 
Vedado. 
227B6 11 j n 
TOVEN. ESPADOLA, DESEA OOLOCAR-se de manejadora, en casa de mo-ralidad. Es carifiosa con los niños y t ie- j 
ne quién la recomiende. Prefiere *1 Ve-1 
dado o el reparto Almendarcs. IWr ig i r - , 
se a Kl Pasaje, A, entre 4 y 5; casi es- j 
quina a 5 Reparto Buena Vista. Te-
léfono 1-7070. 
22770 11 3N 
S« desea colocar u n a j o v e n , f i n a , para 
ol comedor o habi tac iones . Pueden 
avisar: Arzobispo, 2 , Cerro . A todas 
n 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCUA-
. i j cha,, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora. Éstá .prílctica en el 
país. Informan: Pr ínc ipe , 12, bajos. 
22711 v _ 11 j n 
O E OFRECE MATRIMONIO, JOVEN, 
español, para los queliaceres de una 
casa. No tiene inconveniente en i r pa-
ra el campo. Informes: calle Céspedes , 
f^ntre Miramar y Consulado, pregunten 
por Basilio. 
22719 12 jn 
r \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, | 
U española, en casa de moralitUd, pa-
ra manejadora o para cuartos. Tiene re- \ 
coraendaciones. No le importa salir de : 
la Habarm para el campo o Nueva York, j 
Informan, en Maloja 180. 
22506 12 j n j 
1 TNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
vJ colocarse de manejadora. Es tá acos-
tumbrada a t ra tar con los niños y tiene 
informes de las casas donde lia. traba-
jado. Informan en Gervasio y Ne'":tuno, 
altos de la carnicer ía , en la misma so 
ofrece o t ra joven para i r a l Norte co-
mo señor i t a de compañía o manejadora, i 
22778__ , 11 j n _ i 
JOVEN, ESPA&OLA, DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, para el sera 
vicio de mano, es seria y sabe cuaivílir 
con su deber. Tiene referencias de don-
de ha servido Buen .sueldo. No tarjetas. 
Hazón: Composteia, 112, por Luz, el en-
cargado. 
2280S 11 j n 
O E OFRECE U?í£ MUCHACHA, D El3 
0 años, con buenas referencias. Vive 
en Jesús del Monte: Santos Suárez, entro 
Santa Emil ia y Paz, desde las 10 a la | 
1 de la tarde. Bodega. 
22816 . 11 j n 
TTNA SEÑORITA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Inforrsan en 
la calle Sol, 76, bajos, cuarto 6 y 7. 
Si no es casa de-moral idad que no l a , 
busquen. 
_ 22661 JO j n . j 
Q E DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-1 
O las; una para criada y ot ra para co-1 
ciñera o para un matrimonio solo. Las; 
dos son personas formajes y trabajado- ' 
ras. Informan en Omoa. 11, cuarto 27. 
- 6 5 L , 10 -f"-
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informe?: V i -
ves, 170, altos. 
J ? 5 t ó lo j n _ 
TVESEA COLOpARSE UNA JOVEN, ES-
Pañola, de criada de mano o mane-
jadora. Prefiere el Vedado. In fo rman : 
Arbol Seco, 25. 
XJNA E S P A D O L A , D E MEDIANA E D A D , ) se ofrece para el servicio de un 
matrimonio o solo para una corta coci-
na. No tiene inconveniente en salir al 
campo. Agui la , 116, solo; habi tac ión, 37. 
22258 • 5 ^n _ 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHjC-
chita, de 16 años , para manejar un 
niño , o cortos queliaceres de una casa. 
Es muy ca r iñosa con los n iños y muy 
humilde. Tiene famil ia que responda, por 
ella. Desea casa de moralidad. In fo rman: 
San Rafael, 93, altos. 1 
22245 9 Jn 
Tr\ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
JL/ cha, peninsular, de manejadora o 
orlada de mano. También sabe coser. Tie-
ne referencias. Informes: en Reina 119. 
22244 9 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Es activa en su traibajo y da 
buenas referencias. Lleva bastante t iem-
po en el pa í s . Su domicil io: A n t ó n Re-
cio, 12. 
22240 10 Jn 
NA SESORA, CUBANA, EDUCADA, 
de buena familia, se ofrece para 
a c o m p a ñ a r a una fami l ia o s eño ra de 
posición, a viajar. Se toman y dan re-
ferencias. In fo rman: Lealtad,30, altos. 
22270 9 j n ^ 
I' HN INFANTA, 18, DEPARTAMENTO . U 2; se coloca una joven, recién llega-
da. 
22323 9 j n 
Í~\ESEA COlToCARSÉ UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con familia de moralidad. Sa-
be cumplir con su oblglación. Tiene bue-
nas referencias. Valle 9, moderno, en-
t ro Hospi ta l y Espada. 
22333 9 j n 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 
O cha, peninsular, de criada de mano. | 
Sabe cocinar un poco, y no duerme en ' 
la colocación. Para informes: Agu i l a I 
355, entre Puerta Cerradi y D i a r i a 
22329 9 j n ' 
U- NA~0íOVEN DESEA" COLOCARSE DE criada de mano o manejadora. Sabe 
su deber y tiene quién responda por 
ella. In forman: Suspiro, 16, cuarto 14. 
22323 0 jn__ 
TT'RANCESA, HABLANDO POCO ESPA-
JC fiol, ée ofrece para vestir a s eño ra 
o coser. También para manejadora. Buen 
sueldo. No sale de la Habana. Para 
informes; calle O ' l l e i l ly , 70. , 
22343 _ _ • _ . 12 Jn 
TTNA JOVEN, FE'ÑIÑSULAR, DESEA1 
U cplocurse de criada de mano o fie 
manejadora, o para corta familia . Ea 
formal y trabajadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan, en Suárez, 44. 
22386 9 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PK-
ninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Entiende también de cocina y es 
de finos modales. Lleva un año en e 
país . Desea casa de moralidad. Vive, en 
P r í n c i p e 11, halbitaoión 35. > 
2234Y , _ 0 n 
I~*ÑDUSTR1A, 50, ALTOS, ENTRE TEO-cadero y Colón, joven, española , do-
isea colocarse para comedor, cuartos, co-
ser o i r a l Norte con familia de mo-
ral idad. 
2234b !) j n 
UÑA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, en casa de moralidad. Fa-
mil ia corta. Tiene quién la garantice. 
VllLanuevn y Municipio, 'bodega. J e s ú s 
del Monte. 
2235Ü 0 j n 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, SE OFRECE 
\ J para erada de mano. Tiene inmejo-
rables referencias y sabe cumplir con 
su deber. Informes: Belascoaín , n ú m e -
SE O F R E C E UN V E R D A D E R O CRIADO para cusa particular. Bien práct ico 
en el servicio. Tiene personas muy co-
nocidas, de casas respetables. Teléfono 
M-4311. 
22260 ; 9 Jn 
ITN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O -J carse ibien para criado o ayudan-
te de ch,auffer. Es honrado, y sabe cum-
p l i r con su obligación. Puede dar re-
ferencias. Rayo, 88. Teléfono M-9467. 
22228 9 Jn 
SE ANUNCIAN: UN C R I A D O , CON Ibuenas referencias, y un cocinero, 
entendido en cocina francesa y . ame-
ricana. Poseen magní f i cas referencias. 
Ambos son peninsulares. Teniente Rey, 
77. Teléfono M-3064. 
22320 9 j n 
ÜN B U E N CRIADO, ESPASOI», J O -ven, se desea colocar en casa de mo-
ralidad. E s t á muy práct ico en el servi-
cio, y tiene muy buenas referencias. I n -
forman, en Neptuno, 113. Teléfono 
A-556L 
22301 9 Jn 
OF R E C E S E P A R A S E R V I C I O O COSA aná loga , un joven acostumbrado a 
servir en buenas casas de Madrid, con 
recomendac ión en és ta . L í n e a y 8, bode-
ga. Vedado. 
22304 9 Jn 
UN J O V E N D E COLOR, D E S E A COI-O-carse de criado. Entiendo algo de 
cocina. En la misma una lavandera, pa-
ra lavar en casa. Informes, en Dolores, 
8, V í b o r a ; cuarto número 9. 
22306 10 j n 
T O V E N , ESPAÍfOL, D E S E A COLOCAR-
tJ se de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Neptuno, 46, modas. 
Teléfono A-05974. 
22379 9 Jn. 
S 
TA ESE A COLOCARSE UN JOVEN, PE-
Í J ninsular, de t reinta años , de criado 
do mano. Tiene p rác t i ca en el servicio 
v excelentes referencias. In fo rman: Rei-
na, 78. Teléfono M-3212. 
22,170 9 Jn 
winimiinuiM 
C O C I N E R A S 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, para cocinera o 
criada de mano. San Rafael, 141, entra-
da por Üquendo. 
22673 -, s 11 j n 
E OFRECE MAESTRO COCINERO Y . 
KJ repostero, español , cocina criolla, es- ' 
pafiola francesa y americana. Tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-4645. Nep-, 
tuno y Monserrate. 
22512 10 Jn | 
T T N BUEN COPINERO, ESPAJfOI., DE-
U sea colocarse en casa part icular o es-
tablecimiento, o casa de huéspedes . Sa-
be hacer la plaza. Para más , d i r í j a se al 
teléfono A-9735, bodega La F lo r As tu -
riana, Plaza del Polvor ín . 
22234 v j 9 Jn 
UN SEÑOR, DE 60 AÍÍOS DE EDAD*, se ofrece para cocinar en casa par-
ticular o establecimiento, o portero. Te-
niente ' Rey, 96. Teléfono A-3725. 
22283 14 Jn 
Buen maes t ro cocinero, repostero. C o - ' 
c i ñ a a l a e s p a ñ o l a , francesa, c r io l l a y i 
general . Buenas referencias, y m u y 
f o r m a l , con excelente s a z ó n ; para e l 
m á s de l icado pa ladar . So l i c i t a casa 
pa r t i cu la r o de comerc io . San Ignac io , 
15, a l tos . 
AESTRO COCINERO, CON MUCHOS 
años de prác t ica en Pa r í s , y con 
no'bleza, en Londres y América , desea 
colocsf.ión en casa de grandes caballeros, i 
l i f o r m a n : hotel Continental. Mura l la y 
Oficios. Teléfono M-3695. 
22310 _10 Jn_^ 
CJE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
nio, él es cocinero, y ella criada de 
mano o manejadora. Igual les tiene salir 
como estar. Prefieren juntos. Añi >:to 
Lanreiro. Vedado calle B, n ú m e r o 6, 
esquina a 5a. 
223S4 9 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-cinero y repostero. Cocina a la f ran-
cesa, e spaño la y criolla. Informan, en 
O'Reilly, 66. Teléfono A-C040. 
22353 9. j n 
C R I A N D E R A S " 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPONE de algunas horas, se ofrece para l le-
var cualquier clase de contabilidad, i n -
mejorables referencias comerciales. D i -
r í j a se por escrito a P. Montero. Desa-
güe, 3, altos. 
20777 2 Jl 
A LOS C O M E R C I A N T E S E N G E N E R A L queremos recordarles que la Com-¡ 
p a ñ l a de Contabilidad e s t á establecida 
en los altos del café Europa, Obispo, I 
59, Departamento 11, y que nos hacemos 
cargo de toda clase de contabilidades por 
contar con personal experto. Queremos 
recordar que se avecinan las presenta-
ciones de los balancees de acuerdo con 
la ley en las dis t intas Zonas Fiscales. 
22531 M) j n 
Exper to t enedor de l i b r o s : se ofrece 
pa ra t o d a clase de t r aba jos de con -
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , e tc . S a l u d , 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 11 ind 10 
TENEDOR DE DE LIBROS EXPER-to, me ofrezco lo mismo por hora que 
por un tanto mensual, por contar con 
tiempo suUciente. Recuerden que a fines 
del mes que entra t e n d r á n todos los 
comerciantes que presentar sus balances 
rfen las dist intas Zonas Fiscales, y el que 
no cumpla este requisito i ncu r r i r á en 
una penalidad. Puede usted avisar por 
escrito o por el Teléfono M-2923; Obispo, 
61, Departamento 11. 
22530 10 Jn 
V A R I O S 
VENDEDOR. SE OFRECE A L COMER-CIO de drogas y m e r c a d e r í a en g e - ¡ 
gen.eral, con larga experiencia y mag-
níf ieas recomendaciones. Habla i n g l é s i 
y lo escribe. Sa ldr ía a viajar por l a , 
Isla. Dlr ip i rse a G. R. S. por escr i to . ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
22725 12 Jn 
AVISO. DESEA COLOCARSE UNA Mu-chacha para criandera Sale al cam-
po. Infornian: Paula 83, hotel Cama-1 
güey. Teléfono M-935S, Habana. 
22503 10 j n l 
ro 2fil20 9 j n 
22581 17 Jn. 
T I , "JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
im^ c(rGcarse de criada de mano. No le 
«nporta ayudar a cocinar. Informan en 
^-amen. ^ 
- 22585 10 Jn 
TiE&EA COLOCARSE UNA JÓVBJff, PE-
ninsular, para los quehaceres de 
timquier casa. Tiene buenas referen-
C v i L L i orman: <ía-lle 23 y J. J a r d í n E l 
& o t e l i n 0 ' Vedado. 
¿ S i 10 jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
^ española, de criada de mano o ma-
Quih*^3" ^ b i é n se coloca para los 
Obrate e1r.d6 una casa. chica. In fo rman : 
IS- Pregunten por Manuela. 
-T326 10 j n 
ÜNmn?SI>Alí í l I 'A ' DK MEDIAN A EDAD, 
l>af« ^ cariñosa y conocedora del 
de rVia^:6*. colocarse de manejadora o 
P^ra de Inano- Prefiere el in ter ior . 
¿4M 0rmes: :Reina' 49. Ciudad. 
11 jn 
O cha Ci)LOCAR ÜÑA MUCHA> 
na. I n f o r m « " a v f m a n o 0 Para c001" 
22514 rma: Virtudes 95. 
• r r — - 10 j n 
^ á o l f 0 / ; 0 C A « S E ^ N A J O V E Í T i ? -
«JocaT T W q criada de mano o maneja-
Ctiba E ^ ^ r 3 ^ 3 - 8 - In forman: Ho te l 
22592 do 7 G - Teléfono A-0CK37. 
^ r ; - _ 10 Jn 
^ n S S t COLOCAR U N X ^ V E N , PE-
^lUa nara"* *, Un? casa de corta fa-
«asa. T W >? os los Quehaceres de la 
la garantfce w a S referencas y quién 
«Jtog c"ltlco- Informan: C. Monte 279. 
22424 
9 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O j-jven. para todo. No duerme en la i 
colocación. D'irfjanse a Suárez, 135. . i 
2J423 ^ 9 j n _ J 
"f^VESEA fOjCOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ pafiola, de riada de mano o m a t r i -
monio solo. Entiende de cocina. Sabe 
cuijuiUr SLU .íí.bligación. ^ Infonmui,. on 
A<ruila, 307 'bajos, entre Misión y Es-
peranza, i i 
22435 9 j n ! 
; ~ j -
QE5ÍORA, ESPASOLA, DESEA T R A B A - • 
KJ j a r por horas o para corta familia, 
en casa de moralidad. Tiene una niña de i 
5 años . Duerme fuera. Informan, en Fun-
dición, 1 esquina a Compostel:). 
22281 . 10 j n | 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE ' criada de mano. Lleva un año en el 
pafs. Tiene referencias donde ha trapa-
jado. Se prefiere casa, de moralidad. I n - , 
forman: Ayes t e rón , 18, j a r d í n L a Fran-
cia, Teléfono 4383. 
22400 , [ . 9 j n 
T A C í 0 N R r 0 C O S E R 
^™""~*~™inirTiiiiiiiiwiiiiiniiTTiiniTmiinii imiminBiiii 'i mniniiiiiiiin 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, para criada do cuartos. I n -
forman, en Monte, n ú m e r o 360, antiguo, 
huever ía . 
227552 11 j n 
C E OFRECE UN MATRIMONIO DE ME-
KJ diana edad. E l la para cocinera o pa-
ra l impieza; y él para criado de mano,, 
ordenanza o portero. Tanto para la Ha-
bana como para el Norte si fuese nece-
sario. Con buena referencia de las casas 
que ha estado. Informan: Casa Benefi-
cencia donde citamos. Casa Director. 
22G? . _ J l 
QE DESEAN COLOCAR DOS pifiNINSU-
lares una de cocinera • o t ra de cria-
da de mano o manejadora. Saben cum-
p l i r cou Mii obl igación I n f o n m n : Aguila, 
110-A, hab i tac ión 115, ú l t imo piso. 
22817 _ ^ . 11 Jn 
QK OEREfE~BtTEXA COCINERA, V A -
KJ> He. 9, moderno. 
22542 1° 
1 JNA SEÑORA, PENINSULAR, DE 31E-
vJ, diana edad, desea colocarse de co-
cinera. Cocina a la cr iol la y a la es-
pañola . Lleva tiempo on el pafs y puede 
dormir en la colocación. Amistad, 130 ha-
bitación, .'i.'!, entresuelo. 
22590, 10 j n 
T J A V UÑA SES O RA QV I^SÍE" DESEA 
J -L colocar para la cocina. Sabe coci-
nar a la e spaño la y algo a la cr iol la . 
Informan: Maloja, 158. 
'22622 10 j n _ 
QÚ DESEA TOLOCAR UNA BUENA CO-
O c i ñ e r a i eninsular. Duerme, en la co-
locación. Informan: Luz, nümero 25. 
22451 9 j n . 
OE DESEAN COI,OCAR~DOS MUCHA-
KJ chas, españolas , una de cocinera y 
otra do criada de mano. Ganan Umen tuie-l 
do y saben cumplir con su obligación. 
Anunas, S8 altos. 
22387 9 j n 
íf^VESEA COLOCARSE UNA COCÍNEKX, 
de mediana edad, peninsular, en ca-
sa part icular , de inoralidd o estableci-
miento. Sabe cumplir con .su obligación, 
y entiende algo de dulce. No sale do la 
Habana. Infornian, en Angeles, 53, es-
quina a Corrales. 
_ ---'-7 9̂  jn 
T T N A SESORA DESEA COLOCARSE 
U para cocinera. Sabe cumplir su ob l i -
gación. Tiene buenas referencias. Duer-
me en la colocación. No tiene inconve-
niente que sea a l cumpo. Sueldo, \o pe-
sos e la Habana. Domici l io : Hotel Ca-
ra'banchel. Consulado esquina a San M i -
guel. ' . . 
• 22214 9. j n 
Q E DESEA COLOfAR UNA CRIAN DE- ' 
ra, peninsular, 4 meses de parida. 
Tiene buen certificado de Sanidad y loue- ' 
na leche. Buen sueldo. No le importa 
i r ; i l campo. In forman: Calzada de V I - i 
ves. 147. 
22595 10 Jn j 
SE DESEA COLOCAR DE CEIANDE-ra, una muchacha, joven 1 recié l le-
gada. Tiene buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. Informan, en 
S:in Lázaro , 2P9. 
22222 10 Jn | 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O Canarias : con buena y aoundanto le-
che, certificado de Sanidad y buenas re-
ferencias: su niño se puede ver; no le 
importa I r al campo. Teléfono 1-5165; 
en la Víbora. 
2149S ^ 0 j n 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA» no que no sea muy joven. Muy l l m -
piá, y con referencias. Sueldo, $30, y ro-
pa l impia. Calle G, n ú m e r o 68, altos, en-
tre 7 y 9. 
22680 12 Jn 
' 
SE DESEA COLOCAR UW J O V E N , D E encargado de bodega. Tiene carta 
dé recomendación. Teléfono M-2492. 
22678 11 jn 
CHAUFFEUR? 
UN MATRIMOKÍO, E S P A S O l , SIN H I jos, se ofrece. El para cualquiera cía 
se de trabajo, portero o ayudante de 
chauffeur. E l l a de cocinera, a la espa-
ñola y algo de criojla. No le importa sea 
para coser o repasar. No les importa j 
dentro o fuera de la Capital. Informes: 
calle Real, n ú m e r o <x Marianao. 
22697 11 Jn 
IF R A N C I S C A BUIZ. E N E E R M E R A T cona.idrona facu l ta t iva Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajea. i 
22099 , 8 j l j 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -
U ra, casa part icular, por día, o para 
lavarla en m i casa. Sitio, 53. Cuarto, 8.1 
2784 11 Jn 
C H A U F F E U R MECANICO E8PA5fOL, 
\ J sin pretensiones, . formal y cfimpli-
dor. desea colocarse, en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: Monserra-
te y Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
22733 . • 13 j n . 
TVKSEA dOLdOARSE VK BUEN OAITF-
J - / feur, con bnehaa referencias, en ca-
sa p á r t i c u l a r . I 'eléfono A-760G. 
-2~ÍZ ^ 11 Jn 
T^ESEO COLOCARME D E CHAUFFEUR 
JL/ para familia. Soy mecii.nico y hablo 
dos idiomas. ,T. P. Silva. Sitios, ' número 
ft 15 3" 
Q E OFRECE UN JOVEN, P A R A CA-
k? mión Ford. Honrado y sin preten-
siones. Tiene quién responda por él. V i -
ves. 157. .losé Iglcííiíií;..,. bodega. 
2B686 11 j n 
Q E OFRECE TIN JOVEN," ESPAÍfOL, DE 
^7 19 años , para ayudante de cliauffer, 
o bien van 
Para en San 
informan. 
. •-'-'•'^ - 11 1 
/ n i l A U F F E l R E S P A « O L , PRACTICO, I 
V con buenas referencias de las car 
sas donde ha trabajado, se. desea c o í o - ' 
« i r en casa par t icular o de comercio. • 
Telefono M-2424. 
22704 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, con hijos i s leños para cuestio-
nes de labores de una finca o para una 
vaquería . I n fo rman : Salud 102, desde l a 
una hasta las diez de la noche. 
22S10 11 j n 
Q E DESEA C O L O C A R UN MUCHACHO, 
O de 18 años , con buenas referencias. 
Calle Villegas, 127. Teléfono M-9425. 
22815 11 j n 
T T N E S P A S O L , D E MEDIANA E D A D , 
U desea colocarse en almacén o hacer 
limpieza en oficinas u otro trabajo por 
el estilo. Es buen trabajador. Prefiere 
no comer en la colocación. Da buenas 
referencas. Informes: Pozos Dulces y 
Lugareño, cerca del patadero de los 
tranvías del Príncipe. 
_ 22390 9 J n ^ 
DE I N T E R E S A L COMERCIO IMPOR-tador: Con motivo de la desconges-
tión de los muelles generales y por 
efecto del traslado de las mercancías a 
los almacenes afianzados situados en los 
suburbios de esta (fapltal, indudaI-.emen-
te ustedes han perdido qui:'.á toda,espe-
ranza de recuperar muchas mercancías 
a ustedes consignadas en diferentes va-
pores, que quizás consideren ustedes'per-
didas. Como poseemos una regalar ex-
periencia en asuntos de esta índole, po-
demos gestionar la situación de sus mer-
canc ías si ustedes nos remiten: nembre 
del vapor, nümero del manifiesto, nü-
mero de la partida, marca y contra mar-
ca (si la hubiere), y aúmero de 'os bul-
tos, as í como su oonenldo y peso. D i -
rección: Apartado 2017. Lealtad, 107. Me-
dina R. Puerta. 
22166 9 jn. 
U^ N A SEÑORA, D E M E D I A N A EDAD*, muy respetalble y de toda moralidad, 
desea encontrar una afmilio docente, 
que va al Norte para Ir de manejadora 
o una casa para hacerle compañía a 
una señora o señorita. Prefiere casa de-
cente. Informan. Oficios, 19. pregunten 
por la encargada. 
224U 0 ín 
DE S E A E N C A R G O D E UÑA CASA tnN español, es conocedor del giro. E s 
hombre serio con buenas referencias. 
Entiende de electricdffld y serveioe sa-
nitaros. Carpintería y albafiilerfa. Dirí-
jase: calle Monserrate, número 99, a l 
señor I'aris, Joyería. 
22412 10 Jn. _ 
HOMBRE ESPAÑOL, D E 40 AÑOS D E edad, serlo y formal, maestro en la 
fabricación de toda clase de pescado en 
conserva, especialidad en sardinas y com-
puesto de calamares en su tinta, se ofre 
ce para la dirección de dicha fabrica-
ción en New York California o en otro 
cualquier estado. Dirigirse a l a Halbana, 
Regla, Máximo Gómez, 6. 
22114 12 Jn.__ 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A , S O L I C I T A empleo en oficina o casa de comer- i 
cío. Español, Inglés, francés e italiano. 
J \ Sola. Obispo, 80. 
22345 9 j n 
T T N HOWCBRE, D E R E G U I . A R E D A D , i 
%J desea encontrar ana plaza de seré- • 
no o para cocina de café u otro esta- • 
blecimiento. Tiene quién lo garantice, 
Pocito, 42, a todas horas. 
22080 9 jn 
SE D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U -lar, de portero o emoaqnetador, en! 
casa mayorista, o ayudante de camión.! 
De todo tiene práct ica y referencias. In-( 
formar: Vives, número 170, habitación, | 
15. Y. González. 
^22491 11 Jn 
CA R P I N T E R O MUY P R A C T I C O , S E ofrece para toda clase de trabajo en. 
1 general. Va a domicilio. Arregla toda \ 
I clase de muebles, a precios económicos, 
• Avise al señor Otero, a la calle 12, n ú -
i mero 2?, Vedado, o mande una tarjeta. 
I 22354 10 Jn-
Q E V E N D E N T R E S MTTLAS D E S I F ^ 
O cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés. con «aja propia para reparto. In-
forman en E l Batey. Cerro. 536. Todo 
se da barato. .„ 
19774 u 3n 
m . R O B A I N A 
Se venden 100 muías, maestras 
de ajado; 100 vacas de leche, d« 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, po-
rros de venado; caballos de Ken* 
tucky, de paso; ponis para niños;] 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad;; 
bueyes maestros de arado y ca*» 
rreta. 
Vives, 151. Telffoiio A-6933 
^ M I S C E L A N E A " 
VENDO UN D E S B A B A T E E N L A C A -Ile de Sitios, 37, a todas hora». 
22750 11 I j n 
SE V E N D E N DOS INSTRUMENTOS de Ingeniería, tránsi to , on nivel y 
maetsial de dibujo. Dueño se embarca 
a España y lo vende baratísimo. Infor-
man: Dragones, 16, coarto 314. 
22730 11 j ^ 
SE V E N D E N L O T E S D E MEBOANOIA. Camisas, calcetines, pafinelos ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc-, a co-
merciantes y revendedores solamente. 
Aguiar, lie.> Departamento, 69. Tercer 
piso. 
22820 23 jn _ 
Q E O F R E C E P A R A COSER E N T A -
. C7 11er, o con modista sola. Joven con 
1 alguna práctica, tanto a mano como en 
I máquina, para Informes, en Maioja, 63, 
Teléfono A-3090. 
22371 9 j n 
carrero. Ks de confianza, 
ffnacio, 76. Teléfono A-5;MS, 
11 j n 
T ) O S JOVENES, JAMAIQUINAS, DE-
JLf sean colocarse. Saben coser y cortar. 
E s t á dispuestas a l impiar . La otra para 
cocinar o lavar en la colocación. Son 
finas y trabajadoras. Y tienen referen-
cias. Casti l lo, 76. 
227S8 i n j n 
Q E OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA 
O para limpieza de cuartos y ycoser o 
manejadora; para corta familia . Tiene 
buenas referencias. Informan, en Cam-
panario, 158. 
22796 11 j n 
SE OERECE UNA MANEJADORA CON recomendaciones, o para criada de 
cuartos, y en la misma una cocinora es-
paño la . Informan en Aguila , 116, cuarto, 
n ú m e r o 47. 
22646 10 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A ~ M U f , H A ^ cha, e s p a ñ o l , de criada de cuartos o 
comedor. Sabe su obl igación. Informa-
r á n en la casa de Arellano, 4 y 5, Veda-. 
do. Teléfono F-SOIO. 
22586 10 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular para habitaciones y 
coser; sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en el teléfono 1-3190. i 
^ 22449 9 Jn. 
T ^ E S B A COLOCARSE UNA MUCHACHA : 
JL/ peninsular, de criada do cuartos, o 
manejadora, en casa de moralidad. Estu-
vo en la Argent ina. In fo rman : Cuba, 113, 
entrada por J e s ú s Mar í a . 
22231 9 n I 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
JLf de mediana edad, en casa de corta 
famil ia , para servir en limpieza. Sabe 
coser y hace de cocina Es formal . No 
le importa sea en el Vedado. Tiene (bue-
na recomendación. Lea l tad , , 142. 
22252 9 j n 
^ e Í I i S 0 ^ 0 C A B UNA MUCHACHA, 
cumplir v tíl6 criada edmanó. Sabe1 
^ i Q Ú e / l o a T - ^ 1 1 ia "comlende. 
22606 Teléfono A-1233. 
^ ^ p S k f 4 X í f ^ A R DOS J O V E N E S 
Aladas de m a n n ^ ^ ^ 6 ^ 8 d8 o 
? r e f e r e n ^ ' i?aben, ^u obllsaci6n 
^ 2 2 ^ n a j e r o 16. Teléfono A-2827. 
^^ejado'-a.11^1/^» ^ )criada de> mano o 
ê e a s ^ ^ r ^ l 6 1 1 ia recomiende 
f.orman e¿ M0n?pde^ha b a j a d o . I n -
^mlnos. •IUonte. número 333, Cuatro 
^38478 
22443 en Jesús María, 7L 
^trel ia . rr criacla dc mano. Informes: 
S en ^ v e s ^ 3 referencias. I n . 
^ E e S p D a l ^ ^ O L O C A B - Í S ^ T O V L , ' »TI/I~ ^ criada de mano - -
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N -peninsular, para cuarto o comedor. 
Informan, en Refugio, 41, bajos, 
22366 9 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLr lo mismo para cocinar que para la-
var la ropa. Salo fuera de la Hibana 
pagándo le buen sueldo. Quiere que no la 
engañen . Sol, 54, altos. 
22255 9 j n 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / de color, sabe cumplir coa su ob l i -
gación. Tiene p rác t i ca en cocina. Sueldo, 
50 pesos. Calle F, número 8, Vedado. No 
duerme en la olocación. 
_22277 _ , 10 j n 
XTNÁ JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-J locarse de cocinera o criada de 
cuartos o comedor. Lleva tiempo en el 
pa í s y sabe su oblgación. Hay que abo-
narle el viaje. Informes: Sol, 41, Te lé -
fono A-7542. 
22272 9 j n 
SE DESEA COLOCAR ENA ESPADOLA, de cocinera. Sabe su obligación. No 
duerme en la colocación. No sale del 
Vedado. Calle I , número 224, casi es-
quina a 2o. Pregunten por Amalia. 
22259 10 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEKORA de 'peinera, en casa part iculnr, co-
cina cr io l la y española . Sabe hacer du l -
ces de todas clases. Tiene quién la ga-
rantice y no duerme en l a colocación. 
Di recc ión : Lealtad 132-A esquina a S. 
Bol ívar . 
22318 10_ j n 
Q E í í O R A , ERAN CESA, DE COLOR, QUE 
O no habla 'bien el castellano, se ofre-
ce en casa francesa. o fami l ia cubana, 
para cocinar o criada. No duerme en la 
colocalón. D i r ig i r s e : Calle 8, número 20. 
Preguntar por Mercedes. 
22307 11 Jn 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de cocinera en casa de mo-
ral idad. No tiene inconveniente en ayu-
dar a algunos quehaceres de la casa I n -
forman, en calle Aguila, 157, bajos. 
22393 • 9 Jn . 
SE DESEA fOLOCAR UNA COCINE-ra, española . Sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Tiene quién la recomiende. 
Amargura 45, oa rn ice r í a . 
22426 9 j n 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-sea colocarse para cor ta fajnil la , 
va a la plaza; no sale de l a Habana 
Informan en Gervasio, 83. 
22483 9 j n . 
/^HAUEEUR, ISLESO, CON 4 AÑOS DE 
W práct ica , se ofrece para casa part icu-
lar. I n f i r m a ; Teléfono A-SC82. -
.. - ^ 1 1 11 j n J 
QE DESEA COLOCAR EN CKAUF- ' 
kJ feur español , en casa particular-; t ie- ' 
ne buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan en. Consulado, 87 habita-i 
ción, número 11. 
22637 20 Jn, 
OE DESEA COLOCAR UN HOMBRE pen 
S? insular do 25 años de edad para 
ayudante carrero o cbauffeun o para una 
yidHera o ayudante de cicina. Da rán i n -
formes en Paula, n ú m e r o 22. 
10 j n _ 
/ ^ N A E E E E f H, ESPAÑOLT QUE T R A -
\ J baja en importante compañía ameri-
cana, teniendo referencias de su buen 
comportamiento, desea empleo en camión 
grande. P rác t i co en los muelles y fe-
rrocarri les y expreso. Informan, én el 
l e l é f o n o A-2073. Pregunten por .losé. i 
22548 10 j n 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL CON ' i N T A - ' chalble conducta, se ofrece para ca-
sa part icular , habiendo trabajado con 
buenas familias, teniendo referenclns < 
las mismas. Sin pretensiones. Sabe cum-
p l i r con su obligación. In formarán en el 
T e j í / o n o A-2079. Pregunten por Alva-
rez. 
22548 10 iii 
Joven , que l l e v a tres a ñ o s en u n a mis-
m a casa, en l a cua l tiene referencias 
de p r imer orden , so l i c i t a p laza de co-
b rador o a n á l o g o . L . n ú m e r o 2 9 5 , e n t r e 
25 y 2 7 . T e l é f o n o F - 5 3 9 4 . 
22635 10 Jn. 
Q E OFRECE ESPAÑOL, D E 30 AÑOS 
O de edad, para p a n a d e r í a o pas t e l e r í a 
o para ayudante de Jardinero, habiendo 
trabajado en buenos Aires. Dir ig i rse á 
San José , 158, antiguo y 17C, moderno 
22043 10 j n . 
I~~ÓVEN ESPAÑOL, QUE H A T R A B A -jado en importante hotel, se ofrece 
para cualquier empleo., Bufenos informes. 
Cervantes, Teniente Bey, 33 altos, de 
9 a 11. 
2268*5 10 • Jn. 
O E OFRECE UNA MUCHACHA MADRI-
10 leüa para la coatura, manejadora u 
cosa análoga , en casa respetable. T á r -
sila Fe rnández , Salud, 1O0. 
22666 ' 11 j n . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
!_/ vandera, en casa particular. In for -
maran : O'brapía, 70. 
225C9 10 jn 
JOSE OARCIA, JAFDINERO P A R -ticular, se ofrece a usted para arre-
glo y cúidadí) dé su ja rd ín . Garantiza 
sus trabajos; I i r )rmes: Calle 25 y 8, Ve-
dado, Habii.ua, léfono' F-1993. 
__22510 12 Jn 
XOVEN, ESP A . >Li DESEA T R A B A J A R 
?J en cüajqiiiót' ompleo decente con a l -
guna prác t ica especialmente en trabajos 
de carppela. Puede dejar tarjeta a nom-
bre de Alvarez, en Cristo, n ú m e r o 37, 
Teléfono A-0574. 
22072 10 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -pañol de 27 años, para hombres solos 
o acompañar Jóvenes a paseo o para lim-
pieza de cocina o de casa particular. 
Dirigirse por parta a Calle Santa Clara , 
número 16, Bamún Gúmez Fernández, 
22462 9 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O S T U R A ra española, en casa particular. L o 
mismo le da por mes que por día. Agua-
cate, 32, 
22381 9 Jn 
PA R A L A FONDA. UN J O V E N , J A P O -néés, desea colocarse en cualquier 
trabajo de focóla, o ayudante de cocina 
Muy honrado y serio. Informes: Monte, 
146. Teléfono M-9290. 
22144 U Jn 
QEÑORITA TAQUIGRAFA MECANO-
£3 grafa, solicita empleo en oficina o 
casa dc comercio, referencias comercia-
les- Dir ig i rse a C P. Apartado, 2245. 
Habana. 
21825 8 Jn. 
ESPAÑOLA, FINA, QUE ZURCE" BE-pasa muy bien y cose t ambién a la 
m á q u i n a ; se ofrece para coser durante 
las horas del día. In forman: Teléfono 
A-347.?. 
22503 10 Jn 
T T N H O M B R E QUE S A B E D E C A R P I N -
U tería y cuanto sea necesario para 
reparar y cuidar una ©asa, se ofrece 
para encargado de casa de vecidad. T ie -
ne quién responda por él. Informa: A n -
tonio Ares : Cerro 587, y por te léfo-
no : A-449L 
22225 14 Jn 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL, P A R A OA-sa particular y establecimiento co-
mo portero, o criado. E s pr etico en el 
servicio. Tiene "buenas referencias y car-
ta de recomendación, y sabe trabajar. 
Informan: Lagunas, 3. Teléfono A-396S. 
22213 9 Jn 
D E A N I M A L E S 
MULOS B A R A T O S S E V E N D E N A MUY bajo precio. Informan en Nueva P á -
ibrlca de Hielo, Calzada de Palatino, T e -
léfono 1-1034. 
22638 17 Jn. 
TO N E L E S D E R O B L E , D E 40, 60 T«0 hectolitros de capacidad, se venden a 
50, 60 y 70 pesos, respectivamente, Nne- [ 
va Fábrica de Hielo, Calzada de Palatino, ; 
Teléfono 1-1034, 
22638 17 gn. 
• 1 " •• • i 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, ea , buenas condiciones, se compran 25 
miL Dirigirse a Nueva Fábrica de Hielo, 
Calzada de Paladino, Teléfono 1-1034, 
22638 17 Jn. 
< < H I G I E N I C ( r 
V a c i a d o r de La tas 
paza 
L e d t e G o o d e a s a Ü a 
E t c é t e r a 
S A N I T A R I O 
L I M P I O Y D U R A D E R O 
D e v e n t a e n todas las F e r n & d f e s . 
Se necesitan Agentes solventes, eut 
algunas ciudades de l interior*, 
A g e s t e exc lus ivo: , 
B . L C O R R A L . 
N e p t u n o , 196-112, a l tos . 
H A B A N A . 
22523 9 Jn 
SE V E N D E N S I E T E COLUMNAS, COM-pletas, de cemento; y quince varas 
dé cornisa del mismo material. Pueden 
verse en la calle 14, número 4, entre 9 
y L L Se informa en l a calle 23, námero 
271, entre D y Baños. 
22609 -10 jn 
GA L L I N A S D E P U R A RAZA, T E N E -mos preciosos ejemplares de pone-
doras, a Ibase de doscientos huevos anua-
les cada gall ina. Precios reducidos. Gran-
ja Avícola Amparo, Calzada Aldabó , Los 
Pinos, Habana, 
22281 12 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UN CIIAUFEÜR, 
O mecánico en cualquier clá.se de má-
quina, tnnto par t icular como comercial. 
Tiene referenias. Sin pretenciones. I n -
formes: Vedfdo, calle 15, número 49G. 
Teléfono P-1021. 
22506 10 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -pañola para cr-ada de cuartos o cria-
da de mano; sabe también algo de cos-
tura; tiene quien la recomiende. I n -
forman en San Rafael, número 117, es-
quina a Gervasio, 
21209 12 Jn 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, española , para la cocina o para to-
do el servicio de pora familia. Tiene una 
n iña de 2 años. No repara en sueldo. I n -
forman, ^n Baños y 23, Vedado. La Ko-
sita. 
22330 9 Jn 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, para primer criado o ayuda de cá -
mara. Ha trabajado con las mejores fa-
milias de la Habana, y ha viajado por 
Europa Está dispuesto a viajar si es 
menester. Tiene referencias a satisfac-
ción. Informan: Teléfono P-1016, ó P-508a 
_ 22724 11 Jn 
SÉ D E S E A C O L O C A R CRIADO D E 
mano o de otro trabajo, en casa do 
moralidad. Sueldo convencional. Infor-
mes: Oficios, 13. Telééfono M-1717, L a 
Gran Antil la fonda 
22781 11 jn 
T \ L S E A N C O L O C A R S E B U E N CRIADO 
X / de manos y un portero; tienen 
buenas referencias. También se ofrece 
un muchacho para cualquier traJbajo y 
dos buenas criadas. Habana, 126. Telé-
fono A-4702. 
22659 11 Jn. 
C E O F R E C E CRIADO D E MANO CON 
O buenas referencias de la casa que ha 
servido mucho tiempo, y a donde se pue-
den dirigir. Teléfono F - m 6 , calle 17 
225*' m in 
UN C O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E CO-lor , desea encontrar una casa da 
moarlidad. Informan, en A g u i l a y Reina, 
moralidad. Informan, en A g u i l a y Beína^ 
r ianao; en la Ha'bana por l a mañaasü, 
y por la tardo en Pogolott i . 
22703 14 Jn 
UN PARDO, COCINERO, P R A C T I C O y limpio, desea colocarse, trabaje, 
bien y tiene quien lo recomiende. Haba-
na 170, altos. 
228113 n $a 
CO C I N E R O : SE O F R E C E P A S A HfSSBS o casa particular. Luz, 7 Vülegaft 
carnicería, 
22627 10 jn.__ 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COOX-
X J ñero sin pretenciones. Somcruelos, 
5, modero. Pregunten por Manuel a la 
encargada. 
22571 10 jn 
Q E O F R E C E T O C I N E R O , R E P O S T E R O . 
O español, cacina a la española, fran-
cesa y criolla, casa particular o comer-
cio. Vedado, alie 23, esquina a I , nú-
mero Ur>- Al lado del jardín Crisantel-
mo. 
22505 10 jn . 
CHAUFEUR, CON BUENAS BEFEREN-cias, desea colocación. Va a cualquier 
lado, y sin pretensiones. Teléfono M-3761. 
22527 10 Jn 
T:~\ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
Í J para casa part icular o camión de 
a lmacén o reparto. In fo rman: Amistad, 
número 118 
22606 10 Jn__ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SIN P R E T E N -siones, • desea colocarse en casa ar-
t icular o comercio; tiene Ibuenas reco-
mendaciones1 y sabe sus obligaioneS. En 
la misma un jard inero; sabe de hor ta l i -
zas y sabe lo que es Jardín . Informan 
en L í n e a y 16, Vedado, en la bodega. 
Teléfono F-1907. Pregunten por Pancho. 
1 • 22453 10 j u .__ 
TOVEN PRACTICO EN E L MANEJO 
desea colocarse para un camionclto 
o cosa análoga . Dir ig i rse al te léfono nú-
mero A-8567. Preguntar por A n d r é s Ló-
pez. 
22465 i L í n l _ 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, JOVEN, español , sin pretenciones, para casa 
part icular o comercio. Informes: Telé-
fono Í-O124. 
^_22294 9 J n ^ 
CHAUFFEUR, MECANICO, CASADO, sin famil ia , con inmejorables cer-
tificados de competencia y honradez, 
habiendo trabajado en diferentes pa í ses 
de A m é í r i c a y Europa, comprende algo 
el inglés, desea ocuparse 'en casa par-
tlculRr, solo o con la mujer. D i r i g i r s e : 
Teléfono A-SS74. 
__22402 10 Jn 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse como ayudante de chauffer, en 
una c?JSa part icular . Sabiendo 4 Idiomas: 
ngrlSS, i ta l iano, f rancés , español . Para 
info<ratt3: calle Prado, esquina a Te-
niente Rey, caféé Eldorado, de 10 a 12 
y da 1 a 3. 
22425 • 9 .ln 
/ C H A U F F E U R , S E D E S E A COLOCAR 
\ J ea casa particular o comercio; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
A-1430. 
mmmmmmmm wmmmmmmmÁ m ' 
I- T E W E D 0 F E S D E L I B R O S 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Síe hago cargo de toda' clase de di l igen-
elás para la ce lebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civi l y Cartas de c iudadan ía . To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p, m. 
Teléfono A-S586. 
2-2017 7 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N J A R -
O dinero, en un Central o Quinta, o de 
encargado. Tiene quién lo garantice. L l a -
me al teléfono M-2013. 
22623 10 Jn 
HUEVOS, P A R A O R I A D E G A L L I N A S de pura raza, muy frescos, f e r t i l idad 
garantizada, a 20 y 25 centavos lada 
uno. Siete variedades. Espeial idad: raza 
Catalana del Prat. Granja Avícola Ampa-
ro, Calzada Aldabó , Los Pinos, Habana. 
22279 12 Jn 
" P O L L I T O S . TENEMOS A L I M E N T O 
JL Prat t , remedios para aves- etc. Si se 
le mueren sus pol l i tos , v i s í t enos . Gra tu i -
tamente !e daremos; informes para lo -
grarlos. Granja Avícola Amparo. Calza* 
da Aldabó , Los Pinos, Habana. 
22280 12 Jn 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Con la Trampa Mágica, maravilloso In-
vento se exterminan las cucarachas. E s 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos da correo a los agentes exclusivos: 
Usich y Scbmitt, Aguiar. 116 y recibirá 
una muestra, 
18374-75 9 Jn. 
SE V E N D E N : D O C E M I L L A D R I L L O S , 75 marcos pinotea, 3 por 7; 4O0 quin-
tales cabilla hierro acerado. Depósito 
e informes: Jesús Peregrino, 5 v 7. 
22137 10 jn. 
VEND0 CAJA CAUDALES 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amis-
tad, m B . García. 
. . . 14 Jn ' 
T O V E N A M E R I C A N O , QUE T I E N E 
*J buena inteligencia, conocimiento del 
español , y t amb ién tiene referencias, 
ofrece sus servicios en la ciudad o el 
campo, como listero o ayudante escri-
biente. Americano, Calzado, 92, Vedado. 
Teléfono F-3594. 
22271 11 Jn 
T O V E N , ESPAÑOL, CONOCE E L GIRO 
?J del comercio, 'fc^sea colocarse de ven-
dedor u otro cuaíquier trabajo. Infor -
, man, en el Teléfono A-56o2, preguntar 
por Pedro. 
_.. _ 9 in 
Q OUICITO C ASA QUE Q U I E R A DAHÍ-
O me oportunidades para trabajar, de 
ve(ndedor, cobrador, o enerrgado, lo 
mismo en oro trabajo cualquiera. Lo mis-
mo trabajo de noche q u é salgo fuera de 
la Habana. Hoy ||h que quiero, es t r a -
bajar en casa seria. Soy honrado, serio 
y trabajador, como consta en mis car-
tas de referencias. También he traba-
jado en hotel. Pueden dir igirse a Con-
cordia, 96, Antonio González. La encar-
gada informa. 
22324 9 Jn 
T LEVAMOS L I B R O S P O R HORAS. HA-
i J cemos balance en un día. Conta-
bilidad de todas clases. J . Sánchez. Em-
pedrado número 20. 
22394 -.1 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O y hortelano muy práctico en todo por 
llevar muchos años e jerc i tándolo . Con 
buenos informes. Pueden l lamar al Te-
léfono A-3318. 
22337 _ 9 jn 
O E O F R E C E D E J A R D I N E R O UNOS 
O días por semana, por una pequeña 
mensualidad. Empedrado, 6. 
_22383 9 Jn 
T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E 
JL/ dependiente de café o bodega, agu-
dante de chauffeur, como criado de ma-
no. Luciano Fernández. Vedado, calle B, 
número 6, esquina a 5a. 
22385 9 jn 
Se desea colocar de p o r t e r o u o t r a 
cosa a n á l o g a , u n hombre de mediana 
edad. I n f o r m a n : Of ic ios , 3 2 , casa de 
h u é s p e d e s . 
— j 10 jn ¡ 
E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
eisvafíol. Sabe planchar y coser. Infor-
i en Mercaderes, número 12, Hitos. 
2469 9 Jn, i 
"POLLITOS, B A Z A C A T A L A N A D E L \ 
X Prat t , y otras variedades, fuertes, • 
'bonitos, se cr ían fác i lmente , a SO centa-
vos cada uno. Granja Avíco la Amparo, 
Calzada Aldabó, Los Pinos Habana. 
22278 12 j n 1 
AVISO. SE V E N D E UNA YEGUA' DE monta y de t i ro . Se garantiza muy 
taladora, y se da barata por no nece-
si tar la su dueño. A gus t í n López. 11, n ú - ( 
mero lí)7, esquina a 22, Vedado. i 
22105 9 j n } 
A n i m a l e s : Se venden en p r o p o r c i ó n 4 | 
vacas de leche, dos de p r i m e r p a r t o y 
dos de tercer p a r t o . A d e m á s dos v a -
cas cargadas, dos nov i l l a s , dos n o v i -
llos y u n t o r o . P a r a i n f o r m e s : M a n -
rique, numero 1 3 8 . 
10 Jn 
i . 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas H o l s t e i n y Jersey, de 15 
a 25 l i t r o s . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 loros y va -
cas ' C e b ú , " raza p u r a . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s ba ra to que o t ras casas. 
Cada semana l l egan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 1 4 § , T e l . A-8122 
CEMENTO BLANCO 
¡UNICA OCASION! 
Se liquida a precios sin competen-
cia varios lotes de cemento blan-
co, francés, de las muy conocidas 
marcas: 
PAVIN LAFARGUE y R0MAIN 
B0YER 
En grandes cantidades se hacen 
precios especiales, no dejen de 
pedir informes hoy mismo. 
R. LE FEBÜRE 
LONJA, No. 5 1 4 ^ - T E L A-0597. 
, 14 jn 
Pintores y vidr ieros , o f r e c é r n o s l e s : a 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza, i n g l é s , erado y coc ido , asi 
como t a m b i é n p i n t u r a b lanco de zinc 
marca "Dos Leones ." Cuba , 9 5 . Gu i -
t i a n v Barbei to , S. e n C. 
Vendemos un tanque Bowser, pa-
ra gasolina, con capacidad para 
550 galones y una prensa para co-
locar gomas macizas completa, en 
perfecto estado de funcionanaen-
to, damos facilidades para el pa-
go y vendemos estos efecto? por 
tener que dejar el local donde es-
tán instalados. Informan: G. Mi-
guez y Co. Amistad, 71-73. 
C 4250 15d-29 
P E R D I D A S 
S 
VENDO UNA Y E G U A P A R I D A , ? A K A criar una niño, pues tiene dos cria-
dos ya; da 8 copas diarias de leche su-
perior. Oquendo, 92; se puede ver y 2 
pajareras con muchos canarios. 
212^ 10 Jn. 
O E K m D A DK UV L L A V E R O 0O>" 
X tres llavlnes una llave escaparate, 
una de caja y una chiquita, el que lo 
entregue en Ja calle Hayo, número 28, .se-
rá gratificado. 
22716 U m 
J u n i o 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
V I D A 
C A L O l 
La otra nocKe se efectuaron, una 
tras otra, tres bodas en la iglesia del 
Angel, que es miparroquia hace ya 
muy cerca de un cuarto de siglo, o 
como cuenta' un viejo revolucionario 
del país, que hace partir todas las 
distancias desde el primero de enc?o 
de í 899v como si esa fuera la ds la 
Era Cristiana. 
Pues hubo tres bodas seguidas, ya 
que no ha puesto la moda la realización 
de esas ceremonias en un solo acto. 
Parece ser que en este punto vale más 
juzgar a cada uno separadamente. 
Había tres bodas y yo tenía sólo 
vela gara dos, lo que es un bonito 
'"record"; pero como fui temprano, 
y la casa de Dios es como la "carro-
zza de tutti", en la que todo el mun-
do tiene derecho a entrar, con la ven-
taja en la primera de que no se paga, 
figuré graciosamente entre los invita-
dos del prinjer sorteo. (Hay que excu-
sarme por el empleo de esta metáfora, 
porque es fama que el matrimonio es 
lun lotería, con su premio gordo, süs 
aproximaciones y sus billetes que pier-
!den). 
Decía que no me tendrán a mal los 
¡de la boda a que no fui invitado; mi 
condición, en aquel momento, de in-
truso, o de "colao", que es como se 
idecía antes cuando aun quedaban de 
la parte de afuera de un teatro algu-
nas personas que no habían podido 
enerar por falta de sus correspondien-
tes billetes. No me censurarán, repi-
to, porque yo les prestaba un servicio 
que tiene su mérito. En primer lugar 
era un concurrente más. Sabido es 
que a las bodas se convida por la lis 
ta del Teléfono, porque lo importan-
te es que haya mucha gente. Es una 
invitación que a nada compromete por-
que no hay que hacer presentación, 
ni dar de comer, ni recibir siquiera 
a los que llegan. De dar la bienvenida 
se encarga el buen Dios, porque para 
eso aquella es su casa. Al terminar la 
ceremonío los "papás" se suelen quedar 
¡para recibir las felicitaciones y para 
seM, sin que les importe un pepino la 
concurrencia que ha venido por ellos 
y la cortesía que es una vieja hechi-
cera. Paréceme que sería más decoro-
so moderar un poco la impaciencia 
y dae las gracias personalmente a los 
concurrentes. Eito he visto hacerlo 
fuera de aquí; pero cada país tiene sus 
costumbres, y, además, nosotros so-
mos muy... prácticos. 
Formaba "quorum*', como dije antes 
y además estaba decoroso, con mis 
zapatos de lustrillo, mi camisa lim-
pia, sin plieguecitos fantásticos y mi 
frac gordo y solemne. No hacía mal 
papel y se me podía tomar por alguna 
de esas entidades de ocasión que ayer 
fueron anónimas y hoy tienen suma 
importancia, por obra de la justicia, 
que siempre llega a dar a cada uno 
lo que legítimamente se merece y le 
pertenece. 
Con aquella indumentaria se-me po-
día tener hasta lástima inclusive. No 
puede imaginarse lo que significa, de 
abnegación, vestir de "rigurosa eti-
queta" en el verano. Esta frase pinto-
cerca y original significa un cilicio 
sobre los hombros, porque las "casa-
cas" son, generalmente, de paño grue-
so y tienen mucho algodón en ios hom-
bros, en las caderas y en el pacho, 
porque, aunque sea una traición al se-
xo, debo decir que no presume la mu-
jer más presumida lo que el hombre 
más sencillo. ¡No ven ustedes qus es 
con el físico con lo que se ''castiga"! 
Pues había mucho calor y algunos 
decían, por el hábito de la murmura-
ción, que no debían permitirse las bo-
das en esta estación. Sin embaigo, es 
en el verano cuando más se casa la 
gente, quizá porque entonces se aca-
baron las fiestas y no hay enireísni-» 
mientos. El hecho es que todas las no-
ches hay una y a veces tres, como en 
el caso presente. Nadie sabe dónde 
está "la razón suficiente", porque no 
es por repartir la necedad para que se 
toque a menos ni para mantener el 
concurso de espectáculos, por lo que 
A d o q u i n e s 
Y 
C o n t é n 
d e G r a n i t o R o n i e g o d e l a s c a n t e r a s d e 
N . S . 6 E E R & C o . K r i s t i a n í a 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
H . S . J o h a n n s e n 
B A N C O D E C A N A D A N o . 3 2 1 
J anuncia que el banco de Portugal, 
[ en espera de que continúe el alza de 
¡es cambios, que han subido tres ente-
les en los últimos seis días, ha pues-
bo sus reservas de oro a la venta en 
el mercado del dinero. 
CHOQUE B E TJRENES CERCA DE 
LISBOA :: VARIOS MUERTOS Y 
NUMEROSOS HERIDOS 
LISBOA, junio 9. 
En un choque de trenes que tuvo 
lugar entre las estaciones de Marvi-
11a y Carbonivo cerca de esta capi-
t.ojl, varios individuos han resultado 
muertos y otros muchos heridos. 
l a l o c h a e n t r e e l c a p í f a L . 
Viene de la PRIMERA página 
cuestión que no seírá posibTe resolver 
nunca con Justicia para todos sino S9 
promulga una ley iue consagre loa 
derechos de cada cual y pene las in-
fracciones . 
En la lectura del folleto no se im-
presione mal por algunas apreciacio-
nes severas que hace ei Gobernador 
Alien del Estado de Kansas contra al-
gunos agitadores enaltados. Fíjese 
que el .Gobernador Alien trata con 
igual severidad a los patronos que 
han explotado y abusado de sus obre 
ros. 
La ley industrial de Kana^ 
primer paos en firme dado en eE «I 
munidad civilizada hacia la ^co . 
equitativa, justa y pacífica dâ í1101811 
cha secular entre el capital y i î-
bajo.H-la protege por igual 3] utra" 
al patrono y al país alejana? rero 
posibilidad de las riñas s a n g ^ M 
de la miseria que las buelga* 7* 1 
cen, 0fr6-. cen. 
Con verdadero entusiasmo m 
peño en esta iniciativa por t ^ 
ella puedo hacer algún bien a 11 +0011 
y a mi país. Usteáe3| 
Con la mejor voluntad se reife 
usted y de sus compañeros de -
su affmo amigo 
del Puerto " 
A. Audrt 
LaPit4af 
T e l é f . M - 5 5 2 2 . C a b l e : " H E S M I J O 
y? 
H A B A N A 
3 ín. J ¡ 
neral Hays, cuya renuncia se anunció 
y la adopción de una nueva reducción 
en el número de los delegr.dos de los 
Estadtes ded Sur. Mr. Raplh Williams 
de Portland Oregon, - sucedió a Mr. 
Adam» en la vlcepresidencia al ser 
éste elegido presidente. 
que ios cronistas puedan tomar en el se realizan estas ceremonias que siem 
desfile los nombres de los concurren- pre tendrán, aunque se las mire con 
¡tes. En cuanto a los recién casados no ligereza, un intenso y poderoso atrac-
hay que contar con ellos porque tienen j tivo.» 
prisa y son los primeros en "largar-j * * * 
E l 8 e n a d o a m e r i c a n o a p r u e b a l a l e y 
d e c r é d i t o s m i l i t a r e s 
D i s c u r s o d e l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a s o b r e 
e l d e s a r m e 
•WASHINGTON, Junio 8. 
; E l Senado, rechazando las disposl-
teíones del comité estableciendo un 
ejército mínimo de 170.000 hombres 
tpara el próximo ejercicio 1921-1922, 
aprobó la ley de créditos militares 
que provee un total de $334 millones 
y un ejército no menor de 150 mil 
hombres. 
M, DISCURSO DE HARDUTG EN LA 
UÍAUGUEACION DE LA O I V E E S l -
DAD AMERICANA DE 
WASHIIÍGTOJÍ 
^WASHINGTON, Junio *->. 
M presidente Harding, al pronun-
¡ciar el discurso Inaugural ©n la Uni-
versidad Americana de esta capital, 
encontró que el asunto de la paz mu» 
dial ocupaba lugar tan principal en el 
programa, que lo llevé a apartarse del 
manuscrito que tenía preparatlo. de-
clarándose partidario de la preserva-
ción de la paz por los Estados Unidos 
sin la Intervención de una super po" 
tencia. 
Las frases1 del presidente siguieron 
a un discurso de Mr. Ne-wton Rowell, 
..de los Caballeros de Colón, de Toron 
jto, quien sugirió que la mejor contri-
bución qu© el Norte de América pudie-
ra ar ntar a la civilización, era que 
los hombres de este lado dei Atlánti-
co se unieran en un movimiento para 
el arreglo pacífico de ias controver-
sias internacionales. 
Otro de los oradores que trató de 
la cuestión de la paz Fué M. Jusse 
rand, ej embajador francés, quien de-
claró que se había comorad<i -sta al 
precio de tanta sangre que ei'a el de-
ber sagrado de la humanidad no des-
preciar la ofrenda de la^ victimas en 
holocausto conservando siempre el 
•don que con sug vidas habían compra-
do. 
ALCALDE QUE BEÍTUNCIA 
O CALA, Junio 8. 
Hoy renunció Mr. R. L . Anderson, 
su cargo de alcalde de esta dudada, 
por diferencias sufridas entre él y 
el Consejo Municipal sobre la plaza 
de jefe de policía. 
MUJEB QUE MATA 
FALLÍ RIVER MASSCHUSSETS, Ju-
nio 8. 
Hoy fué detenida en esta noblación 
Mrs. Mary Machado, acusada del ase-
sinato d© Benito Correcci en su resi-
dencia. La policía manifiesta que la 
detenida les relató que el difunto que 
vivía en el piso debajo suyo, la 
había molestado hace bastante tiem-
po con sus atenciones y cuando se 
^egó a salir de sus habitaciones al 
ordenárselo ella, le hizo varios dis-
paros con un revólver. 
SE HA RECAUDADO LO SUFICIEN, 
TE PAEA HACER FRENTE A LAS 
NECESIDADES MAS INMEDIATAS 
PEOY0CADAS POR E L HAMBRE 
EN CHINA 
NUEVA YORK, junio 8. 
Mr. Lamont presidente de la Comi-
sión Americana del Fondo para so-
corro de los hambrientos chinos, te-
legrafió esta noche a todos los comi-
tés locales del país que suspendan 
el recibo de las sucripciones ya que 
se ha recaudado suficiente para ha-
cer frente a las necesidades más Im-
prescindibles. 
Los chinos por su parte han con-
tribuido geenrosamente. 
Las sucripciones hechas al fondo 
mencionado, totalizaron $4.374.206, 
quedando por anunciar algunas can-
tidades menores que azadidas al mi-
llón do dollars que ha donado la Cruz 
Roja al millón doscientos cincuenta 
millones de pesos recaudado por al-
gunas agencias eclesiásticas y a dos-
cientos cincuenta mil pesos de los 
chinos de los Estados Unidos hacen 
Û * total de unos 6.874.000 de pesos. 
IOS JEFES DE LAS FEDERACIO-
NES OBRERAS DICEN QUE LA 
ACEPTACION DE LAS REBAJAS 
EN LOS JORNALES DEPENDE DE 
LOS OBREROS 
CHICAGO, íunio 8. 
Los jefes de las hermandades fe-
rroviarias, advirtiendo que la acep-
tación de las rebajas en los jornales 
dependía de los obreros, se declara-
ron exentos de responsabilidad en 
caso de que éstos se negasen a acep-
tar una rebaja y resultase de ello 
una paralización del tráfico. 
La sugestión de una huelga fué he-
cha por Sheppard, jefe de los con-
ductores, y por Lee, presidente de los 
maquinistas, al iniciar el testimonio 
de las cuatro grandes federaciones 
ante la Junta Ferroviaria de Traba-
jo en las audiencias, que han comen-
zado hoy en esta ciudad. 
E L SECRETARIO DE LA GUERRA 
AMERICANA Y E L DESARME 
NUEVA YORK Junio 8. 
Declarando que sería el colmo de 
la necedad que los Estados Unidos 
fuesen los primeros en desarmarse 
el Secretario de la Guerra Week en 
discurso pronunciado ante ios gra-
duados de la Universidad de Nueva 
York dijo que esperaba ver a tsta 
nación preparada para determinar 
sus derechos, su soberanía y a sus 
ciudadanos hasta que llegase el día 
en que las naciones, por mutuo con-
sentimiento desaparecer sus arma-
das. 
La Universidad confirió el grado 
de doctor honorario en leyes al Se-
cretario Weeks. 
"Yo no amo la guerra*, dijo el Se 
cretario. La aborrezco. Ningún ser 
Tacional que se dé cuenta exacta de 
lo que significa la guerra desea que 
su nación ae lance a ella. Pero pue-
den sobrevenir condiciones en que 
sea la guerra la única alternativa si 
no se quiere aceptar una paz deshonj 
rosa. Entonces todos los patriotas 
quieren la guerra. 
'Yo no espero la guerra', agregó 
Mr. Weeks. Pero vemos que aque-
llos con quienes podemos estar en 
contacto hacen febriles y activos pa-
ra la guerra, y yo quiero declarar 
aquí y en estos momentos que ni 
por Un instante puedo considerar la 
posibilidad de que tengamos un con-
flicto armado con Inglaterra. Eso se 
ría el fin de la civilización. 
"El pasado es historia; el porvenir 
misterio dijo el Secretario Weeks. 
Sería necesidad dejar que nuestras 
esperanzas para el porvenir nos ce-
gasen e impidiesen ver los hechos 
pasados. La historia demuestra que 
este mundo desde que fué creado, ha 
rado e^ un ciclo en que la paz ter-
mina con la paz. Creo, sin embargo 
que el mundo va volviendo gradual-
mente a un estado de conciencia en 
que, con el vivido recuerdo de los 
Ihorrores de la. pasada guerra, po-
drá hacer alero definido para la re-
ducción de los armamentos. Bajo las 
actuales condiciones sin embargo se-
ría el colmo de la necedad que los 
Estados fuesen los primeros en des-
pajarse de su armadura' 
E l desarme mundial tendrá que ve 
nir como resultado de un acuerdo In 
ternacional y debe efectuarse simul-
táneamente" La prudencia nos acon-
seja qut- no nos dc-?armemos mien-
tras o í r o s siguen empuñando las ar-
mas. 
Volviendo a l a pcsib:.\cad de un 
conflicto con con otras naciones Mr 
Weeks declaró que había llegado la 
hora en que este país debía adaptar 
una definida política militar. En su 
opinión la ley de defensa nacional de 
Junio 4 de 1920 es la que debía go-
bernar al ejército. 
''Si todos los hombres fuesen hon-
rados", dijo en conclusión Mr Weeks 
no habría necesidad de manten'er una 
fuerza de policía. Si todas las na-
ciones fuesen desinteresadas, si no 
codiciasen los bienes de las demás y 
sobre todo si no tratasen de promo-
ver sus propias ventajas personales 
a expensas de los demás países ape-
_ ñas sería necesario mantener un ejér-
cito. Pero no todos los hombres acep 
tan la ley ni son desinteresadas todas 
i las aciones y 'por lo tanto necesita-
mos ejército ynecesitamos policía. 
I En muchos casos, algunas partes 
I del mundo se están desarrollando 
• grandes excesos de población que 
I requieren la expansión del territorio 
! Con el tiempo se necesitará cada 
vez más territorio para esa plétora 
de población, y no hay seguridad por 
muy desinteresados que seamos y por 
mucho que deseemos la paz de que 
nuestra riqueza no será codiciada 
por los demás. 
E l tiempo no ha desvanecido la 
sabiduría del famoso consejo dé 
Washington En la paz preparémo-
nos para ía guerra. Esto es tan esen 
cial para preservar la República de 
1921 como en 1780 
MEDIDA VIOLENTA 
ST. ANAVES Fia, Junio Los tres-
cientos obreros de los dos principa-
les aserraderos de Bay Harber y Mili 
ville, que se hallan en huelga serán 
desahuciados de las casas que habi-
tan y pertenecen a la Compañía de 
Maderas, si no reanudan hoy sus tra 
bajos, según el ultimátum expedido 
por el Superintendente de la Compar 
ñía Mr. W. S. Sheniman. 
SERA EXPULSADO NUEVAMENTE 
NEW PÜRT NEWS Junio 8. 
John A. Schedel deportado por ex 
tranjero pernicioso el cual regresó a 
los Estados Unidos, por amor a su 
esposa e hijos, será expulsado nueva 
i mente mañana. 
) Schedil fué deportado el 22 de Ma 
í yo del año pasado tildado de comu-
í nista. Desde entonces ha estado en 
Alemania, su país natal, donde se-
gún 61 la ¿ituaclón es terrible. 
Cabiegramas de España 
Viene de la PRIMERA página 
E L B A N C O D E P O R T U G A L O F R E C E 
A L A V E N T A SUS R E S E R V A S D E 
O R O 
LONDRES, junio 8. 
Un despacho de Lisboa a la Agen-
cia Exchange Telegraph Company, 
TENTATIVA DE SUICIO DE UNA 
PRESUNTA ASESINA 
NEW YORK, Junio 8. 
Debilitada por una hemorragia des-
pués de haberse herido en la muñeca 
con una lima de uñas, Mrs. Eva Ka-
ber, dri Lakewood, Ohio, acusada del 
asesinato de su esposo, fué sacada 
del Tribunal en estado de nostración 
nerviosa, ya tarde en el día de hoy y 
enviada a la Cárcel de las Tumbas 
en espera de documentos que autori-
cen su extradición al estado de Oblo. 
Los facultativos manifiestan que un 
estado no es grave. Se dice que la 
lectura de las informaciones de la 
prensa relativas al caso, perturbaron 
su estado mental. 
LA REUNION DEL COMITE NACIO-
NAL REPUBLICANO EIIÍÍE PRE-
SIDENTE T VICEPRESIDENTE 
WASHINGTON. Junlc S. 
Eu la reunión del Comité Nacional 
Republicano los dos asuntos principa-
les que se discutieron fueroK la elec 
clón de John Adems, de Dubuque* 
lowa, como presidente( sucediendo al 
administrador general de coireoa ge-
A v i s o a l p ú b l i c o 
E n e s t a f e c h a L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I -
F I C A C U B A N A , d e s p u é s d e m o n t a r l o s 
a p a r a t o s m á s m o d e r n o s q u e p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e h e l a d o s e x i s t e n e n l a a c t u a l i d a d 
y c o n t a r c o n e l e x - m a e s t r o d e l e x - c é l e b r e 
c a f é d e T a c ó n , l e o f r e c e m o s a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l t o d a c l a s e d e H E L A D O S y C R E -
M A S q u e d e s e e n s a b o r e a r . 
E S P E C I A L I D A D E N T O R T O N I S , N A P O L I T A -
N O S , B I Z C O C H A D O S , B I S C Ü I T G L A C E , Y 
O T R O S M U C H O S H E L A D O S . 
L l a m e n a l T e l é f o n o A - U ¿ 4 
I N F A N T A 4 4 , 
y s e l e d i r á p r e c i o d e l H e l a d o 
l ü e s e a U d . b a ñ a r l a m e s } j 
E m b e l l e c e r s o F i g u r a ? J 
L E A L O Q U E D I C E U N M E D I C O 1 
"Muchas personas delgadas comeDj 
ele 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continuar 
mente. Es ridiculo alegar que esto sej 
debe a la naturaleza de cada persona* 
Los delgados continúan siendo del-̂  
gados porque carecen de la faculta^ 
de asimilar sus comidas; de ellas ex«í 
traen y absorben lo bastante parai 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peot; 
del caso es que nada ganarán con co^ 
mer con demasia, pues que ni una¡ 
docena de comidas al dia les ayudara 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen 'estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta quo 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que preparo 
estas substancias que producen car. 
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre^ asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de CARNOL con cada 
comida. CARNOL es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 o 2 
kilos por semana." CARNOL se ven-
de m las siguientes droguerías ¿IJ 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
chel, Barreras y todas las de la Ha-
bar, 
E Q U I P A J E S 
M a l e t a s 
Malet ines capara fe s 
N e c e s e r e s 
de v í a l e camarote. 
Portaman-
de noche 
E n ninguna casa p o d r á usted adquir ir su equipaje más 
ventajosamente que en la p e l e t e r í a 
P o r t a l e s ú e L u z . T e l é f o n o A - i 4 3 9 , 
\ C2943 It.-ll 
t 
E . R D . 
E l S r . J a i m e C a r b o n e l l y S a l a 
H A F Ü L L B C J D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, jueves, su viuda, hijos e hi-
jo político, que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora 
• a la casa mortuoria. Corrales, 34, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, 9 de junio de 1921. 
Esperanza Riera de Carbonell; Joaquín (ausente), María Dolores, Josefina, Esteban, Jaime, | 
Esperanza y José Carbonell y Riera; José Berridy (ausente), Marcelino Flores; Amalia He 
redia; José Naveira; Antonio R. Ecay; Mariano Riera; José Beltrán y Joaquín Blanch. 
P A N A D E R I A « L A S E G U N D A C E N T R A L " 
E . P . D . 
D o n J a i m e C a r b o n e l l y S a l a 
Ex-Presidente y Vicepresidente de eála Sociedad 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, jueves, el que suscribe, en 
nombre de la Sociedad, familiares y amigos, ruega a nuestros asociados y a nuestras amistades se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria. Corrales, 34, altos, para acompañar el cadáver hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, 9 de junio de 1921. 
F E L I X G O N Z A L E Z D I A Z , 
Presidente. 
P. 120 
R . L P . 
E - L S E Ñ O R 
B E R N A B E O T E I Z A 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 8 d e M a y o d e 1 9 2 0 
S u viuda e hijos ruedan a sus amistades que asistan a las solemnes honras fúnebres que en su-
fragio de su alma se c e l e b r a r á n el d ía 11 junio, a las nueve de la m a ñ a n a , en la Iglesia Parro-
?uial del Vedado, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
I g n a c í a S e t i e n , V d a . d e O t e í ^ 
2262S 9 jn. 
